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I N G L A T E R R A P I E R D E O T R A U N I D A D N A V A L D E C O M B A T E 
O N D R E S : 
" L o s r u s o s d e -
r r o t a r o n a l o s 
a l e m a n e s c a u -
s á n d o l e s l a s b a j a s m á s n u m e r o s a s q u e 
h a n s u f r i d o d e s d e q u e e m p e z ó l a g u e r r a . " 
L o r d K i t c h e n e r . 
E N F R A N C I A N O 
S E H A P E L E A D O 
E N E L D I A DE A Y E R 
B E R L I N : 
d a d o s r u s o s , 7 0 
l l a d o r a s c a y e r o n 
" H e m o s d e r r o t a d o a 
l o s r u s o s e n L o w i c z 
y L o d z . 4 0 . 0 0 0 s o l -
c a ñ o n e s , 1 5 6 a m e t r a -
e n n u e s t r o p o d e r . " ~ 
P a r t e A l e m á n . 
El M o d u s V í v e n d í c o n E s p a ñ a 
Entrevista del Presidente de la Cámara de 
Repieseñtantes coji el Jefe del Estado 
El Presidente de la Cámara de Ee-
pi-esentantes, señor Ibrahim Urquia-
ga, celebró ayer una larga entrevista 
con el Jefe del Estado. 
A su salida do Palacio mani íes to 
a los repór ters que había depai'tido 
con el general Menocal sobre los úl-
timos mensajes enviados por al 
Congreso, así como de la necesidad 
de votar la Ley disponiendo el al-
cantarillado en la ciudad de Pinar del 
Eie. , , x 
E l citado representante hablo tam-
bién al señor Presidente, de la con-
veniencia de concertar el Modus V i -
vendi con España , para dar salida al 
tabaco cubaníi.. 
E l general Menocal, es partidario 
de llevar a cabo el Modus Vivendi 
con España , culpando el señor U r -
quiaga al Secretario de Hacienda se-
ñor Canelo, de que no se hayan da-
do los pasos en este sentido. 
E l Presidente de la Cámara dijo 
asimismo que el Jefe del Estado se 
propone enviar al Congreso un men-
saje aconsejando el establecimiento 
de un impuesto a los sacos de azúcar, 
cualquiera que sea su calidad. 
Suponemos que el impuesto a que 
hace referencia el señor Urquiaga. 
será a los sacos vacíos que se envíen 
a loa ingenios. 
E l Presidente de la Cámara termi-
nó diciendo que el general Menocal 
le promet ió hablar con el Secretario 
de Hacienda para recomendarle que 
sitúe los fondos a fin de que den pr in-
cipio las obras en la Cámara baja. 
B a n q u e r o s y c o m e r c i a n t e s a m e r i c a n o s 
En el próximo año nos visitará una comisión 
de tan importantes elementos. 
E l señor Carlos Manuel de Céspe-
des, Ministro de Cuba en Washing-
ton, ha remitido a la Secretaría de 
JEstado el sigedente despacho: 
"Señor SEcretario: 
(Tengo el honor de manifestarle 
que he siido visitado por el señor Er-
nest Henry Wands, representante de 
"The Fideli ty Trust Co,," el cual v i -
no a participarme que su compañía 
es tá preparando una gran excursión 
de banqueros y comerciantes a la 
América del Sne. 
E l vapor que lleva esta excursión, 
sa ldrá de New York en Enero 27 y 
tocará a su regreso en la Habana; y 
de acuerdo con la petición del refe-
rido señor Wands, ofrecí poner el he-
cho en conocimiento de Ud. para que, 
avisados oportunamente, nuestra Se-
cre ta r ía de Agricultura y Comercio, 
las autoridades de la Habana y los 
centros comerciales y económicos, 
puedan acordar con tiempo el cordial 
recibimiento que ha de hacerse, sin 
duda, en nuestros países a tan impor-
tantes elementos." 
• CONFERENCIA I M P O R T A N T E 
Viena, 26. 
E l Primer Ministro de Hungr ía , 
Conde Stephen Tisza, ha regresado 
del Cuartel General a lemán y confe-
renc iará mañana con el Emperador 
Francisco José . 
Espé ra se que después de la confe-
rencia se hagan importantes revela-
ciones. 
La misión del Conde Tisza no es tá 
relacionada con la paz, solución por 
la cual aboga el Conde Berchtold, M i -
nistro de Relaciones Exteriores del 
imperio aus t ro -húngaro . 
Se considera posible la renuncia 
del Conde Berchtold, a quien sucede-
r á el Conde Tisza. 
A G I T A C I O N A N T I C R I S T I A N A 
Roma, 26. 
Los residentes de Je rusa lén perte-
necientes a las naciones beligerantes, 
han sido arrestados y recluidos en 
campamentos de rdeconceutración, 
en los suburbios. 
Sus casas han sido saqueadas por 
las soldadesca turca. 
Va en aumento la agitación anti-
cristiana. 
E l Cónsul italiano ha telegrafiado 
al Ministro de Relaciones Exteriores 
de I ta l ia , pidiendo con toda urgencia 
que se envíen barcos de guerra. 
Dos soldados han sido ahorcados 
en la plaza pública por haber saquea-
do la iglesia griega y asesinado al 
sacerdote. 
Las autoridades se hallan impoten-
tes para reprimir los motines. 
Todas las tropas utilizables han si-
do despachadas a Egipto bajo el man-
do de oficiales alemanes. 
Se ha hecho una requisa de came-
llos para transportar el agua. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Petro grado, 26. 
Se ha publicado aquí el siguiente 
parte oficial : 
"En la batalla de Lodz, que conti-
núa desarrol lándose, la ventajas es-
tá asegurada para nuestras tropas. 
"Los alemanes han emprendido 
enérgicos esfuerzos para facilitar la 
retirada de sus cuerpos de ejército. 
CRONICAS DEL PUERTO 
E l I N C I D t N l t D I P I O M A U C O 
O R I G I N A M I P O M I E R E S O m 
Se prohibe en lo absoluto el atraque de los barcos sin estar a libre 
plática.-El "Mascotte" es el primero que no pudo atracar. 
Otro barco de la ficta blanca multado.-Hoy a las 3 sale el 
"Cuba" para Veracm. - Cargamento de dinamita. 
Peligro páralos navegantes.-Un viaje misterioso. 
U N C L E SAM TURCOS 
testación de gran s impat ía por las1 
víctimas y sus familiares y amigos. 
Estas palabras deü Primer Lord 
del Almirantazgo fueron acogidas 
con aclamaciones ahogadas por el pe-
sar causado por la infausta nueva. 
La explosión del "Bulwark" hizo 
trepidar los edificios de Sheerness, 
conmoción que se sintió en ambos 
lados del estuario del Támesis . 
Cuatro buques que estaban cerca 
del "Bulwark" no pudieron auxiliar 
a las víct imas a causa de la rápida 
desaparición del buque. 
El "Bulwark" se hundió a los tres 
minutos. Grandes planchas de aceró 
fueron arrojadas a seis millas al tra-
vés del rio y cayeron en Essex. 
Los lugares inmediatos al sitio 
donde ocurrió la catás t rofe , es tán cu* 
biertos de cadáveres destrozados. 
Uno de los supervivientes fué ex« 





En la Cámara de los Lores, esta 
t a tarde. Lord Kitchener hizo-las si-
guientes doclaraciones, resumiendo 
las operaciones militares: 
"Los rusos han derrotado a los ale-
manes, causándoles las bajas más nu-
merosas que han sufrido desde que j 
empezó la guerra. 
"Los alemanes no han progresado i 
L a R e o r g a n i z a c i ó n d e l E j é r c i t o 
Cambio de impresiones.-Manifestaciones 
del señor Hevia 
Ayer almorzaron con el señoi' Pre-
sidente de la República en Palacio el 
Secretario de Gobernación, los Jefes 
del Ejérci to y de la Guardia Rural, 
general Mendieta y coronel Avales, 
respectivamente y el brigadier ins-
pector de las fuerzas armadas, señor 
Sanguily, quienes después del gan-
deamus,-celebraron un cambio de im-
presiones sobre la Ley de reorganiza-
ción del Ejérc i to . 
La reunión se prolongó hasta las 
cinco d'e la tarde. 
Una hora m á s tarde se re t i ró de 
Palacio el Secretario de Gobernación, 
señor Hevia, quien manifestó a los re-
pór ters que en la reunión de que an-
tes damos cuenta se habían tratado 
puntos generales para proceder a la 
reorganización del Ejérci to de modo 
adquiridos al unificarse los escalafo-
nes. 
Se procederá después al nombra-
miento de subcomisiones para que 
una vez fijados por el general Me-
nocal cieitos puntos relacionada^ con 
la reorganización, se proceda a lle-
varla a cabo. 
A l re rganizarse ú ejército los nom-
bramientos de cabos y sargentos se-
rán inamovibles, a menos que un 
consejo de guerra prive de aquéllos 
a quienes los poseyesen. 
Se crearán las plazas de suboficia-
les con mayor graduación y sueldo 
que los sargentos primeros, plazas 
estas a que serán ascendidos los sar-
gentos por orden de ant igüedad. 
Para ser oficial del ejército termi-
nó diciendo el señor Hevia, habrá que 
que no se perjudicasen los derechos | pasar por la Academia. 
Henry Morgenthau, Embajador de los ! l1.aíía ^ sde la úl t ima vez que me di-
f * ^ 1 ™ Y A N K E E . - A l e x a n -
der Smith Cochran, millonario, ele-
gante, yachtsman y uno de los hom-
bres mas populares en la alta socie-
üad neoyorkina de quien ge dice que 
u J Í er0 í™8 rico de los Estados 
laidos, que abandona todo cuanto po-
see para marchar a Bélgica a alistar-
r^v t i u ?ado baÍO las Anderas del 
rey Alberto. M r . Cochran ha vivido 
mucho tiempo »n Bélgica y su cariño 
Por el herexo y desgraciado reino le 
«a decidido a dejar sus comodidades 
^ara ir a ofrecerle su vida. 
1 CONSECUENCIAS D E L I N C I D E N -
T E DIPLOMATICO. 
A l dar cuenta del enojoso incidente 
ocurrido con el Ministro de China Mr 
Shah^al desembarcar del vapor "Mas-
cotte" dijimos que t rae r ía consecuen-
cias. 
Y efectivamente, así ha sido. 
Durante los dos días transcurridos 
Ha sido este asunto el tema preferido 
en todas las conversaciones. 
Ha dado lugar a una infinidad de 
visitas, explicaciones y escritos, y la 
tenido en movimiento a diversos fun-
cionarios gubernamentales. 
A l f in , parece que va a terminarse 
satisfactoriamente, solo para algunos 
que han resultado perjudicados, como 
se verá . 
E l señor Ministro Chino ha dado 
sus excusas y créese que el gobierno 
se da por satisfecho. 
Hay también una nota simpática, 
referente a que M r Shah ha dicho que 
en caso de que sea multado el vapor 
"Mascotte", el mismo paga r í a los qui-
nientos pesos de multa, por m á s que 
se abriga la creencia de que esta mul-
ta será condonada por la Secretar ía 
correspondiente. 
Pero hay, además una consecuen-
cia de este asunto, verdaderamente im 
portante, por su relación con el t r á -
fico de los vapores. 
Nos referimos a una circular dicta-
da ayer mismo por ia tarde, por la Se-
cre tar ía de Sanidad. 
En ella se dispone terminantemen-
te que en lo sucesivo no atraquen a 
los espigones de los muelles los vapo-
res de t ravesía , hasta tanto no les 
haya sido girada la visita sanitaria 
por el médico del puerto y haya que-
dado el buque a libré plática. 
Dicha orden fué trasmitida rápida-
mente al Jefe de Cuarentena doctor 
Hugo Roberts, quien en persona, la 
llevó enseguida a los médicos del puer 
to para su cumplimiento. 
L A CIRCULAR SE A P L I C A A L 
"MASCOTTE". 
Por cierto que al vapor "Mascó te" 
el mismo en que ocurrió el incidente 
diplomático, fué a quien primeramen-
te se l e , a p l i c ó dicha circular. 
E] doctor Ruiloba, que lo despachó 
anoche a su llegada de Cayo Hueso, 
comunicó al práctico que le dió entra-
da que lo hiciera fondear en bahía, 
pasando luego él a bordo para inspec-
cionarlo y atracando el "Mascotte" 
cuando su bandera amarilla había sido 
arriada. 
(PASA A LA PAGINA 8.) 
Estados Unidos en Constantinopla, 
quien, en nombre del Gobierno de 
Washington, ha evigido a Turquía 
una explicación satisfactoria por el 
famoso incidente del crucero "Ten-
nessee", una de cuyas lanchas, como 
se sabe, fué recibida a tiros por los 
fuertes de Smirna. 
que habiendo penetrado en la direc-
ción de Brzeziny, se retiran ahora a 
la región de Strykow, bajo condicio-
nes muy desfavorables." 
DESTRUCCION DEL ACORAZADO 
INGLES " B U L W A R K " 
Londres, 26. 
Por el Almirantazgo se ha publi-
cado oficialmente que el acorazado 
bri tánico "Bulwark", de quince mi l 
toneladas y construido en 1902, se fué 
a pique a las siet© y cincuenta y 
tres minutos de la mañana d© hoy, 
en el r ío Medway, frente a Sheerness, 
a treinta y cinco millas de Londres, 
a causa de una explosión interna en 
sus propios pañoles. 
D© los setecientos u ochocientos 
tripulantes sólo fie salvaron catorce. 
La banda de música tocaba sobre 
cubierta cuando ocurrió la explosión. 
En la . Caamara -de los Comunes 
Lord Churchill, Jefe del Almirantaz-
go, a l anunciar ©1 siniestro del "Bul-
wark" expuso que el Vicealmirante 
y el Contralmirante habían informado 
estar convencidos de que el • desastre 
fué originado por una explosión in-
terna, que par t ió al barco en dos. 
Aparentemente no hubo agitación en 
las aguas, al ocurrir el desastre. 
Cuando se disipó el humo el barco 
había desaparecido por completo. 
Se ha dicho esta tarde que dos sub-
marinos alemanes fueron descubier-
tos en aguas cercanas a l lugar don-
de ocurrió el siniestro.' A l parecer 
los dos submarinos no pueden salir 
del sitio en qu© se encuentran. 
En el comentario que Lord Chur-
chill hizo en la Cámara de los Co-
munes acerca del nuevo siniestro en 
la Armada, dijo que la pérdida en 
liada afecita la posición mil i tar de la 
Gran Bre t aña ; pero que era muy sen-
sible que de los setecientos hombres 
qu© bahía a bordo sólo se hayan sal-
vado doce, y qu© estaba seguro de 
que los miembros de la Cámara , co-
mo él, deseaban expresar la profun-
da pena que les ha producido la si-
niestra noticia, haciendo una mani-
rigí a las Cámaras 
"Los ingleses es tán en contacto con 
los turcos treinta millas al Este de i 
j Suez." 
En su discurso. Lord Kitchener 
i aludió en términos encomiásticos a! 
! heroísmo del ejérci to belga y del rey 
i de Bélgica, agregando que las bajas 
de los aliados habían sido grandes, 
¡ pero insignificantes comparadas con 
las del enemigo. Las tropas aliadas— 
dijo él orador— es tán muy animadas 
j y abrigan absoluta confianza en la 
victoria. 
Dijo también que el reclutamionlo 
continúa,, a razón de 30.000 hombres 
por semana. 
Aludiendo al avance a lemán sobre 
Dunquerque y Calais, después de la 
(PASA A L A U L T I M A P A G I N A ) 
L A G U E R R A E U 
Noticias y Comentarios 
L A S MINAS AUSTRALIANAS 
La preocupación dominante de las ¡ colocar por su cuenta minas en-Cin. 
fuerzas navales inglesas del Mar d>v'. mismo Mar del Norte. 
Norte era al principio de las hés t i l i - i Aun se recuerda los aécidénfca ba-
dades l impiar aquellas aguas de las, rribles que las minas produjeron en 
minas que los alemanes esparcie- • 1904, el m á s célebre de los cualer, fué 
ron en ellas con prodigalidad; la i la destrucción del acorazado "Petro-
Mar del Norte estaba completamente 1 pavlok," que enarbolaba j iabel lón d-1. 
minada (y aun debe de ser allí m u y ' 
peligrosa la navegación neutral) co-
mo lo fué el Mar Amari l lo durante 
la guerra ruso-japonesa. Ahora, la 
preocupación de Inglaterra parece ser 
DR. JOSE A . D E L CUETO 
Eminente jurisconsulto y Catedrá t ico d© la Universidad, qu© defende-
rá los derechos de los RR. PP. de la Compañía de Je sús contra la recla-
mación que pretende hacerle la Secretaria de Sanidad y Beneficencia, del 
edificio que ocupa el Colegio de Belén en esta ciudad. 
E s c u a d r a s d e R u s i a y T u r q u í a e n e l M a r N e g r o 
Xombre 
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También tiene un cañonero (400 ton.) ; 27 destroyers, 10 submarinos 
*m construcción los superdreadnoughts Alejandro I I I (22.500 ton ) v 
Emperatriz María (23.000, ton.) y los cruceros Almirante Razaroff v 
mirante Nahmakoff de 7.600 toneladas. y A l -
Nombrc 





















































Cuentan también con un torpedero-crucero (1.900 ton 
modernos (420 ton.), l í torpederos-destroyev y 5 torpederos. Nc tienpr 
submarinos. •euw 
( cañoneros 
almirante Makharof, en Puerto-Artu-
ro. Otros barcos r.e fueron por la 
misma causa a pique, lo mismo entre 
los rusos que entre ¡os japoneses; és-
tos, por la explosión de minas, qui-
zás puestas por ellos mismos, perdie-
ron los acorazados " W a t s u m é " y 
"Yaskima" y algunos navios más . 
Las minas submarinas son aparatos 
ciegos y sordos que indiferentemente 
hieren a amigos y a enemigos. 
Las minas o torpedos automáticos 
se han señalado ya en la guerra ac-
tual destruyendo un gran vapor mer-
cante a lemán en la costa germánica, 
un contratorpedero a l emáq y un cru-
cero ing lés ; otro crucero de esta mis-
ma nacionalidad fué volado por uu 
submarino enemigo, probablemente 
por medio del lanzamiento de un tor-
pedo. Además distintos barcos neu-
trales han sufrido también la misma 
suerte. 
Las minas explotan al chocar con 
un navio, por el juego de un mecanis-
mo automát ico . Ese mecanismo eá 
secreto, pero cada potencia naval tie-
ne sus minas cuyos efectos son sensi-
blemente los mismos y cuyos aparatos 
no por ser diferentes dejan de produ-
cir resultados aná logos . 
E l funcionamiento de las minas se 
produce P01' el choque; entonces accio-
na un mecanismo provocando la i n -
flamación de, la carga del explosivo, 
que, estallando al contacto de la qui-
lla produce los efectos m á s desastro-
sos. Sobre algunos barcos echados a 
pique por minas y sacados en segui-
da a flote se ha encontrado brechas 
enormes, hasta de cincuenta metros 
cuadrados. 
La colocación de las minas es cosa 
fácil ; una simple carrilera dispuesta 
sobre el puente del barco basta para 
el lanzamiento, que es muy rápido, 
puesto que se logra colocar sesenta 
minas es una hora. Las minas pue-
den estar rellenas de proyectiles; mi -
nas con grajea se las llama entonces. 
E l medio m á s práct ico de desem-
barazar de minas una región del mar, 
consiste en barrer el camino que se 
desea abrir en el espacio minado por 
el enemigo, bien arrastrando entre doa 
aguas un cable, cuyos dos extremos 
lleven dos barcos navegando paralela-
mente a la misma velocidad, bien u t i -
lizando el procedimiento de la pesca, 
echando amplias recles en los lugares 
donde se teme que se haya coloca-
do minas. Los barcos de poco cala-
do nada tienen que temer de las mi-
nas, sobre las cuales pasan sin to-
carlas. 
Doscientos pescadores ingleses, 
práct icos en el recorrido del Mar del 
Norte, habían sido encargados ñor el 
Almirantazgo inglés , desde principioa 
de agosto, de proceder a la "pesca" de 
las minas. 
El mismo Almirantazgo, a fines d« 
agosto, anunciaba que dos vapores da-
neses habían explotado chocando con 
minas; el "Maryland" y luego el 
"Broberg," que se detuvo a recogei 
los náufragos del primero. Con este 
motivo advert ía el Almirantazgo a 
las potencias neutrales, por medio dfl 
un comunicado, los peligros que ofre-
cía la navegación en el Mar del Nor-
te. 
Esas minas, según el criterio ín-
^ S A a L A PAGINA OCHO) 
P A G I N A D O S DIAKIO DE L A MARINA 
S E 
C A M B I O C A S A S D E 
( A I v A S C I N C O D E I w A T A R D E ) 
5 4 1 
; l 5.12 
l " \ . V '.' 4 .00 
\'aí cant idades . . .V 4 .10 
E l peso americano en p la ta e s p a ñ o l a a . . . . l.Qpyz 
Pla ta e s p a ñ o l a d e , . • - 103 a 
Oro ameidcano contra oro e s p a ñ o l 
Centenes. . 
E n c a n t i d a d e s . - . 
Luises 
1,09 a 109 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 25. 
Hoy es d ía festivo en Nueva York. 
Cotizamos nominalmente: 
Descuento papel cpmercial, de 4% 
a 5 por 100. • 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, $4.86.00. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.89.75.. 
Cambios sobre Par í s , banqueros, 60 
dlv., 5 francos 12.25. 
Cambios sobre Haraburgo, 60 d|v., 
85.13116. 
Centrífuga, pol . 96, a 3.1 ¡32 centa-
vos, costo y flete. 
Azúcar de miel, pol . 89, en plaza, 
a 3.39 centavos. 
Harina Patente Minnessotta, No-
minal . 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
$10.52. ASPECTO DE L A PLAZA 
Noviembre 26 
Azúcares . 
En Londres continúa clausurado "el 
mercado. 
Hoy es día festivo en Nueva York. 
El mercado local cierra quieto pe-
.ro firme sin haberse hecho operación 
alguna que sepamos. 
El Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes tipos: 
Azúcar centr ífuga polarización 96, 
a 5.3|4 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar* de miel, polarización 89, a 
4 reales arroba, en a1macén, a precio 
de embarque. 
Sacos a 50 centavos. 
OCTUBRE 
Ira . quincena . 
2da. quincena . 
Del mes . . . 
NOVIEMBRE 
l ra. quincena. 
6.875 rs. @ 
5.728 rs. @, 
6.255 rs. @ 
5.25 rs. @ 
Cambios. 
Rige el mercado con precios no-
minales y sin operaciones sobre las 
plazas euroueas. 
En los Estados Unidos no se han 
efectuado operaciones, por ser hoy 
d í a festivo. 
En esta plaza el precio por letras 
sobre Nueva York acusa fracción de 
baja. 
L a moneda americana rige quieta. 
La plata española acusa firmeza. 
Cotizamos: 
Com érelo Banquer 
Londres Sdiv 
60div 










9 ^ P. 
N . 
Hambnrgo 3 djv 
Estados Unidos 3 div. 
España segfln plaza y 
cantidad, 8div N . 
Descuento papel co-
mercial 10 a 10^ %anl 
MONEDAS EXTRANJERAS—Seco-
tizan hoy como sigue: 
Greembacks 
Plata española 
Colegio de Corredores 




I N K N 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
I ra . quincena 4.329 
2da. quincena . . . . 4.346 
Del mes 4.338 
JULIO 
I ra . quincena 4.322 
2da. quincena 4.259 
Del mes 4.289 
A.GOSTO 
I ra . quincena 6.980 
2da. quincena . . . . 9.327 
Del mes 8.154 
SEPTIEMBRE 
I ra . quincena . . . . . 9.442 
2da. quincena . . . . . 8. 04 




















Londres, 3 djv. , 
Londres, 60 d|T. 
París , 3 d|v. . . 
'París, 60 d|v. , . . . 
Alemania, 3 d|v . . . N 
Alemania, 60 d¡v. . 
E. U . d|v plaza. . . 9 
I- l . i ido.-., 60 ^¡v. . . . . . . 
España, 3 d|v piara . N N 
Descuento papel Co-
mercial 9% 10 plOP. 
AZUCARES 
Azúcar centr í fuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 5 o|4 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque a 4 rfales arroba. 
Señores noitarios de t umo : 
Par.?/:Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Adúcares : B. Diago. 
Habana, Noviembre 26 de 1914. 
Joaquín Gumá Fe r r án . 
1 1 Q Q M 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente, se convoca por este medio a los se-
ñ o r e s asociados, para que se s i rvan concur r i r a la J u n t a General or-
d i n a r i a que se c e l e b r a r á en este Centro el domingo d í a 6 de diciembre 
p r ó x i m o , con el objeto de l levar a cabo las elaciiones generales de 
acuerdo con lo que para su p r e p a r a c i ó n y ce l eb rac ión determinan los 
a r t í c u l o s 1)8. .100, 101, 102 del Reglamento vigente. 
Para conocimiento de los s e ñ o r e s "socios, se p u b l i c a n las aclaracio-
nes s i g ú i e n t e s : 
Cesan reglamentariamente en sus cargos: 
D o n Faus t ino Angones Rubiera , Vicepresidenlo Segundo. 
V O C A L E S 
D . J o s é A lva rez y Alva roz . 
„ J o s é R o d r í g u e z F e r n á n d e z . 
A n g e l Gonzá lez y Gonzá lez . 
D r . D . J u l i o A lva rez Arcos. 
„ Severo Redondo Vega. 
„ Dionis io P e ó n . 
; „ Celestino F e r n á n d e z G ó -
> mez. 
„ D a r í o A lva rez F e m á n -
' dez. 
L d o . „ Ceferino Gonzá lez L o - L d o . D . 
renzo. 
f „ A q u i l i n o E n t r i a l g o A l v a -
[ rez. 
f „ A n t o n i o C a s t r i l l ó n Gar- " 
{ c ía . " 
„ Federico Mar inas L ó p e z . " 
« „ A n g - 1 P r é s t a m o del §.ie-
. g o . - • •'. . .' . i •• • „ 
\ „ Berna rdo P é r e z Alvarez. 
„ M a n u e l S u á r e z G a r c í a . „ 
C o n t i n ú a n por u n a ñ o en sus cargos; 
D . Vicente F e r n á n d e z R i a ñ o , Presidente. 
D . M a x i m i n o F e r n á n d e z y Gonzá lez , Vicepresidente P r imero , 
J o s é Cosío P a r a j ó n . 
Manue l L l a n o Tablado. 
Res t i tu to A l v a r e z Gonzá lez . 
Fe rnando A r r a n z de l a 
Tor re . 
Manue l S á n c h e z G a r c í a . 
Jo.sé A . R o d i l A r a n g o . 
J o s é P é r e z Gayol . 
Francisco P i n i e l l a Cor r i -
pio. 
Gumersindo Camblor P é -
rez. . 
C á n d i d o A r a n g o G a r c í a . 
V O C A L E S 
D . Ricardo S u á r e z F e r n á n d e z . 
„ L u i s Gonzá lez G a r c í a . 
„ J o s é de A l v a r é G u t i é r r e z . 
„ Leandro V a l d é s . 
„ J u l i á n L l e r a P é r e z . 
„ P l á c i d o F e r n á n d e z Ríos . 
„ J o s é R, de Vega Carriedo. 
n J u a n Cabricano S á n c h e z . 
„ Juan Par rondo Garr ido . 
„ S e r a f í n F e r n á n d e z . 
„ Genaro A.cevedo Solares. 
„ Nico lás M e n é n d e z . 
„ Ignacio G a r c í a F e r n á n d e z . 
D . Constantino Gonzá lez y 
zález . 
„ H i l a r i o M u ñ i z D í a z . 
„ Celestino C o r r a l . 
„ J e s ú s F e r n á n d e z D í a z . 
„ A m a d o r Quesada. 
„ J o s é M e n é n d e z M a r t í n e z . 
„ J o s é R a m ó n F e r n á n d e z . 
„ A n g e l A r a n g o F e r n á n d e z . 
„ R a m ó n Tiópez Toca. 
„ Manue l S u á r e z G a r c í a . 
„ Afarino D í a z Q u i ñ o n e s . 
„ J o s é R u i s á n e h e z G u t i é r r e z 
Gon-
H a y que elegir, pues, por dos a ñ o s , u n Vicepresidente Segundo v 
veint ic inco Vocales. . ^ 
, .En el Pa«0 Jf. a l^m(> de los s eño re s a o u í e n e s corresponda 
cont inuar en l a D i r e c t i v a por u n a ñ o , sea propuesto para ocupar u n 
cargo supenor, d e b e r á ser sus t i tu ido en la candida tura a c o n t i n u a c i ó n 
ae los que, s e g ú n queda expuesto, hay que elegir. 
A los s e ñ o r e s socios que concur ran a vo ta r se les e x i g i r á el recibo 
íjies de l a fecha-
Habana, 20 de Noviembre de 1914: 
K l S e c r e t a r d í o , 
7?. O. Marqués* 
C. 491S • a l t . ' 9 . - 2 1 . 1 ̂  
El despacho pur "quedan" 
de las yolosinas de Navidad 
Con fecba.23 de Noviembre actual, 
dice la Adminis t ración de la Aduana 
al señor Carlos de Zaldo, Presidente 
de la Cámara do Comercio de la Re-
pública: 
" E l señor Secretario de Hacienda, 
en escrito número 9911-OAG, fecha 
16 del actual, so ha servido comuni-
car a esta Oficina, la siguiente reso-
lución : 
"Tengo el honor de acusar recibo 
de su atento escrito 213-8, de 5 del 
actual, transcribiendo solicitud de la 
Cámara de Comercio de esta ciudad, 
para que se permita el despacho por 
medio de "quedan" de las mercancías 
de Pascuas que ya han empezado a 
importarse. 
<fEsta 'Secretaría, teniendo en cuen-
ta la favorable recomendación de esa 
Aduana, y los precedentes sentados 
en años anteriores, sobre el particu-
lar, por la presente ha tenido a bien 
acceder a lo solicitado, debiendo com-
prenderse que las mercancías que go-
cen de dichos beneficios, son las f ru-
tas frescas, secas y en conserva, los 
dulces de todas clases y otros art ícu-
los de igual naturaleza, dui-ante un 
período de tiempo que empezará a 
contarse del primero del próximo mes 
de Diciembre, hasta el 15 de Enero 
del año entrante". 
Lo que traslado a usted para su co-
nocimiento, habiéndose dictado al 
efecto las órdenes oporaunas. 
De usted atentamente, ( f ) Luis 
Yero Miniet, Administrador Delega-
do. 
NOTAS TABACALERAS 
NOTAS T A B A C A L E R A S 
(De " E l Tabaco," de la Habana.) 
Tabaeos italianos en Sud-América 
Telegramas de Roma, anuncian que 
los diarios de l a ' p e n í n s u l a publican 
que a fines del actual mes de No-
viembre vence la concesión de la Com-
pañía Italo-Americana de Nápoles 
para la venta exclusiva de los tabacos 
italianos en la Argentina, Uruguay y 
Paraguay. E l Ministerio de Hacien-
da, ha fijado para el dia 21 del pre-
sente mes, el concurso para la nueva 
concesión que se rá por un período de 
nueve años y e s t a r á limitada a la so-
la República Argentina 
Valioso donativo 
La Compañía tabacalera Imperial 
del Canadá, de la cual es Jefe Mr. M . 
B. Davis, fué la primera en suscribir-
se al "Fondo Pat r ió t ico" , con todos 
sus empleados con el importe de un 
día de haber. Cada uno de los em-
pleados de la oficina, del departamen-
to de anuncios, de los viajantes ven-
dedores, y cada uno de los trabajado-
res de las fábr icas y de todas las su-
cursales, desde Halifax hasta Van-
couver, voluntariamente han contri-
buido con un dia de haber. 
La suma total recaudada asciende 
a algunos miles de pesos 
ValoHDfícial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes $4-í73 
Luises 3-83 
Pefio plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
La Bolsa de New York 
Los conocidos corredores de esta 
plaza señores Hijos de Fumagaly han 
recibido de sus corresponsales en 
New York, señores Sterabergen Sinn 
& Co., el siguiente cable: 
"La Bolsa de New York se ab r i r á 
el sábado para operaciones de bonos 
solamente. Las transacciones podrán 
hacerse para inmediata entrega y a 
los tipos m á s bajos que sean oportu-
namente autorizados por el Comité" 
Salidas del dia 25: 
Para atender a los mataderos de 
esta capital salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó^ 10 Omachos 
y 10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Mazorra, al Hospital de De-
mentes de Cuba, 67. machos y 24 hem-
bhas. ' "1 
Para el Calvariop a Francisco Val-
dés, 2 hembras. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 202 
Idem de cerda 114 
Idem lanar 48 
364 
St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toroa, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21, 23 y 24 centavos. 
Lanar, a 82, 34 y 36 centavos el 
kilo. 
Vacuno de 5.3|8 a 5.7Í8 centavos. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 




St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas a 21, 22, 24 y 24 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Mercado Pecuario 
Noviembre 26 
Entradas del día 25: 
A Basilio Ruiz, de varios lugares, 
1 buey y una vaca. 
A Mamerto Orbia, de los Arabos, 
2 machos y 24 hembras. 
A José R. Valido, de San José de 
las Lajas, 50 machos. 
A Manuel Canosa, de Quivicán, 8 
machos. 
A Francisco Cobos, de varios lu -
gares, 28 machos y 44 hembras. 
St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno de 19 a 21 centavos. 
Cerda, a 88 centavos. 
La venta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día fueron 
a los siguientes precios: 
Cerda, a 36, 38 y 42 centavos. 
Idem de cerda, de 8 a 10 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Precio de los cueros 
Ventas de hoy: 
De,primero "verdes," a 8 pesos. 
De segunda idem a 6 pesos. 
Salados, de $12.1|2 a $12.3!4 el 
quintal. 
l \ problema de la 
Renta Agrícola 
Con este t i tulo publica nuestro es-
timado colega " E l Agricul tor ," de 
Guanajay, lo que sigue: 
"Las corporaciones económicas, la 
prensa y hasta el mismo departamen-
to de Agricul tura de la República, 
vienen aconsejando a los agricultores 
que no siembren tabaco este año, y 
que dediquen sus terrenos al cultivo 
de frutos menores. Nosotros mis-
mos, desde estas columnas, en m á s de 
una ocasión hemos estudiado el asun-
to y dado los mismos consejos a los 
campesinos; pero todo eso, muy ra-
zonable y muy bonito para aconsejar-
lo, tropieza en la p rác t i ca con un i n -
conveniente muy digno de tenerse en 
cuenta: el problema de la renta. 
Los frutos menores, que lógicamen-
te como todos los productos, bajan 
de precio tan pronto como se abarro-
tan los mercados, l legar ían en muy 
poco tiempo, s i todos los agricultores 
oyeran y siguieran el consejo, a al-
canzar precios infinitamente peque-
ños, irrisorios en la m a y o r í a de los 
casos. Los boniatos, frijoles, papas, 
etc., vendidos a esos precios, no da-
r ían a f i n de año n i para pagar la m i -
tad de la renta del sitio, n i por otra 
parte, los dueños de terreno se con-
¡ fo rmar ían con obtener de sus par t i -
darios, como única uti l idad de sus ca-
pitales, la mi tad de las viandas y gra-
nos que se cosecharan. 
En este pa ís , donde cualquier sitio 
de media caballería de t ier ra paga 
anualmente veinte onzas de renta, los 
agricultores tienen que dedicarse, ne-
cesariamente, al cultivo de frutos 
mayores, como base principal de 
producción aún corriendo el riesgo de 
no venderlo, o hacerlo a muy bajo 
precio, como ocurre este año con el 
tabaco. Los cultivos menores, ven-
didos en el mercado no cubr i r ían nun-
ca los gastos de la famil ia y la renta 
de la t ierra. 
u i d l i d 
nnn 
d i 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a d e a l g u n o s e f e c t o s d e l T e a t r o " A l b í s u " 
De orden del s e ñ o r Presidente, se hace saber que, con mot ivo de l a 
d e m o l i c i ó n del teatro ' ' A l b i s u " , se sacan a p ú b l i c a subasta en venta 
las lunetas, el h i e r ro y el zinc de dicho teatro. 
So p r e s e n t a r á una p r o p o s i c i ó n p o r separado pa ra cada uno de 
estos a r t í c u l o s . 
L a subasta se l l e v a r á a cabo ante l a Comis ión asesora de l a D i -
rect iva, el lunes p r ó x i m o , d í a 30 del corr iente mes, a las ocho y media 
de l a noche, hora en que so r e c i b i r á n las proposiciones que se pre-
senten. 
_ Los pliegos de condiciones se ha l lan en esta S e c r e t a r í a a l a dispo-
s ic ión de cuantas personas deseen examinarlos, en horas de of ic ina 
Habana, 24 de Noviembre de 1914. 
E l Secretario, 
R. G. Marqués. 
C. 4960 4:—25. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de F i a n z a 
BANCO NACIONAL DE GÜBA-PISO 3o.-TA1055 
t ^ c ^ f5iSí5SUí?Á« Vicepresidente y Letrado Consultor: 
r . / ^ L ^ F RODRIGUEZ DR. V I D A L MORALES 
P , 0 ^ E ^ J u l i ^ Linares, Saturnino Para jón , Manuel Flores, 
W. A . Merchant, yomás B. Mederos, Manuel Fernández y Corsino Bua-
tülo. 
m.„ Administrador: Manuel L . Calvet.—-Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. 
^FIANZAS de todaj clases y por módicas primas pata Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para m á s informes dirigirse al Admiiuatradore 
. Rapidez en el despacho de las'solicitudes, 
* 4695 1 n. 
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E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E CODA 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 6 CAPITALi $8.000*000 
n i r , ; . , • •• • 'ia : i ' —=̂ 1 
XMECHJWO OBC L O S BJHLMCOS DOX* P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: A G W A R , 8 1 y 8 3 
Sámales en li misma RABANA: / 1'*r"',mtó ^-o»>^- ^ «•-
l lasooain 20.-Egido 2,-Pa9eo da Wwrti 1 2 4 
S U C U R S A L a S E N E1L I N X E R I O R 





Pinar del Ríe*. 
Sancti Spftritus. 
Calbarléiit 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 


















Yag«*Jiajrk : ! 
•BartabaníL 
Placetas. 





CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
SE A D M I T E D E S D E UN" TñESO KNT A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS. COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
PRECIO, S E G U N T A M A N O 
0 : 0 : © 
4673 1 n. 
Ese problema de importancia capi-
tal , y buscar mercados a nuestros 
productos, es lo que debe estudiar el 
Gobierno, como solución única a 
nuestro mal estado económico, no 
aconsejar cambios de cultivos que tro-
piezan en la prác t ica con infranquea-
bles bai-reras. Nosotros' entendemos 
y sostenemos que no deben abando-
narse los frutos menores, n i f iar so-
lamente en el tabaco y el azúcar , pe-
ro ello no quiere decir qué condene-
mos en absoluto el cultivo de frutos 
mayores, porque m á s en contacto 
con los productoi'es que las doctas 
•corporaciones que todo lo estudian y 
resuelven desde sus bufetes capita-
linos, apartados del medio y con des-
conocimiento de la verdad real sabe-
mas que es inaceptable ese cambio 
radical y que habr ía de producir en 
la prác t ica mayor quebranto econó-
mico. 
Nuestro problema está precisamen-
te en sembrar mucho de todo, en ha-
cer producir a nuestros campos el 
doble de lo que producen, pues que 
ellos constituyen nuestra única 
fuente de riqueza; pero hacen falta 
mercados, muchos mercados que nos 
compren. Búsquelos el Gobierno y 
v e r á entonces que es tá demás el con-
sejo a los agricultores. 
O rebájense las rentas hasta poner-
las en relación con el valor que al-
canzan los frutos menores." 
G E L A T S 
J K O m j L R , t o e - s o s b a n q u e a r o s h a b a n a 
Vandemo. CHEQUES de VIAJEROS p.Bade»í 
en todas partes del mundo. 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
t a 
SECEIOH DE CAJA DE AHDRROSi 
Recibimos d e p ó s i t o s en esta SocriAq 
pasando intereses al 3 p% anual. 
Tb4aa estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n p o r correo 
4234 78 O. 
« 4 
Los cambios en Méjico 
Reproducimos de uno de nuestros 
canjes, el siguiente sueltecito, en que 
se demuestra la desmoralización que 
ha producido la guerra civi l en el ! 
mercado do cambios en la vecina re-
pública mejicana: 
"No existen giros de Méjico sobro 
•Europa, n i de Europa sobre Méjico; 
el mercado mejicano es tá muerto, no 
sólo porque los negocios es tán parali-
zados, sino porque el cambio ofrece 
una prima enorme; los úl t imos tipos 
conocidos sobre Nueva York son un 
desastre: 24-23.75 y 22.25 ú l t imamen-
te o sea por un peso mejicano 22.25 
centavos de dollar, algo m á s de cua-
tro pesos mejicanos por un peso ame-
ricano y con este cambio nadie toma 
giros, salvo necesidades supremas o 
muy pequeñas cantidades. 
Y no sabemos cuándo podrá mejo-
rar ; el nuevo Gobierno ha acordado 
aumentar la moneda fraccionaria en 
cinco millones de pesos la deuda in -
terior en treinta millones de pesos 
mediante la emisión de billetes do 
circulación forzosa. 
Con esto y las emisiones que ha-
bían hecho los revolucionarios, ahora 
forzosas en todo el país , la circula-
ción adquiere proporciones enormes 
en Méjico y esto es bastante pava 
temer que la desproporción de la mo-
neda t a r d a r á mucho en desaparecer, 
aún admitiendo como un hecho cierto 
el que el país consiguiera la norma-
lidad en su vida política y financiera. 
La equivalencia del cambio sobre 
Nueva York, que copiamos a conti-
nuación, da -una idea de la marcha 
que ha seguido el quebi'anto de la mo-
neda mejicana. 
En 8 de Febrero de 1913, 201 por 
100. 
En 28 del mismo mes, 207 por 100. 
En 12 de Diciembre, 280 por 100. 
En 6 de Marzo de 1914, 304 por 100 
En 17 de A b r i l , 364 por 100. 
En 8 de Mayo, 277 por 100 
- En 31.de Julio, 374 por 100. 
En Septiembre. 448 por 100." 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO» 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L AÑO D E 1855. i 
O f i c i n a s : 1 5 I V I P E D R A D Q , I N f U l V I . 3 4 . 
VALOR RESPONSABLE 
SINIESTROS PAGADOS 
SOBRANTE DE 1909 QUE SE D E V U E L V E 
» 1910 „ 





. ... S 66.878.68 
S 58.402.12 
$ U.393.72 
El fondo especial de reserva re presenta rn e.sía fecha nn valor d< 
$3o6.072.26 en propiedades, hipotecas. Bonos do la Repub'ira de Cuba, Lá-
minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo Caja y on los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y estabkcimientM 
mercantiles. 
Habana 31 de Octubre de 1914. 
E l Consejero Director, ^ 
CARLOS A . M Q ^ S H 
4675 1 > , ¿ 
Pase a la página 9 
OBSERVACIONES 
correspondientes al 26 de Noviem-
bre, hechas al air& libre en " E l A l -
waendares'', Obispo 54, expresamente 
para el D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Tpra, Cgdo, Fahen. 
Máxima. . | | 





Barómet ro a las 4 p. m. : 761'2. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C A P I T A L 
ACTIVO E N CUBA. 
$ 5.000.000-00 
$ 44.000.000-00 
Giramos letras para todas partes 
del mundo. 
El Departamento de Ahorros abona el \ por 
100 de in terés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mes.—— — 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
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i P E R A C I O 
CURA DEI~ CANCER x 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
HABANA Núm. 49--Cotisultas de 11 a l y de 4 * 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE M A R T I , 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA.—Teléfonos: Redacción 6301, Administración 6201. 
Habana Plata 
12 meses 14-00 
6 meses „ . 7-00 
8 meses...._. 8-75 
PRECIOS DE SUSCRIPCION; 
Provincias Plata 
[ 12 meses _15-0U 
I 6 meses _ 8-00 
1 8 meses 4-00 
Unión Postal Oro 
12 meses 21-20 
6 meses -.11-00 
3 meses 6-00 
EDITORIAL 
ü 
r a í a í j P 
r 
jlí 
Si l a P o l i c í a Nacional tiene pleno derecho a ped i r que se le pa-
o-uea sli l . haberes, sin retraso n inguno , con l a m á s escrupulosa pun tua -
l i d a d , nadie ha de n e g á r s e l o al pueblo para ex i g i r que los v ig i lan tes 
cumplan con la mayor exac t i tud los deberes de su cargo. Recogimos 
ios rumores sobre la demora del pago y sobre los apuros económicos de 
los po l i c í a s . No hemos de d e s o í r las quejas y protestas cont ra ciertos 
procedimientos que dejan^muy m a l paradas la eq-ndad y l a l ey y qu? 
se avienen m u y m a l con el decoro y l a i nco r rupc ib i l i dad de los guar-
dadores del orden. Parece m u y ar ra igada en algunos p o l i c í a s l a idea 
do que vis»en el un i fo rme para v i v i r no sólo a expensas del Estado y 
de l M u n i c i p i o sino t a m b i é n a costa del pueblo y m u y pr inc ipa lmente de 
los industr iales y comerciantes. E n vez de ser u n a l iv io pa ra ellos, íi-
• l i b r á n d o l o s d? vagos, de vividores , de t imadores y de rateros, resu l tan 
estos ind iv iduos aprovechados de l a P o l i c í a , una carga, u n nuevo c a p í -
tu lo del presupuesto, una pesadil la pa ra los que t raba jan . Es una gra.-
ve ofensa, u n del i to el que los d u e ñ o s de ca fés y de fondas, los deta-
llistas, los comerciantes les cobren lo que beben, lo que fuman , l o que 
comen o lo que vis ten y calzan. Es u n agravio el que d e s p u é s de ha-
berles concedido u n c r é d i t o b e n é v o l o y peligroso les e n v í e n l a cuenta 
correspondiente. Desde entonces ei i n d u s t r i a l , el detal l ista, el comer-
ciante, es para esos p a r á s i t o s del m u y respetable Cuerpo de P o l i c í a , 
para esas sanguijuelas del pueblo, u n defraudador, u n l a d r ó n del Es-
tado, u n explotador a quien hay que seguir de cerca todos los pasos y 
todos los movimientos, a quien hay que cercar y host i l izar , a qu ien hay 
que desesperar con denuncias y con mul tas . Desde entonces su l icen-
cia no es tá colocada en luga r suficientemente visible, los sellos del i m -
puesto no e s t á n enteros, los licores son p u r o veneno, l a m e r c a n c í a se 
encuentra picada y falsif icada. Desde entonces pasan siempre algunos 
minutos de la hora s e ñ a l a d a pa ra cerrar el establecimiento. Desde en-
toncos el d u e ñ o del café que no tiene casa de cambio comete una i n -
f r acc ión imperdonable, como dice E l Comercio, si cambia u n c e n t é n 
a u n parroquiano, Y nada decimos de o t ra clase de granjer ias de a l -
gunos indivieluos de la P o l i c í a en las casas de lenocinio escandalosa-
mente regadas por toda la c iudad. Eso huele. demasiado. 
Lejos de nosotros culpar de estos vicios ind iv iduales a l a colec-
t i v i d a d y a l Jefe de Po l i c í a . Q u i z á s peque és te a lguna vez de excesiva 
condescendencia. Q u i z á s para él sean u n a sorpresa esas h a z a ñ a s que 
en grave desdoro del Cuerpo y d a ñ o no menor ¿ e l pueblo pe rpe t ran 
algunos de sus subordinados. Pero sabemos que no es el Jefe de P o l i -
c í a de los que desatienden quejas y protestas y de los que se c ie r ran an 
el p r i n c i p i o inconmovible e incont rover t ib le de dar la r a z ó n a l po l i c ía . 
De todas suertes son vicios que hay que cercenar s in enjuagues, 
si se quiere que las culpas de algunos no caigan en desprestigio y des-
honor de todo el cuerpo, si se quiere que la P o l i c í a Nacional no vaya 
perdiendo aquel sello de seriedad, de r e c t i t u d e i n e o r r u p t i b i l i d a d que 
a d q u i r i ó bajo el mando del i n fo r tunado y no olvidado general A r m a n -
do Riva . 
I n d i v i d u o s de cier ta clase debieran estar proscriptos de l a P o l i -
c ía . N i su educac ión , n i sus h á b i t o s , n i sus antecedentes se ajustan a l 
e s p í r i t u y a l c a r á c t e r de u n cargo que por sus mismos peligros mate-
riales y morales necesita ante todo ecuanimielad inquebrantable e inte-
g r i d a d a prueba de tentaciones. D e s p u é s de este t rabajo de selección 
esmerada ha de ven i r el de aquella e d u c a c i ó n dent ro del mismo Cuerpo, 
que i n f u n d a h á b i t o s del cumpl imien to del deber, de respeto y corte-
s ía a l p ú b l i c o , del empleo jus to y discreto de las atribuciones y facul-
tades que concede el un i fo rme . 
Se h a b l ó del proyecto de una Academia M i l i t a r pa ra la P o l i c í a . 
¿ Y por q u é h a b í a de ser exclusivamente m i l i t a r ??,Acaso l a e d u c a c i ó n 
c i v i l , social y mora l no ent ran de l leno en el ejercicio de las funciones 
policiacas? Rea l ícese de una vez decididamente y de una manera só-
l i d a y r a d i c á l el t rabajo de e x p u r g a c i ó n y de re forma que ha t iempo 
se demanda. 
D E S D E W A 
F » a r a e l D I A R I O D E JLA M A R I N f l 
Noviembre 22 
Cuando Mr, Roosevelt, al regresar 
de Africa, donde estuvo cazando r i -
nocerontes, tapires, chettas, etc, visi-
tó las principales capitales de Euro-
pa, fué muy bien acogido por monar-
cas y hombre de Estado, Se creía por 
allá que volvería a ser Presidente y 
sedeseaba dejarlo bien impresionado 
para entonces. No ha vuelto a la 
Presidencia; no ha pasado de la cate-
gor ía de candidato derrotado, pero 
que ha obtenido una votación bastan-
te decente. Y ahora, en las eleccio-
nes de representantes, su partido, el 
progresivo, ha quedado relucido a 
una minoría insignificante. 
que s i Mr, Roosevelt se "reintegi'a 
ra"—como ahora se dice—a su ante 
glaterra» la famosa Auti-Car^ Lea^ 
gue, formada para echar abajo 
derechas de importanción, sobre el 
trigo, no se componía de electores; y 
sin embargo, a fuerza de agitación, 
consiguió que la reforma se hiciese, 
y por el partido conservador a tc¿y, 
que era el de los propietarios rurales, 
a quienes beneficiaba el trigo caro. 
Aquí, en los Estados Unidos, hay 
el ejemplo de los "prohibicionistas," 
que quieren acabar con la importa-
ción, la venta y la fabricación de be-
bidas alcohólicas. Como partido no 
han hecho elegir senadores ni repre-
sentantes n i alcaldes propios; pero 
han contribuido a derrotar o a sal-
. I var candidatos de oti-os nartidos v 
Algunos pohticos duchos, opman han hecho prevalecer J C S ^ , 
msmo en vanos Estados y en mu-
chas localidades. Hay que contar 
1 r*f\irt Alirtc allí rlnn/Io I**»-** «.1 
grandes probabilidades de alojarse en 
la Casa Blanca; porque en ese part i -
do, que cuenta con algunos hombres 
de méri to , ninguno hay con populari-
dad bastante y con las condiciones 
necesarias para ser una "posibilidad 
presidencial." 
r ior partido, el republicano, tendría i pnr, - i i -0 ..ni rin„,tQ t, " , • 
i con ellos allí donde hay algunos, poi'-
que se organizan y tienen discipli-
na, y echando a un lado o a otro sus 
votos dan y quitan el triunfo. 
Y ahora ha venido el ejemplo del 
partido progresivo. En política, co-
mo en la guerra, una fuerza pequeña, 
pero bien constituida y enérgica, no 
es una cantidad desdeñable. Hay en 
esto una enseñanza para1 Cuba, donde 
la política es de calidad muy inferior, 
no sólo por culpa de los políticos pro-
fesionales s i que, también, de la gen-
te respetable y decente, que se niega 
a politiquear. Hace poco dijo E l Co-
mercic^ de la Habana:: "Parece que 
las clases económicas, las clases sol-
ventes, se van dando cuenta del des-
airado papel que vienen haciendo en 
la república, • Los agricultores, p r i -
mero; los comerciantes, después, los 
propietarios más tarde, todos se van 
aprestando a la defensa de sus intere-
ses, que son los intereses del p a í s . . " 
Hay que celebrar que vayan apres-
tándose y hay que desear que acaben 
por aprestarse de una menera com-
pleta. Sacrificando algo de su dine-
ro y algo de su tiempo—aunque sólo 
sea una fracción del que dedican al 
cine—y con un poco de firmeza les 
será fácil ejercer cierto control sobre 
los partidos; sólo con negar o conce-
der su apoyo a éstos, o a tales o cua-
les candidatos, según que rehusen ha-
Veremos lo que hace Mr, Roosevelt, 
y t ambién qué s e r á de su partido; 
si mor i r á de consunción o si en las 
elecciones del año diez y seis gana te-
rreno' aunque esto últ imo parece 
dudoso, en vista de que los republica-
nos se han rehecho. Pero, aunque su-
ceda lo primero, el paso de ese par t i -
do por la política americana no habrá 
sido un hecho desdeñable. 
E l progresismo o "progresivismo" 
antes de ser un partido fué un movi-
miento de opinión en favor de cier-
tas reformas; movimiento con el cual 
simpatizaban los republicanos de la 
izquierda, capitaneados por Mr . Roo-
sevelt, y algunos elementos indepen-
dientes y nuevos. En lo político as-
piraba a un "control" m á s directo 
de los asuntos públicos por las masas 
populares; y en lo económico-social a 
"un^ distribución m á s equitativa—se-
gún ei lenguaje de sus apóstoles—de 
la riqueza, con un aumento de opor-
tunidades económicas y de educación 
para todo el pueblo." 
Este movimiento hizo sentir su in-
fluencia en el partido democrático, si cer tales 0 cuales cosas o se compro 
bien no lo dividió como al república- metan a hacei'las 
no; y cuando se convirtió en partido 
organizado, elaboró un programa de 
reformas, algunas de las cuales han 
prevalecido, como la elección de se-
nadores de la Unión por su sufragio 
directo, el income tax, o impuesto so-
bi-e la renta con base gradual, leyes 
sobre el trabajo de las mujeres y los 
niños, las cajas postales de aho-
rros, etc. 
E l short ballet, esto es, las candi-
daturas cortas o de pocos nombres, en 
lugar de estas que se usan aquí y en 
las que se vota para diez o quince o 
veinte cargos, al propio tiempo, es 
una reforma razonable que va ganan-
do terreno en la opinión; pero no lo 
es el recall, que consiste en suspender 
en sus funciones a los jueces y ma-
gistrados por medio de votaciones de! 
cuerpo electoral; un horror, con el 
cual es ta r ía la magistratura comple-
tamente a merced de los pc.liticians, 
que ya pueden bastante sobre ella, por 
ser, en gran parte, electiva. 
Pero no intento, ahora, analizar las 
ideas de los progresivos, sino exponer 
el éxito que algunas de ellas han te-
nido y cómo han influido en la polí-
tica americana. U n historiador in-
g1és, en un libro sobi'e el gran orador 
Bright , presenta un ejemplo de cómo 
en un país libre un principio puedt 
lograr la victoria no contando con 
un partido que lo apoye y aún contra 
la hostilidad de los grandes partidos 
que turnan en el gobierno. En I n -
Pero han de comenzar por quitai'-
se de la cabeza lo de que "los ameri-
canos lo a r r eg la rán , " La verdad es 
que en ese país los americanos han 
desarreglado más que arreglado; 
donde lo han htcho menos mal ha si-
do en Puerto Rico y en P'ilipinas— 
sobre tocio, en Filipisas. Y a Cuba 
no i rán a arreglar m á s que aquello 
que sea muy importante para ellos y 
para el capitalismo internacional. 
X . Y . Z. 
emia oe y e ras 
SESION ORDINARIA 
A las ocho y treinta de la noche de 
hoy viernes, celebrará esta Academia 
sesión ordinaria con arreglo al si-
guiente orden del dia: 
Informe sobre marcas industriales, 
por el doctor Arturo Bosque, E l Dr. 
Gonzalo Jor r ín , por el Dr. Luís M . 
Cowley. La operación de la catarata 
en la actualidad por el Dr. Juan San-
tos Fernández . Sesión de Gobierno.— 
Tasación de honorarios, por el doc-
tor Tomás V, Coronado. Informe so-
bre candidatos a plazas de académi-
cos por los doctores Gastón Alonso 
Cuadrado y Jorge Le Roy. Elección 
de académicos. 
Las sesiones de la Academia son 
públicas. 
EN LA CAI, R E P R E S E N T A N T E S 
REUNION CONSERVADORA. REF ORMAS E N E L E D I F I C I O . L A MO-
DIFICACION DE LOS METODOS ESCOLARES 
CITACION IMPORTANTE 
Esta tarde, a las dos, en la Biblio-
teca de la Cámara, se reuni rán los 
representantes de filiación conserva-
dora. Han sido éstos citados por los 
señores Antonio Pardo Suárez y Víc-
tor de Armas, 
_ Guarda esto una relación estrechí-
sima con la próxima apertura de la 
Asamblea Nacional del Partido Con-
servador. 
OBRAS E N L A C A M A R A " " " " " 
E l señor Ibrahim Urquiaga ha con-
vocado para esta tarde, a la una, a 
la Comisión de Gobierno Inter ior . 
¿Obje to? 
Exponer la necesidad de realizar 
algunas obras de reformas en el i n -
mueble de la C á m a r a . 
LOS METODOS ESCOLARES 
E l doctor Ramón Xiqués pedirá , en 
la sesión de esta tarde, que la Cáma-
ra, al tenor de su pasado acuerdo,— 
al que por unanimidad se llegó en la 
antecedente legislatura,— le dedique, 
en las sucesivas sesiones, una hora 
al estudio de los cuati'o grandes pro-
yectos de ley en los que el ilustre pe-
dagogo ha sintetizado sus estudios de 
reforma escolar. 
Y así la Cámara lo a c o r d a r á . 
fecha con las anteriores explicacio-
nes y que el incidente quedará ter-
minado. L o d e l M i n i s t r o 
d e C h i n a 
m Í ^ S S L 0 1 ^ ENCARGADO D E 
NEGOCIOS E X P L I C A SATIS-
FACTORIAMENTE LO OCU 
RRIDO. 
' E l Encargado de Negocios de Chi-
Qa, señor Lyn , hizo ayer entrega al 
Secretario de Estado de una nota ex-
presando que el doctor Sha, nuevo 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de aquella Repúbli-
ca, lamenta lo acontecido al desem-
barcar el en este puerto, y consigna 
que no había tenido el propósi to de 
infr ingi r las Leyes de la República. 
Jim dicha nota, que está escrita en 
los m á s corteses y cordiales t é rmi -
nos, después de relatarse cómo expli-
ca lo ocurrido el doctor Sha, se con-
tiene el ruego que hace és te de que 
se le informe si no ha siJb condona-
do por el señor Presidente de la Re-
pública la multa que, según so dice 
¿e ha sido impuesta al Capitán del ¡ 
buque. 
Nuestra impresión es que 1?. Secrc-
• p o a de Estado se da rá por satis-
Hoy se fijará el día en que hab rá 
de presentar sus credenciales al se-
ñor Presidente de la República, el 
nuevo Ministro do China. 
LA MONEDA 
CUBANA 
Por decreto presidencial se ha dis-
puesto que para el cumplimiento de 
la Ley de Emisión de Bonos del Te-
soro y acuñación de moneda nacional 
se disponga la situación de fondos 
que sean necesarios para los gastos 
que origine, con cargo a los créditos 
correspondientes. 
Por otro decreto se ha dispuesto 
que sean abonados al señor Charles 
A , Connat, Perito monetario de los 
Estados Unidos, la suma de tres mi l 
quinientos pesos por honorarios^ da 
los servicios prestados hasta el día 27 
del mes en curso y cuatrocientos pe-
sos mensuales durante seis meses 
después de esa fecha, así como doce 
pesos de dieta para sus gastos perso-




H A Y MUCHOS Y A E N C U B A . SI, 
PERO NINGUNO C O M O E L F A M O S O 
A N I S 
P R U E B E L O Y C O N V E N C E R A . 
Se vende en todos los Cafés y Casas de Víveres . 
R e p r e s e n t a n t e : J . T E 1 X I D 0 R . O f i c i o s , 1 6 . H a b a n a . 
Nadie es profeta en su t i e r r a , . . 
Anteanoche, noche de moda en el 
Politeama, fu i al teatro. Los artis-
tas de circo me gustan, me distraen; 
y a distraerme voy al cine. Si hay 
payasos buenos, nadie r íe tan a gusto 
sus gracias. Ante ur hércules, como 
ese que Pubillones ha contratado, que 
sin nigún esfuerzo carga en un brazo 
trcí; bellas mujeres siento la necesi-
dad, absoluta, de llevar buena vida, 
de tonificarme, de fortalecer m i cuer-
po porque ¡ay! yo. sin anunciarme 
en Circo alguno, he de llevar una no 
por dulce menos pesada carga: y hay 
-que ser fuerte para llevarla toda vez 
que la loter ía no quiere hacerme el 
favor de aliviarme el peso cargándo-
me de pesos. 
Los equilibristas me encantan aun-
que me parecen inmodestos: porque 
hay tanto tío por ahí haciendo equi-
librios, modestamente, sin darse im-
portancia , , . A fines de mes creo que 
en la Habana somos equilibristas el 
noventa por ciento de los que en la 
Habana vivimos. ¡Y no nos contrata 
nadie! 
Viendo trabajar, por eejmplo, las 
focas del capi tán Weber o los perros 
de Nusi Darl ing siento algo que bien 
pudiera ser rubor: porque no me ca-
be^ duda de que esos animales son 
m á s inteligentes que algunos perso-
najes: y me ruborizo por lo que és-
tos tienen de persona: es el rubor de 
la especie. 
Bueno: no se trata ahora de me-
terse en consideraciones m á s o me-
nos filosóficas, no: se t rata de lo 
otro; de demostrar, con un ejemplo 
más , que nadie es profeta en sú tie-
rrc. 
De la mía, de la que tiene la suer-
te de que en ella haya nacido yo que 
quién sabe si andando el tiempo le 
daré lustre y esplendor, han llegado 
en distintos vaporea una porción de 
personas conocidas. 
He hablado con muchas. 
La guerra, naturalmente, ha sido 
el primer capítulo, después del p ró-
logo que invariablemente está dedi-
cado a la salud, al viaje, al frío, 
e t i 
Después de la guerra, variedades, 
. — Y de teatros ¿ q u é ? — me han 
dicho, 
—Pues de teatros casi nada. Aho-
ra el público acude a Pubillones.^. 
—Hombre, en Barcelona también. 
Actualmente hay una buena compa-
ñía, Y en las noches de moda la con-
currencia es escogida: va la gente 
muy vestida. E l número de sensa-
ción; el número que lleva público al 
circo y que es verdaderamente no-
table, efl un equilibrista. 
— ¿ E q u i l i b r i s t a ? Es tan v i s t o , , . 
—No lo crea usted: en el alam-
bre pocos han hecho lo que el^ equi-
librista que es la gran atracción ac-
tualmente en Barcelona, Todo el mun-
do pondera el trabajo maravilloso de 
Robledi l lo , . , 
—¿Cómo se llama? 
—Robledillo: creo que es un sud-
americano. 
—Pues no lo es. Es cubano. Yo lo 
he visto en una "tienda," de Pubillo-
nes, h a r á cosa de tres a cuatro años ; 
y recuerdo que, en efecto, era un ar-
tistr, notable. 
Anteanoche, en el Politeama, no-
che de moda, durante un intermedio 
se hablaba, en un corrillo, de artistas 
de circo. 
Y un caballero, conocidísimo en la 
Habana, dijo: 
—En Barcelona hace furor un equi-
librista que se llama Robledillo, ¡Es 
maravilloso! ¡Lás t ima que no lo con-
trata Pubillones! 
¡ Robledillo! A buen seguro que, mu-
chos exc lamarán : 
—¡Cómo! ¿ T a n notable es aquél 
cubano que aquí hemos visto años ha ? 
Pues no nos habíamos enterado, , . 
Y es que, en efecto, nadie es pro-
feta en su tierra, O tal vez Roble-
dillo aquí, en donde tanto equilibris-
ta político, comercial y social "hace 
maromas," era uno más , sin perso-
nalidad, . . 
Conste, pues, que Robledillo tal vez 
aún siga siendo la nota sensacional 
en Barcelona. 
Y aquellos que sientan que sea un 
alambrista quien h?.ta que se pro-
nuncie con admiración el nombre de 
Cuba en el extranjero (cliché este 
muy usado) sepan que Robledillo no 
se anuncia como equilibrista cubano, 
ni de n ingún p a í s : se anuncia como 
equilibrista simplemente. 
_Ya hemos dicho m á s de cuatro ge-
nios que el Ar t e no tiene p a t r i a . . . 
Enrique COLL. 
PAGINA TKfeS 
L O S V I E N T O S 
D E L N O R T E 
este año se suceden con más frecuen-
cia que antes. Y el calor de la fraza-
da es delicioso allá por la mañani ta , 
cuando los basureros y barrenderos, 
olvidando la orden de Obras Públ i-
cas, hablando en voz alta o gr i tán-
dose uno al otro, despiertan a todo el 
vecindario. Es entonces que uno se 
acurruca, maldice a esos imbéciles, 
se sorprende de que la policía no re-
medie el abuso y empieza a voltear 
en la cama sin poder incitar el sue-
ño. Y es por que falta lo principal, 
el colchón. Y el colchón es tan nece-
sario como la misma cama. ¿Lo ha 
probado usted? Lo vendemos nos-
otros. 
J. Pascual-Ba!dwin 
Antes Champion & Pascual 
M u e b l e s . o b i s p o , 101 
C 4925 22-n 
U N A E N T R E V I S T A C O N E V A C A N E E 
la notable escritora hace a un periodista panameño ingresantes 
inanifestaciones sobre la guerra europea 
De "The Star and Herald," de Pa-' 
namá, traducimos la siguiente en-
trevista celebrada por un redactor de 
dicho diario con la distinguida escri-
tora española Eva Canel: 
—¿Conque ya los tenemos otra vez 
entre nosotros, s eño ra? 
—Sí, señor, pero por poco tiempo. 
— ¿ A dónde piensa usted dirigirse 
después ? 
— A Venezuela y Puerto Rico, si 
nada me lo impide, y después otra 
vez a Cuba. . . es decir, si asuntos de 
familia no me obligan a regresar a 
mi residencia en Buenos Aires. 
— ¿ Q u é tal le fué en la Habana? 
—Muy bien, en verdad; recuperé 
mi quebrantada salud y renovó mis 
antiguas amistades. 
— ¿ Y cómo encontró usted la ciu-
dad? 
—¡ Hermos ís ima! 
— ¿ A pesar do todo? 
•—Ya sé por dónde 'viene usted. 
Pues bien, si, prescindiendo de todo. 
E l que no se muestre satisfecho con 
la Habana, es muy difícil de conten-
tar, en verdad. 
— ¿ Y qué dice allí el pueblo sobre 
la guei'ra europea ? 
—Aunque se cuentan muchas co-
sas; no son tantas n i de tanto bulto 
como las que aquí se relatan. En la 
Habana, sin embargo, se publican co-
mo suplemente de las noticias, las 
valiosas opiniones de crít icos m i l i -
tares que comentan los sucesos con 
gran imparcialidad. E l D I A R I O DE 
L A M A R I N A , como "La Estrella de 
P a n a m á , " ha inaugurado una Tr ibu-
na Libre, desde la cual se sustentan 
opiniones en pro o en contra de alia-
dos o alemanes. Publica, además , 
los juicios, fundados , en sólidos ar-
gumentos, de Gil del Real, que son 
muy leídos, io mismo que los del vie-
jo sociólogo Joaquín N , Aramburu, 
que hacen pensar con lógica y ecuani-
midad, 
— -̂¿Y el resto de la prensa? 
—Casi toda es aliada. " E l Mun-
do," especialmente, aunque por lo ge-
néral es un magnífico diario,, va por 
un camino que, a m i juicio, no es el 
que conviene a Cuba i y esto se debe 
nada m á s que al erróneo punto de 
vista desde el cual contempla la si-
tuación y a haber acogido sin reser-
vas la campaña difamatoria empren-
dida en Inglaterra, y que tanto da-
ño, ha hecho a Francia! 
— ¿ C ó m o así, s eñora? 
—Porque las mentiras sólo tienen 
la duración que la verdad les permi-
te, y Francia perder ía menos si d i -
jese la absoluta verdad. No es cierto, 
como tantas veces se ha dicho, que 
hay dos Alomanias; pero sí ío es 
que hay dos Franelas, una de las cua-
les vale mucho m á s que la otra, • La 
que poco o nada vale es responsable 
de su fa l ta de patriotismo y su m i -
litarismo, mientras que la otra, la 
buena, siempre saldr ía ilesa, aunque 
se dijese toda la verdad de los he-
chos, 
¿Mi opinión? Como cristiana de-
F A B R I C A N T E S 
Purifique el jugo de cana para sacar 8-10 por 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciado. 
—Rebajen srandemente la cuenta de carbón y leña.—Den mayor capacidad a sus aparatos sin hacer nue^ 
vas instalaciones.—No paralicen la molienda para limpieza general m á s que una vez al mes.—No cam-
bien panos a los fi l tros sino cada 3 o 4 días.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servid© 
t V » Z/Ty . ^a lMdefecaclo"^"No tengan Pérdidas en la polarización.—LO H A C E el F I L -
lüiK-L-J^L. ( L * materia f i l t rante mas importante que existe).—Para INFORMES, dirigirse a 
^ — X H O M A S F . T U R U L L . ': 
IMPOÍTADOR DE ACIDOS í PÍBDUCTBS quiMICBS. OFICIDS, 16. APARTADO 1377. TELEFONO A-77ól. ,HabaBa 
seo la paz. Amo la paz y aborrezco 
la guerra. La venganza es para mí 
abominable. La nobleza de senti-
mientos debe presidirlo todo; pero 
hay un factor que se opone a estos 
deseos. Como mujer, estoy al lado 
de toda-s las madres en su hora de 
aflicción. Como patriota, simpatizo 
con los muchos verdaderos inocentes 
que, amando a su país , lo creen do-
minado por un enemigo extranjero. 
Como española genuina, his tórica, 
tradicional, no simpatizo n i con I n -
glaterra, n i con Francia, n i con la 
misma Bélgica, que durante siglos 
lia mantenido viva y ardiente la an-
torcha de la calumnia levantada 
contra nuestro Duque de Alba y su 
ejército, alimentando el odio contra 
España , generación tras generación. 
Hay un proverbio español que dice: 
"Yo puedo ser malo, pero hay otros 
que son peores." Las calumnias con-
t ra los españoles , propagadas siglos 
tras siglos, palidecen comparadas con 
las que hoy se publican contra los 
alemanes. Podrán haber cometido 
crueldades, pero nunca monstruosi-
dades. Los teutones son una raza 
laboriosa, productiva, ar t í s t ica , cien-
tífica y disciplinada. 
—Veo que es usted una gran ger-
manófi la . 
—Si yo razonara con la frialdad y 
el estoicismo del sajón, dir ía que no 
dejar ía de ser conveniente la destruc-
ción total de todas las partes conten-
dientes. Cuando un coloso pisoteó 
sus derechos, nadie dirigió u ñ a m i -
rada de compasión o una palabra m i -
sericordiosa a España . Nadie inter-
vino cuando se f i rmó el tratado de 
Paris, v i l y mezquino como todos los 
tratados entre una nación fuerte y 
poderosa y otra débil. Nadie tiene 
derecho a esperar conmiseración de 
una mujer española que ha derrama-
do l ág r imas de sangre por su patria, 
cuando fué desdeñada y humillada 
por todos. Pero nunca fué venga-
tiva, debo decir una vez m á s que 
ruego a Dios por la paz, pero con la 
victoria de Alemania. 
Los españoles no tienen resenti-
miento ninguno contra los alemanes, 
que son los propagadores de nuestra 
l i teratura c lás ica; ellos viven en con-
tante comunidad con nuestros hom-
bres eruditos, sin empequeñecerlos, 
elevándolos, por el contrario, a un 
alto nivel. 
Francia ha alimentado cierto odio 
malsano contra Alemania que ha gra-
vitado sobre olla como una losa de 
plomo. Este rencor ha prosperado al 
influjo de ambiciones internas y de 
una baja diplomacia. Parece incom-
prensible . «lúe una república rp.cical 
haya podido amalgamarse con el re-
pugnante siberiarismo. Las afren-
tas sufridas en Manchuria por el co-
loso moscovita enfriaron hasta cier-
to punto esa amistad; pero la diplo-
macia br i tánica , la m á s astuta "del 
mundo, empezó a operar y ap re tó los 
lazos que se iban aflojando. 
Inglaterra l legó a ser el arbitro 
c\0 la_ cuestión de Marruecos, atando 
E s p a ñ a al carro francés, y se nos 
as ignó el tr iste papel de proteger 
la casa de los que deliberadamente 
nos arrancaron el imperio algesiano, 
conquistado por el gran Cardenal Cis-
neros. 
Todo el continente americano está 
lleno de recuerdo de los ataques de 
Inglaterra a las posesiones espa-
ñolas; Montevideo, Buenos Aires, Pa-
n a m á , Habana, Cartagena, etc . . . 
No hay un palmo de terreno en la 
costa del antiguo imperic español que 
no haya sido codiciado y bombardea-
do por la escuadra inglesa 1 ra tai-
ga r fué una victoria inglesa poraue 
el Almirante Villeneuve con la flota 
francesa nos abandonq, y Gifcréltfti 
no fué recuperado, como lo proponía 
el Almirante español, porque el fran-
cés no estaba de acuerdo con él. F i -
nalmente, el tratado de Utrecht, quo 
consagró el despojo, fué firmado por 
Felipe V, el primer rey de sangre 
francesa que tuvo España , 
—Entonces, usted hubiera visto 
con gusto a España ponerse al lado 
do Alemania, 
—Nada de eso, Españ?. debo per-
manecer neutral, absoluta y comple-
tamente neutral, y considerarse fe-
liz si puede contribuir a una paz 
pronta y duradera, 
— ¿ Q u é opina usted del Kaiser? 
—Antes lo admiraba, pero ahora, 
al ver la furia con que lo combaten 
y lo odian, me parece un semidiós. 
Yo juzgo a los hombres por los ene-
migos que tienen, y por los ataques 
que contra ellos se dirigen. 
N o t o s p e r s o n a l e s 
SR. RUY LUGO VIÑA. 
Hemos recibido la muy atenta y 
grata visita de nuestro estimado ami-
go, el brillante periodista y aplaudido 
dramaturgo señor Ruy Lugo Viña, 
Durante su permanencia en la ca-
pi ta l de la Argentina ha dado prue-
bas, el culto joven cienfueguero, de 
su talento literario y artístico, en la 
revista "Mundo Argentino,, cuya je-
fatura de redacción desempeñó largo 
tiempo, en "La Semana Universal" 
dirigida por el ilustre poeta señor 
Antonio Cavestany en en la publica-
ción " F i l m " , que dirigió, en "Fray 
Mocho", y en otros importantes pe-
riódicos. 
Ha llevado el señor Lugo Viña al 
teatro , con éxito halagüeño, traduc-
ciones de obras de Bracio Capus, 
Grau y Bataille, y un drama original 
en cuatro actos, titulado " E l Atenta-
da de Nur." 
Tras largos años de ausencia vuel-
ve nuestro amigo a Cuba, su patria, 
para proseguir en ella su labol l i -
teraria. 
Le saludamos afectuosamente y 
anhelamos que continúe aquí |os 
brillantes triunfos de la capital bo-
naerense. 
Hermoseador del 
f ABA ÜSOEXTERNO 
Desarrolla y endurece el pech 
manteniendo a la vez su rigidez. De 
venta en farmacias o a M . Barcsai y 
Ca. Aguiar 11 moderno. 
PKEGIO: $1- 85 
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LA CASA DEL PUEBLO 
AL ALCANCE DE TODOS 
5 0 m o d e l o s d e a c t u a -
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h a s t a $ 4 - 9 8 . - - -
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" L a R e i n a " 
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E l verdadero problema, el ú n i c o 
problema po l í t i co -económico de C u 
ba el de las economías , el de l a 
sa lvac ión , al de l a v i t a l i d a d de l 
p a í s , ocupa l a a t e n c i ó n de todos, 
remueve las commuas de l a p ren -
sa, y i io se adelanta u n paso er 
la so luc ión cada vez m á s urgente . 
- E l Mundo lo comenta con a lgu-
na c lar idad a l f i n a l de su a r t í c u -
lo de ayer, de esta manera : ^ 
Un pueblo rumboso y dilapidador, 
como el de Cuba, no podía simpatía 
zar y no simpatizó, con aquel go-
bierno ahorrativo, tan austero. Cuba 
"no" es Suiza. Todo lo contrario h i -
cieron Gómez y los liberales, y por 
• eso no están, como los moderados, en 
el "panteón de la historia." Los con-
servadores se saben esto de memoria, 
y por eso, aunque "no" gastan tanto 
como Gómez, gastan más , muchís imo 
más, que don Tomás. Este no abrió 
la mano. Gómez la "abrió." Menocal 
la "entreabre." Cuando los liberales, 
pasándose "de listos," y algunos con-
servadores, lesafectos a Menocal, 
haciéndose "los listos," piden al ac-
tual gobierno ouo rebaje el presupues-
to, que gaste poco, que suprima sine-
curas, destinos y "botellas," como aquí 
decimos pintorescamente!, pudiera 
contestárseles: " ¿ P o r qué no pedís-
teis eso al presidente Gómez? ¿ l i s 
economía en los gastos públicos o es 
la impopularidad del gobierno lo que 
buscáis? 
Es l a . f a ta l idad de las democra-
cias modernas. Los gobernantes 
honrados no pueden hacer todo lo 
que su recta conciencia les insp i -
ra . H a n de t r ans ig i r con las mise-
Frias de los adeptos en que necesi-
tan apoyarse. 
* * • : •• • "^n 
Y a p r o p ó s i t o de estas ref lexio-
nes, nuestro colega Yucayo p u b l i -
ica u"n hermoso ed i to r i a l t i t i ü a d o 
' ' 'Se impone la c o m p e n e t r a c i ó n , " 
del que tomamos estas l í n e a s : 
también. Pero no se le vuelva la es-
palda, no se lié •escarnezca, no se le 
vitupero cediendo a la costumbre, al 
contagio reinante, a nuestra prover-
bial lucliinación a juzgar, sin examen, 
los actos ajenos. 
E l Heraldo Español de Sagua la 
Grande, pide que se ponga reme-
dio a los fraudes electorales: t raba 
j o i n ú t i l puesto que el sufragio 
siempre s e r á u n juego accesible a 
todas las t rampas. 
E l colega d ice : 
Se clama hoy a grito herido por 
la reforma de la Ley Electoral, do 
manera que en el porvenir haga Im-
posibles las ilegalidades y fraudes del 
más grueso calibre ahora perpetra-
dos; pero tal vez no estén fuera do ra-
zón los que opi nan que no es en la ropa 
donde está el calor y que con el traje 
nuevo que se pide y todo, tal vez en-
cuentren los llamados a ponérselo al 
sufragio el modo hábil de burlar al 
sastre, o lo que es lo mismo, la ma-
nera de hacer la trampa, si contra lo 
acostumbrado no la hace el propio le-
gislador, lo que sería raro. teniendo 
en cuenta que tal vez los llamados a 
poner manos rr;oralizadoras en la 
nueva ley, deban precisamente a las 
deficiencias -le la antigua sú investi-
dura de legisladores, lo que bien pu-
diera hacerlos reflexivos y cautos, al 
mirar hacia el futuro. . . 
El mal estriba—alegan algunos — 
en haber tolerado que la ineptitud es-
calara las cumbres ,de donde apear-
la hoy sería tarea asaz difícil, y des-
de luego positivamente' peligrosa. 
Los ineptos, precisamente, no son 
los que escalan las cumbres, sino los 
listos, los osados, los activos, a los 
que el gobernante honrado no pue-
de hacer frente sino con grandes 
aprestos de e n e r g í a y t e s ó n inque-
brantable. 
La intriga, la ambición, la codicia 
y hasta la vanidad, laboran subter rá-
neamente por separar al General Me-
La FrafernuJad de P i n a r del 
E í o . lamenta la s i t u a c i ó n en que se 
ha l la V u e l t a A b a j o y d ice : 
Si el tabaco constituye nuestra 
principal base para las trasaccioneá 
comerciales que dan vida a-Vuelta 
nocal y al Partido que lo vitoreaba en j Abajo, y éste no se vende, ¿qué otra 
1912, y que aún lo quiere, respeta y, cosa ha de traernos los medias con 
a d m i r a . . . . Y siendo así y sabiéndo- que reemplazar la falta? 
lo los conservadores de buena fe ¿ha - l Industria, no tenemos, que pueda 
brán de permitir que la mala obra i siquiera llenar en pequeño algo local, 
concebida por las más funestas pa- pues es tan poca y en tan pequeña! tanto relieve corno los de Alfr&do Za-
siones, en consorcio con los enemigos i escala, que de ella no viven un centc- yaS! Ensebio Hernández , Rafael Man-
de la República, se lleve a cabo, conlnar de personas. i duley y Gerardo Machado, se une el 
aplauso de los liberales, escarnio dej E l trabajador que con su jornal pu-j^e Faustino Guerra—que se nos áse-
los hombres reflexivos y juicios, y | diera vivir, no tiene donde ocupars-?, gura está también de acuerdo—resulta 
escándalo de la conciencia nacional ? I pues vagan por las calles buscando 
¿ Ks que la Locura, agitando furio-1 dónde ganar a lgún real, y vuelven a 
sámente sus resonantes cascabeles,; su casa lo misino que salieron de ella. 
los trabajos para el Modus Vivendi 
con E s p a ñ a y otras naciones, a ser 
posible. 
0 de l o cont ra r io , acud i r a otros, 
medios para a u x i l i a r a los campesi-
nos vueltabajeros f a c i l i t á n d o l e s 
acceso a otras t ier ras donde haya 
otros elementos de v ida . 
• * * 
i 
E l Im.parcial de Camagi iey es-
t u d i a el proyecto de i n m i g r a c i ó n 
presentado por el l icenciado Ma-
ñ a c h , y lo cree m u y ú t i l , habiendo 
estas consideraciones: 
Miremos, pues, sin recelos, sin apa-
sionamientos, sin excesos de patrio-
tismo el proyecto del licenciado Ma-
ñach y quizás, si se realiza, tengamos 
ocasión de bendecir su Iniciativa. 
Procuremos, eso sí, que las bases 
para la inmigración sean seguras; quo 
haya para ella las más absolutas ga-
ran t ías ; facilidades para el desarrollo 
de su actividad: recursos con que ex-
plotar las vírgenes tierras de este país, 
en rcsuni'en una vordad-cra protec-
ción a la nueva savia que viene a fe-
cundar este fértil suelo y que a la vez 
puede obtener on algunos años, posi-
tivos resultados con que. pasara allá, en 
la patria amada, los úl t imos años de 
la existencia con m á s desahogos del 
que disputaban. 
Esta idea de f a c i l i t a r t i e r r a a los 
inmigrantes , no se opone a que se 
u t i l i c en medios a n á l o g o s en favor 
de los campesinos de V u e l t a Aba-
jo, que no pueden sostenerse en d i -
cha r e g i ó n . 
Todo estriba en es tudiar lo y a 
f o r m u l a r u n p l a n realizable pa ra 
ello. 
La Discusión comenta lo que l l a -
ma l a g r an novedad del d í a : una 
coa l ic ión fo rmada p o r A l f r e d o 
Zayas, Ensebio H e r n á n d e z , Rafael 
Mandu ley y Gerardo Machado, que 
se r e p a r t i r á n p o r el orden res-
pectivo los cuatro mejores puestos 
de la R e p ú b l i c a . L a Presidencia, 
l a v i c e - P r e s í d e n c i a , el Gobierno 
P r o v i n c i a l de la Habana y la A l -
c a l d í a . 
Y a ñ a d e el colega: 
L A R E V O L U C I O N M E J I C A N A , O P R O B I O D E L A C I V I L I Z A C I O N 
El cisma eclesiástico de Méjico maldecido por la reli-
gión y por la historia 
Tiene importancia, sin embargo, el 
movimiento de aproximación que se 
dice va ganando adeptos en el campo 
liberal. La política de "cuadr i lá tero ," 
dentro del liberalismo, se h a r í a sentir 
con influjo eficaz. Y si a nombres de 
hab rá de enseñorearse de la Repúbli-
ca, desde la Puitita de Maist al cabo 
de San Antonio? 
Se impone—¿cómo no?—vigorizar 
,al gobierno del general Menocal. Se 
impone respaldarlo. Se impone que-
púes si no fal tar ía quien los ocupase, 
cómo se carece de medios con qué pa-
garlo, nadie los llama, aunque tengan 
necesidad de ello, o lo dejan sin ha-
cer o lo hacen ellos. . 
El Ayuntamiento no puede dar tra-
. rerlo y respetarlo. No es abrumándolo ; bajo por que caiece de recursos para 
.con diatribas y con calumnias, con 10 
qne se obtendrá ese resultado. 
Xo olvidemos que es un patriota ejem-
plar, un hombre honrado el que se 
hospeda en el Palacio de la Presiden-
cia de la República. Si se le engaña, 
díganle la verdad los qúe a él se 
acerquen y sepan que ha de escuchar-
los. Si se le traiciona, que lo sepa 
ello, pues tiene que i r tirando como 
mejor pueda, para no ser el tirano 
que empeore la situación, pues si 
apremia por las contribuciones, tras 
de no cobrarlas, por que no hay quien 
compre lo qué embargue, pone en peor 
situación a los contribuyentes. 
Es hora de ac t ivar seriamente 
S o l a v e r d a d e r a c u r a de la s 
Mediante e! Cinto Hemia r io E léc t r i co del Pro!. Lazzar in! de Milán . 
M e d a ü a de oro dei Congreso de P a r í s . Patente Mund ia l . 
CIUDADES 
El inmenso entusiasmo despertado entre los 
pobres pacientes de H E R N I A , los cuales, des-
pués de la aplicación de este maravilloso apa-
rato, renacen a nueva vida, justifica los milla-
res de cartas que do todas partes llegan al cé-
lebre especialista, pidiéndole visite todas las 
grandes ciudades de Provincias. 
El Cinto Eléctrico del célebre inventor no 
contiene ningún resorte de hierro; es todo de 
tejido elástico, HECHO SOBRE M E D I D A , in-
visible y liviano, detiene cualquiera H E R N I A , 
por m á s voluminosa que sea; permite saltar, 
montar a caballo; hacer, en f i n , cualquier traba-
jo y fat iga y cura completamente en muy poco 
tiempo. A f i n de satisfacer todos los pedidos, 
y a f i n de aliviar el sufrimiento de tantos infe-
lices martirizados con los terribles cintos de 
hierro, el eminente especialista e s t a r á de paso 
en las siguientes ciudades. (Ruégase tomar 
buena nota de las fechas aquí abajo indicadas): 
Hoteles D í a - Meses 
Santiago de Cuba. . . Luz. 25 al 3 Diciembre. 
Abierto, de 9 a 12 y de 4 a 6. E l domingo, de 9 a 12. 
Obesidad, nervios, dolores reumát icos , niños estorbos, jorobados, cu-
rados completamente por los úl t imos sistemas eléctricos europeos. Sólo po-
seo la Maravillosa faja Niobe recetada por los médicos eminentes del mun-
do entero, el ideal de la seguridad, de la comodidad y de las señoras ope-
radas, embarazadas, vientre caído, r i ñ ó n móvil y dolores renales. 
16475 alt. 3-d. 
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR, M AQUINAS DE SUMAR, D U P L I -
CADORES Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS D E ESC RITORIO. 
GRAN TALLER DE REPARACIONES 
BU. CALLEJA & Co. 
L a m p a r i l l a , 5 2 , Apa r t ado 9 3 2 T e l . A - 1 7 9 3 , Habana 
el "cuadri lá tero" convertido en algo 
quo llamaTÍa/mos "&L quinteto libe-
ral ." 
Entonces se r í a mejor u n p e n t á -
gono. 
U N MUERTO 
El señor Roger, alcalde municipal 
de Güines, envía un telegrama dando 
cuenta de haber sido muerto a tiros 
en Catalina de Güines , la noche del 
25, el mestizo Luis Zaldívar González. 
D E m 
Contingente sanitario 
Estado de lo recaudado por Contin-
gente Sanitario hasta el mes de No-
viembre de 1914: 
Por años anteriores a 
1912-1913 311,067-44 
Por 1913-1914 780,048-94 
Por Corriente. . . . 255,822-45 
T O T A L . 1.346,938-83 
C e í é s , R e s t a u r a n t s , B a r b e r í a s , H o t e l e s , y U n e s 
Las 'Revestiduras Belgas" sanitarias, lavables, esmaltadas sobre 
zinc, plomo, son el ZOCALO Y TAPIZ ideal para realzar í u estable 
cimiento con el mayor gusto ar t ís t ico, limpieza, asepsia absoluta e h t 
giene, en vez de Azulejos m á s propios de cocinas. e m 
Se adaptan sobre mampos te r í a , tabiques y casas de madera v « 
so, Cemento, etc. "muera, xe-
Depósito: La 2a. Tinaja, de Victoriano Suárez, Reina, 19 Hib™-, 
Se necesitan agentes activos en el interior y en plaz*-. ' iiaoana-
C 4561 a l t .1.5-1 
R I P A A U T O R I Z A D A . 
Se ha autorizado a Sor Petra Vega, 
Superiora del Asilo de n iñas pobres 
de San Vicente de Paú l , para r i fa r 
unos aretes de brillantes, destinando 
su producto al sostenimiento de dicho 
asilo. 
¿Verdad que es linda? 
Así decía un apuesto joven, con-
templando un retrato de hermosa 
mujer, y cuya sugestiva belleza le 
había hecho detenerse frente a una 
de las vitrinas del "Gran Estudio" 
del señor Otero, de O'Reilly, 63. 
—Mucho que sí, le replicó otro cu-
rioso que a su lado estaba. Pero, ob-
serve usted que sus naturales encan-
tos resultan de mayor relieve por el 
soberbio alumbrado que ese retrato 
tiene, por su esmeradís imo retocado 
y su limpia impresión. 
, —No se lo niego a usted. Estos ar-
tistas tienen tan desarrollado el sen-
timiento estético, que lo feo lo ha-
cen bonito y lo que de por sí es be-
llo, lo hacen ideal. 
—Por eso son artistas, señor, por 
eso son artistas. 
C 4974 j . 2 7 
Embargada la pública atención con 
la espantable magnitud de las ca tás -
trofes que en serie Interminable y 
gradación no interrumpida se suce-
den a diario en el campo de la guerra 
europea atizada por irreconciliables 
antagonismos de ideales civilizadores 
y razas civilizadas, apenas hay quien 
fije debidamente la a tención en la 
grave finalidad e inmensa transcen-
dencia que para la vida «ocial de las 
naciones en el actual estado de civi-
lización, y a la luz del Derecho de 
Gentes en t r aña la revolución meji-
cana. 
Bien sabido es que en la República 
de Méjico impera hoy entronizado el 
m á s procaz y desatentado salvajismo 
en forma tan brutal y desalmada, con 
tal lujo de ferocidad y refinamiento 
de barbarie, que no tiene par n i pre-
cedente en otro pueblo alguno del 
orbe civilizado. Ninguno de los ele-
mentos constitutivos del orden cívi-
co social ofrece hoy allí la m á s re-
mota esperanza de regeneración, ya 
que todos ellos vagan dispersos, cual 
restos de un naufragio sobre las en-
crespadas olas de un mar agitado pol-
la furia de los huracanes, o son pasto 
de la combustión y reducidos a pa-
vesas por la tea incendiaria en el hu-
meante acervo de ruinas hacinadas 
por el alfanje destructor de todas 
las instituciones sociales. 
Si la revolución de Méjico obedecie-
se a inspiraciones de un ideal socio-
lógico, bueno o malo, y siguiese con 
lógica secuela las etapas de un pro-
cedimiento racional, nada m á s fácil 
que, a la luz de la filosofía moral y 
del Derecho de Gentes, instruir el co-
rrespondiente proceso y pronunciar 
sentencia definitiva con señalamien-
to de causas y efectos, y con Indica-
ción de males y remedios. 
Pero he aquí que sus caudillos ac-
tuales m á s que jefes de un partido po-
lítico militante, m á s que directores 
AI Secretario de 
icas 
Ulamiaanos la a tención acerca Je la 
caslUla de Peones Camineros número 
1, por los perjuicios que reporta al 
tráfico cada vez' más numeroso, por 
esta carretera. 
Hace tiempo que existía el proyecto 
de derribar dicha casilla que por es-
tar como 5* metros sobre la alinea-
ción de la carretera, guarda poca es-
té t ica desdiciendo en gran manera 
del Ornato Público y causando con su 
falta de aJlineación infinidad de ac-
cidentes automovilistas como los que 
ya se han registrado en esta locali-
dad, pues a más de no tener alinea-
ción, se encuentra dicha casilla en 
un cruce, donde forma un gran curva 
la carretera. Existe t ambién e'l pro-
yecto de prolongar la carretera de 
Managua hasta unirla con la de Pa-
latino la cual no ha sido construida, 
porque precisamente esa carretera 
pasa rá por el lugar que hoy ocupa la 
casilla. Los vecinos todos ver íamos 
con agrado según públ ica opinión 
que ésta casilla fuera derribada y en 
su Lugar se diera comienzo a los tra-
bajos de la carretera, precisamente 
en este tiempo en que por falta de 
trabajo se encuentran en la indigen-
cia infinidad de obreros, que con la 
apertura de esta carretera, podr ían 
llevar honradamente el pan a su ho-
gar. 
Esperamos que nuestras Justas que-
jas serán atendidas por quien corres-
ponda. 
Líos Vecinos de Arroyo Apolo. 
18010 15-27 
B U Í E N T E S 
Desde el día 8 del actual esta 
abierto el cobro en el Municipio, ta-
quillas 4 y 5, del segundo trimestre 
de la contribución por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son de 
ocho a once y de una y media a tres 
excepto los sábados, que son de ocho 
a once. 
Vence o! plazo para pagar sin re-
cargo esta contribución el día 9 de 
Diciembre p róx imo . 
Para evitar acidez en el 
Estómago y Fermenta-
ción de las Comidas 
POR U N ESPECIALISTA E N E N -
FERMEDADES D E L ESTOMAGO 
Habiendo, como especialista que 
soy, dedicado muchos años al estu-
dio y tratamiento de los desarreglos 
del es tómago, he llegado al pleno con-
vencimiento de que la mayor parte 
de las personas que se quejan de des-
arreglos estomacales poseen es tóma-
gos absolutamente normales y en 
perfecta salud. E l verdadero mal, cau-
sante de todos los dolores y dolencias, 
es el exceso de ácido en el es tóma-
go, agravado por la fermentac ión de 
los alimentos. La hiperacidez o agru-
ra i r r i t a las delicadas paredes del es-
tómago y las comidas, al fermentar-
se, producen ventosidad, que a su vez 
hace distender o ensanchar el estó-
mago, causando la sensación de lle-
nura que es tan corriente en las do-
lencias del es tómago. De este modo, 
tanto el ácido como la fermentación 
interrumpen y retardan el proceso 
de digestión. E l es tómago casi siem-
pre es tá en condición saludable y 
normal, pero sí irr i tado hasta m á s 
no poder por estos elementos extra-
ños: ácido y viento. En casos de ta l 
índole (y ellos forman el noventa por 
ciento de las enfermedades del es tó-
mago) es absolutamente indispensa-
ble neutralizar el ácido y detener la 
fermentación, lo cual se consigue to-
mando inmediatamente después de las 
comidas una o dos cucharaditas de 
magnesia bisurada, disuelta en un po-
co de agua fr ía o t ibia. Esta mag-
nesia es sin duda alguna el mejor y 
más eficaz antácido y correctivo que 
se conoce. E l ácido q u e d a r á neutra-
lizado y la fermentación detenida ca-
si in s t an táneamente y su estómao'-i 
ge r i r á en seguida los alimentos en for-
ma natural. Tenga cuidado de expli-
car con claridad al boticario que us-
ted desea magnesia bisurada, pues sé 
por experiencia que las otras varias 
clases carecen por completo de las 
propiedades excelentes que posee la 
bisurada. F. J. C. 
De venta en Droguer ía s v Farma-
cias, 
de un movimiento revolucionario, no 
vienen a ser otra cosa, que un guión 
de foragidos, de sicarios en cuadrilla, 
de facinerosos y salteadores de cami-
nos. A ú n así, dejan muy a t r á s a Luis 
Candelas, que robaba sin derrama-
miento de sangre, a don Juan Tenorio, 
que asaltaba por ga lan ter ía , » César 
Borgla. que lo hacía por ostentar su 
valor y destreza con todas las reglas 
del arte, y al mismo Roque Guinart, 
que con la rest i tución debida com-
pensaba el sacrificio de sus víct imas, 
y se mostraba generoso con los caba-
lleros, galante y compasivo con las 
damas y doncellas. Sus cabecillas que 
no entienden de otras caballerías, que 
de las acémilas de sus recuas car-
gadas con el fruto de depredaciones 
y rap iñas , son malhechores con 
todas las agravantes jur ídicas . Matan 
por matar, como Tiberio, a quien se 
parecen mucho en cierta clase de afi-
ciones; incendian por puro placer co-
mo Nerón, aunque sin la vis cómica 
y el valor ar t ís t ico y el sello de mag-
nificencia que ostentaba el hijo de 
Agr ip ina ; sienten voluptuosidades in 
definibles ante el crepitante tremer de 
los miembros humanos amputados, 
ante la palpitación de las visceras 
arancadas, ante los vapores humean-
tes de la sangre humana derramada 
por el suelo; cáusanles indecible f r u i -
ción rayana en híbrico espasmo, el 
vagido infanti l de inocente criatura 
ensartada en la punta de una bayone 
ta; el gri to de horror exhalado por 
el pecho de púdica doncella; el sollo 
zo de angustia en que rompe la «vir-
gen cristiana ante la brutal profana 
ción de su castidad, consagrada a Dios 
en los altares; el ¡ay! dolorido con 
que el ángel del hogar, t eñ idas sus 
mejillas con el ca rmín del rubor, 
protesta indignado ante el cielo con-
t ra la mancha sacrilega lanzada por 
soez canalla sobre la nivea blancura 
del t á lamo nupcial cosas, que 
ha r í an palidecer a Caracalla y Calí-
gula, y a donde no ha llegado todavía 
la lúbrica ferocidad de los tigres y 
de las panteras. 
No; no son revolucionarios en la 
genuina acepción gramatical de la pa-
labra; porque todas las revoluciones 
sociales y polí t icas, realizadas en el 
curso de los siglos, han proclamado 
siempre un ideal, y enarbolado una 
bandera. La revolución de P i r í s t r a to 
en Grecia proclamó la autoridad, la 
de los Gracos en Roma abogaba por 
la libertad del pueblo; la misma Re-
volución francesa no fué m á s que la 
cristalización de la Enciclopediar ab-
sorbida por la política, como se ab-
sorbe por la planta el jugo de la tie-
rra. 
Empero, ¿qué objetivo puede per-
seguir, qué lema podrá ostentar una 
bandera revolucionaria, cuyo progra-
ma político, si es que ta l nombre me-
rece, no es m á s que un pregón de 
guerra a muerte contra todo orden 
social establecido ? 
La noción de la justicia, el dictado 
imperativo de la ley, el derecho de 
propiedad, las g a r a n t í a s individuales, 
las exigencias legí t imas de orden so-
cial, tranquilidad común y público 
bienestar, las ideas de civismo, dig-
nidad nacional y los deberes inheren-
tes al derecho de ciudadanía, necesa-
riamente deben ser letra muerta en 
un pa ís , cuyas dos terceras partes, 
que suman varios millones de gente 
enteramente analfabeta, forman i,la 
gleba anónima, el án ima vilis y la ca-
beza de turco en esa revolución sin 
nombre, sin objetivo, sin precedentes 
sociológicos, sin miras de uti l idad pú-
blica, sin impulso civilizador ni aspi-
ración progresista, una revolución, en 
suma, cuyo supremo ideal es la caren-
cia absoluta, la negación completa de 
todo orden social constituido bajo el 
lema de la civilización. 
Añádase a lo dicho la idiosincrasia 
biológica del indio mejicano, cuya na-
t iva res ignación y glacial apa t ía , 
acrecentada con no pequeñas dosis 
de la míst ica pasividad de su tempe-
ramento religioso, sobrepujan al quie-
tismo de los bonzos, al nirvana de 
los budistas, al fetichismo de los per-
sas, y al fatalismo de los musulma-
nes; añádanse también las condicio-
nes sociológicas de aquel pa í s , no me-
nos dividido por la variedad de carac-
teres etnológicos que pueblan una In-
mensa extensión ter i tor ial de climas 
y regiones diferentes, que trabajado 
por interminable serie de vicisitudes 
polí t icas, antagonismos de raza y con-
flictos sociales, que allí se suceden 
con la misma vertiginosa celeridad 
con que se repiten las conmociones 
geológicas y convulsiones sísmicas de 
su suelo volcánico, y podremos for-
marnos una idea aproximada de la 
espantable realidad y estupenda mag-
nitud del conflicto revolucionario me-
jicano. 
De todo lo que expuesto queda, 
salta a la vista la dificultad de en-
contrar una solución prác t ica viable 
para desvanecer ese conflicto, y una 
clave luminosa para la resolución de 
ese problema. Si recorremos uno a 
uno todos los sistemas escogitados por 
la ciencia sociológica en orden a es-
tablecer el principio de autoridad, ba-
se inconmovible de todo orden social 
existente, ninguno de ellos basta a 
supeditar una fórmula racional sufi-
ciente a conjurar el tormentoso caos 
en que parecen anegarse las inst i tu-
ciones sociales en la República de los 
aztecas. 
En vano acudir íamos a las trilladas 
nociones de bien común y pública ne-
cesidad4 proclamadas por la escuela 
clásica como principio del orden so-
cial, según aquello de: salus populí 
suprema lex. ¿Qué le importa al i n -
dio el bien común, n i qué in te rés pue-
de inspirarle la pública tranquilidad, 
si abriga la firme convicción de que 
siempre ha de ser acémila de carga 
para todos los arrieros políticos, y 
yunque obligado al mart i l lo de todas 
las t i ran ías , l lámense dictaduras, o 
l lámense revoluciones ? En tal supues-
to es preferible pescar en río revuel-
to y estarse a verlas venir. 
Si le habláis del temor necesario 
que, en sentir de Hobbes, constituye 
la razón formal de toda sociedad ci-
v i l , os repl icará el indio que nada 
tiene que temer dónde nada le que-
da que esperar. 
Predicadle con Herbert Spencoí el 
principio de resistencia contra la in -
vasión exterior, y el indio con lógica 
contundente os responderá que para 
él tan bueno es Juan como Pedro, y 
tanto le da que le manden los de 
casa o los de fuera. Así vimos a los 
indios capitaneados por Carranza ce-
lebrar con palmas de júbilo la ocupa-
ción de Veracruz por los america-
nos. 
N i le mencionéis siquiera el con-
trato social de Rousseau, porque el 
indio no se f ia de contratos, y como 
a quien nada tiene, el rey lo hace 
libre, n i niega, n i paga. 
N i satisface la teor ía u t i l i ta r ia de 
Bentham a quien, como el indio me-
jicano, ande tan ajustado a pobre-
za, como quien ha nacido para ella, 
y en ella vive tan orondo, coiho el 
rey en su trono, o como el pez den-
tro del agua. 
Hay, empero, un elemento socioló-
gico de primer orden, cuya eficacia, 
de pocos conocida, es una potencia mo-
ral incontrastable y un factor impor-
tant í s imo en la civilización de los pue-
blos; elemento que^ según el testimo-
nio de la Historia, es el único capaz 
de sacar de su abyección moral al i n -
dio, y elevarlo a la condición de ciu-
dadano libre y reintegrarlo en la 
posesión de sus derechos de ciudada-
nía en el seno de una sociedad civi-
lizada. Ese elemento es, sin dispu-
ta alguna, el principio religioso. 
Por no ser de este lugar una lar-
ga disertación sobre el asunto, bas-
te decir que el indio, refractario por 
nativa condición a dejarse persuadir 
de argumentos de sociología e histo-
ria, rinde humilde su cerviz al yugo 
de la autoridad religiosa; receloso de 
toda humana novedad, abre con inge-
nuo candor las puertas de su alma a 
la revelación de los arcanos de la fe, 
y déjase conducir con la docilidad del 
niño por entre las penumbras del sím-
bolo y las representaciones del enig-
ma a la contemplación extá t ica del 
mundo sobrenatural. 
A la luz de ese fenómeno innega-
ble en la psicología del indio, explí-
canse satisfactoriamente, al par que 
la ráp ida propagación del Evangelio 
en el pa í s de los aztecas, las maravi-
llas estupendas obradas por el cato-
licismo en la civilización del Anahuac. 
Desgraciadamente la obra civiliza-
dora emprendida por los misioneros en 
la evangelización de los indios no ha 
llegado todavía a un grado completo 
de perfección, merced a la enemiga 
desplegada por el sectarismo en las 
esferas gubernativas, pero ello fnó 
empece, antes obliga a reconocer en 
el catolicismo el único elemento ca-
paz de obrar el gran milagro de la 
redención social del indio. 
A la luz de la evidencia con que 
resplandecen los hechos apuntados, 
júzguese ahora la labor impolít ica, 
antisocial y ant ipat r ió t ica de la revo-
lución al proclamar como divisa de 
su bandera y art ículo fundamental de 
su programa, la completa abolición 
y total exterminio del nombre cristia-
no en la República de Méjico. Esta 
revolución n i siquiera tuvo la noble-
za de lanzar el reto a campo abier-
to y exhibir de cuerpo entero su i m -
placable hostilidad contra la Reli-
gión de sus conciudadanos. Simuló 
cobardemente una conciliación con los 
principios católicos, y soterró los fun-
damentos del catolicismo en su país , 
inspirando el cisma religioso y fo-
mentando la cobarde defección de 
ciertos clérigos indignos, que se pres-
taron vilmente a sacrificar su honor 
y su conciencia en aras de vergonzosa 
apostas ía , en la fundación de la igle-
sia c ismática mejicana. 
Sobre esos seres abyectos ha caído 
el fallo inapelable de la pública aver-
sión.^ Los nombres de Laca, Paredes, 
Cortés , Salinas y Rivera, Reyes, Ba-
ca. Meza, López, Escobedo, et omnis 
Boletín de la Agencia 
Confidencial de Méjico 
"Veracruz, Noviembre 25 de IQií^ 
Ayer a la una de la tarde entran 
tropas constitucionalistas a * 
puerto y a medida que éstas avaS 
ban sobro la ciudad, fuerzas arni 
canas íe t i rábanso rumbo al mar -
dando el orden ambas fuerzas ^ 
mayor compostura hicieron sus iyT* 
Vimientos. No registróse ningún ín °: 
dente desagradable. General C á n n 
Aguilar empuñó una bandera trfroí 
y acompañado por el Licenciado Tol 
dro Fabela, Encargado de la Seoi* 
ta r ía de Relaciones Exteriovóí ^ 
var del hamhre y del frío a esos se-
generis musicorum, pasa r án a la pos- 1 res infelices 
Exteriores, entrail 
xv,^ « — — . pequeña escolta en 
medio del m á s delirante júbilo w 
pueblo saludó respetuosamente eti^ 
ña nacional descubriéndose la cabeza* 
De todas las bocas salían vivas 
Méjico, Carranza y Aguilar. A l arrf 
bar al Palacio Municipal en medio" 
de la mult i tud compacta que cubra 
toda la plaza, el Gobernador Agüi tó 
y el licenciado Sánchez Pontón Se-
cretario del Gobierno Dis t r i to ' Fe-
deral y licenciado Isidro Fabela, to« 
marón la palabra pronunciando' bri! 
liantes discursos siendo ovacionados 
por todo el pueblo. Las tropas fue, 
ron acuarteladas y los servicios civi-
les y militares nombráronse inmedia-
tamente. Después de la entrada rei-
na m más franca a legr ía y no se hSi 
registrado n ingún desorden. Hoy a 
las cinco a. m. varias bandas de cía-
riñes y músicas recorrieron la ciüdáá 
tocando diana. Las casas están en-
festonadas y todos los mejicanos pa-
triotas es tán jubilosos. Hoy en la tari 
de p repá rase gran manifestación ad̂  
hesión al Ejérci to Constitucionalista 
de Méjico. Guillermo S. Seguin. Je-
fe de la Sección de información.' ' ¿ 
E l art ículo único del indulto conce* 
dido a los empleados que sirvierott 
durante la ocupación americana en 
Veracruz está concebido en la foma 
siguiente: 
"Art ículo único.— Se concede in-
dulto genreal a todas las personas qué 
hubieren servido como empleados en 
los diversos ramos de la Administra-
ción Pública que de hecho han fun-
cionado temporalmente durante la. 
ocupación de Veracruz por fuerzas 
americanas de los Estados Unidos de 
América ." 
Una comisión del Partido Liberal 
encabezada por los señores Feman? 
do Iglesias Calderón, Francisco Es-
cudero, Leopoldo Hurtado Espinosa y. 
Miguel Alessio Robles, está mediando 
con sus buenos oficios para solucio-
nar la situación creada por la rebeP' 
día de la División del Norte. ':¡Ím 
E l tráfico ferroviario entre Méjicg, 
y Veracruz no ha sido interrumpía^ 
lo que no hay es servicio nocturno'de-
trenes. . 1 
Mart ínez Alonso.. 1 
Q U I N I N A QUE NO AFECTA t $ 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO Qtp 
N I N A es m á s eficaz en todos ' toa 
casos en que se necesite tomar Qui1 
nina, no causando zumbidos cíe 
dos. Contra Resfriados, La Grlppc, 
Influenza, Paludismo y Fiebres.. La 
f i rma de E. W. GROVE viene con 
cada cajita. ' I f l 
ü i T í i o s i í por 
L a gran crisis provocada en parte, 
por la guerra europea, tiene sumiaos, 
en la m á s terrible miseria a nuestrós' 
obreros y a la vez a esa-s infelices, 
madres que no alcanzan para dar a 
sus pequeñuelos el sustento necesa-
rio. 
En La Casa del Pobre y en el Dis-
pensario " L a Caridad" los niños: y 
las mujeres que acuden allí, carecen 
de los alimentos m á s indispensables; 
se mueren de hambre y nosotros no 
tenemoa con qué socorrerlos, ayu-
dadnos a auxiliar a tantos seres in-
defensos que perecen de hambre y 
frío. 
Enviadnos leche condensada, arrea 
y todo lo que pueda servir para sal-
terioridad fulminados por el anate-
ma de la Religión, proscritos del se-
no de la sociedad y cubiertos de i g -
nominia y de vergüenza con el bal-
dón sempiterno de la Historia. 
Sansón Carrasco. 
En Habana 58 se hallan las ofic 
ñ a s de La Casa del Pobre y del 
uensario La Caridad. 
Dios os p a g a r á el bien que hagáis 
a los pobres. . 
Dr. M . Delfín 
R o c o c ó 
NO SEÑOR, E L JABON 
NO S E COME: 
Pero ios materiales de los cuales es tán hechos TODOS nues-
tros productos son tan limpios, que usted puede ponerlos en su 
mesa. 
En nuestra fábrica solo se emplean aceites de coco y de algo-
dón; ¿puede usted tener mejor ga ran t í a de que cuando lava su 
ropa, platos, etc., quedan limpios y sin mal olor? 
Grasas animales de ninguna clase empleamos: 
SI VD. NO HA PROBADO NUESTRO FAMOSO JABON 
E L I N D I O " 
PRUEBELO. PUES LLEVA TODA NUESTRA OABANTIA. 
Compañía Industrial de Cuba, "LA SEIBA" 
H A B A N A 
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P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
S I M P A T I C A B O D A 
M a r g a r i t a G r i f f o l 
y D o c t o r A r t u r o C a ñ a s 
Siguen las bodas. 
Algunas más que Noviembre, en 
sus post r imerías , nos tuvo reserva-
do. 
La que hoy pláceme describir me-
rece, por razones de afectuosa sim-
patía, el sitio de preferencia que he 
querido dedicarle en las Habaneras 
de este día. 
Fué antenoche, en la intimidad, 
sin pompa y sin ruido. 
Tuve invitación. 
La recibí verbalmente, sin fórmu-
la ni etiqueta, como fué hecha a to-
dos los que se hallaban reunidos en 
la casa de la calle de Je sús Mar ía 
que es residencia de los padres de la 
novia. , • • • > ' -
Allí, en un ángulo de la sala, í u e 
levantado el altar. 
Una capillita preciosa. 
La imágen de la Pur í s ima desta-
cábase en medio de una decoración 
en la que se confundían flores y lu-
ces ar t í s t icamente . 
A sus pies hicieron solemne r a t i f i -
cación de sus juramentos de amor y 
de fidelidad la bella señori ta Marga-
t i t a Grifol y Prados y el joven y 
muy apreciable doctor Ar tu ro Cañas 
$ Perdomo, quienes al unirse con el 
santo lazo del matrimonio han pal-
pado la dulce realidad que les pro-
met ían sus sueños, esperanzas e i l u -
siones. 
Muy interesante, en su sencillez 
misma, resultó la ceremonia. 
Fué apadrinada por la señora ma-
dre del novio, la respetable dama Do-
lores Perdomo de Cañas, y el padre 
de la gentil Margarita, el distingui-
do caballero Pedro Grifol y Cupull, 
tan conocido en nuestro mundo mer-
cantil, donde figura, de antiguo, co-
mo uno de los corredores m á s acre-
ditados. 
Testigos. 
Fueron por parte de la novia los 
doctores Emilio V. Valenzuela y 
Eduardo Fontanills. 
Y, por el novio, el doctor Jús t i z 
y el joven y popular representante 
a la Cámara doctor Cecilio Acosta, 
La concurrencia, a pesar del carác-
ter de intimidad que revistió la bo-
da, era bastante numerosa. 
H a r é mención, entre las señoras, 
de un grupo que formaban Antonia 
Roca de Glynn, Sabina Vega de Fer-
nández, Manuela F. de Roca, Merce-
des Mazón de Fontanills, Lucía Cas-
t i l lo de Mart ín , Cora Izquierdo de 
Lescano, Enriqueta Ortega Viuda de 
Ortega, Damiana González Vda. de 
Vega, Candelaria López de Bomba-
lier, Rosario Casellas de Grifol, Ro-
sa Mar ía Grifol de Perera, Asunción 
de la Mora de Cueto, Concepción 
Mart ínez de Rivas y Mercedes Her-
nández de Azpeitia. 
Y, entre las señori tas , Angélica, 
Charito y Teté Vega, L i l a y Flora 
Rodríguez, Al ic ia Jús t iz , Maricusa 
Basarrate, Belén Ortega, Amelia Mo-
linet, Dolores Berriz, Marina, Candi-
ta e Inés Bombalier, Guillermina y 
Justa María Ochoa, Ana Joaquina 
Granados y mis bellas .primas Mar-
garita y Rosa Elvira Fontanills. 
Muchos y conocidos caballeros con-
tábanse entre la concurrencia. 
Fué és ta obsequiada con verdade-
ra esplendidez, concluida la ceremo-
nia, por los padres de la desposada, 
el señor Pedro Grifol y su distingui-
da esposa, Blanca Prados, quienes 
tuvieron para todos las m á s delica-
das atenciones y cortesías. 
Los simpáticos novios salían mo-
mentos después hacia el hotel Telé-
grafo para trasladarse, dentro de 
breves días, a la Catalina de Güines, 
el progresista pueblo donde el doc-
tor Cañas ha logrado formarse en el 
ejercicio de su profesión una nume-
rosa clientela. 
Para Margarita, igual que para 
su venturoso elegido, son mis votos 
mejores. 
Todos por su felicidad. 
Una fiesta de caridad. 
E s t á en proyecto para celebraría 
en Miramar a principios de Diciem-
bre. 
Sus productos se dest inarán, por 
mitad, a los heróicos soldados belgas 
heridos o inutilizados en los campos 
de batalla y a los vecinos del pueblo 
de Ariege, en Francia, en su mayor 
parte ancianos y niños que sufren 
los horrores de la guerra, sin hogar, 
sin calor, sin p a n . . , 
Se combinará una velada a r t í s t i -
ca con el concurso de una niña mo-
nísima. 
Es la hi ja de Mme. Marie Labrou-
sse, conocida familiarmente por Be-
bé, y de la que poseo un retrato be-
llísimo que tendrá muy pronto su 
sitio en la galer ía infanti l que viene 
publicando este periódico. 
Miembros muy distinguidos de 
nuestras colonias belga y francesa 
trabajan activamente en la organiza-
ción de la caritativa fiesta. 
Su éxito es tá asegurado. 
¿ Cómo _ dudar del calor y apoyo 
que le b r indarán los mejores elemen-
tos de la sociedad habanera? 
De vuelta. 
El señor Luis Es té fan i y su dis-
tinguida esposa, María Gobel, que se 
encontraban en los Estados Unidos, 
es tán ya de nuevo entre nosotros. 
Llegaron en el Miami antenoche. 
M i bienvenida! 
Más viajeros. 
Se espera hoy en el vapor de Tam-
pa, donde regresa de Nueva York 
acompañado de su hijo Gustavo, al 
señor Ju l ián Linares. 
¡Que lleguen con felicidad! 
En Diciembre. 
E s t á decidida para el úl t imo mes 
del ano, el 27, probablemente, la bo-
da de la señori ta Wyatt , la espiri-
tual y graciosa Adelita, y el joven 
Alberto Hevia, sobrino del Secreta-
rio de Gobernación. 
Se celebrará, puedo asegurarlo, en 
la iglesia parroquial de Je sús del 
Monte. 
Salen después para Marsella 
Va el novio a la bella ciudad fran-
^̂ 0' cST ^ fUnCÍOne3 de Cón-
A propósi to. *íPoeÍé d \ d a r ^Uenta 611 su oportu-
nidad, embargada m i atención por 
j u n t o s apremiantes, de una boda 
que tuvo celebración la anterior se-
mana en J e sús del Monte. 
turiano y persona muy conocida y 
acreditada en nuestro alto comercio. 
Lleve al señor García dicho ¿salu-
do la expresión de mis mejores de-
seos porque todo sean para él en es-
te día en el seno de su amanto fa-
milia, ' satisfacciones, felicidades y 
a legr ías . 
Enrique F O N T A N I L L S 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á , 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r 
n o s p a r a s u h o g a r . 
467K 1 n. 
E l sombrero " C A S U L E " se encuen-
tra en todas partes, es el preferido 
de todas las damas. 
^ L A S NINFAS 
G A L I A N O , 7 7 
Teléfono A 388S 
D i l S í S í 
E l 25 del actual se ha celebrado 
en la residencia de los esposos Cata-
lina Pérez de Negreira, una agrada-
bil ísima fiesta familiar, con motivo 
de celebrar sus días esta distinguida 
dama. 
Las profesoras y varias alumnas 
del Colegio "Hogar y Patria," en el 
cual se educan las bellas hijas de es-
te matrimonio, Pilar y Emil i ta _ Ne-
greira Pérez, nos deleitaron ejecu-
tando un bonito programa literario-
musical, que ha sido muy aplaudido 
por la selecta concurrencia, que te-
licitó a las profesoras y alumnas. por 
armonizar así la vida del hogar y la 
Hicieron los honores de la casa, su 
esposo señor Romualdo Negreira y 
sus hermanos políticos señores Ma-
nuel Negreira y José Antonio Gar-
cía, del alto comercio de esta plaza, 
con sus bellas esposas Modesta de 
Negreira y Julia de García. 
Fuimos atendidos con especialidad, 
estando muy agradecidos y reiteran-





L a v o l 
PARA Curado en una seman» i por Lavol 
De la 
"LA TEMIHE CHIC" 
Acaba de llegar el ú l t imo cuader-
no, correspondiente al mes de No-
viembre. 
Tiene los más elegantes modelos 
para Invierno. . 
Agencia Exclusiva: 
" L A S MODAS DE PARIS" 
Librería de José Albela. 
Belascoain 32, B, esquina a San 
Rafael. Teléfono A-5893. 
do 511, Habana 
J Pidan la "F^mme Chic,' 
fono! 
C 4961 4.25 
Aparta-
por te lé-
Pero el tema, por lo simpático, no 
pierde nunca su actualidad. 
Esto sentado pláceme decir que en 
la parroquia de la populosa barria-
da unieron para siempre sus desti-
nos, en ceremonia solemne, bri l lan-
t ís ima, la bella señor i ta Herminia 
Vega L á m a r y el correcto joven Ra-
fael Zuazo, nieto del Marqués de A l -
meiras. 
Apadrinada fué la boda por la se-
ñora madre del novio, Nieves Zuaso 
Viuda de Zuazo, y el distinguido doc-
tor Jorge Vega Lámar , padre de la 
desposada, en cuyo nombre actuaron 
como testigos el general Pablo Men-
dieta. Jefe de las Fuerzas Armadas 
de la República, y los doctores 
Eduardo F . P l á y Julio Carrerá . 
Y como testigos del novio los se-
ñores Oscar Fonts y Sterling, Alber-
to Morales y Francisco García. 
Concluida la ceremonia se trasla-
daron Herminia y Rafael hacia el 
que fué nido primero de sus amores, 
un appartement del hotel Inglaterra, 
donde han pasado los primeros días 
de su luna de miel. 
jSea ésta interminable! . . . 
Del carnet. 
U n nuevo compromiso. 
Angelina Vázquez, la bella señori-
ta, ha sido pedida en matrimonio por 
el joven doctor Heraclio López, per-
teneciente al cuerpo facultativo de 
la gran casa de salud del Centro As-
turiano. 
No t a r d a r á la boda. 
Para las damas. 
E l número correspondiente a No-
viembre de La Femme Chic puede 
considerarse como uno de los mejo-
res del año. 
Nada más interesante. 
Contiene, en diversidad de ho.ias 
sueltas, los figurines de los trajes 
para la estación debidos a los prime-
ros modistos parisienses y en los que 
predominan los tonos oscuros tan en 
boga. 
Aparecen también en sus páginas 
modelos de sombreros. 
Lo m á s nuevo, la d e r n i é r e . . . 
En casa de Albela, donde se halla 
establecida la agencia de La Femme 
Chic apenas si quedan a estas horas 
ejemplares de la preciosa revista. 
Vuelan casi al llegar. 
Felicitaciones para concluir. 
Recíbalas en sus días el joven e 
ilustrado ingeniero Primit ivo del 
Portal. 
Y recíbanlas también los señoífes 
Virgi l io Rayneri, Virg i l io Suárez Ló-
pez, Virg i l io Morales y Virg i l io Díaz 
Smith, uno de los. empleados de' la 
Hayana Terminal, este úl t imo, que 
goza de mejores relaciones an la 
prensa habanera, a la que ha repre-
sentado, con carác te r diverso, en va-
rias ciudades importantes de los Es-
tados Unidos. 
E s t á de días el conocido joven V i r -
gilio Bachiller. 
Y el doctor Virg i l io Lazaga. 
Y e Ijoven y pundonoroso oficial 
de la marina nacional Vi rg i l io Bel-
t r á n y Maclas. 
U n saludo especial, por separado, 
tenga un amigo tan querido en esta 
casa como don Facundo García, V i -
cepresidente que fué del Centro As-
DECRETOS 
Creando la Comisión que auxilia-
r á al Gobierno en todo lo relaciona-
do con la acuñación de la moneda. 
—Designando al doctor Alfredo 
Domínguez Roldán, médico !'del Puer-
Afecciones de la Piel 
No es necesario que Vda, sufren ni 
un mujuto más. El nuevo y grande 
descubrimiento para la piel LAVOL os 
dará un alivio inmediato. Esto es el 
grande específico para uso extemo que 
Tos especialistas han usado en sus' 
practicas privadas con tan buen éxito. 
En la actualidad, por la primera vez, 
Lavol se vende directamente al público. 
Si habéis sufrido ^ mucho de enferme-
dades de la piel, sin alcanzar alivio, no 
aguarden ni un momento m&a. Pidan 
una botella de Lavol fi. su droguista ó 
boticario. E l alivio es instantáneo. 
Lavol es el primero verdadero remedloi 
f)ara enfermedades ds la piel. Es un Iquido poderoso que so aplica directa-
mente á las partes enfermas y que dS 
alivio Inmediato. 
Lavol penetra por loa poros de la piel 
hasta los gérmenes royentes que son la 
raíz de todas las enfermedades de la 
piel. Los mata y los echa. Baña loa 
tejidos torturados con sus aceites cal-
mantes. Deja la piel limpia y pura. 
Para picazón, piel quemante, para 
llagas feas, quebraduras, costras y esca-
mas, espinillas, ronchas, manchas en la 
piel. Para picaduras de Insectos, barros, 
erupciones cutáneas y toda olas© da 
enfermedades de la piel 6 del cuero 
cabelludo. Todos los dolores y las pica-
zones desvanecen en un minuto. En 
pocas horas la piel enseña los primerea 
eíntomas de láC curación.: 
UN REMEDIO CASERO.> 
Compre Ud. hoy mismo una botella 
Be Lavol de su droguista. El precio ea 
muy módico. .Ud. comprará también 
una pequeña cantidad de'alcohol para 
diluir esta esencia concentrada, pues 
éste gran descubrimiento se entrega en 
íorma concentrada y Ud. lo obtiene 
puro y perfecto exactamente como loa 
especialistas de Londres que preparan 
el remedio, desean que Ud. lo obtenga. 
Exactamente como bi estos especialistas 
le trataran á. Ud. personalmente. Esto 
Bolamente le tomará un momento en 
diluirlo hasta la fuerza necesaria para 
bu caso individual. Este maravilloso 
remedio pondrá un fin á sus sufrimien-
tos. Compre una botella de su droguista 
hoy mismo. 
Se vende en todas las droguerías y 
boticas principales. Agente general par^ 
Cuba, Dr. Manuel Johnson. Ernesto 
Sarra, Havana. 
r ían todos s i no fuese por sus añejos 
prejuicios y su exagerado amor pro-
pio. • 
"La misión de la escuela encarga-
da de instruir a la juventud no con-
siste solamente, dice el sabio pedago-
go a lemán, doctor Glaser, en la pág i -
na 28 de su "Enciclopedia de Cien-
cias Sociológicas," no consiste sola-
mente en despertar las aptitudes y 
potencias espirituales del alumno, si-
no también, y esto de una manera 
preferente, en procurar el desarro-
llo y manifestación oportuna de to-
das las fuerzas y energías que laten 
en el fondo del espír i tu. E l punto 
céntrico de toda la vida espiritual es 
la rel igión; cultivarla y fomentarla 
es por consiguiente, el primero y m á s 
importante de todos los deberes de 
una . buena educación. Si no cumple 
este deber, deja de ser escuela cual-
quier establecimiento de enseñanza 
para convertirse en un establecimien-
to de destreza y habilidad." Oiganlo 
nuestros pedagogos. 
Siglos y siglos transcurrieron sin 
que nadie m á s que los padres inter-
vinieran en esa obra de la educación. 
Andando el tiempo desempeñaron el 
deber de educadores los sacerdotes, 
los monjes y los encargados por éstos, 
previa sólida formación para formar 
caracteres varoniles y almas cristia-
namente honradas. Hoy es el Estado 
el que pretende desempeñar una gran 
parte de* ese papel y a ello tiene 
cierto derecho y en ciertas materias, 
pero no puede olvidar en conciencia 
la enseñanza de la primera y esen-
cial asignatura, calculada a formar 
el espír i tu del niño y fortalecer su 
^corazón contra las pasiones de maña-
na, no. De otra suerte fomenta un 
mal mayor al analfabetismo degra-
dante, puesto que, robusteciendo su 
cuerpo, no educa su alma, despertan-
do sus inclinaciones, no sabe encau-
zarlas e imponiéndole deberes omite 
el darle a conocer su fundamento. 
¿'Cuál, pues, es la orientación de 
las "escuelas nuevas"? ¿Consis te su 
relativa novedad en sustituir el mé-
todo memorista" por el "^objetivo" 
meramente, o también en restaurar 
el principio religioso de Luz Caballe-
ro y los grandes educadores de su 
época? Porque s i de este segundo 
elemento han de prescindir los nue-
vos pedagogos, nada bueno se les 
puede augurar; si, por el contrario, 
tienden a fundamentar la instrucción 
en los sanos principios emanados del 
Calvario, hab rán dado un paso de 
avance en el camino de la regenera-
ción nacional y la historia recordará 
con honor sus patr iót icos desvelos. 
Un ciudadano, libre de prejuicios. 
puiu m m i , ^ im mi III , i l i M i g H : a B i g « O E S S = ^ ^ 
N O MAS DISPEPTICOS 
U n a p e r s o n a p u e d e c o m e r t o d o l o q u e d e s e e s i n 
n i n g ú n t e m o r , s i e m p r e q u e t o m e d e s p u é s d e l a s c o m i d a s 
U n a P l l d o r l t a d e R e u t e r . 
H Á G A S E L A P R U E B A * 
31 
to de la Habana, para que represente 
a la Secretar ía de Sanidad y Benefi-
cencia, como Delegado de la misma, 
en la reunión que ha de celebrar la 
"American Public Health Associa-
t ion." en Jacksonville, Estados Uni -
dos de América, del día 30 de No-
viembre al 4 de Diciembre del co-
rriente año. 
—Exceptuando del descuento del 
33 por ciento todas las consignacio-
nes comprendidas en las "Atenciones 
Varias" de los Hospitales e Ins t i tu-
ciones Benéficas que no estén ex-
presadas en los Decretos números 
1010 y 1015. 
—Autorizando que se cubran ^ las 
plazas que vaquen en la Secre tar ía 
de Sanidad y Beneficencia, que sean 
consideradas necesarias para el ser-
vicio público, en la forma presenp-
ta por las leyes vigentes. 
—Nombrando al doctor Florencio 
Villuendas, Jefe del Servicio ex-
traordinario de vacunación que fun-
cionará bajo las órdenes de la Direc-
ción de Sanidad. 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de Primera Instancia 
Del Norte, a Baldomero Braceras. 
De Guane, a Antonio Suárez So-
lís. . L . 
De Bayamo, a los propietarios co-
lindantes de la finca " E l Marque-
sado," situada en el barrio de Gui-
sa. 
Juzgados Municipales 
Del Norte, a Miguel Cueto y aMr-
tineü. 
D E L A UNION D E F A B R I C A N T E S 
D E T A B A C O S 
R A Z O N A D A E X P O S I C I O N 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y Y A M B I K M OOMSTRUYCN A LA ORBEN 
A FRCCIOS MUY RA RATOS KM OASA GAYON. 
Neptono, 168, entre Escoliar y Gervasio. Teléfono 4238 
4674 1 n, 
M E T T O D O R A C I O N A L — — — — 
T O S - B R O N Q U I T I S 
P a s t i l C a s B a l s á m i c a s S A R R A ^ ~ CURAN POR INHALACION 
• ' íouarí t Sarri j íarmaciis. Cüat 48 ceitaTOS ' Por 4 calas: a 32 cenia 
Nuevas Oficinas para la 
Unión OilGonpny, S i . 
Hemos recibido un aviso de^la Com-
pañía Petrolera "Unión Gil Compa-
ny, S. A . , " en el cual nos participan 
qué él día primero de Diciembre, 
t r a s l a d a r á n sus oficinas para^ 
apartamentos del nuevo edificio del 
Banco de Nova Scotia, lo que con 
gusto consignamos, para general co-
nocimiento de todos sus accionistas e 
interesados en este negocio. 
Según se desprende del menciona-
do aviso, esta Compañía parece que 
permanecerá en esta Ciudad y según 
datos fidedignos que hemos podido 
recoger, empezarán sus trabajos^ de 
perforación para principios de año. 
Esta nueva Industria, será un gran 
factor para el desarrollo comercial 
de esta República, por lo que felici-
tamos sinceramente a dicha Compa-
ñía y le deseamos todo género de 
prosperidades 
m o r t a l 
(Por telégrafo.) 
Catalina de Güines, Noviembre 26. 
Anoche, mientras se celebraba la 
fiesta de la Patrona de este pueblo, 
con buen lucimiento, fué mortalmen-
te herido por la espalda el mestizo 
Lino ZaMívar. . 
Las autorizades locales, el tenien-
te de policía González y el coman-
dante Figueroa, de la Guardia Ru-
ra l , practican gestiones para el es-




L o primepo que se necesita es te-
fcer salud. E s t ó m a g o sano es lo quo 
xaás se necesita pa ra i r adelante 
U n cucharada todas las m a ñ a » 
t ías de Magnesia Sc r rá le asegura 
u n d í a bueno y "fitil y eso represen-
ta dinero,—Frasco p e q u e ñ o , 2$. 
Toda educación debe necesariamen-
te basarse en una suma de princi-
pios fundamentales y exige también 
como elemento indispensable para su 
existencia una finalidad que sirva de 
término y al cual deba el educando 
ser directamente encaminado. Esta 
finalidad, empero, es muy diferente 
según sea el punto de vista desde 
el cual se le considere. En los pue-
blos paganos, por ejemplo, eran la 
bravura y la energía varonil los f i -
nes perseguidos por la educación, f i -
nes bien mezquinos por cierto, como 
lo demuestran la inhumana fiereza, 
la inaudita sensualidad y los nefan-
dos cr ímenes propios de todas las 
esferas sociales, aun en los períodos 
m á s pujantes de su civilización. En-
tre los cristianos, por el contrario, 
son esos fines el cumplimiento del de-
ber, la práct ica de la honradez y el 
acatamiento a la ley del Criador. Pe-
ro y ¿quién ha de proporcionar al 
maestro los principios fundamentales 
que le sostengan en el exacto desem-
peño de su misión educadora y el fin 
que le sirva de guía en sus tareas 
escolares? Esto ciertamente no in -
cumbe a las ciencias pedagógicas, to-
da vez que la Pedagogía, en frase 
de Kernten (Pedagogistehe, Vor t ra -
ge und Abhandlungen (1900) cuadro 
núm. 33, pág ina 8) consiste en la 
"representación s is temát ica de todas 
las leyes y preceptos que el educa-
dor debe observar para conseguir el 
fin propio de la educación." Supone, 
pues, el fin y los medios que a él con-
ducen. 
Por tanto la Pedagogía es impo-
tente para determinar cuál haya de 
ser el fin propio de la educación. ¿ Se 
nos d i rá que existe una moral cien-
tífica y otra ut i l i tar ia capaces de su-
plir la noción religiosa en la escuela ? 
"Es imposible, apunta Brunetiere, 
una verdadera moral de la ciencia y 
del utilitarismo poniendo el deber a, 
merced de un descubrimiento his tó-
unos! rico y fisiológico." "Somos esclavos, 
escribe Berthelot en "La Ciencia y ia 
Moral ," (1905), de una verdad exte-
r ior y qlie sólo podemos conocer ob-
servándola y estudiándola ." "Le pa-
recería temerario (a la ciencia) d i -
ce el mismo autor en la obra citada, 
asentar sqbre sus bases reglas mora-
les para la conducta de individuos- y 
sociedades." Y el mismo Renán en 
sus "Ensayos acerca de la Moral y 
de la Crí t ica ," prorrumpe en estas 
frases: "Estoy más convencido que 
nunca de que la vida moral tiene un 
fin superior y que corresponde a un 
objeto la moral no es sinónima del 
arte de ser terrenalmente feliz." Y 
así escriben Mallock y Goye, Sabatie-
r y . . . pero ¿ a qué continuar, s i bas-
ta nuestra experiencia, por jóvenes y 
candidos que seamos, para ver cómo 
n i la ciencia sin religión n i el ar-
gumento de l a , fuerza son medidas 
capaces de regenerar la sociedad? 
¿ Quién, pues, podrá establecer se-
mejante determinación? E l respeto 
y la obediencia debidos a las autori-
dades legí t imamente constituidas, el 
sentimiento y la veneración de la pa-
t r i a que nos vió nacer, el mismo 
amor a nuestros semejantes, pueden 
considerarse en último extremo como 
impulsos humanos, sociales o polít i-
cos, y afianzarse con mayor o menor 
grado de firmeza sobre móviles natu-
rales, pero al buscar la ra íz y fuente 
de tales sentimientos naturales ¿dón-
de, ai no es en la Religión, podrán 
hÉiFa^se? ¿Quién, m á s que el A u -
tor de la Naturaleza, infiltró en nues-
tra conciencia ese respeto a l a ley, 
como emanación de la suya eterna, y 
ese amor a nuestros semejantes, to-
da vez que todos hemos sido igual-
mente sacados de la nada por su divi-
na omnipotencia? He ahí porque el 
maestro debe estar dotado de una 
instrucción religiosa bien cimentada 
y formal, sopeña de que su labor re-
sulte en gran parte, en su parte esen-
cial, vana y estéril . Eso proclaman 
las es tadís t icas criminales francesas 
de treinta años a esta parte, eso con-
fiesan hoy mucho de los que hace 
veinte años eran acérr imos defenso-
res de la escuela neutra en los Esta-
m u m finos 
Siempre frescos y deliciosos. 
Se reciben semanalmente de los Es-
tados Unidos. 
Se remiten en cajas de a $1 Cy 
a cualquier lugar de la República', 
franco de porte. 
L A CASA DE " S W A N " 
Aguiar 84. Teléfono A-2296. 
C 4909 alt. 4-20 
DR. J . L Y O N 
De I» Facultad de Pavía. 
Especialista en la curación radica» 
en las hemorroides, sin dolor, ni 
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus auefcacere*-
Consultas de 1 a 3 p. m,. alaria*. 
GENIOS. 15. AJ.TOS 
4721 1 n. 
"liTELMAISON ROYALE' 
V E D A D O 
Calle 17. D ú m . 55 , esquina a J 
Para pasa reí verano cOmoüamente 
y al fresco ,en el punto m á s alto deí 
Vedado; con lujo y confort moderaos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
4679 1 n. 
BR. GiYEZ GUilLEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a » 
l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S i -
f i l i s 7 H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s de 1 1 a l y de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
Bapecial para lo* pobres da 8J¿ a 4 
4716 1 n. 
Señor Secretario de Estado. 
Ciudad. 
Señor: 
Recientemente ha presentado al 
Congreso el Poder Ejecutivo de la 
República Argentina, un proyecto de 
Ley modificando algunos art ículos 
de la número 3884, que trata de los 
impuestos internos, en el sentido de 
aumentar los que en dicho pa ís rigen 
sobre varias mercancías de consumo, 
que al decir del proyecto "no son de 
primera necesidad," y entre las cua-
les f iguran los cigarros o tabacos 
torcidos, los cigarrillos y la picadu-
ra. 
El aumento que. en el citado pro-
yecto se propone para los menciona-
dos productos de la industria tabaca-
lera, representan un 40 por 100 so-
bre el impuesto que venía g ravándo-
los en la Argentina, y tan exhorbi-
tante se le considera allí que la opi-
nión en los círculos fabriles y de im-
portación se ha manifestado unáni -
me contra el nuevo gravamen, y no 
sólo contraria, sino que una solici-
tud-protesta contra el referido au-
mento, se ha presentado ya, según di-
ce "La Concordia" de Buenos Aires. 
Los fundamentos sobre que ha des-
cansado el Ejecutivo Argentino pa-
ra proponer la elevación del impues-
to ^ interno, se consignan en el men-
saje con que ha sido enviado el pro-
yecto al Congreso, en el cual se di -
ce que los recursos para el año 1915 
fueron calculados con rebajas por el 
P. E., teniendo en vista la si tuación 
interna y su posibl^ repercusión en 
la renta pública; pero que el conflic-
to europeo, cuya duración y conse-
cuencias son de difícil previsión, de-
termina la convenieifcia de reforzar 
el _ cálculo de • recursos por si ocu-
rriera una extraordinaria disminu-
ción en las entradas de algunos ren-
glones; y aunque m á s adelante se 
afirnm en el mensaje que el P. E. no 
renuncia a su f i rme propósito de mo-
derar los impuestos, de rebajarlos y 
distribuirlos de una manera m á s 
equitativa, una vez que el pa í s vuel-
va a su estado normal, parec ía m á s 
acertado que en vez de elevar ol cre-
cido gravamen que pesa sobre un ar-
tículo tan castigado por todos los im-
puestos, como es el tabaco, se hubie-
ran creado impuestos sobre verdade-
ros art ículos de lujo, como la perfu-
mería , las sedas, las piedras precio-
sas, las joyas y otros que tampoco 
son de primera necesidad, siguiendo 
el ejemplo de los Estados Unidos que 
ante la protesta de los interesados, 
el Congreso desistió de aumentar el 
impuesto interno sobre el tabaco, y 
creó unos nuevos y recargó el que 
ya estaba establecido sobre otros ar-
tículos que no son tampoco de p r i -
mera necesidad para el sustento del 
hombre. 
A m á s de $13.000,000, moneda na-
cional, asciende la cantidad que el 
Poder Ejecutivo argentino ha calcu-
lado que obtendi^á como producto de 
la creación del impuesto sobre el ta-
baco, anualmente, una vez votado 
por el Congreso el aumento proyec-
tado; y nada es, a nuestro juicio, m á s 
erróneo que ese cálculo, al menos por 
lo que respecta a los años inmedia-
tamente posteriores al actual,toda vez 
que se funda en el supuesto de que 
el consumo de ese art ículo h a b r á de 
ser en los años sucesivos igual al de 
1913, cuando por una parte, ese con-
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sumo, por razón precisamente de loa 
trastornos financieros que ha produ-
cido la gmerra europea, se ha veseh» 
tido ya, y de otro lado, la elevación 
del impuesto encareciendo la mer-
cancía obl igará al consumidor a re-
ducir süs adquisiciones de tabaco, de-
terminando una baja en los ingresos 
calculados, que al decir del periódico 
antes citado no se rá menor de 
?o.000.000; cosa muy natural y ex-
plicable, ya que obedeciendo a una 
ley económica • bien conocida, el con-
sumo de un art ículo es tá en relación 
con el gravamen que se le impone. 
De esa disminución en el consumo 
de tabacos y cigarros en la Repú-
blica Argentina, sufriendo es tá las 
inevitables consecuencias nuestra i n -
dustria, cuyos productos, por ser pre-
cisamente los m á s caros, han de su-
f r i r con m á s intensidad los efectos 
del aumento proyectado del impues-
to interno, que unidos a los diferen-
ciales derechos de aduana y a los de-
más^ impuestos que lo gravan en la 
nación' r íoplatense, los convert i rán 
en un verdadero art ículo de lujo. 
Luchando con todo género de com-
petencia, singularmente con la des-
leal e ilícita que le hacen los pro-
ductos de la industria tabacalera lo-
cal y la de importación, con el uso 
de supuestas marcas cubanas y del 
nombre de procedencia "Habana," 
nuestra industria de tabacos ha ve-
nido, sin embargo, disputando a sus 
competidores el mercado de la Repú-
blica Argentina, que es, de todos los 
países donde la industria y el comer-
cio del tabaco es libre, en el que, al 
decir del periódico antes aludido, se 
grava ese art ículo con mayor i m -
portancia y donde. se fuma m á s ca-
ro. 
La elevación del impuesto interno 
en la cuant ía que se ha dicho, h a b r á 
de producir, por las razones antes 
expuestas, una merma notable en el 
consumo de nuestros tabacos y ciga-
rros en aquel pa í s ; y al ocurrir eso 
en momentos como 4os actuales, en 
que nuestra abatida industria sufra 
una profunda crisis, y cuando ya ape-
nas le quedan mercados libres, pues-
to que a la extensa lista de los qua 
actualmente tienen monopolizada la 
fabricación y venta del tabaco, pron-
to se un i rán los de Suiza, Suecia y 
Uruguay; al quedar aún m á s l imi ta -
do el consumo de nuestros tabacos y 
cigarros en la República Argentina, 
la si tuación penosa de nuestras f á -
bricas se a g r a v a r á y con ella la da 
los contados obreros que en sus ta -
lleres l ibran su precaria subsisten-» 
cia. 
Esta perspectiva es tanto m á s do-
lorosa, cuanto que a pesar de la bue-
na intención del Congreso y de la ex-
celente disposición del Ejecutivo Na-
cional, la plausible ley creando p r i -
mas sobre la exportación del tabaco, 
parece que no puede ponerse en v i -
gor por razones de orden arancelaiio 
en los demás pa í ses ; accidente la-
mentable en^verdad, toda vez qua 
precisamente para compensar a nues-
t ra industria de los g ravámenes que 
pueden irse estableciendo en las dis-
tintas naciones sobre el tabaco, para 
arbitrar recursos que se han de con-
siderar necesarios ahora y en lo f u -
turo, es t imábamos como una medida 
adecuada y salvadora la creación de 
esas primas, que hubieran sido de 
aplicación apropiada en el caso del 
aumento del impuesto interno en la 
Argentina. 
En v i r tud de todo lo expuesto, es-
ta Corporación tiene el honor de d i -
rigirse a usted, por acuerdo de su 
Junta Directiva, para rogarle que 
por el conducto correspondiente, y 
con la mayor urgencia posible, inicie 
gestiones amistosas ante el Gobierno 
de la República Argentina, con el f i n 
de obtener, si no es posible una ex-
cepción en favor de nuestros tabacos 
y cigarros, al menos una atenuación 
en la cuant ía del nuevo impuesto pro-
yectado, utilizando como razón fun-
damental en apoyo de esas gestiones, 
el hecho cierto y favorable de ser 
nuestros productos tabacaleros loa 
más caros en su origen, y estar en 
la nombrada nación gravados con 
derechos diferenciales de aduana qua 
los colocan en situación desigual res-
pecto de los productos similares da 
otros pa íses ; todo lo cual redunda en 
perjuicio de su consumo, que nos i n -
teresa, por lo menos, conservar. 
Respetuosamente de usted, 
(F) T. Garbade, 
Presidente^ 
A l s e ñ o r M e d e 
P o l i c í a 
Vecinos de las calles de Obrapía 
y Lamparilla entre Villegas y Agua-
cate, han estado en estg redacción pa 
ra suplicarnos llamemos la atención 
del Jefe de la Policía Nacional, sobra 
el vergonzoso espectáculo qu0 consf 
tantemente dan en la vía pública laá 
mujeres de ma] v iv i r que en gran nú-» 
mero habitan en aquellos lagares. 
Las familias decentes se ven en iá 
necesidad de permanecer recluidas e l 
sus casas si no quieren exponerse I 
presenciar los m á s repugnantes ac-i 
tos dê  libertinaje. 
Es inaguantable la tolerancia quo 
se observa en esas mujeres. 
Las autoridades deben do cuidar da 
, reprimir esoa abusos, ^ — — . ^ 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L i A M A R I N A N O V I E M B R E 2 7 D E I f t i . 
T R I B U N A L E S 
A L T E R A C I O N DE U N CHECK DE 
SA POR DEFRAUDACION A 
DOCE DELITOS DE FALSEO 
LEBRADOS A Y E R E N LA A U 
CLUSIONES D E L M I N I S T E R I 
E n e l S u p r e m o 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
Sala de lo Civi l 
Las vistas civiles señaladas para 
hoy, son las siguientes: 
Infracción de ley, interpuesto por 
la Audiencia de Camagüey. (Mayor 
cuantía . )—Manuel Rivero Misa con-
tra Josefa Sánchez, sobre declai-ato-
ria de derechos.—Ponente, señor Re-
villa. Letrados, señores Romeu y Re-
cio. 
E n l a A u d i e n c i a 
Doce delitos de falsedad en documen-
to privado. 
Ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal se celebró ayer un juicio oral in-
teresante: el de la causa seguida con-
tra Francisco Saavedra y otros, por 
doce delitos de falsedad en documen-
to privado. 
Según relató los hechos de autos 
el Ministerio Fiscal, aparece que los 
procesados Francisco Saavedra (a) 
" E l Comandante," José Zulueta, co-
nocido también por Esteban Cuesta, 
Martín Milián, José Isasi, José Ma-
chín, Nicolás Carrera, José Pinedo 
Rodríguez, Bartolomé Báez, Ignacio 
O'Farril l , Pablo Díaz y Juan Hernán-
dez, se pusieron de acuerdo para rea-
lizai- una estafa en el central "Pro-
videncia," del cual eran trabajadores, 
ocupados en la limpieza de los sur-
cos. A ese efecto el sábado 15 de 
Agosto, en cuyo día recibieron los 
vites del mayoral, Salvador Campios, 
que habían de hacer efectivos,^ pi-evio 
un cange en la Administración do! 
ron.tríd, realizaron las siguientes al-
t^raeiones de dichos vales: Francis-
co Saavedra, cuyo vale expedido por 
el mayoral Campos expresaba 35 sur-
cos a 10 centavos, antepuso el guaris-
mo uno a los 35 y obtuvo así en la 
A' 'ministración un vale por valor de 
$13.50, o sean 135 surcos a 10 centa-
tío.s, cuya cantidad hizo efectiva y 
disn^so de la misma; Esteban Cuesta 
o José Zulueta, que debía cobrar tres 
r-"-\s por 30 surcos a 10 centavos, 
rhtuvo en la Administración un vale 
p;or 33 pesos, que hizo efectivo y se 
"nvopió: José Isasi, que tenía un va-
^ por 82 surcos a 10 centavos, ante-
p-n^o un uno al 32 y obtuvo en Va Ad-
r,->;rir'Lración un vale por $13.20, o 
sean 132 surcos a 10 centavos, que 
Hzo efectivo y de los cuales dispuso; 
Ignacio O'Farri l l antepuso un dos a 
U cifra 30 que expi-esaba el número 
de surcos, y de esta manera logró ha-
cer efectiva la cantidad de $23.00, de 
la que dispuso también; Bartolo 
Báez. que debía cobrar tres pesos, 
por el mismo procedimiento de altera 
ción logró hacer efectivos 23 pesos; 
Juan Hernández convirtió su vale por 
$3.50 de valor en $13.50, que cobró y 
se apropió; en la misma forma, los 
procesados Pedro Díaz, José Machín, 
Mar t ín Milián y Nicolás Carreras 
obtuvieron, respectivamente, por sus 
vales, de un valor legítimo de 4, 4, 
6. 2.20 y 3 pesos, las cantidades de 
$14.24, $21.22 y $13.00, que se apro-
piaron. 
Sin conocimiento del trabajador 
Sixto Mart ínez, que había comisio-
nado a Ignacio Landa para que le re-
cogiera su vale, uno de los procesa-
dos reclamó el vale de Sixto Mart-j-
nez, por valor de $8.40, o sean 84 sur-
cos a 10 centavos, obteniendo de la 
Administración del centi-al un vale 
ñor $18.40, los cuales hizo efectivos 
lóroacío Landa, por creer que estaba 
incluido en el vale el trabajo de su 
c^-ppañero Enrique Díaz, pero al en-
terarse éste que había cobrado su va-
le aparte y reclamarle Cuesta cinco 
¿rArtf&jrjrxrjrjr^ 
L BANCO N A C I O N A L . — L A C A U -
L A A D U A N A . — U N PROCESO POR 
AD.—LOS JUICIOS ORALES CE-
DIENCIA. — SENTENCIAS.—CON-
0 FISCAL.—NOTIFICACIONES. 
pesos de los diez de la demasía, de-
nunció inmediatamente el hecho a la 
policía y han sido ocupados los diez 
pesos del exceso. 
El procesado Juan Hernández ha 
sido condenado por hurto, por sen-
tencia del Consejo de Guerra de 17 
de Marzo de 1913, y por el Juzgado 
Correccional de Marianao en 12 de 
Septiembre del mismo año. 
Después de practicadas las prue-
bas el Fiscal sostuvo la acusación, 
exponiendo que la pena en que ha in-
currido el procesado Esteban Cues-
ta o Zulueta, es la de un año, 8 me-
ses y 21 días de presidio correccio-
nal y una multa de dos mi l pesetas, 
por cada uno de los delitos de false-
dad % él imputados, y cada uno de 
los procesados Francisco Saavedra, 
Martín Milián, José Isasi, José Ma-
chín, Nicolás Carreras, José Pineda, 
Bartolomé Báez, Ignacio O'Farri l l , 
Pablo Díaz y Juan Hernández , la de 
un año, 8 meses y 21 días ele presi-
dio correccional y multa de dos mi l 
pesetas. A todos los pi-ocesados debe-
rán imponérseles las accesorias del 
artículo 57 del Código Penal y el pa-
go de las costas por décimas cuartas 
partes, hasta el acto de la apertura 
del juicio oral, y por oncenas desde 
dicho acto en lo adelante, con abono 
de toda la prisión preventiva sufri-
da. En defecto del pago de las mul-
tas deberán sufrir los procesados el 
apremio personal determinado en el 
artículo 49 del Código Penal. 
A estos procesados los defendió 
muy elocuentemente el letrado señor 
Luis Angulo. 
Otros juicios orales celebrados ayer 
También se celebraron ayer, en las 
distintas Salas de lo Criminal, los 
juicios oralr> de las causas instrui-
das contra Jaime Farsol y Marimón, 
por un delito de lesiones; Luis Zalvi-
degoitia Mazón, por un delito de hur-
to; Laureano Gómez Toca, por un de-
lito contra la salud pública, y Ar turo 
Demestre Várela, por un delito de 
lrapto. 
La defraudación a la Aduana 
Para ayer estaba señalado, en la 
Sala Primera, el juicio oral de la cau-
sa seguida contra David García, A r -
menio de la Vil la Robaina, Juan San-
tos Pino y Orfilio Muro y García 
¡ Osuna. 
Estos sujetos es tán acusados de un 
1 delito de defraudación a la Aduana. 
El Fiscal, Lc(to. Rojas, solicita pa-
ra ellos, en sus conclusiones provisio-
: nales, la pena de seis meses de p r i -
sión por cada uno de los delitos co-
metidos, haciendo resaltar que el 
fraude se ha repetido 226 veces, por 
cüya razón la pena que corresponde 
a los acusados es de 1,356 meses, o 
sean ¡¡113 años de pris ión!! 
Este juicio fué suspendido por en-
fermedad del defensor. Ledo. Enri-
que Roig, y se ha señalado nueva-
mente su celebración para el día 8 
del mes de Enero del entrante año. 
Sentencias firmadas ayer 
Se firmaron en la tarde de ayer, 
por las distintas Salas de lo Crimi-
nal, las siguientes: 
Absolviendo a Manuel Fernández 
de un delito de expedicióp de billetes 
de Banco falsos, de que se le acusa-
ba. 
Condenando a Salvador López, por 
un delito de estafa, a la pena de cua-
tro meses y un día de arresto ma-
yoT-
Condenando a Luis Padilla Santa-
na, por un delito de disparo de arma 
de fuesro, a la pena d^ un año, í? me-
ses y 21 días de prisión correccional. 
Condenando a Constantino Perms 
Peón, por un delito de estafa, a la pe-
na de cuatro añosj dos meses y un 
día de prisión correccional. 
Condenando a Ar tu ro Llanes A-l-
fonso, por un delito de infracción do 
la sección 89 del Código Postal, a la 
pena de 50 pesos de multa; y absol-
viendo a Agust ín Hernández , por el 
mismo delito. 
Conclusiones del Ministerio Fiscal 
Por el señor Fiscal de la Audien-
cia se han formulado en la tarde de 
ayer conclusiones provisionales inte-
resando la imposición de las siguien-
tes penas: 
750 pesetas de multa para Rafael 
Gómez Torres, por el delito de robo 
en grado de tentativa. 
A Gómez se le acusa de haber sido 
sorprendido en la m a ñ a n a del 10 da 
Iqs corrientes, en los momentos en 
que con varias llaves trataba de abrir 
las puertas de las casas en el tramo 
comprendido entre Lealtad y Perse-
verancia, del Paseo del Malecón. 
Tres años, 6 meses y 21 días do 
presidio correccional para Enrique 
Suárez Méndez y Alfredo Fernández 
García, como reos de un robo. 
A estos sujetos se les acusa de qae 
en la noche del 4 de Agosto úl t imo 
penetraron por un balcón en las ha-
bitaciones altas de la casa Habana 
132 y se apropiaron de prendas ta-
sadas en 206 pesos, de la'propiedad 
del Dr. Francisco Márquez. 
Cuatro años, dos meses y un día 
de presidio correccional para José 
Rodríguez y Clemente Alvarez, por 
robo, y dos meses de arresto para N i -
colás Santos, como encubridor de di-
cho delito. 
Estos procesados, haciendo uso de 
un llavín falso, se llevaron del esta-
blecimiento de Marcelo Rodríguez, 
Muralla 84, efectos por valor de 688 
pesos 10 centavos, siéndoles vendidos 
los mismos a Nicolás Santos, que, se-
gún el Fiscal, conocía su mala pro-
cedencia. 
Oil infección es temie AFilTESE ÜSTEO m i l 
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Ocho años y un día de presidio ma-
yor para Epifanio Castañeda y Del-
gado, como autor de un delito de fa l -
sedad en documento mercantil, con-
sistente en que habiendo adquirido 
por compra de don Francisco Suárez 
un check contra el Banco Nacional, 
por valor de diez pesos, expedido a 
favor de Agustina Rodríguez por ser-
vicios prestados a la Junta de Edu-
cación de Quivicán, a l teró el docu-
mento, suplantando la palabra diez 
con la de cien, tratando de hacer efoc 
tiva esa suma. 
Dos años, un mes y once días de 
prisión para Eduardo Castro Valdés, 
por atentado. 
Castro es acusado de que en la no-
che del 31 de Octubre pasado acome-
tió con un cuchillo, en el Parque de 
Colón, al policía secreto Raimundo 
Aragón, sin que se haya conocido la 
causa que indujera al pr-ocesado a 
tratar de realizar ese hecho. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera do lo Criminal 
Causa seguida contra Alejandro 
Vernezobre, por un delito privado, 
contra la salud pública. Defensor: 
licenciado José Rosado Aybar. Acusa-
dor privado: licenciado F. Sarra ín . 
Secretario: señor Salvador Alami -
Causa seguida contra José Viñas, 
por ua delito del Código Penal. De-
fensor: licenciado doctor Pedro He-
rrera Sotolongc. Secretario: señor 
Salvadoi' Alamilla, 
Causa seguida contra Francisco H i -
dalgo, por un delito de hurto. Deíen-
sor: licenciado José Rosado Aybar o 
Joaquín Demestre. Secretario: señor 
Salvador Alamilla. 
Sala Segunda de lo Criminal 
Causa seguida contra Migue] A n -
gel Delgado y Nicolás González Her-
nández, por un delito de tentativa de 
cohecho. Defensor: licenciado Bona-
chea. Secretario: señor Felipe Diuz 
Alum. 
Causa seguida contra Antonio Mo-
rega Gómez, por un delito de dispa-
ro de arma do fuego. Defensor: l i -
cenciado José Rosado Aybai*. Secre-
tario: señor Felipe Díaz Alum. 
Sala Tercera do Jo Criminal 
Causa seguida contra Celestino Es-
pinosa y otros más . por un delito de 
hurte. Defensor: licenciado Carre-
ras. 
Causa seguida contra Enrique To-
rrijos. por un delito de cohecho. De-
fensor: licenciado Carreras. 
Sala do lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son laa siguientes: • 
Juzgado del Este.—Alejandro R i -
les, contra José M . Herrera, sobre 
provisión y otros pronunciamientos 
(Mayor cuan t ía ) . Letrados: señores 
Elcid y Mora. 
Juzgado del Norte.—Llanes y com-
pañía, S. en C , contra Andrés Loba-
to, sobre pesos. Letrados: señores 
Caballero y G. Llorona. 
Juzgado del Este.—Sociedad de T. 
T. Temas, contra la de José Gallarre-
ta. Letrados: señores Gutiérrez y 
Rodelgc. 
Audiencia. —• La Adminis t ración 
General del Estado, contra resolución 
de la Junta de Protestas (dos vis-
tas). 
Notificacionea 
Tienen notificaciones hoy, en la Sa-
la de lo Civil , las personas siguien-
tes: 
Letrados 
José R. Sedaño, Salvador Xiqués, 
José Rosado, Guillermo Puente. José 
P. Gay, Luis Vidaña, Julio DehogueS 
y Félix Muñiz. 
Procuradoren 
Zayas. Granados, Llama, Francis-
co Díaz, Perento, O'Reilly. Toscano, 
Lencis, Francisco Menenses, Sierra,, 
Barreal, J, Daupiy, Aparicio. C. V i -
cente, Tomás Radillo, W. Mazón y 
E. Cedrón. 
Partea y Mandatarioa 
José S. Vil lal ta , Isaac Regalado. 
I Gabriel, Roselló, Pablo Piedra, Joa-
[ quín, G. Sáenz, José G. Rivero, Fer-
nando G; Tariche, Rafael Marur i y 
» Manuel Sibrino Cobielles. 
I 
L a A L E G R I A Y F E L I C I D A D 
dependen de L A S A L U D 
Atendiendo y cuidando las funciones de la 
NUTRICION, DIGESTION, RESPIRACION, y CIRCULA 
CION con el 
ELIXIR MORRHUALTA DE ULRICI 
que produce bienestar^ conserva y vitaliza^ 
se gozará de una vida feliz. 
T H E ULRICI MEDICINE CO., New York 
n i 
A L G O S O B R E V E T E R I N A R I A 
ALGO SOBRE V E T E R I N A R I A 
E l dignóstico del muermo. 
Pocas cuestiones han suscitado m á s 
vivas controversias en nuestro cam-
po profesional, que cuanto se ha re-
ferido a los medios de experimenta-
ción empleados para diagnosticar la 
infección muermosa en los solípedos, 
sin que hasta la fecha haya logrado 
aceptarse unánimemente uno de ellos, 
continuando cada grupo propendien-
do con inusitado apasionamiento, a 
inclinar la balanza a favor del crite-
rio que sustenta sobre las ventajas do 
tal o cual medio. 
Su Majestad la Moda, no sólo im-
pone los dictados de su t i ranía en la 
altura de un sombrero, o el largo de 
una falda femenina sino que logra a 
veces invadir todos los campos hasta 
el de la ciencia inclusive, imperando a 
veces algún tiempo, aunque tan breve 
por suerte, que su influencia dura lo 
que la agitada estela que marca el 
frágil barquichuelo al hender las azu-
les ondas del caudaloso océano. En 
todos los campos de la actividad hu-
mana, hay individuos de condición 
distinta. Muchos son susceptibles de 
impresionarse con influencias más o 
menos apasionadas, a otros bás ta les 
leer que el profesor Tokolowsky o 
Berthelante han logrado realizar tra-
bajos experimentales sobre la etiolo-
gía de la cefalagia en el stegomyia pa-
ra que a ojos cerrados se dejen llevar 
de las ideas expuestas y llegue su 
sugestión a aceptar como solución 
definitiva del problema, lo que en mu-
chos casos para los mismos autores 
sólo es un experimento m á s , hecho 
como contribución a un f i n que aún 
se persigue. 
Muohos, infinitos son los admirado-
res y detractores que tiene la Malei-
na, en el diagnóstico del muermo. I n -
numerables son también los procedi-
mientos que se han puesto en práct i -
ca, sin que como al principio consig-
namos haya logrado aceptarse uno so-
lo que merezca más seguridad que la 
maleina. Siempre hay que recurrir a 
ella para comprobar los demás . 
Desde que Helmann y Kalning, 
ilustres veterinarios rusos descubrie-
ron en 1890-91 la maleina hasta hoy, 
no ha podido este medio ser desecha-
do por otro que lo mejore. 
Nosotros hemos tenido la oportuni-
dad de experimentar todos los medios 
conocidos sobre diagnóstico del 
muermo, con las inolvidables glo-
rias de la bacterio1 ogía cubana: Da-
vales y Calvo, practicamos las preci-
pitinas y la aglutinación, y con el jo-
ven y ya brillante experimentador 
Dr. Recio allá en el añó de 1911 ia 
Reacción de Wassermann o desviación 
del Complemento. 
Partidarios como siempre hemos 
sido de investigar bien a fondo una 
cuestión para poder formarnos un 
juicio propio, no ha habido medio co-
nocido que no hayamos experimenta-
do, inclusive el método de la inyec-
ción del cultivo del bacilo Mallei de 
72 horas, esterilizado, recomendado 
por el doctor Guiteras a nosotros, en 
Agosto de 1911 y cuyo resultado pre-
tende ser: exacerbar la infección 
aunque ésta sea en forma larvada, 
haciéndola aguda, o en caso contrario 
inmunizar al animal sano por dos 
años. 
Nuestra opinión científica se incli< 
na a favor de la maleina como medio 
de diagnóstico del muermo en los so-
lípedos, opinión que hemos robusteci-
do y comprobado mediante un núme-
ro de autopsias no menor de dos-
cientas y la observación de unos dos 
o tres m i l animales, sin que pretenda-
mos asegurar que es un método infa-
lible para diagnosticar el muermo, 
ya que tal aseveración ser ía producto 
de un exagerado apasionamiento o 
de una ignorancia supina, y de igual 
manera sostenei- que cualquiera de 
los otros procedimientos le supera en 
acercarse lo m á s posible a la perfec-
ción. 
La desviación del complemento co-
mo medio de diagnóstico del muermo 
equino, es un método de experimen-
tación bonito, complicadísimo y de 
exclusivo laboratorio que exige gran-
des cuidados—ya que a mayor com-
plicación m á s posible error.—así co-
mo una técnica exquisita, y que sin 
ser tampoco infalible no supera a la 
maleina. 
Todos los que nos hemos dedicado a 
esta clase de trabajos experimentales 
sabemos que las precipitinas y la 
aglutinación son también suscepti-
bles a errores por el poder aglutinan-
te de algunos sueros normales. 
Dos métodos tiene el procedimiento 
de la maleina, que pueden sobresalir 
entre los conocidos: las reacciones 
subcutánea y ocular. 
Los errores que ofrece la inyección 
subcutánea obedecen —a nuestro ver 
—en su mayor parte, m á s a la inter-
pretación de la reacción que al méto-
do en sí. Nuestras observaciones 
acerca de la aplicación de la maleina 
nos permiten asegurar ta l hecho, ya 
que la apreciación del conjunto de las 
tres reacciones ofrece al experimen-
tador ocasión de imponer un criterio 
basado en la interpretación de uno o 
todos los fenómenos ofrecidos. Cuan-
do se han practicado un número cre^ 
cido de inyecciones el juicio clínico 
rara vez sufre error. 
La oftalmo-reacción es según nues-
tra opinión sobre todos, el método 
mejor por su sencillez y precisión. 
No exije previa preparación, ni des-
canso, así como tampoco hay que 
preocuparse del estado febril del ani-
mal. Como método de selección en l 
el diagnóstico de gran número es 
ideal .Basta instilar dos gotas en la 
conjuntiva ocular de cada individuo y 
no ocuparse m á s hasta el siguiente 
día para de visu apreciar el resulta-
do de la única reacción que produce 
y que no ofrece duda. 
Algunos autores recomiendan solu-
ciones de maleina diversas; otros en 
vez de instilaciones, bañar la conjun-
tiva con un pincel de pelo fino embe-
bido en la sustancia. Nosotros hemos 
usado siempre la maleina bruta que 
prepara excelentemente el Laborato-
rio Nacional, La víspera por la tar-
de instilamos con un gotero dos gotas 
en la conjuntiva ocular, distendiendo 
ligeramente el párpado inferior para 
formar una pequeña bolsa, uniéndolo 
después al superior, oprimiendo y mo-
viendo ambos suavemente breves se-
gundos para extender el líquido por 
toda la superficie. E l resultado ha 
sido siempre admirable; al siguiente 
día de las 16 a las 24 horas, en los 
casos positivos presenta el ojo trata-
do una reacción, que a veces es brutal 
y dura hasta más de cinco días. 
El método que nos ha dado mejor 
resultado, después de usarlos todos, 
y que hemos comprobado en las au-
topsias realizadas ha sido el de la of -
talmo reacción previa, y la inyección 
sucutánea después. Este sistema com-
binado muy rara vez ofrece duda. 
Ahora bien, n ingún método es bue-
no y malo de por sí. E l encargado de 
aplicarlo ejerce gran influencia sobre 
sus posteriores resultados. De su ca-
pacidad o de su moral profesional hay 
que fiarlo casi todo. Hay quien tiene 
el alma a la espalda y es capaz de de-
cir que ha visto lo que en sueños sola-
mente puede verse. 
Nosotros formulamos las siguien-
tes conclusiones: 
Primera. No existiendo hasta el 
presente un procedimiento de diag-
nóstico que supere en sencillez y se-
guridad al de la maleina en el diag-
nóstico del muermo, debe aceptarse 
éste, combinándolo por medio de las 
reaciones ocular y subcutánea como 
métodos oficiales de comprobación. 
Segunda. Como un medio m á s de 
llegar a la mejor perfección en el 
diagnóstico pueden aplicarse otros 
métodos, ya sean la desviación del 
complemento, la aglutinación, las pre-
cipitinas, etc. etc. 
Tercera Como la inyección de ma-
leina repetidas veces, ejerce una in-
fluencia curativa comprobada, en 
aquellos casos en que ofrezca reac-
ción positiva (sin s íntoma clínico al-
guno) debe declararse el animal sos-
pechoso, sometiéndolo a la vigilancia 
sanitaria y aplicándole periódica-
mente sucesivas inyecciones. 
Cuarta. No debe sacrificarse nin-
gún animal que ofrezca reacción po-
sitiva, a menos que presente alguno 
de los signos clínicos caracter ís t icos 
de la infección, y que por tanto sean 
susceptibles de propagar el contagio. 
Y ahora, permí tasenos hacer un po-
co de historia que estimamos necesa-
rio ya que aquí en este feliz edén en 
que vió la luz Liiborio, suceden cosas 
muy originales. 
En 14 de Noviembre' de 1910, al que 
estas líneas escribe, se le ocurrió, 
considerando que sin un lugar de ex-
perimentación poco podría hacer un 
jefe de Departamento infeccioso, pe-
dir a la Superioridad, qu«. le permi-
tiera montar un Laboratorio de in-
vestigaciones de Veterinaria; a cier-
tas consideraciones favorables de 
aquella, en 12 de Febrero de 1911, en 
escrito que dirigimos al respetable 
doctor Guiteras, encareciendo la nece-
sidad de montar el citado Laboratorio 
y entre otros argumentos, había unas 
líneas que dicen a s í : . . . "Uno de esos 
"medios, el de la Reacción, de Was-
"serman-Neisser-Bruck reacción de 
"Border-Gengou- conocida por f i ja-
c i ó n o desviación del complemento 
"que ya hemos estudiado y practica-
"do en el Laboratorio de Investiga-
"ciones de esta Secretar ía el doctor 
"Alberto Recio y el que suscribe. . ." 
Este proyecto de Laboratorio que 
propuso el Dr. Mendoza para el La-
zareto, fué aprobado por el entonces 
Secretario, el inolvidable Dr. Varona 
Suárez por decreto de fecha 22 de 
Febrero del propio año de 1911, ter-
minando su instalación en el mes de 
Junio del propio año. 
Ya en el Boletín Oficial d? Sani-
dad y Beneficencia, correspondiente 
al mes de Febrero de 1911, se habla 
del resultado de los trabajos qus rea-
lizamos con el doctor Recio. 
En Agosto de igual año, comenzó 
a practicarse el método recomendado 
por el doctor Guiteras por medio de 
los cultivos esterilizados de bacilo 
mallei, para inmunizar o revelar la 
infección método que al igual que la 
desviación no pudimos efectuarlo en-
tonces en gran escala, debido a la ne-
gativa que la Jefatura de la Rural 
dió a la Dirección de Sanidad, a ia 
autorización que se le pidió para quo 
permitiera realizar los trabajos con 
los numerosos caballos del Cuerpo. 
Estos breves apuntes históricos tie-
nen un f i n : demostrar que el que esto 
f irma fué el primer veterinario que 
aquí creó e instaló un Laboratorio 
Veterinario Oficial espléndido; que 
también fué el primero a quien se le 
ocurrió aplicar la Reacción de Was-
sermann al diagnóstico del muermo 
equino; y que ha realizado ya todos 
cuantos trabajos experimentales se 
han dado a luz sobi'e el asunto. 
Y no crea el lector que estas cortas 
líneas han sido dictadas en un alarde 
do vanidad. Es sólo un medio do dê  
fensa moral que ejercemos toda vez 
o.ue podrían aprovecharse ciertas gen-
tes de la falta de memoria que algu-
nos padecen y pretender adueñarse 
de hechos que h-emos realizado en be-
neficio ¿1*1 engrandecimiento de nues-
t ra profesión y que no estamos dis-
puestos a dejárnoslos arrebatar. 
Nos cabe pues el honor de haber 
sido ios primeros. 
Dr. Mij-ut ' Angel M e n d . ^ i 
A l o s h a c e n d a d o s 
La labor industrial azucarera en 
Cuba, os digna de atención y mere-
ce le prodiguen los mayores elogios 
por el esfuerzo que hacen los hacen-
dados para la adquisición de sus cos-
tosos aparatos para el funcionamien-
to más perfecto posible en su elabo-
ración, pero yo entiendo que, su ac-
ción especial, debería encaminarse a 
una cooperación común en el orden 
económico, pues bien claro se es tá 
viendo, que, el aislamiento y el in -
dividualismo, son la causa única de 
los desastres económicos, y sin em-
bargo, con honda pena vemos, que la 
caracter ís t ica del hacendado cubano es 
la imprevisión y el aislamiento, y por 
eso sufre las consiguientes consecuen-
cias de las fluctuaciones improceden-
tes en el precio de sus productos, cu-
yo origen descansa en la imprevisión, 
y en la absorvente vorágine de esos 
trust extranjeros, que les incapacitan 
para tener personalidad y fuerza di-
rectriz en los mercados mundiales, 
a pesar de ser una potencia producti-
va de las superiores en el mercado 
mundial. 
A mí,como hombre pensador, aunque 
sin in terés dh'ecto en el ramo azu-
cai^ero, no deja de apenarme y preo-
cupar esa indisciplina colectiva de la 
clase social m á s productora e impor-
tante de Cuba, porque veo en ello la 
ruina de este hermoso País , y veo 
también a este respetable elemento, 
haciendo una labor, bien que incons-
cientemente, de un nivel moral y men-
ta l a la altura de los funestos polí t i -
cos que nos padecemos en esta bendi-
ta tierra. 
Esa caracter ís t ica imprevisión del i 
hacendado, pone a éste al borde de I 
las más transcendentales crisis eco- • 
nómicas; no solo aisladamente, sí que | 
también pone a la colectividad nacio-
nal en los casos más extremos y en 
un estado de postración e inercia tal , 
que, casi no existe la vida en él más 
que en apariencia. 
La ruina cierta de muchos que fue-
ron hacendados se comprueba cor. los 
miles que han muerto en la miseria 
m á s espantosa. 
Salvo algunos hacendados previso-
res, cuyos nombres no hacen al caso, 
que se hallan en una situación solven-
to y se bastan asimismo, hay otros 
que sufren graves perjuicios en sus 
intereses creados. 
En un año de precios bajos do los 
azúcares, u otra crisis económica, S3 
exponen a pasar de hacendados a pro-
letarios. 
¿ Son irremediables los males de 
los hacendado3¿ No: los males de 
los hacendados son tan suceptibles de 
mejoría, que bas ta r ía inclinaran su 
voluntad a los fines que expondremos, 
para que sin grandes desvelos ni. sa-
crifirios estér i les , y de un modo in -
sensible, en un período muy corto, po-
drían llegar a una solvencia econó 
mica, y ser íañ un factor ta l , que, en 
circunstancias como las actuales, i m -
pondrían su voluntad al mercado mun-
dial, y en todo tiempo, ser ían una 
potencia con quien habr ía que con-
tar y consultar las operaciones del 
ramo azucarero. 
Cuando la solvencia fuera ya tan 
considerable que se pusiera a cubierto 
de las fluctuaciones especulativas de 
los trust, con el mismo insensible es-
fuerzo podr ían ampliar sus activida-
des en la creación de industrias re-
lacionadas con la azucarera, como 
ref iner ías y poductos derivados de la 
misma. 
Yo entiendo que si los hacenda-
dos quieren hacer algo bueno y útil 
en su beneficio y en bien de la Bepú-
blicas, sin músicas , deben reunirse 
una docena de ellos poco m á s o me-
nos, y deben constituir una Sociedad 
Cooperativa de Crédito y p rés tamos , 
y deben adherirse a ella todos los 
hacendados de Cuba con los fines de 
la mutua defensa. 
La idea, expuesta a grandes ras-
gos, sin perjuicio de puntualizar de 
un modo m á s detallado y hacer sus 
Estatutos y Reglamento para su fun-
cionamiento con relación a las Leyes 
vigentes, diremos por ahora lo si-
guiente. Como base de sus funcio-
nes, se obliga a los socios a la impo-
sición de veinte centavos por cada 
saco de azúcar que produzca cada in -
genio o finca de los asociados. 
Si el precio promedio del ano no 
llegara a cinco reales fuertes arroba, 
podr ía reducirse la imposición a diez 
centavos, pero como estas imposicio-
nes son para que produzcan ganancias 
a los imponentes, lo mismo pueden 
ampliar sus imposiciones, fuera de 
la cuota que acuerde la Junta gene-
ral de cada año, que, no podrá ser 
mayor de veinte centavos por saco. 
Esto no obsta, para que los aso-
ciados puedan imponer las cantida-
des que deseen fuera de la cuota, co-
mo imposiciones extraordinarias pa-
ra los fines de la asociación, y perci-
bir los productos de sus utilidades en 
relación y proporción al capital vmy 
puesto, bien por cuotas o imposiciones 
extraordinarias. 
Tomando por base la producción de 
los úl t imos años, resulta el aproxima-
do de "tres millones de toneladas" 
que son dieciocho millones y medio 
de sacos próx imamente , y tres mil lo-
nes setecientos m i l pesos, el produc-
to de la imposición, a razón de veinte 
centavos por saco el primer año. 
Todas las cantidades que ingre-
san en la Sociedad, bien por cuotas 
impuestas, por intereses o imposicio-
nes extraordinarias, salvo lo que so 
destina a atenciones generales, inva-
riablememte se dedica a p rés t amos a 
los socios con primera hipoteca o a 
pignoraciones de azúcar con un inte-
rés var iab íe según las circunstancias, 
pero sin que exceda j a m á s el in terés 
de un íl por 100 anual. 
Claro e s t á que los azúcares pig-
norados por la Sociedad, e s t a rán in -
tervenidos par la misma para la ven-
ta, pero garantizado el p r é s t amo y el 
in terés por e l comprador, el socio 
vendedor, podr,á obtener las ventas 
que pudiera en la venta. 
Como estos primeros años no cabo 
dudar que alcatacen buenos precios 
nuestros azócanos por razones do to-
dos conocidas, es e l tiempo a propósi-
to para iniciar esta Asociación e im-
H A V Q U E SOR F U E R T E ^ 
Para obtener en la vida dicb 
6 provecho es iicccsavio posee 
cierto grado do fortaleza, t ! 1 
personas déb i l e s so ven sieirm?8 
privadas de las cosas que congt^ ; 
t uyen l a crema y nata de lo 0»"' 
el mundo puedo ofrecoruos. m 
personas d a r í a n sin mollar tod"5, 
lo que poseen por adquir i r h x ^ l 
y v igo r^pe ro no saben donde po* 
d r í a n efectuar el cambio. Tale' 
personas so fat igan en seguida xr' 
caen en u n estado de depresión 
y m e l a n c o l í a . Con facilidad pie^ 
den peso y ,eo quedan delgadas* 
enclenques. L o mismo los jóve, 
nea que las personas de edad 
mediana y a ú n los n i ñ o s sufren 
frecuentemente y hasta Be muere» 
do lo que parece ser u n desgasta 
visible y debi l idad. E l desarreglo, 
se halla en los nervios y en%] 
Bistema digestivo. E l remedio es 
pues, u n t ó n i c o seguro y poderoso* 
que l i m p i e y for t i f ique , como ea ¿ 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L ^ 
l a cual nunca fa l la en su empres» 
de hacer fuerte al débi l . Es tan 
Bahrosa como la mie l y contiene 
una s o l u c i ó n do u n extracto qua 
se obtiene de H í g a d o s Puros da 
Bacalao, combinados con Hip0, 
fosfitos, M a l t a y Cerezo Silvestre. 
Los productos de la ciencia mé-
dica adelantada entran en su com-
pos i c ión . Miles de personas la 
deben r e n o v a c i ó n de sus fuerzas 
y sus á n i m o s para trabajar y para-
estar alegres. E n casos de Ane-
mia y Enfermedades de los Pul, 
mones, se puede tener confianza, 
E l D r . Juan J o s é Soto, Ex-Médica. 
M u n i c i p a l y Forense de la ciudad 
de l a Habana, dice: " Que desda 
que conoce y empica en su prác-
t ica m é d i c a la P repa rac ión de 
Wampole , j a m á s ha tenido" qug 
arrepentirse de haberla prescrito 
á bus enfermos como sustituto d« 
las emulsiones de aceite de hígadfli 
de bacalao, en los frecuentes ca-
sos en que esto agente es mal 
tolerado por los e s t ó m a g o s delica-
dos," De venta en las Boticas, 
plantar esta cooperativa y prepar 
para otros tiempo» proba oles de com-
petencia y resistir a las maquinacio-
nes y malas artes de los trust extran-
jeros. 
Fundada esta sociedad, y tomando 
por base ia producción actuai, en diea 
años, se obtendría la suma de 37 mi-' 
Uones de pocos por iiiv.)otdcioncs re-
glamentarias, que, con los intereses, 
acumulados de esas imposiciones en 
ese tiempo, es posible que llegar?, a 
m á s de 50 millones de pesos la solvenf i 
cia de esta Asociación. Si agregames" 
a esto que, las imposiciones volunta-
rias o extraordinarias podrían sumar 
algunos millones m á s en ese mismo, 
tiempo, t endr íamos una consistencia-
económica que nos l ibrar ía del despór 
tico factor que hoy se impone como 
señor de "horca y cuchillo" a_niffiH 
tros productores, que, si no qu H 
morir por asfixia o estrangulación, 
requiere la coraza de que aquí 
moa mención. 
Esta potencia económica que 
camos. se constituye insensible^^B 
te y sin desembolsos grandes, supulffl| 
to que desde que se impone g a | ^ ^ H 
tereses que no bajan de -8 por 
anual, las que conjuntamente i 
capital, es tán siempre a m e r c ^ ^ H 
disposición de su respectivo dueñOiJ| 
Con la fuerza económica indicada., 
podrán resistir las ventas a predW 
bajos, cuando éstos no estén justifif.j 
cados con el exceso de produi ción, en 
relación con el consumo mundial; y 
en los casos de menor procíucción | 
las necesidades del consumo, podrán 
imponer el tipo de coti/.arión al merca-;; 
.do mundial, como uno do los facto-
res m á s considerables en el merca-
do. 
GREGORIO A R Z U B I A L D E ' . - | 
Ingenio "Victor ia ," Yaguajay. 
LIQUIDACION DE JOYAS 
EL DOS DE M&YO 
A N G E L E S N U M E R O 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L PE-
sos en relojes y j o y e r í a francesa al-
ta novedad, oro 18 quilates con b rü 
liantes, safiros, esmeraldas, rabíes, 
perlas, etc., todo se ha rebajado ua 
sesenta por ciento de sus precio*, 
para l i q u i d a r en este mes. 
Damos f ac tu ra de g a r a n t í a . 
E n j o y e r í a corriente oro de JA7i 
18 quilates, tenemos grandes e n * 
tencias estilos modernistas, a l alca^ 
ce de todas las fortunas. / J ¡ 
Relojes para caballeros, 1, 2, y p 
tapas, oro 18 quilates, patente sai' 
zos, de á n c o r a l eg í t imos , a 3, 4, ?! 
6 centenes en adelante. _ 
Relojes de señora , 3 tapas, oro w 
quilates, con diamante y brillante^ 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen 
el doble. , „, 
A n i l l o s ajustadores, macizos, o. j 
de 14 y 18 quilates, a, uno, dos, t r ^ , 
y cuatro pesos. Valen el doble. t 
No compren antes de ver P1"601^ 
relojes, joyas y br i l lantes de J8.^: 
casa impor t adora de bril lantes y i m 
v e r í a . 
EL DOS DE HiVO i 
D E N . B L A N C O 
H a b a n a A n g e l e s n ú i n -
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NO MAS MOSCAS 
L A D O C E N A V E I N T I C I N -
C O C E N T A V O S , 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L U G A R -
N O V I E M B R E 2 7 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S I E T E 
I 
—No hagas caso de lo que dijera. 
Rosita—la dama parecía un tanto 
descorcertada.—Algunas veces, por 
hallarnos acaloradas, o ein saber por 
qué, hablamos más y peor de lo de-
bido; en este punto, como en tantos 
otros, te pareces a mí mucho. Y 
Ricardo. . - bueno, me recuerda a 
una persona. . . que yo he conocido en 
otro tiempo. 
Después de una pausa, pros iguió: 
—Me figuro que no hay más re-
medio que d e c í r t e l o . . . Cuando yo te-
nía tus mismos años y también tu ca-
rácter impresionable y orgullosito, 
t ra té a un j o v e n . . . por quién sent ía 
mucho interés . Eramos prometidos 
y a punto de casarnos estábamos» 
cuando, por una bagatela, surgió un 
desacuerdo y nos separamos enoja-
dos. Era él un muchacho altivo, fo-
goso y dominante, acostumbrado a 
hacer en todo caso su sant ís ima vo-
luntad; y yo era un poquito orgullo-
sa, consentida. Así es que no volvi-
mos a hablamos; par t ió él de nues-
tro p a í s . . . y yo sufrí amargamente, 
Rosita. 
La joven le oprimió la mano con 
cariño y simpatía. 
—Algunos años después supe que 
había contraído matrimonio. Ano-
che . . . Bueno, esa es mi historia. 
Ya sabes la clase de vida que llevo 
y mi soledad. A menudo he vuelto 
los ojos hacia el pasado, y pienso 
cuán diferente terciado unas cuantas 
palabras acaloradas, por mi necio 
orgullo. 
—Tía querida—exclamó la mucha-
cha., con cierta emoción—¿fué el de 
anoche? ¿el anciano tan simpático 
y arrogante que estuvo a visitar-
nos ? . . . ¿el tío de Ricardo ? 
Coloreóse leyemente el rostro de 
la darna.a 
—"¡El anciano!" 
Y luego, poniéndose en pie, agre-
gó: 
—Debo darme una vuelta por la 
casa y ver cómo llevan las mucha-
chas la limpieza. Espero visitantes 
boy. . . No olvides lo que te he dicho, 
Rosita. 
i el porche de una casita de cam-
po próxima, situada a un centenar 
de metros de la que acabamos de v i -
sitar, Ricardo Pedregal conversa con 
un caballero de pulido aspecto y no-
ble continente. 
El anciano frunce el ceño de vez 
en cuando y se atusa el bigote ner-
viosamente. Parece muy enojado, 
como si estuviesen tratando un tema 
desagradable. 
—Supongo que ha l l a rá usted las 
cosas bien cambiadas por aquí, t ío 
Alfonso—exclamó el joven. 
_—Por m i parte no he encontrado 
ningún cambio ni mejora interesante 
•—respondió con cierta, hosquedad el 
anciano. 
—Debe ser para usted una alegr ía 
ver de nuevo a sus antisuos amigos. 
—Ciertamente, y ya v i anoche un 
gran número de ellos en la reunión 
de los Ordóñez. 
—Conversó con doña Clarita ¿ e h ? 
Mamá dice que . . . 
—Sí, señor, hablé con doña Clari-
t a . . . sí., señor, una dama muy ama-
ble, encantadora—añadió con' cierta 
rigidez.—<Si tienes el gusto de co-
nocerla. . . 
—Vaya si la conozco, y por cierto 
que nunca me ha acogido con mucha 
cordialidad—mterurmpió Ricardo. 
"_Lo siento- Debe ser por culpa 
tuya. Es de lamentarlo. . . Bueno, 
Ricax-dito, cambiando de conversa-
ción, tu madre me dijo que embarca-
ras en seguida para Río Janeiro, no 
se si para una cacería de gansos. 
, ~7 orni0 P ^ e de la comisión geo-
lógica que nuestro gobierno envía 
alia—explicó el joven. 
, .—IValiente majader ía!—prorrum-
pió el anciano con brusciuedad. A 
mi no se me engaña, amiguito. Te 
marchas porque has tenido un dis-
gusto con tu novia, y ¿quieres saber 
lo que pienso de todo ello? 
—Usted dirá—respondió el joven 
secamente. 
í - rw-í ts K- HARRIS. (Continuara) 
a r i a , uCuc^ 66 9f a i r r o 
Fotograf ía Colominas y Compañía, 
© u i i M e i i í i y d o n 
A I t o i t © S a n a d h ® ^ d e l C a i n i í b r m l ^ 3 ® ^ ^ ^ © " ( C a m a g S e y ) 
Allá en el Central "Senado," juntamente con el ruido de la maquinar í i que produce oro óyese el rumor, que aveces es ruido, pero ruido gratísimo, de risas ar-
gentinas y voces infantiles: ellas son la alegría de un hogar feliz-.ved a Raquel María, Cuca, Mimí, Matilde y Alvarito y ved en sys alegres rostros Ja viveza retratada y 
ved reflejada la satisfacción que esparcen en el hogar feliz del cual son la alegría. 
¡Qué lindos rostros! 
E n 5'?'.<? inocentes frentes un beso. 
d e i 
"Vivo sin vivir en roí y 
tan alta vida espero que 
muero porque no mue-
ro".. 
Esa es la soberana de las letras es-
pañolas , las fémina inquieta y anda-
riega que iba por esos caminos de 
Dios, de pueblo en pueblo, de ciudad} 
en ciudad, en su obra mística y refor- ^ 
madora de la orden del Carmelo, co-
mo un nuevo cruzado del ideal. 
No en balde vivió en la ú l t ima eta-
pa de la andante caballería española. 
Y en verdad que no hubo caballero 
del ideal de más cumplidos méri tos , de 
m á s alta inspiración., de m á s esforza-
do ánimo, n i más emprendedor y anda-
riego que la doncella de Avi la , la mís-
tica Teresa de Jesús . En el alba de 
su niñez, cuando apenas contaba sie-
te años, intentó escaparse del hogar 
paterno para i r a t ierra de moros y 
sufrir el martir io. Y aunque—sor-
prendida^ a las puertas de la ciudad 
por un tío suyo, que le hizo volver a 
casa—quedóse en tierra de cristianos, 
y entre ellos y por ellos vivió larga 
vida ejemplar, no fué menor sil mar-
t i r io . 
Había nacido en el seno de una fa-
mil ia de vieja estirpe castellana, de 
padres muy dados a los libros de ca-
bal ler ía y las obras de vir tud. Des-
de su niñez, solía recrearse en tales 
lecturas y su alma infant i l soñaba 
ya con nobles empresas do misticis-
mo. 
No hay en toda la literatura nacio-
nal—que ha creado tipos inmortales 
de varones, pero ninguno extraordi-
nario de mujer,—ni en la vida espa-
ñola ha habido una mujer que pueda 
compararse a Teresa de Cepeda. Es 
el tipo femenino m á s sublime y ejem-
plar de nuestra raza; al propio tiem-
po que el m á s representativo de la 
mujer española, mitad románt ica , m i -
tad realista, que entiende de la prosa 
de la vida y de los ensueños del al-
ma. Nadie como ella, supo elevar 
el ánimo a lo sublime y descender a 
las prosaicas menudencias de la vida 
moliente y corriente. De genio ar-
chiespañol, brillante fantas ía , inspi-
ración al t ís ima, independiente y sumi-
sa al propio tiempo, emprendedora y 
enérgica, visionaria al par que mu-
jer de grandes recursos para las co-
sas materiales de la vida; así como en 
lo intelectual fundía el misticismo con 
la filosofía socrática, en su vida mos-
t ró un sentido práctico admirable, 
propio de una mujer de negocios y de 
mucho mundo, y una sublimidad mís-
tica que la condujo a los éxtas is . 
Más era, sobre todo, un alma feme-
nina, con todas las virtudes y encan-
tos de su sexo; paciente y bondadosa, 
bella y placentera. 
Tras su rostro de "inefable l impi-
dez," "respiraba una paz celeste," 
alentaba ta l firmeza, tal energía va-
ronil en el propósito y la acción, que 
ella sola llevó a cabo, contra viento y 
marea la reforma de la orden del Car-
melo; una empresa que, a juzgar por 
sus dificultades y contratiempos, po-
cos de sus contemporáneos hubieran 
sido capaces de conducir a feliz t é imi -
no. De su v i r i l energía, de su impe-
rio, nos da noticia aquel confesor su-
yo que escribía a cierto amigo: "Us-
ted me engañó al decirme que ella 
era una mujer. Es un hombre con to-
da la barba." Claro es tá que, dada 
la feminidad del espír i tu y maneras 
de la carmelita de Avi la , sólo podía 
aludir a su firmeza y poderoso áni-
mo. 
Sin duda, cuando San Pablo hizo 
aquella advertencia de que "las muje-
res de Iglesia debían callar," no se 
imaginó el buen apóstol que dentro 
de la Iglesia habr ía de surgir una doc-
tora como Teresa de Jesús . En la 
línea religiosa, no tiene r iva l . Su 
arrebatada y sublime inspiración la 
coloca a la altura de su colaborador 
en la obra de la reforma carmelita, 
San Juan de la Cruz, y de su admira-
dor devoto y compilador Fray Luis 
de León, 
En todas sus obras el estilo es 
fluente y terso, aunque algo difuso 
y declamatorio a veces. Sus Moradas, 
Camino de perfección y Los concep-
tos del amor divino, en particular, son 
las obras de una iluminada. E n sus 
libros en las cuatrocientas cartas 
que escribiera no hay nada t r i v i a l o 
supérf luo; en todas campea su inspi-
ración a l t í s ima, su profundidad de 
pensamiento, su elocuencia, su conoci-
miento del mundo y del alma humana, 
su amorosa ternura y sinceridad. La 
lozanía y frescura de su estilo, su 
amenidad y gracejo, su cabal dominio 
del lenguaje, le colocan entre nuestros 
grandes clásicos, a pesar de cierto 
desaliño, que t ambién se encuentra 
en las obras de Cervantes, Lope y 
Calderón; natural desaliño en su caso 
de quien, creyendo que Dios le dicta, 
nada Se atreve a corregir. 
"E l l a ha visto a Dios cara a cara 
—dice Fray Luis de León, al exhor-
tar a las criaturas para que sigan el 
Camino de perfección,—y ahora os 
lo muestra a vosotros." Y efectiva-
mente, desde el punto de vista moral, 
nada puede leerse tan confortador, 
que m á s nos remoce el espír i tu y nos 
enseñe m á s , que los libros de la gran 
míst ica castellana. 
M . ROMERA N A V A R R O . 
La foríhuírm ck 
Nathan Rothschild fué el más cé-
lebre de ellos. 
La Historia cuenta con gran exac-
t i tud que en la guerra de Portugal, 
como en muchas otras ocasiones, 
Nathan Rothschild fué el gran pres-
tamista y el gran expedidor de oro 
a t ravés del Continente; y parece 
indudable que la fortuna de los 
Rothschild — alemanes, austr íacos e 
ingleses—dependía directamente de 
la caída del imperio. Esto se con-
densa en la leyenda de Waterloo. 
Europa entera hacía una guerra en-
carnizada al emperador. Inglaterra, 
sus comerciantes y sus banqueros ha-
bían empeñado en la lucha hasta sus 
úl t imos peniques, y Nathan Roths-
child, ayudado de las firmas de Franc-
for t y de Viena, pudo desempeñar 
su papel de gran prestamista. Na-
poleón vencedor, los Rothschild se 
hubieran encontrado detenidos en su 
desarrollo. E l desastre del empera-
dor les dejaba libre el campo de Eu-
ropa. Waterloo fué, pues, para ellos, 
una gran fecha feliz. 
Si Nathan se eleva en el recuerdo 
de la historia bancaria como un es-
peculador de primer orden, fué por-
que Nathan tuvo por campo de evo-
lución a Inglaterra, vencedora del em-
perador y señora y dueña de la po-
lítica europea. No parece n i que Sa-
lomón en Viena, n i que J a m á s en 
Pa r í s le hayan sido inferiores en mé-
r i to ; pero el teatro de sus operacio-
nes era menos favorable. 
E l barón James no tenía en pers-
pectiva sino la conquista de Pa r í s que 
le disputaban otros banqueros, los 
Hottinguer, los Halphen, los Deles-
sert, los Greffulhe, por lo demás sin 
éxito. ¿Qué podían contra la unión 
de esos cinco hermanos, cuyos capi-
tales e influencias acaparaban, al t i -
po que les convenía, todos los gran-
des emprés t i to s? 
Los Rothschild conocieron entonces 
el apageo de su poder. Los monar-
cas, los príncipes, los diplomáticos, 
se veían obligados a contar con ellos. 
Mientras que el Santo Padre, contra 
la voluntad del cardenal Tosti y de 
los banqueros Horlonia, ponía sus in -
tereses financieros en las manos de 
Kar l , Salomón, en Viena, dominaba 
al ministro de Hacienda y en veinte 
años adelantaba cuatrocientos millo-
nes al imperio aus t ro -húngaro . Na-
than arrebataba desde Londres un 
emprés t i to de cincuenta millones a 
los banqueros berlineses y salvaba 
la d inas t ía bras i leña , adelantando 
cien millones al Gobierno del Brasil. 
Anselmo en Francfort, centro inicial 
de su fortuna, tomaba el control del 
Banco en aquella ciudad y recibía el 
t í tulo de consejero privado. Nada se 
hacía sin su apoyo. Su fabulosa opu-
lencia entraba ya dentro del domi-
nio de la leyenda. En Viena una po-
bre viuda rogaba a Salomón que to-
cara con sus manos un billete que ha-
bía tomado en la lotería, segura como 
estaba de un poder de suerte inau-
dita vinculada en los dedos del r i -
quísimo banquero. Nathan obligaba 
al Banco de Inglaterra a que toma-
ra sus libranzas con su sola firma; 
la baronesa de Adelaida en Roma d i -
r ig ía al Papa severas comunicacio-
nes sobre la manera con que los j u -
díos eran tratados en los Estados 
pontificios. En Francfort todps los 
diplomáticos creían de gran utilidad 
i r a hacer su corte a Maier Anselmo, 
y, lo que es todavía m á s significati-
vo, los mendigos seguían sus pasos. 
La historia política y diplomática 
del siglo X I X no es ta r í a completa si 
no se mencionase la omnipotencia de 
los Rothschild. Si los reyes, los em-
peradores y los agitadores popula-
res figuran en esa historia y contem-
porizaron con los judíos, fué porque, 
para hacerlo tuvieron excelentes ra-
zones, a pesar de los prejuicios de 
raza, de religión y de opinión. Es 
inútil recordar en detalle la entre-
vista de Jules Favre y de Bismarck 
en Ferrieres, en el castillo construido 
por James de Rothschild, el herma-
no de Anselmo, cuya invitación a co-
mer nunca supo rehusar Bismarck, 
y en 1871 aceptó la g a r a n t í a de la 
mitad del impuesto de guerra de cin-
co mi l millones sostenido por la casa 
Rothschild. 
F O L L E T I N 3 8 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Esta obra ¿e vende en Las Modas 
de París , l ibrería del señor José A l -
bela, Belascoaín núm. 32-B.) 
sámente quiero que te dicte un médi-
co experimentado. 
—Te obedeceré; pero se te ocurren 
mentó ^ n0 tÍenen nin8'ún funda-
Llegados padre e hijo al puente de 
Uiadenton, se embarcaron para Pa-
ris, y dos horas después estaban de 
regreso en su habitación de la calle 
baint-Louis-en-lTle. 
tP~MtY^ q?é ?—Pre^untó curiosamen-deseSt^^" enC0ntrad0 10 é 
| —Sí ; hemos tenido mucha suerte— 
espondl5 Pablo. Una casita í la or- i 
a del no con un gran jardín , le-gumbres, frutas y árboles magníf i -
— - ¿ C u á n d o nos trasladamos a ella? 
-—Pablo, mañana temprano, y t ú 
m S o . ^ allí esta ^ c h e - d i j o Rai-
deííSa?611 CaSa qUe me eB 
f iVr¿Nü ^ alGgrarás de tener ma-
ana puesto todo en orden cuando 
^egue Pablo y lo recibas con un buen 
•Wmuerzo ? 
—Magdalena tiene miedo, se le co-
noce. . . . y si tú me autorizas, padre 
mío, p repa ra ré una maleta en un mo-
mento, y me iré esta noche con ella. 
—¡Ah, muy bien pensado!—excla-
mó la honrada sirvienta.—Dicho y 
hecho. Cenaremos allí. 
—Si ese es t u gusto, yo no me 
opongo—repuso Raimundo. 
^ Pablo fué a su cuarto, y empaque-
tó ráp idamente las prendas que cre-
yó m á s indispensables. 
Cuando Raimundo quedóse solo con 
Magdalena, le dijo en voz baja: 
?—Mi buena Magdalena, necesita-
mós ocuparnos seriamente de Pablo.. 
más seriamente de lo que yo había 
c r e ído . . .He hablado con un méd ico . . 
— ¿ Y qué ha dicho?—preguntó 
Magdalena interrumpiéndole . 
—Que Pablo está muy grave. 
— ¿ M u y grave? ¡Eso no puede ser! 
Ese médico no sabe lo que dice. 
—Por desgracia, es bien cierto; 
pero puede conjurarse el peligro con 
asiduos cuidados. Necesita una al i -
mentación abundante y tónica;^ vinos 
generosos, tranquilidad de espíri tu y 
nada de estudios. En cuanto^ a la 
alimentación, nada de economías. . . 
no te importe hacer gastos. La vida 
de Pablo me es m á s querida que to-
das las riquezas del mundo. . . no 
quiero que se muera . . . 
[Qué ha de morirse!—respondió 
la buena mujer, disimulando su emo-
ción.—Yo le cuidaré bien, ya v e r á . , 
daría mi sangre si fuese necesario 
por ese querido n i ñ o . . . 
—Toma mi l francos—dijo Raimun-
lo, entregándole un paquete de oro— 
Cuando esta suma se concluya—pi-
d e . . . 
En aquel momento apareció Pablo. 
— ¿ L o has areglado ya todo — 
preguntó Fromental. 
—Sí , paire mío. Siguiendo tus 
instrucciones, llevo pocos libros;_ pe-
ro me apena que no nos acompañes. 
—Por ahora me es imposible, y 
bien sabes que lo siento tanto como 
t ú ; pero no t a rda ré en i r a verte , y 
pasa ré a tu lado todo el tiempo que 
tenga disponible. 
Magdalena fué en busca le un co-
che, donde cargaron los baúles, Rai-
mundo dió a su hijo algunas monedas 
de oro y plata, y acompañóles a la 
estación. La despedida, sin ser do-
lorosa, fué triste. Los ojos de Rai-
mundo y de Pablo estaban húmedos y 
Magdalena no trataba de disimular 
sus l ágr imas . 
L a campana de la estación dió la 
señal de partida, y una hora m á s tar-
de la anciana sirvienta y su joven 
amo llegaban al pueblo de Por t -Cré-
tei l . 
* * * 
Cuando Lagarde y su compañero 
Saunier abandonaron el restaurant 
de la isla, volvieron a "Petit-Castel," 
donde el almuerzo les esperaba. En 
el camino no hablaron m á s que del en-
cuentro que habían tenido, y que les 
había dado a conocer a uno de los 
jóvenes a quienes ellos buscaban. 
—Obraremos oportunamente—de-
cía Santiago.—Nada debe hacerse 
antes de que estemos instalados en 
P a r í s ; pero hay que apresurar esta 
instalación. 
—Yo lo a r reg la ré todo—respondió 
Pascual;—de manera que no perda-
mos tiempo. 
Mientras almorzaban dijo a Ange-
la el doctor Thompson que en el 
transcurso de la siguiente semana 
se posesionarían del hotel que había 
comprado en Par í s . 
—Como hemos convenido, mi que-
rida prima, usted y Marta vivirán con 
nosotros en el hotel y conviene que 
se pongan de acuerdo con Rambert 
para los detalles de la mudanza. Creo 
que es inútil que conserve una habi-
tación en esta "vi l la ." ¿ N o es as í? 
—Completamente inútil—replicó la 
ex-corredora. 
—Puede hacer transportar al hotel 
los muebles particulares de que no 
quiera desprenderse.. . y los cuales 
servi rán para las dos habitaciones 
que ha de ocupar. 
—Venderé los que no considere ne-
cesarios. ¿ Cuándo me podré ocupar 
de edlo? 
—Desde mañana si le parece bien. 
—Desde mañana , mi querido primo, 
estoy a sus órdenes. Y a propósito, 
¿qué haremos de los criados? 
—Los llevaremos a Pa r í s . ¿ Qué 
van a hacer aquí sin nosotros? Des-
de mañana ocuparán su puesto en la 
por te r ía del hotel. 
— ¿ Y a mí, doctor—preguntó Mar-
ta,—no me reserva un papel activo en 
los cuidados de instalación? 
—Ninguno, hija mía. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque usted ha de permanecer 
aquí algunos días más . 
— ¿ S o l a ? 
—De ninguna manera; buscaremos 
una mujer en estos alrededores para 
que le sirva, si es que no le desagra-
da esto. 
—Querido doctor—exclamo la joven 
—nada que pueda convenirle me des-
agrada, y esperaré tranquilamente 
que me llame a su lado. 
— ¿ N o t endrá miedo de quedarse 
sola en esta casa tan grande ? 
—¡Miedo, no! ¿quién va a hacerme 
daño ? 
—Además que no es ta rá sola en ab-
soluto, porque yo vendré con frecuen-
cia, pues he de hacer ejecutar aquí 
ciertos trabajos que considero indis-
pensables. 
—Yo les v i g i l a » se le parece, doc-
tor. 
—Perfectamente; cuento con usted 
para que imprima actividad a las 
•obras. 
Cuando se terminó el almuerzo, 
Marta ayudó a Angela a hacer los 
preparativos para su traslado a Par í s , 
a f i n de poder dar la úl t ima mano al 
arreglo del hotel. Santiago llamó a 
su presencia al matrimonio alsaciano, 
para anunciarles que al dia siguiente 
tomar ían posesión de su nuevo em-
pleo, en el hotel de la calle Miromes-
n i l . 
—Ahora—dijo el doctor a Pascual 
—vas a Joinviile-le-Pont o a Créteii, 
y buscas una doncella para que se 
quede al servicio de Marta durante 
ocho dias. 
—Eso es cosa fácil. 
—Además un maestro de obras. 
— ¿ Q u é diablos piensas hacer? 
—Ya te lo e x p l i c a r é . , , aunque no 
lo creo necesario, porque lo compren-
de rá s en seguida que me oigas dar 
instrucicoses. No tardes, que te es-
pero. 
Pascual salió; pero una hora des-
pués regresó, acompañado del maes-
tro de obras, 
—Aquí es tá la persona que necesi-
ta, señor doctor—dijo a Santiago 
presentando a aquél. 
—Perfectamente— contestó el f a l -
so médico americano.— Tenga la bon-
i dad de seguirme; voy a indicarle los 
trabajos que deseo ejecute a la mayor 
brevedad. 
Y saliendo del salón bajaron al só-
tano donde se encontraban la cocina 
y la despensa, con ventanas una y 
otra sobre el parque. 
—Voy a ausentarme por una larga 
temporada-dijo Lagarde entrando en 
la despensa en compañía del maestro 
de obras;—en m i casa hay un mobi-
liario que no deja de tener valor, va-
j i l l a , ropas y objetos de gran precio. 
Sé que con frecuencia las casas inha-
bitadas de los alrededores de P a r í s 
son desvalijadas por los merodeado-
res, y no quisiera que por falta de 
precauciones la mía fuera saqueada. 
Estas ventanas abren hacia afuera, 
y es muy fácil introducü-se en la ca-
sa. 
—Sí, pero las ventanas tienen re-
ja,s—objetóle el albañil . 
—Una lima basta para abrirse pa-
so por entre los hierros. 
— ¿ Q u é desea, entonces? 
—Deseo, en primer término los hie-
rros m á s juntos y más sólidos, y las 
ventanas que abran hacia adentro, 
a f i n de oponer una verdadera resis-
tencia a toda tentativa de evasión. 
Esto supongo que es cosa posible y fá-
cil . 
X L I 
—Sí, señor, puede hacerse con fa-
cil idad—respondió;— lo he compren-
dido y puedo proponerle un sistema 
de cerradura que un cerrajero amigo 
mío ha inventado. Esta cerradura no 
se puede abrir por dentro sin conocer 
el sistema. Pondremos barrotes cua-
dri lá teros, recibidos a plomo y de 
hierro irrompible. 
• —Quiero—dijo Santiago designan-
do la puerta de la cocina—que esta 
puerta sea de encina, chapada de 
hierro. Durante m i ausencia, guar-
daré aquí los abjetos y la vajilla de 
plata y otras cosas de gran valor. Sa-
biendo que no corren peligro de ser 
robados, es taré tranquilo. 
Tiene usted razón, caballero, es lo 
más prudente. Hay muchos malhe-
chores y todas las precauciones son 
pocas. Pondremos una verdadera 
puerta de prisión y emplearemos el 
nuevo sistema de cerraduras. 
E l maestro de obras, después de 
hacer algunas anotaciones en su car-
tera, p regun tó : 
—¿ Hay algo m á s que hacer ? 
—Aquí, no—respondió Santiago 
pasando a la cocina.—Aquí necesito 
una ceradura igual a la otra. 
—Se pondrá. ¿ Y la puerta? 
—Puede servir la misma. Venga us-
ted al lavadero cuyas ventanas dan 
a la fachada. 
Lagarde dispuso que la versarías 
del lavadero se tapiase;: Después, 
P A G I N A O C H O 
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p a r a F — ' á r v u i j o s y ISJ i o o s 
r ^ C a s t o r i a es un substituto inofensivo del E l i x i r Pa regór ioo , Cor» 
diales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Mor-
fina n i ninguna otra substancia na rcó t i ca . Destruyo las Liombrices y 
nuita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. A l i v i a los Dolores 
de la Dent ic ión y cura la Const ipación. Regulariza el E s t ó m a g o y los 
Intestinos, y produce un suefio na tura l y saludable. Es la Panacea de lo» 
Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
PUBILLONES ( P O L I T E A M A ) . — 
Hoy novena función de la temporada, 
con escogido programa. 
La pareja de baile Lawton Beutzen 
ejecutará el Fox Trot t , el Texas To-
mmy y otros en boga en Nueva York. 
MARTI.—Hoy es día de gran ex-
pectación entre los concurrentes asi-
duos al teatro Mart í . En la segunda 
tanda va el estreno de la zarzuela, 
con visos de profecía cómico-lírica, t i -
tulada España Nueva, en tres cua-
dros y un frontispicio, original de 
los chispeantes Paso y Abat í , con 
música del maestro Lleó. Será un es-
treno fenomenal en que trabajan to-
dos los artistas de la compañía te-
niendo ocasión de lucir sus faculta-
des. Es una obra do corte clásico-mo-
derño que va a dar el opio. 
Veremos, pues. En la primer tanda 
va " E l Barbero de Sevilla" y en la 
tercera la regocijada zarzuela de Ve-
ranés " A l agua Patos", en la que Lo-
l i ta Pastos y Carmen Tomás lucirán 
sus gallardas figuras. 
A C T U A L I D A D E S . E l simpático En-
rique nos dice que hoy será un jubileo 
de público a la segunda tanda en el 
vestíbulo del teatro. Vaya que sí. 
En dicha segunda tanda va un es-
treno in te resant í s imo: el de la zar-
zuela cubana en un acto, titulada La 
Diosa Venus. 
En la primera va E l mundo al re-
vés. 
Todo con películas preciosas y el 
duetto de C. Llauradó y A . Pous, 
E l domingo gran mat inée . 
H E R E D I A . — E l favorito teatro de 
nuestras familias, dedica esta noche 
al sport. Fregolino, como despedida, 
echará el resto con sus graciosos ac-
tos de ventriloquia e imitaciones. De-
b u t a r á n "Los Sevillanitos" con su 
bebé parlante Jul i ta Muñoz, y el cine 
proyec ta rá las inmejorables cintas: 
"Protea" y " E l auto infernal", " E l 
amor que protege" y "2 Í0 contra 
213", todas de largo metraje. 
E l notable maestro de esgrima, 
campeón español , Enrique Penabella, 
medi rá sus armas con el compeón cu-
•bano Mario G. Romance, y como final 
se discut i rá el campeón de boxeo de 
peso ligero entre los afamados boxea-
dores Watter Cousin (ameiñcano) y 
Eduardo Truj i l lo (mejicano). E l pro-
grama trae esta, advertencia muy in-
teresante: el campeonato quedará re-
suelto en este único encuentro, xlos 
combatientes es tán debidamente au-
torizados por el señor Alcalde Muni-
cipal, ga r an t í a suficiente para que re-
sulte la fiesta espléndida. 
E l lunes 30 comienza la compañía 
de zarzuelas y comedias españolas de 
Pilar Bermúdez y el veterano Ale-
jandro Garrido. 
Ser delgado prueba desequiKbrioi 
en su v ida . 
Es ta r grueso prueba satisfac-
c ión . 
N o basta comer pa ra engordar ki 
no se asimila l a comida' 
U n a copi ta de Vino Pepfana Bar 
iiet, vale m á s que u n heefteak para 
los flacos, pues e s t é predigerido y 
bp asimila s in d i g e s t i ó n . 
Su organismo necesita u n aux i l i a 
pnra restablecer el apeti to. 
No p ie rda t iempo, tóme lo . 
D r o g u e r í a Sa r rá y Farmacias 
Frasco pruéba, 20 centavos. 
A R T I S T A S 
Exito seguro. 
El espectáculo será por tandas. 
A L H A M B R A . — B u e n programa el 
de hoy: 
Va primero "La gente de mal v i -
v i r " ; después " E l bombardeo de A m -
beres", y a continuación " E l país de 
las botellas". 
Tres llenos seguros. 
« * * 
POR LOS CINES 
G A L A T H E A . — Hoy, viernes de 
moda en Galathea, estrenan Santos y 
Art igas una regia e interesante f i l m . 
Se t i tula "Pobres niños" , interpretada 
por la primera actriz Adriana Costa-
magna, de la acreditada marca Sa-
boia. Esta película es tá señalada pa-
ra la segunda tanda. Para la prime-
ra es tá anunciada la película de Ce-
lio, de grandes efectos fotográficos, 
"La princesa extranjera", y para la 
tercera y ú l t ima tanda tres divert i-
das cintas. Se t i tulan és t a s " E l amor 
no repara", " L a buena ventura" v 
"Las rivalidades de Max L inde r " . t í l 
lunes se e s t r ena rá la emocionante 
f i lms "Película reveladora". 
I N G L A T E R R A . — U n programa 
con películas todas de P a t h é es el que 
han confeccionado Santos y Art igas 
para hoy en el Cine Inglaterra. En 
la primera y tercera tanda se repri-
sa rá la película estrenada anoche con 
gran éxito en la segunda tanda, y 
que se t i tula "Amor de Pr ínc ipe" . Y 
para la segunda el esperada estreno 
tan sensacional como emocionante de 
" E l rey del presidio". 
L A R A . — E n el m á s antiguo de to-
dos los salones habaneros, el Lara, se 
p royec ta rá esta noche el estreno de 
" E l rey del presidio", película de in -
tensa emoción, editada por la reputa-
da marca P a t h é . Para la primera y 
úl t ima tanda es t á anunciada la exhi-
bición de "Amor de Pr ínc ipe" . Ma-
ñana desfi lará por la pantalla de este 
Cinematógrafo la magna cinta "Las 
campanas de Sorrento". 
PRADO.—La velada que ofrece pa 
ra esta nodhe, viernes de moda, el 
Cine Prado, no puede ser de más i n -
t e r é s . Santos y Art igas , atendiendo 
a la petición de numerosas familias, 
es t renarán esta noche el grandioso 
drama confeccionado en los talleres 
de Pa thé , "Las borrascas de la vida", 
que se p royec ta rá en segunda tanda, 
doble. "Camino del abismo" es la pe-
lícula destinada a cubrir la primera 
tanda. 
Por el regio programa que se anun 
cía es de esperar un lleno en el Cine 
Prado esta noche. 
MAXIM.—Anoche tuvimos el doble 
gusto (porque fueron dos) de ver en 
este cine dos verdaderas joyas de la 
c inematograf ía (la palabrita es ale-
mana) moderna; dos verdaderos t r iun 
fos para la empresa de Maxim: la 
una fué "La ú l t ima batalla", cinta he-
cha como pocas, pues sino todas, ha-
bía un artista en escena que gustaba 
verlo trabajar. Me refiero a Pabío 
Nermier, el banquero que como dice 
muy bien su antagonista en ideales 
políticos "se mete en política para así 
poder ocultar mejor las porquer ías de 
sus negocios bancarios"; y que esto 
no deja de ser verdad la mayor par-
te de las veces, de sobra lo sabemos; 
pero no vamos ahora a meternos en 
"pequeñeces" sino a reconocer que es 
raro en el cine poder ver artistas de 
cepa que como este sepan dar al es-
pectador cuando es t án en frente de 
él la verdadera impresión del acto, 
queremos decir, que estén "dentro 
del papel" siempre que se les ve. 
El Arma Reglamentaria 
de los más importantes 
Cuerpos de Policía en las 
Américas del Norte y del Sur. 
El revólver más seguro, más 
simple y más confiable que Ud 
puede comprar para la 
PROTECCION DE LA CASA 
El dueño de un Revólver Colt tiene confianza en s) 
mismo y en su arma, que nunca falta de responder 
cuando él llama. 
Pida á su armero que le muestre esta arma espléndida, y 
cerciórese de que lleve el nombre "COLT" y la marca del "Potro Ram-
paute." E l comerciante explicará el Seguro Positivo Colt que hace -sŜ  
imposible la descarga accidental, separando automáticamente el aguja ^ 
de percusión del cartucho. La acción queda libertada solamente 
cuando se tire del gatillo intencionalmente. 
U D . NO PUEDE O L V I D A R DE HACERLO SEGURO 
LOS REVÓLVERES Y LAS PISTOLAS AUTOMÁTICAS COLT 
-S^ se venden por los principales comerciantes, que t e n d r á n placer 
^ en exhibir muestras. Pídase nuestro hermoso catá logo ilustrado. ^ 
Correspondencia en E s p a ñ o l 
C o l t ' s P a t e n t T i r e A r m s M f g . C o . ^ 
Marca de Fábrica 
Registrad* 
HARTFORD. CONN.. E. U. DE A . 
Jfl 
Van en primera y tercera tandas: 
"Una Invención prodigiosa o el ser-
vicio Becreto" y en seguida el colo-
sal estreno en Cuba: "Teodora o la 
espía del rey", ambas son estreno. 
Fué una monumental cinta basada 
en la obra de Balzac "Ursula Miro-
net"; se ve una precisa ada,ptación de 
los personajes y fuera de "ese algo 
que tiene m á s el teatro que el eme se 
ver ía la tragedia reproducida. 
Para m a ñ a n a tiene la empresa un 
estreno de los que hacen época; no se 
ba visto otro. 
Unlco legítimo puro de uva 
E l más fresco y elegante 
—PRADO Y SAN JOSE— 
Función Diarla. 
3 ESTRENOS S E M A N A L E S 
— Películas de Santos y Art icas — 
Noticias 
del Puerto 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Con esta nueva circular queda por 
consiguiente nula la orden privilegio 
que tenía ia Compañía Peninsular 
and Occidental S. Co., que era la úni-
ca oue desde hace algún tiempo ve-
nía haciendo atracar sus vapores dia-
rios a los muelles antes de estar a l i -
bro plát ica. 
Igualmente pe rde rá sus esperanzas 
de conseguir esa preferencia, la Com-
pañía de la Ward Line, que venía ha-
ciendo gestiones para que sus barcos 
también atracasen en la misma for-
ma oue hasta aver lo venían haciendo 
el "Mascóte" ' el " M i a m i " y el " O l i -
vetto". 
E L PASAJE D E L "MASCOTTE" 
Este barco trajo anoche 26 pasaje-
ros, de los cuales eran de primera el 
hacendado mejicano señor Julio Alga 
ra y su hijo Delfín. 
É s t e úl t imo sal ió hace poco fug i t i -
vo de Veracruz en el vapor mejicano 
"México", llegando a Galveston, en 
unión de otros muchos fugitivos. 
Su señor padre, que residía en Nue-
va York desde hace años, ocupó en sil 
país importantes cargos administrati-
vos en tiempo de D. Porfirio Díaz. 
Además llegaron el joven mejicano 
señor Luis Reyes Espinosa, hijo del 
director del diario " E l Imparcial" de 
Méjico, el propietario cubano señor 
Francisco L . del Valle, el comerciante 
escocés John B. Sinne, el reverendo 
austr íaco Mr Steve Ruzse, la señori ta 
H . Eran», señor Armando Véliz y los 
comerciantes americanos M . Siera, J. 
K, Champion y señora , J. E . Hernán-
dez y J. S. Bronson. 
E L " T I V I V E S " 
Con carga y un pasajero de tercera 
para la Habana y cinco pasajeros de 
t ráns i to para Nueva York, l legó ayer 
tarde de Bocas del Toro y Puerto L i -
món, el vapor americano "Tivives", 
sin novedad en la t raves ía . 
OTRA M U L T A 
Este vapor, perteneciente a la f lo-
ta blanca, ha sido también multado 
por la Aduana, por no traer manifies-
to de carga n i despacho consular del" 
puerto de Bocas del Toro. 
Dícese que esta multa será bastan-
te fuerte, por ser ya muchas las que 
por igual causa se han impuesto a bar 
eos de esta Compañía. 
" E L T A L I S M A N " 
Este vapor noruego salió ayer tarde 
en lastre para Matanzas. \ 
" E L H E R M O N D " 
A l oscurecer salió ayer para Santia 
go de Cuba el vapor "Hermond", tam 
bién noruego y en lastre. 
E L " M A N Z A N I L L O " 
Procedente de Nueva York, con car 
ga general y en seis días de navega-
ción, llegó ayer tarde el vapor "Man-
zanillo", sin novedad. 
EXPLOSIVOS 
Entre Ia carga de este vapor f igu-
raban 500 cajas de dinamita y 58 cu-
ñetes de pólvora. 
HOY SALE E L " C U B A " 
Para hoy a las 3 de la tarde se ha 
fijado la salida del crucero "Cuba" 
para Veracruz, con objeto de prestar 
protección a los cubanos que lo solici-
ten. 
E L C A P I T A N D E L PUERTO 
Para asuntos particulares ha salido 
anoche por tren, para Santiago de Cu 
ba, el Capi tán del Puerto Coronel Jo-
sé N . Jane. 
U N N U E V O BARCO 
Recientemente ha salido de Cristia-
nía para la Habana un nuevo vapor 
noruego, de reciente construcción, que 
se nombra "Genis". 
Trae cargamento de adoquines y 
mercancías en general. 
L legará a principios de Diciembre. 
NUEVO MEDICO 
Ha sido nombrado medico del puer-
to de Manatí , el doctor Pérez Chau-
mont, 
E L "ESPERANZA" A D E L A N T A D O 
Por ser el "día de gracias" er. los 
Estados Unidos, el de la salida señala 
da de Nueva York, el vapor "Esperan-
za" salió el día anterior o sea el miér 
coles y l legará a la Habana el domin-
go. 
E L " G U A N T A N A M O " 
De hoy a mañana l legará este va-
por cubano que viene a tomar 20,000 
sacos de azúcar para Nueva York. 
VACUNADOS 
Por la Jefatura de Cuarehtena han 
sido vacunados hasta ayer tardo 210 
individuo de la demarcación del puer 
to, entre los que figuran muchos em-
pleados de la Aduana. 
V I A J E MISTERIOSO 
Por la vía de Cayo Hiveso ha em-
barcado para Nueva York, con nom-
bre cambiado, el director de un perió-
dico de la Habana, acompañado de 
otro pei'iodista americano, los que van 
a asunto relacionado con la próxima 
lucha de boxear que se dice h a b r á de 
celebrarse en la Habana y en la cual 
t omará parte el campeón del Mundo 
Jack Johnson. 
PELIGROS PARA LOS N A V E G A N 
TES. 
Según aviso inalámbrico recibido 
de Washington, en la Estación del 
Morro. 
A 15 millas al norte de Cabo Maisí 
y S millas de la costa, hay muchos res 
tos; incluyendo grandes arboles con 
témpanos da tierra a flote. 
U n gran mást i l , proyectado fuera 
del agua 10 pies, se encuentra a 10 
millas al norte de Bárnega t , en 16 
brazas de agua, extremadamente peli 
groso. 
P o r l a A c c i ó n 
S o c i a l C a t ó l i c a 
La Acción Social, no es una Asocia-
ción religiosa propiamente, n i un cen-
tro benéfico, n i una obra económico 
social. No es tampoco una federación 
de asociaciones ni una inst i tución cen-
t ra l que se ramifique en secciones es-
peciales organizadas con sus juntas 
locales, presidentes, vice-presidentes, 
secretarlos, tesorei'os... Mucho me-
nos es un partido-polít ico. Nada de 
esto. 
La Acción Social Católica es una 
inst i tución de ca rác t e r general de 
organización estrictamente personal, 
que tiene por objeto promover por 
todos los medios legí t imos la Acción 
Social especialmente entre las clases 
más numerosas. 
Y explicándose m á s sobre sus fi-
nes pretende principalmente: Edu-
car la conciencia social, civi l , moral y 
religiosa. Formar para la acción i n -
dividual y organizada. Aunar elemen-
tos activos y fomentar y ordenar los 
esfuerzos en el terreno católico so-
cial. Promover instituciones y em-
presas sociales de todo género. Tra-
bajar por las justas reformas y ele-
var a los trabajadores. 
Intentos nobilísimos, planes tan 
vastos que a los apocados parecerán 
ambiciosos en demasía . 
¿ Qué no abarca su acción ? 
El programa mismo que sigue a 
sus Estatutos nos habla de Apolo-
gét ica o instrucción religiosa, de ma-
terias ético-sociales cristianas, de cul-
tura enseñanza profesional de Artes 
y Oficios, asuntos económicos socia-
les y problemas sociales y civiles. 
Viene a ser en f i n la Acción So-
cial Católica como palanca de refor-
ma social y de general cultura rel i -
gioso social económico civi l . 
Así, pues, aunque no es propiamen-
te una Asociación religiosa defiende 
y propaga los principios católicos, el 
espír i tu de religión y moral y los 
derechos de la Iglesia. 
Aunque no es una inst i tución de ca-
ridad, facil i ta y fomenta las obras 
benéficas. 
Aunque no constituye un partido 
poltico, forma y educa para cumplir 
todos los deberes sociales y civiles 
y propugna la necesidad de servirse 
en la medida lícita de los derechos de 
ciudadano. 
Aunque no se encarga del rég imen 
de instituciones e empresas puramen-
te económicas, con todo esto, si resul-
tan en beneficio del pueblo las pre-
para y ayuda. 
La Acción Social se interesa por 
las uniones profesionales obreras, el 
fomento del espír i tu popular parro-
quial, la práct ica de los ejercicios es-
pirituales para trabajadores, la ele-
vación moral y civü de las clases 
humildes y las mejoras y reformas 
económico sociales por parte de los 
patronos y del Estado. 
E n t r a ñ a la Acción Socía] el máxi -
mun de asociación ya que pueden ser 
socios de ella todos los católicos so-
ciales y el mínimun de mecanismo por 
la libertad de movimientos en que 
deja a los asociados. 
Reduce a mínima expresión los i m -
pedimentos burocrát icos, las discusio-
nes y el mero parlamentarismo. Para 
este mismo fin ahorra locales, forma-
lismos, reuniones reglamentarias, y 
el excesivo engranaje de comisiones 
y juntas. 
Tiende al máx imun de concentra-
ción de fuerzas para robustecer la 
débil y aislada acción individual, y 
al máx imun también de descentraliza-
ción para dejar ancho campo a las 
actividades personales. 
E l elemento católico social de la 
República debe trabajar unido y or-
ganizado debidamente por el esta-
blecimiento de una asociación como 
la Acción Católica que represente una 
suma unión de voluntades y esfuer-
zos y sea a su vez causa de unión 
de los ánimos jun tándolos en un 
mismo sentir y en un mismo querer. 
Así se formar ía una hermosa fa-
lange no sólo firme para la defensa, 
sino incontrastable en el ataque. 
J e s ú s Oliva. 
i n p r 
L A CUESTION DE MEJICO 
E l Encargado de Negocios de Cuba 
en Méjico, señor San t amar í a , pasó 
ayer un cablegrama a la Secre tar ía 
de Estado, dando cuenta de la entrada 
en aquella población de las huestes 
de Zapata, reinando el mayor or-
den. 
E l señor San t amar í a no vendrá pof 
ahora a la Habana. 
MINISTRO T R A S L A D A D O 
E l señor Carlos Armenteros, Mi-
nistro de Cuba en el Pe rú , será tras-
ladado con igual cargo a Venezue-
la, 
I I r o I í c í d a ' 
DISTRAJO C A N T I D A D E S DE L A 
CAJA PARA SATISFACER LOS 
CAPRICHOS DE U N A B A I L A R l 
NA. 
En la tarde de aer t r a t ó do poner 
f i n a sus días, d isparándose un t i ro de 
revólver en la región occípito frontal , 
el joven Francisco Urazandi y Cas-
taña , natural de E s p a ñ a y correspon-
sal del departamento de cambio, de 
la casa Alvarez Valdés, situada en I n -
quisidor y Muralla, 
Para consumar el hecho, el suicida 
empleó un revólver calibre 32. desa-
rrol lándose la escena en los altos de 
la citada casa. , 
Los compañeros de Urazandi, lo 
condujeron al Primer Centro de Soco 
rros, donde el doctor Boada. auxiliado 
do) practicante Caballero, le hicieron 
la primera cura 
Su estado fué calificado de muy 
grave, hiendo conducido a i a casa de 
salud "Coyadonga". 
Se dice, que el móvil qne imoulsó 
al joven Urazandi, a atentar contra su 
vida, fué el no poder reponer ciertas 
tas cantidades' de dinero de la caja 
que había distraído para satisfacer los 
caprichos de una amante suya, baila 
r iña nao trabaja en el cabaret "Mer-
curio . 
La policía de la 2a. Estación, le-
vantó acta, (ímclo cuenta al señor 
Juez de Instrucción de la Primera Sec 
ción. 
L a p e r r a e u r o p e a 
( V I E N E D E " H a P R I M E R A ) 
glés , es tán prohibidas por la Conven-
ción de la Haya, puesto que se las ha 
esparcido al ázar , no se vuelven in -
ofensivas al cabo de cierto tiempo y 
su colocación no obedece a un plan 
que tenga por objeto una operación 
contra una flota combatiente. 
E l Almirantazgo recomienda a los 
barcos de potencias neutrales que va-
yan al Mar del Norte, que hagan es-
cala previamente en un puerto b r i t á -
nico a fjfn de tomar informes sobre las 
rutas ¿onde se ha barrido las minas. 
E l comumeado terminaba de este 
modo: 
" E l Almirantazgo, reservándose la 
plena libertad do represalias contra 
ese nuevo método de guerra, anuncia 
que hasta ahora no ha hecho colocar 
minas y que se esfuerza por mantener 
abiertas las rutas mar í t imas al co-
mercio pacífico." 
Después de ese anuncio el mismo 
Almirantazgo avisó a los países neu-
trales que Inglaterra a su vez iba a 
colocar minas en ciertos parajes del 
Mar del Norte 
E L A U T O M O V I L COMO M A T E -
R I A L DE GUERRA. 
E l corresponsal de "The London 
Times," que recorrió la Bélgica con el 
ejército br i tánico, antes que éste , con 
los franceses, tuviese que replegarse 
a Francia por efecto del victorioso 
avance alemán, resume su impresión 
en estas l íneas : 
" L a rapidez de los movimientos de 
las patrullas alemanas on el curso do 
las ú l t imas operaclinnee se debe al 
empleo fx*ecuente del automóvil . Es-
te hecho explica cómo los habitantes 
de un pueblo belga abandonan sus ha-
bitaciones en cuanto se enteran do 
que en otro pueblo situado a cuarenta 
o cincuenta ki lómetros de distancia 
han sido vistas tropas enemigas. Por 
otra parte, el empleo de los au tomó-
viles ha hecho servicios inapreciables 
en el aprovisionamiento de ías tropas 
germánicas . Los servicios de inten-
dencia de las tropas alemanas eran 
defectuosos al principio de la cam-
paña , sin duda porque se hizo la in -
vasión con la seguridad de que el 
paso por Bélgica no había de ser di -
fícil n i sangriento, n i ocuparía muchos 
d ías ; pero mejoraron mucho transcu-
rrida que fué la primera semana; y 
ese perfeccionamiento se debió en mu-
cha parte a que los alemanes requi-
saron en Bélgica un número consi-
derable de automóviles , y llevaron de 
su país muchos m á s . 
'Pero en lo que sobre todo el em-
pleo de los automóviles resulta para 
ios alemanes de un sorprendente efec-
to, es en su táct ica de intimidación 
de las poblaciones. Poseen gran can-
tidad de automóviles blindados, con 
un cañón de t i ro rápido cada uno, que 
transporta a ocho, diez o doce solda-
dos. Cuando han ocupado un pueblo 
o atravesado un distrito, se envía al-
gunos automóviles blindados, prefe-
rentemente de noche, a los pueblos 
m á s próximos, seguidos de una patru-
lla de caballería. Si el camino que 
recorren no es tá ocupado por fuerzas 
enemigas numerosas, avanzan los au-
tomóviles unos cuai-enta ki lómetros . 
Basta esto para que en varias leguas 
a la redonda se diga y repita que "ya 
han llegado los alemanes," lo cual 
provoca un pánico que en realidad no 
es fundado. Las localidades de Ton-
gres, Hasselt, Saint-Trond, Tirlemont, 
han visto todas el automóvil blindado 
de los alemanes. 
"Estos hicieron su aparición cerca 
de Alost muy poco después de haber 
ocupado a Bruselas, gracias al em-
pleo de automóvi les ; y por la misma 
causa se creyó al día siguiente do esa 
ocupación que los alemanes estaban 
cerca de Gante. 
" E n resumen, el propósito de los 
alemanes al emplear automóviles b l in-
dados no es realizar una operación m i -
l i t a r concreta en un punto dado, para 
establecerse en él por m á s o menos 
tiempo, sino sembrar por doquiera el 
terror y provocar el pánico." 
No puede negarse que desde el pun-
to de vista de la ofensiva, la u t i l i -
zación de los automóviles par-a ate-
rrorizar a la población pacífica sin 




Las delegaciones del Vedado y de 
J e s ú s del Monte se reunieron ayer en 
el local social, altos del café Mai'te y 
Belona. 
La delegación del Vedado dió cuen-
ta de haber sido electa la Directiva 
que r e g i r á los destinos de la Delega-
ción en lo fu turo . Resultaron electos 
los señores Calixto Várela , Presiden-
te; Vice, Juan, del Blanco; Secretario, 
Aníbal González; Vice, Luis Gener; 
Tesorero, Manuel Fe rnández ; Vice, 
J e s ú s Castañón; Delegado, Aquilino 
Quintas; Suplente, Ju l ián Busnedo; y 
seis vocales . 
. La Asamblea aplaudió a los nuevos 
administradores, deseándoles que la 
marcha armónica que hasta el pre-
sente ha distinguido a este organis-
mo no se interrumpa por nada n i por 
nadie. 
E n el mismo local y formados a la 
derecha, presenciaron la junta los 
miembros de la Delegación de J e sús 
del^ Monte, los cuales celebraron des-
pués la sesión acordada. Como la del 
Vedado, se mos t ró disciplinada, y de-
seosa de cooperar al auge de la Aso-
ciación General. 
Se acordó ofrecer una j i r a el do-
mingo 29, en una finca cercana a esta 
capital, a la cual concurr i rán los 
miembros de ambas delegaciones en 
señal de aproximación y solidaridad. 
Hicieron uso de la palabra varios 
señores , t r a t ándose asuntos de inte-
rés para todos. Los presidentes seño 
res Calixto Váre la y Antonio Otero, 
habían invitado a los presidentes de 
las demás delegaciones para que to-
men ejemplo del espír i tu que reina 
entre los expendedores de los barrios 
citados, y se apresten a cumplir con 
sus deberes para bien de los intere-
ses sociales. 
En asuntos generales se cambia-
ron expresivas felicitaciones entre las 
distintas representaciones allí congre 
gadas, terminando la junta a las on-
ce de la noche. 
B O Y A A L V A M E N T Q L A 
CATARRO 
DE I G U A L M A N E R A QUE E N MEDIO D E L MAR Fm 
BRAVECIDO E L NAUFRAGO SE AGARRA CON TODA 
FUERZA A L A BOYA O A LOS RESTOS A QUE PUEn^ 
ASIRSE D E L N A V I O , E L DESDICHADO QUE SUFRE 
BRONQUITIS, CATARRO, A S M A , RESFRIADO PERTINA7 
ETC., F I A SU S A L V A C I O N A L A L Q U I T R A N GUYOT Pr 
C U A L L E CURARA SEGURAMENTE DE SU DOLENCIA. 
ducto! Para lograr la curación 
de bronquitis, catarros, resfria-
dos antiguos descuidados, y, n / 
cesariamente el asma y la tisis 
es absolutamente preciso especi-
ficar bien en las farmacias qu¡ 
lo que deseáis es el verdadero 
Alqui t rán-Guyot . Aunque 10 
mejor para evitar todo error es 
fijarse en la etiqueta que, si es 
del verdadero Alquitrán-Guyot 
lleva el nombre de Guyot im-
preso en. grandes letras y "S11 
f i rma en tres colores; violeta 
verde y rojo, al biés ," así como 
las señas : "Maison L . FRERE 
19, rué Jacob, P a r í s . " 
E l tratamiento sólo cuesta 
unos 10 céntimos al día—y cu-
ra. 
E l uso del Alqui t rán-Guyot , a 
todas las comidas y a la dosis 
de una cucharada cafetera por 
cada vaso de agua, basta, en 
efecto, para hacer desapare-
cer en poco tiempo aun la tos 
m á s rebelde, y para curar el ca-
tarro más tenaz y la bronquitis 
m á s inveterada. Es m á s ; a ve-
ces se consigue dominar y cu-
rar la tisis ya declarada, pues el 
Alqui t rán de tiene la descompo-
sición de los tubérculos del pul-
món al matar a los malos micro-
bios, causa de dicha descompo-
sición. 
¡Desconfiad del consejo, real-
mente interesado, si, en lugar 
del verdadero Alqui t rán-Guyot , 
os propusiesen ta l o cual pro-
L o s p r e s o s d e l C a s t i l l o d e l Príncipe 
Amor y caridad para esos seres 
Hemos tenido el honor de recibir en 
esta redacción la visita de una comi-
sión de las darnos qué organizaron 
una suscripción para recolectar fon-
dos con objeto de darles el aguinaldo 
a los presos del Castillo del Príncipe. 
Acción tan humanitaria y caritativa 
merece el apoyo de todas las almas 
de buenos sentimientos. 
He aquí el manifiesto que redac-
taron las caritativas damas: 
Todos nos disponemos a celebrar la 
Navidad. Y a fe que hacemos bien 
conmemorando el dia en que Cristo 
vino al mundo. 
Peró en esa fiesta cristiana no de-
bemos pensar tan sólo en nosotros 
mismos. 
Celebramos el nacimiento del que 
no teniendo más que dar, dió hasta 
su sangre por la pobre humanidad. Y 
¿ t e n d r á Cristo a bien que nos acoi--
demos de él sin despojarnos de eso 
egoísmo que él siempre reprochó? 
Pensemos que él tuvo máa in terés 
por los pecadores que por los justos. 
Tengamos en cuenta que en el mundo 
hay seres que necesitan nuestro au-
xil io moral en mayor grado aún que 
en el orden material. 
Bien sabemos que los infelices re-
cluidos en el Castillo del Príncipe 
cuentan con todo lo que a un hombre 
le es indispensable para l ibrar la sub-
sistencia. 
Aparte de la desgracia que pesa 
sobre aquellos seres, pudiera decirse 
que "es tán bastante bien" en cuanto 
a lo material toca. 
Entramos en aquel Establecimien-
to, y el orden, la disciplina, el aseo, 
la higiene, y hasta la estética, y aún 
la cortesía de los que allí encontra-
mos, nos dicen desde luego que aque-
llo es tá dirigido por expertas manos. 
Pero s i esto puede ser un l imita 
para las necesidades materiales, den-
tro de las morales, por mucho que se 
haga, como en efecto se hace en el 
Presidio, aun puede caber m á s . Por-
que lo moral es algo que, partiendo 
del hombre, puede elevarse tanto, 
tanto, que sólo encuentre por l ímites 
lo infinito del mismo Dios. 
Y si la regeneración del hombre 
por el hombre es misión reservada a 
los que no han nacido para encasti-
llarse en egoísmos, si el demostra> 
afecto a los recluidos en el Castillo 
del. Pr íncipe puefii_¿¿»- parte a que 
ellos reformen su conducta y mañana 
salgan de 1 allí regenerados, prepara-
dos para ser miembros úti les a la so -
ciedad, es este el f i n que se persigan 
con el obsequio del aguinaldo. De-
mostrarles así que lejos de despre-
ciarlos se les aprecia; que en vez de 
ultrajarlos se les mira con amor cris- \ 
tiano, porque sólo ese amor es capas ^ 
de vencer el mal, de suyo rebelde 1 
las violencias. 
E l aguinaldo para los del Presidio 
es idea acogida con bastante simpa-
tía. 
Pero dentro de aquel recinto no só< 
lo son cubanos los que están. Hay allj 
españoles, americanos, mejicanos, su] 
americanos, asiáticos, de todas nació 
nalidades. 
Tampoco son únicamente de la Ha-
baña los que allí se encuentran. Hay 
en aquella reclusión gente que Ilegi 
de todos los pueblos de Cuba. 
Toca pues lo mismo a los cubanos 
que a los extranjeros, a los de todo» 
los pueblos de nuestra República, 
contribuir para el aguinaldo. Y comí j 
son muchos los habitantes de Cute, 
b a s t a r á que cada uno haga de a í 
parte un pequeño esfuerzo para^B 
tener lo que se desea. 
Ayuden' nuestras mujeres: esaca-
ra mitad con el corazón siempre dis-
puesto a palpitar bajo los más tier-
nos sentimientos. Piensen que acasu 
una desgracia pudiera mañana lie-
var íes allí alguno de sus más queri' 
dos seres. Estimulen ellas a sus espo-
sos, a sus padres, a sus hermanos. 
Hagan también algo de su parte los 
constituidos en autoridad: el Jefe d« 
la Nación, los Secretarios de Estado; 
los miembros del Poder Judicial; los 
del Poder legislativo; los altos fun* \ 
cíonarios. 
Las sociedades regionales y de Be-
neficencia extranjeras; el Comercio, 
de la Habana y de toda Cuba. '. Jj 
Y por úl t imo, el pueblo; el que siem-
pre debe ser el primero: el gran pue-
blo de Cuba. 
Hagamos todos un pequeño esfuer-
zo y se l og ra rá con exeeso lo que.ss 
desea: ayudar a la regeneración mo-
ral de aquellos pobres recluidos en el 
Castillo del Principe. 
Todos los donativos que se hagafli 
pueden enviarse al Jefe del Presidio, 
quien a .súplicas de los que forman la 
comisión iniciadora, ha tenido la ga-
lanter ía de aceptar el encargo u f i 
recibirlos. 
¿Quién da algo para aquellos infe- < 
lices ? 
La Comisión 
" C E N T A V I T O " A L BOLSILLO 
Joaquín Mora y González/general;., 
mente conocido por "Centavito", W 
detenido por el agente Salabarna. A 
"Centavito" lo acusan de hurto a Jo-
sé García, que vive en la bodega^" 
Desamparados 28. 
SO MILLONt? tiE: QOTELLI);, 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A N U E V l ü 
P u b l i c a c i o n e s ! 
" E L C H A U F F E U R " 
i A nuestra mesa de redacción llega, 
'. rebosante de grabados y material, 
' esta s impat iquís ima tevista, una ae 
las mejores que se editan en esta ice-
i pública, por su factura elegant ís ima 
y su amenidad. E l presente número 
es extraordinario y en él se ha hecho 
i derroche de galanura y arte. 
La portada es una obra maestra, 
; impresa a tres tintas, obra de repu-
| tados artistas. En su texto se ven 
I las firmas conocidísimas de Carlos 
i Alzugaray, Alfredo Zayas, Joaquín 
I N . Aramburu, Salvador Salazar, 
I Víctor Muñoz, Juan Albueme, direc-
• tor del "Correo de Matanzas," Roge-
lio Carames, Ar turo R. de Carricar-
i te, Femando de Carr, Lozano Casa-
I do' Luis Monte Quevedo, Femando 
i de Soignie y otros que en el mundo 
: de las letras ocupan lugar promi-
; nente. . . 
Además , hay una gran informa-
ción automovilística, tanto nacional 
como extranjera. Esto unido a not i -
cias de Europa, Norte y Sud A m e n -
\ ca, suministradas directamente a " E l 
Chauffeur" por sus corresponsales, 
hacen que el presente número extrar 
! ordinario resulte de una magnificen-
; cía no superada por ninguna revista 
hasta ahora. 
Realmente es asombroso el auge 
que ha tomado esta publicación, que 
' comenzó, como todas, modestamente, 
y en la actualidad, por su brillante 
presentación, la calidad del papel y 
la gran cantidad de grabados que la 
llenan, ocupa el primer puesto entre 
nuestras publicaciones. 
Puede sentirse orgulloso su direc-
tor, el simpático y batallador José 
Viern. del triunfo alcanzado por la 
revista-
Felicitamos, pues, a nuestro apre- jjjs que depende exolusivaiaento 
ciable colega^que ha llegado a tomar de ^ ac t iv idad oportuna-
la forma de los más importantes Pero para tsés activo se n e c e s i t á 
magazines, y le deseamos muchos ¿ 
P a m tener B^lud * preoiao e*t^ 
mago sano. 
Pava e s t ó m a g o sano lo mejor e« 
t ina cucharada por l a m a ñ a n a de 
"Magnesia Sarrá , efervescente y *»• 
hrota* 
Frasco p e q u e ñ o 25 cen tavo» . 
Droguería S a r r á y Formadas, 
O B R A S J N U E V A S 
En " L a Moderna Poesía ," Obispo 
135, se ha recibido la colección com-
pleta de don Benito Pérez Galdóa. 
BENITO PEREZ GALDOS 
EPISODIOS ^ N A C I O N A L E S _ ^ 
Primera serie 
Trafalgar.—La corte de Carlos I V . 
E l 19 de Marzo y el 2 de Mayo.—Bai-
lón.—Napoleón en Chamartin.—Za-
ragoza.— Gerona.— Cádiz.V— 'Juan 
Mar t ín el Empecinado.—La batalla 
de los Arapiles. 
Segunda serie 
E l equipaje del Rey José.—Memo-
rias de un cortesano de 1815.—La se-
gunda casaca.—El Grande Oriente. 
7 de Julio.—Los cien m i l hijos de 
San Luis.—El terror de 1824.—Un 
voluntario realista.—Los apóstólicos. 
U n faccinoso m á s y algunos frailes 
menos. 
Tercera serie 
Zumalacárregui .—Mendizábal .—De 
Oñate a la Granja.—Luchana.—La 
campaña dê  maestrazgo.—La estafe-




Las tormentas del 48.—Narvaaez. 
Los duendes de la camarilla.—La 
Revolución de Julio.—O'DonnelL— 
A i t a Tettauen.—Carlos I V en la Ra-
A i t a Tettauen.—Carlos V I en la Rá-
pita.—La vuelta al mundo en la Nu-
destinos. 
Ul t ima serie 
E s p a ñ a sin Rey.—España t r ág i -
ca.—Amadeo I .—La primera Repú-
blica.—De Cartago a Sagunto.—Cá-
novas. 
Cada uno de los tomos anteriores 
iese en el 
0 DE LA MARINA 
S E C R E T O 
D E L 
E N T R O 
SECRETARIA 
Junta General Extraordinaria 
Por acuerdo de la Jun ta D i r e c t i v a de esta Asoc iac ión y de orden 
del s e ñ o r Presidente se convoca a todos los asociados a la J U N T A G E -
N E R A L E X T R A O R D I N A R I A que en el domici l io social, s a l ó n bajo 
de San J o s é , t e n d r á luga r el lunes, 30 de los corrientes, y d í a s sucesi-
vos, a las O C H O D E L A N O C H E , para dar cuenta de lo acordado tdou 
la Comis ión m i x t a del C E N T R O G A L L E G O y de la C A J A D E A H O -
RROS de sus socios acerca del establecimiento de una ampl ia i n t e l i -
gencia entre ambas Inst i tuciones y para d i scu t i r y votar e l P R O Y E C -
T O D E E S T A T U T O S que h a b r á n de r eg i r l a i n s t i t u c i ó n en l o f u t u r o . 
F i rmemente resuelta l a J u n t a Di rec t iva , apoyada en este punto 
concreto por los m á s valiosos elementos de l a colonia gallega en esta 
Capital , a que la expresada J u n t a se celebre y desenvuelva dentro del 
orden m á s completo, necesaria g a r a n t í a pa ra el adecuado ejercicio de1 
derecho de todos, a que se cumplan estrictament ' i las disposiciones re-
glamentarias sobre jun tas y discusiones y a que ú n i c a m e n t e los socios 
que a ello tengan derecho in te rvengan en los debates, se advierte a 
cuantos se propongan acud i r a l a indicada r e u n i ó n que en ella s e r á n 
observadas con todo r i g o r las siguientes disposiciones: 
P R I M E R A : No se p e r m i t i r á l a entrada en el local de l a j u n t a si 
tío a los socios con derecho a ello. 
S E G U N D A : Para tener acceso a l local s e rá requisi to indispensa-
ble i a p r e s e n t a c i ó n del recibo de l a cuota social correspondiente a l mes 
de la fecha. 
T E R C E R A : Los portadores de recibos p o d r á n ser examinador 
acerca de sus generales por l a Comis ión de puer ta y si las que diera-i 
no concordaran con las que Consten en el Registro de socios s e r á n i n -
mediatamente rechazados, sin u l t e r i o r recurso. Si ^ comprobase el u^o 
indebido de u n recibo la Comis ión de p u e r t á r e t e n d r á éste en su p o d í r 
y ordenara la d e t e n c i ó n del presentante del mismo para su entrega a 
ios t r ibuna les de Just ic ia . 6 
C U A R T A : Queda terminantemente p roh ib ida la entrada o l a per-^ 6 XTl drla. j u n t a a tod0 e l ^ I - ! r tare ^ s t ó n , palo o armas ofensivas de cualquier especie. 
9 ( T J I ^ T A : . N a d i e ' excepc ión hecha de los indiv iduos pertenecien-
tes a las Comisiones de orden o a l Cuerpo de Po l i c í a , p o d r á permane-
cer de pie en el s a lón de l a Jun ta . Los asistentes que m s i s í i e s e n T a o^-
^ S - m ? a n o C e r sentados P o d r á n ser expulsados del local. 
Tn^f i + Ae-Ci>mÍ?nda a l a eu l tu ra de los concurrentes a la 
J u n t a el respeto debido a l acto y a las personas que en él tomen parte, 
IZtlf m c u r f r e n . s a n ^ n e s reglamentarias que, en su caso, s e r á n 
aplicadas eon todo r i go r . , 
S E P T I M A : No se c o n c e d e r á a nadie l a palabra, para d i scu t i r las 
materias a que se a luda en el acta de l a sesión an te r ior - pero p o d r á n 
hacer uso de ella los asistentes a l a j u n t a pa ra hacer constar las omisio-
n í ^ r a U(leTS ^ que se l i aya Podido O c u r r i r al redactarla, 
sido Nadle Podra hacer uso de la Palabra sin que le haya 
sido concedida por l a Presidencia y desde luga r d i s t in to de las t r i b u -
nas que se d i s p o n d r á n al efecto. 
m h ^ ^ P ^ D i m m t ? la ce l eb rac ión de la J u n t a y d e s p u é s de ter 
rninada esta no se p e r m i t i r á el acceso a l piso alto del Palacio social si-
misma miembr0S de la J u n t a D ^ e ^ i v a y Secciones auxil iares de la 
m0r1+DECI]í/CA : L a entrada a l local de. la j u n t a se v e r i f i c a r á exclusiva-
mente por l a puer ta que da a l a calle de San J o s é . Los miembros de la 
P w i a -y ^cc iones auxi l iares p o d r á n hacerlo por el l u g a r que la 
•r residen cía s eña l e . - ^ 
1 U N D E C I ^ I A : A los infractores de estas disposiciones se aplica-
ran ios preceptos reglamentarios que fueran procedentes, sin per ju ic io 
ae ser detenidos y puestos a d i spos i c ión de l a au to r idad gubernat iva o 
JUdieiaJ correspondientes si los hechos que realizasen fueran consti tu-
4avos de del i to. 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra general conocimiento. 
E l Secretario p . s. r . 
i \ O i A : Con el f i n de ev i ta r que, como en anteriores juntas , por 
determinados asociados se acusare a l a Secretaria de falsear las actas, 
a estas jun tas c o n c u r r i r á n dos t a q u í g r a f o s los cuales t o m a r á n nota* 
exacta de cuanto d igan los asociados que in te rvengan en los debates. 
Habana, 24 de Noviembre de 1914. 
Para conocimiento de las personas a quienes interese, se hace 
publico, por orden del s e ñ o r Presidente de esta Asoc iac ión , que las re-
formas in t roducidas en el Proyecto del Reglamento p r ó x i m o a discu-
tirse por la j u n t a general de socios han sido y a impresas, pudiendo 
recogerse en l a S e c r e t a r í a de l a Sociedad ejemplares de ellas desde 
esta fecha. 
Habana, 24 de Noviembre de 1914. 
E l Secrstario p . s. k 
José Berrydz. 
^ ¿ 3 5 9 e l t , 3 . - 2 5 . 
se venden sueltos en rús t ica al pre-
cio de DOS pesetas volumen. 
Deseando facilitar los medios de 
coleccionar esta hermosa serie de no-
velas históricas, se han confecciona-
do unas tapas con las cuales se en-
cuadernan en un tomo dos volúme-
nes, conservando siempre su orden 
cronológico. 
NOVELAS A 2 PESETAS TOMO. 
Doña Perfecta,—Gloria, primera 
parte.—Gloria, segunda parte.—Ma-
rianela.—La familia de León Roch, 
primera parte.—La familia de León 
Roch, segunda parte.—La Fontana 
de oro.—El audaz.—La sombra.—Me-
moranda. 
NOVELAS A 3 PESETAS TOMO. 
La desheredada, primera parte.— 
La desheredada, segunda parte.—El 
amigo Manso.—El doctor Centeno, 
primera parte.—El doctor Centeno, 
segunda parte.—Tormento.—La de 
Pringas.—Lo prohibido, primera par-
te.—Lo prohibido, segunda parte.— 
Fortunata y Jacinta, primera par-
te.—Fortunata y Jacinta, segunda 
parte.—Fortunata y Jacinta, tercera 
parte.—Fortunata y Jacinta, cuarta 
parte.—Miau.—La incógnita .—Reali-
dad.—Angel Guerra, primera par-
te.—Angel Guerra, segunda par-
te.—Angel Guerra, tercera parte.— 
Tr í s tana .—La loca de la casa.—Tor-
quemada en la hoguera.—Torquema-
da en la cruz.—Torquemada en el 
purgatorio.—Torquemada y San Pe-
dro,—Nazán.—Halma.—Misericordia . 
E l abuelo.—Casandra.—El Caballero 
encantado. 
COMEDIAS Y DRAMAS A DOS 
PESETAS. 
Realidad.—La loca de la cas».—La 
de San Quintín.—Los condenados.— 
Voluntad.—Doña Perfecta.—La fie-
ra .—Eléct ra .—Alma y vida.—Mariu-
cha .—Bárbara .—Amor y ciencia.—Pe-
dro Minio.—Celia en Ioí; infiernos.— 
Alceste. • 
22 tomos encuadernados en piel $27. 
Los mismos en tela: $25-00. 
^ H T f ^ i i f i i i n u i i ^ i ' X M M i n i i u i i n i i u i i u 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
V i e n e d e l a p l a n a 2 
Vapores de Travesía 
SE ESPERAN í 
Noviembre: " " 
27 Miomi, Key West. 
28 Mascotte, Key West. 
25 Parismina, Bocas de Toro. 
25 Manzanillo, New York. 
27 BeLgieu, Estados Unidos. 
27 Camagiiey, Cienfuegos. 
28 Isle ofJonia, Estados Unidos. 
30 R. de Larrinaga, Liverpool. 
S A L D R A N 
Nivíembre : 
27 Mascotte, K e y West. 
28 Miami , Key West. 
28 Havana, Neew York. 
28 Olivette, Tampa. 
28 Ohalmette, New Orleans. 
M A N I F I E S T O S 
731. — Vapor cubano Manzanillo, 
capi tán Curtis, procedente de Nueva 
York, en 6 días de navegación, con 
1876 toneladas y 27 tripulantes, a H . 
W . Smitíh. 
Drogas: 
F . Taquechel: 46 bultos. 
D r . A . Maza: 4 id i d . 
Majó y Colomer: 8 cajas peróxido 
y 16 bultos drogas. 
M . . Johnson: 12 id id (2 no se em-
barcaron) . 
Explosivos: 
Purdy y Heinderson: 200 cajas di-
namita. 
José Fe rnández : 100 id i d . 
F . Casso: 100 id i d . 
González y Marina: 100 id id y 72 
cajas y 58 cuñetes pólvora . 
Fe r r e t e r í a y efectos varios: 
iS. I r r ibarren: 1 caja cemento, 1 t i -
na cola, 1 caja solución. 
FfeVnández y González: 88 bultos 
fer re ter ía , tablas, muebles y pintura. 
Aspuru y cp: 27 bultos relojes so-
larme y bombillos. 
Orden: M . W . A . C : 020 sacos y 
800 barriles cemento. _ 
J . S. Gómez: 1 caja anuncios, 14 
id solarme. 
Casteleiro y Vizoso: 2 bultos criso 
les, 58 cajas solarme. 
Lange y cp: 52 cajas aceite, 10 ba-
rriles grasa, 2 id lustres, 1 caja pin-
tura . 
Araluce Mart ínez y cp: 12 cajas 
pintura, 32 di solarme. 
J . Bulnes: 6 barriles cemento. 
T . F . T . : 2 barriles naftalina, 20 
cuñetes clorato (1 caja 3 S goma y 
5 barriles glucosa no se embarcaron). 
Ferrocarriles Unidos: 70 carreti-
llas, 35 cuerpos de carros, 35 cajas 
retrancas, 1 barr i l grasa, 1 id pintura 
6 cajas hierro fundido. 
B . C. M . : 11 rollos tejidos, 2 id 20 
id líquidos 1 atado varillas. 
(6 cajas bisulfuro no se embarca-
ron) . 
G. Canal: 500 cajas gasolina. 
J . M . Otero: 500 id i d . 
J . A . Vi l a : 680 atados duelas, 480 
id cabezales, 544 id haro, 13 fardos 
forros, 2 cuñetes clavos, 2 id presi-
llas . 
Fábr ica de Hielo: 7 huacales tu-
bos. 
Expresos: 
Porto Rican Express y cp: 6 cajas 
líquido, 2 id cloruro. 
United Cuban Express y cp: 1 caja 
é t e r . 
Se dejaron de embarcar 5 barriles 
cemento a la orden de la marca de 
J . R. 
Bultos para la isla: 
West Indios F . Co.: 1 caja quinca-
llas, 2 fardos esteras, 16 bultos dro-
gas y f e r t i l ú a d o r . 
73.2—Vapor americano Tivives, ca-
p i t án Me Kay, procedente de Puerto 
Limón, en tres y medio días de nave-
gación, con 5017 toneladas y 85 t r i -
pulantes, a S. Bellows. 
En lastre y co ncarga de t r áns i t o . 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i n i i i i n i i i i i n i i i i 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 28 DE NOVIEMBRE 
Este mes es tá consagrado a las A n i -
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad es tá de manifiesto en la Igle-
sia del Vedado. 
Santos Gregorio I I I , papa, y Jac»-
bo, confesores; Valeriano, Florencia-
no y Crescente, obispo, y Basilio, már -
tires; santa Faustina, virgen ymár-
t i r . 
San Gregorio I I I , papa y confesor. 
Fué siró de nación. Hizo maravillosos 
progresos tanto en la v i r tud como en 
las ciencias. Promovido a los órdenes 
sagradas, era el ornamento de todo el 
clero do Roma, en el que se distinguí^ 
notablemente por la santidad de su 
vida, por la pureza de sus costumbres, 
por su eminente piedad y por su gran 
sabiduría. 
Vacó la silla apostólica por muer-
te de Gregorio I I , que sucedió en el 
mes de Enero del año 731, y como en 
Gregorio concurrían todos los requi-
sitos indispensables para tan alto em-
pleo, por aclamación de todos se hizo 
la elección en él. 
Con la nueva y alta dignidad que 
acababa de obtener, se aumentó dé un 
modo extraordinario su santidad. 
San Gregorio murió en el Señor el 
día 28 de Noviembre del año 741, des-
pués de haber gobernado la nave de 
la Iglesia, diez años y cerca de nue-
ve meses. Su cuerpo fué sepultado 
en el Vaticano. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Día 28. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
las Angustias en San Felipe. 
P R O E E S I O N E 
Aboyados y Notarios 
OERAROU R. DE ARMAS 
Y 
Doctor león M.Soublette 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, bO, de 1 a S. 
TELEFONO A-7999. 
COSME GE LA TORRIEHTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOQAOOS 
A M A R G U R A . 1 1 , H A B A N A 
Gftls ? Telégrafo: " ( M a t t " 
T e l é f o n o 
4641 1 n. 
Z A F R A D E C U B A 1913-1914 
.ARRIBOS, EXPORTACION, CONSUMO Y EXISTENCIA E N TODOS 
LOS PUERTOS D E L A I S L A E N L A SEMANA QUE T E R M I N A E L 
21 DE NOVIEMBRE D E 19X4, Y TOTALES H A S T A ESA FECHA. 
SEIS PUERTOS 
Toneladas (2,240 Ibs.) 
Centrales Expolt-
mollendo Arribos tación. Consumo Existencia 
Habana. . . 
Matanzas. i 
Cá rdenas . . 
Cienfuegos. 
Sagua. . . 


























tación. Consumo Existencia 
Nuevitas 
M a n a t í . . 
Puerto Padre. . . . 
Gibara. . . - . • • • 
• • • • • • 
Ant i l l a L Ñipe Bay. 
Guan t ánamo . . . . 
Santiago de Cuba. -
Manzanillo. . . 




2,738 4,167 5,097 
1,194 
7,264 
2,738 4,167 13,555 
Anterior 
Tota l hasta la fecha. 
995,681 971,588 9,109 
998,419 975,755 9,109 





tación. Consumo Existencia 
6,707 19,861 286 58,641 Semana 
Total hasta la fecha .2.565,846 2.447,187 60,018 58,641 
T O T A L E N I G U A L FECHA D E L A Z A F R A DE 1912-1913 Y 1911-1912 
Centrales 
moliendo Arribos 
Total hasta Nbre. 22, 1913 1 
Total haisita Nbre. 23, 1912 . 2 1.874,210 1.804,010 
Habana, 23 de Noviembre 1914. 
Expor-
tación. Consumo Existencia 
2,296,889 2.317,840 56,658 22,399 
67,444 2,756 
Cuba 76-78, Apartado 98. 
H . A . H I M E L Y . 
NOTA.—Consumo se refiera a7 azúca r üegado a los puertos y tomado 
para el consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en eí inte-
r ior sin haber enuteado en los puertos y que puede ascender a unas 
20,000 toneladas por año se d a r é cuenta al finad de la zafra. 
Peiayo García y Santiago 
XOTAKIO PUBLICO 
Pelayo García y Oresfes ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. Be 8 a 11 a. m . y 
de 1 a 5 p. m . 
4643 1 n. 
«iii i i i i i i i i i i isit i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inuiii i i i i iu 
Doctores en Medicina 
y Ciropía 
Doctor Féüx Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
OAMPAIÍARiO, 50. 
TEUEFONO A-8370. 
4665 1 n. 
Cura radical y segura de 
la Diabetes, por el 
Dr. Martínez Castrillon 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 87. 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 
7. Teléfono 1-2090. 
C 4926 80-lo. N , 
so ha trasladado a San Miguel, nú -
mero 114, entre Campanario y 
Lealtad. 
Consultas: de 12 a S. 
17361 31 n. 
Dr. Pedro A. Bosch 
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud "La Balear" y del Dispensario 
"tamayo". 
Consultas: de 1 a 3. 
Ancha del l ío r te , 217. Tel. A-6324. 
,16979 10 d-
Dr. Pedro A.Barillas 
EspeciaUsta de la Escuela de Pa r í s 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
16820 7 d. 
D r . Claudio Fortún 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señeras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-8990. 
16561 2 d. 
Dr. Moran y Duran 
PRADO, 121. 
Sin operación, cura del Cáncer, 
Lupus, Eczemas y toda cías© de 
Ulceras y Tumores, la estrechez de 
uretra, y la Apíndice sin. operación, 
a base de contrato. 
Consultas gratis: de 1 a 5 p. m . 
T á é f o n o A-1550. 
16369 30 n. 
DOCTOR HUBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-lnterno del Sanatorio de New 
Tork y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m . 
Teléfonos A-255S e 1-2342 
4631 i n. 
Dr. F . fernandez Ledón 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas: de 2 a 4 de la terda 
Compostela, 99, bajos. Tel. A-609J. 
15986 30 ^ 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, núm. 19. 
4657- 1 n-
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura. 55—Teléfono A-3159 
C-4594 so-l 
Doctor M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
delGantro Asturiano y del Dlspapsariolamay] 
C o n s u l t a d e 2 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
4662 l n. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
CONSUETAS: D E 3 a 4. 
Compostela, 23, moderno. Telefo-
no A-4465. 
4655 1 n-
ft" MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita-
Consultas a $1. Consultas por co-
rreo. San Mariano, 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 2823 i g n jL 
Dr. Manuel Deltín 
MEDICO D E NTxOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 81. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
Dr. Claudio Basterreciisi 
Alumno de las Escuelas de 
P a r í s y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de t a 3. Galiano, 12 
TELEFONO A-8631 
8728 81d. 
Dr. F. Garda Cañizares 
Catedrát iqo del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: LUNES, M I E R -
COLES Y VIERNES, de 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
C 3983 31-d 
DOCTOS JOSE E. m\\ 
Catedrát ico de la Escuela de Medi-
cina. Trocaáero , núm. 10-
CONSULTAS: D E 1 a 2. 
4654 1 n-
Clinico-Químico del Dr. Ricardo 
Albaladejo. R E I N A , n ú m . 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales, ma-
terias, grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, completo, esputos, 
sangre o leche, dos pesos. (2 ) . 
TELEFONO 3344. 
4642 1 n. 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París , en las en-
fermedades del estómago e intes-
tinos .exclusivamente. Consultas: 
do 12 a 3 p. m. Prado, número 76. 
E l empleo do la sonda no es i m -
pres;lndible. 
4660 1 n. 
Doctor J . B. Ruia 
m i URINARIAS-CiRÜGlA 
De ios Hospitales de Fi lade l í la 7 
N e w Y o r k . Ex-jefe de m é d i c o s i a tos-
nos del Hospital Mercedes. Especia* 
lista en v ías ur inar ia» , sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . E x á m e n e s ure-
t roscóp icos , c i s t o s c ó p i c o s y catete-
rlsmo de ios u r é t e r e s . Consultas: da 
U a 2. San Rafael, 39. alto*. 
C-4589 80-1 
Doctor Juan P a l Garoii 
ESPECIALIDAD E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas:'Luz, n ú m . 15, de 12 a 3. 
4646 1 n. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación r áp ida por sistema moder-
nís imo.—Consul tas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Je sús María , 85 
TELEFONO A-1332 
4644 1 n. 
D r . C . E . F i n l a y 
PROFESOR D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos 
GALIANO, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicil io: H , n ú m . 170, Vedado 
TELEFONO F-1178 
4651 1 n. 
Dr.Eduardo R. Arellano 
ESPECIALISTA 
OIDO, N A R I Z Y GARGANTA 
CUBA NÚM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berl ín y Viena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-172G. 
17818 21 d. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 3. Gratis pa-
ra los pobres. Empedrado, 50. Te-
léfono A-2552. 
4653 , i n. 
Dr. Alberto Recio 
Cerro 452.—Teléfono A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, $10-60„ se presenta-
rán en ayunas, de 7 a 8 a. m. 
C 4027 SO-lo.-N. 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños, Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entre- J e I . Telé-
fono F-4233. 
4652 1 n. 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul -
moher,: Nerviortas, Piel y Venéreo-
sifilíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
4656 1 n. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urctroscopio y el cistosco-
pio. Separación de la orina de ca-
da ~ón. Consultas: Neptunc, 61, 
bajos ,de cuatro y media a seis' 
Teléfono P-1354. 
« 3 7 1 n> 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRA r iCO DE L A U N I -
VERSIDAD 
GABGAKTA, NARIZ Y OIDOS 
Prado numero 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos 
Consultas y operaciones en el Hos ' 
pital Mercedes, lunes, miércoles v 
viernes a ¡asi 7 de la m a ñ a n a 
*639 4 nf 
DosIgí íl. Aivarez Arlís 
-Enfermedades d la Garganta, 
Nariz y Oídos- Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 1] • 
46 59. 1 n. 
Sanatorio del Oocíor Steerti 
Establecimiento dedicado al t ra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina. 38. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro 221, teléfono A-4593. 
4653 1 n. 
D r . G a l v e z G u i l i o m 
Especialista en sífilis, hernia, i m -
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 3. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
4715 1 n. 
Dr. G. Ca 
CONSULTAS: D E 3 A 6 P. M . 
Obispo, n ú m . 75, altos 
Cirugía. Vías urinarias. Espe-i 
clalista de la Escuela de Par ís . C i -
rujano del Hospital Número Uno. 
4647 1 n. 
Dr. Alvarez Rueüan 
Medicloa general. Consultas de 12 a % 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
4645 1 n. : 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7 ^ a 8 ^ a. 
m. y de 1 a 3 p. m. 
L A M P A R I L L A . 74. 
Teléfono A-3582. 
4663 i n. 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
do 13 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
4650 1 n. 
DR. L A G E 
Enfermedades de la piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, i m -
potencia, hemorroides y 
sífilis. 
Habana ,158, altos. 
Consultas: de 1 4. 
C 8463 , N-13 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"La Balear". 
Enfermedades de señoras y c i -
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
A-8627. 
17023 9 ^ 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas . 
Exámenes uretroscópicos y cis- i 
toscópicos 
ESPECIALISTA E N INYECCIO-
NES D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m . y de 1 
a 3 p. m . en Agular, 65. Domicilio. 
Tulipán, 20. 
16780 5 ^ 
Dr. R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas . Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Lux, n ú m . 40. Teléfono A-1340 




Extracciones garantizadas, sm 
ningún dolor; orificaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, de 
la botica "Americana." 
16343 so n. 
Dr. José M. l%\m\UM\\ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajo^ de oro; 
Garantizo los trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: da 
2 a 6. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
46 30 1 n. ¡ 
i i i i m z m i n i i m i i N m m m m m i m m i m i E i 
Oculista 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA POBRES-
$1-00 a l mes, de 12 a 2 
PARTICULARES: do 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
17004 8 d. ^ 
Doctor S. Alvarez Guaoap 
OCULISTA 
Garganta.—Nariz.—Oídos. 
Consultas: de 1 a 3 de la tarde í 
O'Reilly, 80, altos. Teléfono A2863 
4661 ! n. 
| r . Juan Santos F e r n í ^ z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
J4649 i n> 
Or. J . M. El 
Oculista del Hospital do Dementes 
del Centro do Dependientes 
del Comeyclo. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganíau 
.OON,UiyrAS: de 11 a 12 y d f 1 ^ 3 , 
Rema, 28, altos. Tel. A-7758 
4640 i . „. 
DR. D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 6. Aguila,, 94, 
Teléfono A-3940. i 
16198 26 n. % 
D I A R I O D E LA MARINA 
Ifo PIERDA el PELO 
,f (gj 54dec» TÍá. da caspa, picazón en «I pericráneo. 
herpes, erupciones (causas de la caída del cabello) 
frótese en laa raíces del pelo, por las mañanas, «I 
K PREPARADO DE EBREY 
y no debe temer ouedarse calvo. El Preparado de 
(ESroy Vigor!» lat. .-aíien del pelo, evitando su caída 
nina los microbios. Su perfuma es dellcloao. 
i i i w m m n m m i n i f n i n i m i m i i i i n i i r w ' n 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
y S O C I E D A B E S 
CENTRO BALEAR 
A V I S O 
H a b i é m i o s e acordado que la colo-
c a c i ó n de la pr imera piedra de l a 
nueva quinta de salud " L a Ba lear" 
tenga efecto €l p r ó x i m o domingo, d ía 
29, a las 10 a. m., en los terrenos 
de' su propiedad, situados cerca del 
poblado de L u y a n ó por la carretera 
de San Miguel del P a d r ó n , por acuer-
do de la Junta Direct iva , tengo é l 
honor de invi tar por este medio a 
todos los s e ñ o r e s socios y asociados 
que con s u presencia quieran honrar 
el acto. P a r a mayor comodidad de 
los s e ñ o r e s concurrentes, h a b r á au-
t o m ó v i l e s con un letrero que d i r á 
" L a Ba lear ," en el paradero de los 
carritos en Concha y L u y a n ó , que' 
las co-jwiucirán a los terrenos, me-
diante l a p r e s e n t a c i ó n del recibo so-
cial o l a i n v i t a c i ó n correspondiente. 
Habana , 26 de Noviembre de 1914. 
E1 Secretario-Contador, 
J u a n T o r r e s Guasch. 
C 4966 3-26 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION 
" P S L A A N C H A " 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente, se 
cita a los s e ñ o r e s Asociados, a J u n -
ta GeneraJ, Reglamentaria , que ten-
cha efecto el domingo V E I N T I N U E -
V E del actual, a l a una del d'a, en 
los Salones del Centro Gallego (en-
trada por la calle de San J o s é ) , en-
careciendo l a m á s puntual asisten-
cia. 
Habana, 26 de Noviembre de 1914. 
Higinio M é n d e z , Secretario. 
17957 29 n. 
A S O C I A C I O N 
iOE SUBARRENDADORES 
y pmmsios oe casas 
T r a m i t a cuanto se rolacione con so-
lares y casas de vecindad, talca ôxno 
desahucios y asuntos que seazi «í* 'a 
competencia del Ayuntamiento y Oe-
partamento de Sanidad. Cuota í a e n -
sual: SI plata. Secretarla, altos del 
Pol i teama Habanero. Te l . A-7443. 
4677 1 n. 
m u i i H i m i i i m i i m i i m m i i m i i i i i i i i i i i i m i i 
A V I S O S 
C o n e s t ü e s 
y 
A l o s D u e ñ o s d e F o n d a s 
Recomendamos que gasten el 
amaril lo de a w i f r á n maroa "I ;A E S -
TRI ' I j I jA , " el i'mico reconocido pol-
la Sanidad y el mejor que hay on 
plaza. Manido muestras e informes 
gratis a quien los pida. C. Gon/.á-
lez. Teniente. Rey, 94, Habana. T e -
lé fono A-1203. 
17407 15 d. 
K i m i i i i i i i n i i n i m i n i i i i m i i i i i i n i i i i i i i m » 
V m TRAVESIA 
L I N E A 
W A R D 
SfRVICIO EXPRESO A NfW YORK 
Salen de l a H a b a n a : loa S á b a d o s y 
Martes. 
L l e g a n en New Y o r k : Jos Martes 
y Viernes . 
P R I M E R A C L A S E : $40,00 has ta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $25?.0O. 
S E G U N D A : $17-00. 
SERViClOA MEXICO 
Salen de la H a b a n a todos los Lunes . 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
V25-00; a V e r a c r u z , $86-00; a Puer-
to Méj i co y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a ProiTreso: $15.00; 
d Veracruz : $¿3-00> a Puerto Méj i co 
y Tai. ipico: $29-00. 
S E G U N D A , a Progreso: « 1 2 . 0 0 ; a 
Veracruz , $15-00; a Puerto Méj ico y 
Tampico, $21-00. 
P a r a informes, reserva de camaro-
tes, etc., N E W Y O R K A N D C U B A N 
M A I L S. S. Co.—Departamento de pa-
s a j e s . — P R A D O , 118. 
W m . H A R R Y S M I T H . Agente «iene-
r a l . — O F I C I O S N U M S . 24 y JW. 
; 4 3 3 5 Í 5 6 A g . 7. 
Compañía Genérale Irasatlántiqua 
VAPORES CORREOS ERIMCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c é s * 
UNEA DE VERACRUZ 
S a l d r á para V e r a c r u z sobre t>\ 4 de 
Diciembre. 
CAÍAS pe seguridad 
L a s t a | e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r s . g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e i o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
| a . o , s e a n u e s t r a o f i c i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1 . 
a u n & Co. 
B A N Q U E R O S 
C 3906 78-Ag-14 
S a l d r á el 15 de Diciembre a las 4 
de l a tarde p a r a Coruña , Santander 
y St. Nazaire . 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n pr imera d e s d e . . . . $ 148.00 C y . 
E n segunda desde. . . $ 126.00 „ 
; E n tercera preferencia . $ 83.00 „ 
! E n tercera $ 36.00 „ 
| Precios convencionales en camaro-
! tes de lujo. R e b a j a tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
L I N E A D E N E W - O R L E A N S 
Vapor " C A R O L I N E " s a l d r á direc-
I to p a r a N e w Orleans sobre el d ía 26 
j de Noviembre, admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
P a r a m á s detalles dirigirse- a s u 
i consignatario en esta p laza . 
ERNEST GAYE 
A P A R T A D O N U M E R O 1090 
Oí lc ios n ú n i o r o 90 
T e l é f o n o A-1476.—Habana. 
•167 0 1 n. 
CAIAS RESERVADAS VAPORES CORREOS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a a 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
r o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U J A R , N o . 1 0 8 
Ne Gelats y C o m p a ñ í a 
B A N Q U E R O S 
3707 156-S. 
n u i m u i i i i m m i ü X i u s m M B i i i a i n n i S M i i m i i 
de la Goipih Trasatláulici 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
Iglesia de San Felipe 
K l sá/ba.do p r ó x i m o a m. se cele-
brará la misa mensual en honor 
cío Santa Marta . 
Se supl ica la asistencia a sus 
fervorosos devotos. 
L A C A M A R E R A . 
17953 2 8 n." 
Iglesia de la Merced 
Triduos y fiestas en honor de la 
Virgen Inmaculada de la Medalla 
Milagrosa. 
Martes , 24; m i é r c o l e s , 25, y jue-
ves, 26 .—A las ocho a. m.: m¿sa 
cantada y ejercicios del Triduo. 
A las 7 p. m.—Solemne Triduo 
rezo del Santo Rosarlo , l e t a n í a s 
cantadas, s e r m ó n y salve. 
Viernes , 27 .—Fies ta de na A p a -
ricifrn de l a Medalla. Milagrosa, A 
las 7 a. m.: mi sa de c o m u n i ó n g-e-. 
neral . 
A las 8 y media a. m.: solemne 
fiesta con s e r m ó n . 
A las socias l a A r c h i c o f r a d í a 
se supl ica l a asistencia 'ton la c inta 
y medalla de la A s o c i a c i ó n . 
17661 ' 27 n 
E l Vapor 
R e i n o M a C r i s t i n a 
C a p i t á n Vizcaino, s a l d r á pai-a V e -
racruz y Puerto M é x i c o sobre el d í a 
2 de Diciembre llevando l a corres-
pondencia públ i ca . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puei*to. 
L o s billetes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la sa l ida . . 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las , s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em^ 
barque hasta el d í a lo . y l a carga a 
bordo de las lanchas hasta el d ía 2. 
M . Otaduy. 
San Ignacio 72. 
E l Vapor 
C a p i t á n Cornelias, s a l d r á para 
Puerto L i m ó n , Colón , Sabani l la , C u -
racao. Puerto Cabello, L a G u a i r a , C a -
r ú p a n o , Tr in idad, Ponce, S a n Juan de 
Puerto Rico, Santa C r u z de Tenert-
fe, Cádiz y Barcelona, sobre el 2 d e 
Diciembre a las cuatro de l a tarde 
llevando la correspondencia públ i ca . 
Admite pasajeros p a r a Puerto L i -
m ó n , Colón, Sabani l la , Curacao, Puer-
to Cabello y L a G u a i r a y carga gene-
r a l , incluso tabaco, p a r a todos los 
puertos de su it inerario y del P a c í -
fico, y p a r a Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Tpdo pasajero que desembarque en 
Colón , d e b e r á proveerse de un Cer t i -
ficado expedido por el s e ñ o r M é d i c o 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
L o s billetes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la sal ida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de conor-
laSj sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los ( ^ p ^ e c i o s em-
barque hasta el d ía lo . y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el d ía 2. 
M, Otaduy. 
S a n Ignacio 72. 
E l Vapor 
R e i n a Ma C r i s t i n a 
C a p i t á n V i z c a í n o s a l d r á , para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Diciembre a las cuatro' de l a tarde 
llevando l a correspondencia públ i ca , 
que solo se admite en la Admin i s t ra -
c ión de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco p a r a dichos puertos. 
Recibe a z ú c a r , c a f é y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo p a r a Vigo, Gi jón , B i l -
bao, y Pasajes . 
L o s billetes del pasaje só lo s e r á n 
expedidos hasta las 5 de l a tardo del 
d ía 19. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, s in cuyo i'equisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el d ía 19. 
L o s documentos de embarque se 
admiten hasta el d ía 18. 
W O V 1 E M B R E 2 7 D E ldi 
Precios de Pasaje 
Oro Americano 
l a . Clase, desde $148.00 ida; $263.50 
ida y vuelta. 
2a. Clase , $126.00 ida; $221.25 ida 
y vuelta. 
3a. Preferente, $83.00 ida; $146.85 
ida y vuelta. 
Tercera , $35.00 ida; $71.15 ida y 
vuelta. 
Precios convencionales p a r a cama-
rotes de lujo. 
VAPOR 
Viajes Extraord inar ios 
De Bilbao el 9 de Noviera ore y ¡ l e g a 
a l a Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y l lega a la H a b a n a el 23 de Noviem-
bre. 
De Gi jón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a Vi H a b a n a el 23 de Noviem-
bre. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
E l d ía 16 de Octubre para Coruña , 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l d í a 26 de Noviembre p a r a Co-
laña , Gijón, Santander y Bilbao. 
Por acuerdo de l a S e c c i ó n primera 
del Conseja Superior do E m i g r a c i ó n 
de .España, se ri^gtf los s e ñ o r e s 
pasajeros xro conduzcan entre sus 
equipajes n i personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
Dft l levarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas a l Sobrecargo del 
buque, en e! momento de embarcar, 
e v i t á n d o s e de esta manera el registro 
personal como es tá ordenado. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abier-
ta una p ó l i z a flotante, a s í p a r a esta 
l ínea como para todas las d e m á s ba-
jo l a cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
L lamamos la a t e n c i ó n de los se-
ñ o r e s pasajeros hac ia el a r t í c u l o 11 
del Reglamento de pasajeros y de) 
orden del r é g i m e n interior de los pa-
sajeros de esta C o m p a ñ í a el cual di-
ce a s í : 
" L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de sv equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , la 
C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
d u e ñ o , a s í como el del puerto de des-
tino. 
N O T A . — S e advierte a los s e ñ o r e s 
pasajeros que los d í a s de sal ida en-
c o n t r a r á n en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
C o m p a ñ í a para l levar el pasaje y su 
equipaje a bordo grat is . 
E l pasajero de 1.a p o d r á l levar 300 
kilos grat i s ; el de 2.a, 200 kilos y el 
de 3.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todos los bultos de equipaje 11o-
varáji etiqueta adherida en la cual 
c o n s t a r á el n ú m e r o del billete de pa-
saje y el punto donde é s t e f u é expe-
dido y no s e r á n recibirlosi a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno 
de España, , fecha 2 de Agosto ú l t i m o , 
no se a d m i t i r á en el vapor m á s equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momento de r-acar su billete en 
la casa C o n s i g n a t a r í a . — I n f o r m a r á Ssii 
Consignatario. . 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72. 
4232 78 o. 




EMPRESA OE VAPGnES 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
( S . e n C . ) 
SALIDAS DE L A HABANA 
DURANTE E L MES 
DE N O V I E M B R E D E 1914 
V a p o r C h a p a r r a 
S á b a d o 28, a las 5 de l a tarde. 
P a r a Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Ca ibar i én , 
( Y a g u a j a y , Narc i sa , Dolores, Maya-
j lgua , Seibabo, Siboney) (solo a la 
ida) Nuevltas, ( C a m a g ü e y ) M a n a t í , 
G iba ia , ( H o l g t i í n ) V i t a , Ñ i p e , (Ma-
y a r í , A n t ü l a , Oag imaya , Pneston, 
S a e t í a , Fe l ton) Baracoa , G u a n t á n a -
mo y Santiago de Cuba. 
N O T A S : 
C a r g a , de cabotaje .—Los vapores de 
los Jueves la recibi i 'án hasta las ó 
de l a tarde de los M i é r c o l e s . 
L o s vapores de los S á b a d o s l a re-
c ib irán hasta las 11 a. m. del d ía de 
salida. 
C a r g a de t r a v e s í a . — S o l a m e n t e se 
rec ib irá hasta las 5 de l a tarde del 
día háb i l anterior al de l a sal ida del 
buque. 
A t r a q u « en G u a n t á n a m o . — L o s va-
porea de los d í a s 7, 14 y 28 a t r a c a r á n 
al muelle del Deseo-Caimanera, y los 
de las d í a s 12 y 21 ail muelle de Bo-
q u e r ó n . 
A l retorno de Cuba, a t r a e v a r á n 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nerr.. 
A V I S O S 
L o s conocimientos para loa embar-
ques, s e r á n dados en l a casa A r m a -
dora y Consignatarias , a los embai;-
cadores que los soliciten, no admi-
t i é n d o s e n i n g ú n embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa5 
mente los facilitados por la E m p r e s a . 
' E n los conocimientos, d e b e r á ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, lan marcas, n ú m e -
ros, n ú m e r o de bultos, clase de los 
mismos, contenido, p a í s de produc-
ción, residencia del receptor, peso 
bruto en Ki los y valor de las mer-
c a n c í a s ; no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n co-
nocimiento al que le falte cualquie-
r a de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que, en la cas i l la correspon-
diente al contenido, solo se escriban 
las palabras, efectos, m e r c a n c í a s o 
bebidas, toda vez que por las Adua-
nas se exige se haga constar el con-
tenido de cada bulto. 
L o s s e ñ o r e s embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, d e b e r á n de-
ta' lar en los conocimientoa la clase y 
contenido do cada bulto . 
E n l a casi l la correspondiente al 
p a í s de producc ión , se e s c r i b i r á cual-
quiera de las palabras P a í s o E x -
franjero, o las dos, s i el contenido del 
bulto o bultos reuniese ambas cua-
lidades. 
Hacemos públ ico , p a r a general co-
nocimiento, que no s e r á admitido nin-
g ú n bulto que, a juicio de los s e ñ o -
res Sobrecargos, no pueda i r en las 
bodegas del buque con l a d e m á s 
carga. 
N O T A . — E s t a s sal idas y escalas, 
p o d r á n ser m o d i ñ e a d a s en l a forma 
que estime conveniente 1í E m p r e s a . 
O T R A . — S e suplica a los s e ñ o r e s 
comercianites que, tan pronto e s t é n 
los buques a l a carga , e n v í e n la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar l a 
a g l o m e r a c i ó n er. íoí» ú l t i m o s d í a s , con 
perjuicio de los conductores de ca-
rros, y t a m b i é n de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos 
censiguientes. 
L o s vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Caibar ién reciben c a r g a a 
flete corrido para C a m a g ü e y y Ho]-
g u í n . • 
L o s vapores del Jueves 12 y Do-
mingo 22, y el vapo'r " C h a p a r r a " hat-
een escala en Isabela de Sagua y C a i -
b a r i é n . 
Habana , l o . de Noviembre de 1914. 
Sobrinos de H e r r e r a , S. en C . 
C 4233 1-0. 
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1 1 m 
G Lawton Childsy Cía. Limited 
B A N Q U E R O S . — O ' K E L L I í Y , 4 
Casa originalmente establecida 
en 1844 
G i r a n letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. D a n especial aten-
c i ó n a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de d e p ó s i t o con 
in terés . 
T e l é i o n o A-1236.—Cable: Cl i i lda. 
4230 78 o. 
I. Balceils y Compañía 
S. en c 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y gi-
r a n letras a corta y larga , vista so-
bre New Y o r k , Londi-es, P a r í s y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de E s p a ñ a e Islas Baleares y C a -
narias. Agentes de l a C o m p a ñ í a de 
Seguros contra incendios "BOYAL." 
ÍOSI 180 JL-1 
HIJOSBEH. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes, 36, Habana 
D e p ó s i t o s y Cuentas corrientes, 
Depc Titos de valores, h a c i é n d o s e 
cargo del cobro y r e m i s i ó n de di-
videndos e intereses. P r é s t a m o s y 
pignoraciones de valores y fruto». 
C o m p r a y venta de valcHes públ i -
cos e industriales. C o m p r a y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, .cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Is las Baleares y 
Canarias- Pagos por cables y C a r -
tas de Crédito . 
4228 156 o. 
J. A. Sanees y Compañía 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740 Obispo n ú m . 31 
A P A R T A D O N U M E R O 715 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y s in in terés . 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cab l« 
sobre todas las l i a z a s eomerc la l«« 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, F r a n c i a , I ta l ia y R e p ú -
blica de Centro y S u d - A m é r i c a y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y 
Canarias , así como las principales 
de esta Is la . 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en la Is la do Cuba 
4281 78 o. 
N. Galats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a A m a r -
gura. Hacen pagos por el c a -
ble, fac-litan cartas de c r é -
dito y giran letras a 
corta y larga vista* 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobr« 
todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unido», 
Méj ico y Europa , asi como sobro 
todos los pueblos de E s p a ñ a . D a n 
cartas de crédi to sobre New Y o r k , 
Flladelfla, New Orleans, San F r a n -
cisco, Londres, Par í s , Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
C 3905 15(1 Ag.-14 
E n t é r e s e de la nueva com-
bhiac ión , y del precio de los 
anuacios económicoE que ce 
-nblican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
Cuba, núms. 76 y 78 
Sobre Nueva Y o r k , Nueva O r -
leaois, Veracruz, Méj i co , San J u a n 
do Puerto Rico. Londres . Par í s , 
Burdeos, L y o n . Bayona , H a m b u r -
go, Roma, NApoles. Mi lán , G é n o v a , 
Marsella, Havre, L e l l a , Nantes. 
Saint Quint ín , Dleppe. Tolouse, 
Venecla, F lorencia . Turtn , Mesina. 
ete., asi como sobre todas las ca -
p é a l e s y provincias d© 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
á22S 3» a 
A C A D E M I A P O L I G L O -
T A Y D E C O M E R C I O 
DIRECTOR: J u a n de G a s s ó y R u l z 
San Mipel, 76 y 78 
JESXUJOIOS: 
Preparatoria para co = 
madronas 
Garantizo el éx i to en su pre-
p a m c i ó n , si usted asisfl© a las 
clases que so dan por reputados 
profesores. Anexo de l a Acade-
m i a P o l í g l o t a y de Comercio. D i -
rector: J u a n do G a s s ó y K u i z , 
San Miguel, V6 y 78. 
Náutica 
I n f ó r m e s e iisted de este gran 
plantel de e n s e ñ a n z a , y lo asegu-
ro que si sus deseos son seguir 
esta carrera, en corto tiempo y 
escasos sacrificios o b t e n d r á un 
gran éx i to en estudios de tanto 
porvenir como son: Piloto y M a -
quinista. Anexo de l a Academia 
P o l í g l o t a y de Comercio. Director: 
J u a n de G a s s ó R u i z , San Miguel, 
76 y 78. 
Xelcgrafía 
P a r a l a p r ó x i m a convocatoria 
le aseguro éxi to , profesorado idó -
neo, temas escogidos y mucha 
prác t i ca . Anexo de l a Academia 
P o l í g l o t a y de Comercio- Direc-
tor: J u a n de G a s s ó y K u i z , San 
Miguel, 76 y 78. 
Veterinaria 
U n a carrera de tanto porvenir 
en nuestra Cuba y siendo tan po-
cos los que existen en la actua-
lidad, se hace necesario su estu-
dio: acuda usted a este gran cen-
tro de e n s e ñ a n z a , donde encon-
trará facilidad en su p r e p a r a c i ó n . 
Anexo de l a Academia P o l í g l o t a 
y de Comercio. Director: J u a n de 
G a s s ó y K n i z , San Miguel, 76 y 78. 
Preparación para 
Ingenieros 
E s t a Academia cuenta con pro-
fesorado experto para asegurar, 
en corto tiempo, una buena pre-
p a r a c i ó n para que ingrese usted 
en la Universidad. Anexo de ía 
Academia P o l í g l o t a y de Comer-
cio. Director: J u a n de G a s s ó y 
R u i z , San Miguel, 78. y 78. 
P r e p a r a t o r i a I V S i l i t a r 
Clases dadas por competentes 
profesores, aseguramos éx i to en 
sus estudios. Callstenla y Tác t i -
c a militar. Anexo de l a Academia 
P o l í g l o t a y de Comercio. Direc -
tor: J u a n de G a s s ó y R u i z . San 
Miguel, 76 y 78. 
Bachillerato 
P r e p a r a c i ó n para el ingreso y 
t a m b i é n de todos los grupos com-
prendiendo F í s i c a y Q u í m i c a , c la-
ses dadas por profesores conoci-
dos, v i s í t e n o s para convencerse de 
que nuestro profesorado es el m á s 
competente. Anexo de l a Acade-
m i a P o l í g l o t a y de Comercio. D i -
rector: J u a n de G a s s ó y R u i z . San 
Miguel, 76 y 78. 
Conservatorio de 
IVIusica 
E n s e ñ a n z a general verdad, des-
de el solfeo, a r m o n í a , c o m p o s i c i ó n , 
m e l o d l z a c l ó n , contrapunfo, flug-a, 
c a n t o , i n s t r u m e n t a c i ó n , piano, 
mandolina y toda clase de ins-
trumentos de cuerda y viento, 
por competentes profesores, en-
c o n t r á n d o s e entre ellos el inte-
ligente maestro Ja ime R o g é s . Ane-
xo de la Academia P o l í g l o t a y de 
Comercio, San Miguel, 76 y 78. 
Director: J u a n de G a s s ó y R u i z . 
Primera Enseñanza 
E l alumno que concierna a es-
te anexo sala hecho un bachiller, 
pues se le e n s e ñ a el I n g l é s y F r a n -
c é s diariamente, el m é t o d o de on-
s e ñ n a z a es el objetivo. Callstenla 
todos los d ías a los alumnos por 
competente profesor. Anexo de 
l a Academia P o l í g l o t a y de Co-
mercio. Director: J u a n de G a s s ó 
y R u i z . San Miguel, 76 y 78. 
Inglés, francés, alemán 
e italiano 
Damos lecciones de estos idio-
mas garantizando éxi to en muy 
corto tiempo. Academia P o l í g l o -
ta y de Comercio. Director: J . de 
G a s s ó R u i z . San M i g ü e l , 78, es-
quina a San N i c o l á s . 
Taquigrafía 
E n s e ñ a n z a práct i ca , sistema que 
permite ser e s t e n ó g r a f o en cual -
quier idioma. Academia P o l í g l o -
ta y de Comercio. Director: J . de 
G a s s ó Rniz- San Miguel, 78, es-
quina a San N i c o l á s . 
Te neduna de Libros 
De 4 a 6 meses garantizo hacer 
a 'usted un excelente tenedor de 
libros. Academia P o l í g l o t a y de 
Comercio. Director: J . de G a s s ó 
R u i z . San Miguel, 78, esquina a 
San N i c o l á s . 
Mecanografía 
E n dos meses garantizo a us-
ted hacerlo m e c a n ó g r a f o . Acade-
m i a P o l í g l o t a y de Comercio. D i -
rector: J u a n do G a s s ó R u i z . San 
Miguel, 78, esquina a San Nico-
lás . 
Ortografía 
E n muy corto tiempo puede us-
ted tener mucha or togra f ía si con-
curre, a l a Academia P o l í g l o t a y 
dc Comercio. Director: J . de Gas-
s ó R u i z . San Miguel, 78, esquina 
a San N i c o l á s . 
La Academia 
P o l í g l o t a y de Comercio, de San 
Miguel, 78, esquina a San N i c o l á s . 
Director: J u a n de G a s s ó R u i z , tie-
ne contratos especiales con casas 
do comercio nacionales y extran-
jerae para facilitar empleos a sus 
disc ípu los . 
Estudios por Corres-
pondencia. 
Centro de e n s e ñ a n z a p r á c t i c a y 
breve por el sistema epistolar in-
tuitivo, de: T e n e d u r í a de libros 
T a q u i g r a f í a Inglesa, E s p a ñ o l a y 
Frftnéesa . Ortogra f ía . Mecano-
gra f ía . Se otorga el Titulo de to-
das estas materias previo examen 
por Sres. Peritos y Profesores mer-
cantiles. Director: J u a n d-jí <nas-
só y Ruiz , San Miguel, 76 y 78. 
c a d e m i a " P o l i t é c n i c a s s 
C o m e r c i o e i d i o m a s 
D I R E C X O I » P R O P I E T A R I O : 
L U I S R U I Z 
A M I S T A D , NUMS. 62 Y 6* 
L a ú n i c a que cuenta en la Habana c o n 
la competenc ia y p r á c t i c a propias «íe o c h o 
a ñ o s de é x i t o s c o n s t a n t e » . 
MECANOGRAFIA. 
TENEDURÍA DE LIBROS, 
ARITMETICA MERCANTiL, 
JAQUIORAFIA M A N U A L 
TAQUIGRAFIA MECANICA. 
GRAMATICA, 
INGLES, FRANCES, ALEMAN. 
M é t o d o ? n o v í s i m o s y p r á c t i c o » . 
Clases por c o r r e s p o n d e n c i a . 
G a r a n t i z o el empleo a los a lumnos que 
c u r s e n sus estudios en este c o n o c i d o plantel . 
E x c e l e n t e internado. 
h o ú | / Precios módicos 
17984 
Taquígrafo en 10 lecciones. 
¿ Q u i e r e usted aumentar sus ingresos? H á g a s e Taquígrafo , 
un mes lo s e r á usted y g a n a r á de 100 a 150 pesos mensuales, ¡¡ifo 
tienen pedidos T a q u í g r a f o s ! ! . . . 
" L A A C A D E M I A P O L I G L O T A Y D E C O M E R C I O , " 
atendiendo a var ias demandas, h a decidido abrir , desde l a fecha, cur-
sos r á p i d o s y e c o n ó m i c o s p a r a obtener excelentes t a q u í g r a f o s . 
Garant izamos en un mes hacerl o T a q u í g r a f o por solo *$5.00 cy. 
Y D E C O M E R C I O " 
- SAN MIGUEL, 76 Y 78. Director: JUAN DE GASSO RUIZ. 
30-26 
Colegio de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón 
Dlrig-ido por las Religiosas de J e s ú s 
Mar ía . Calzada de l a R e i n a , n ú -
mero 124, entre B e l a s c o a í n y C a r -
los m . 
Reciben las a lumnas en este nue-
vo plantel, l a m á s s ó l i d a y esane-
rada e d u c a c i ó n religiosa, c ient í f i -
ca, social y d o m é s t i c a , siguiendo los 
m é t o d o s modernos má,s acreditados 
para los diferentes ramos de ins-
t r u c c i ó n ; a la Cal igraf ía , Laboiies 
femeninas y de adorno, Corte y 
C o n f e c c i ó n de prendas de vestir, 
se dedica una a t e n c i ó n especial. L o s 
idiomas I n g l é s y F r a n c é s forman 
pafte del programa de estudios. 
P a r a S e ñ o r i t a s . — l ü n el Colegio 
de Nuestra S e ñ o r a del Sagrado C o -
razón, dirigido por las Religiosas 
de J e s ú s María , Calzada de la R e i -
na, n ú m . 12 4, entre B e i a s c o a í n y 
Carlos H I , se dan clases part icu-
lares de T a q u i g r a f í a y Mecanogra-
f ía ; de Labores , de Dibujo, P i n t u -
r a y M ú s i c a a precios c ó m o d o s , se-
g ú n prospecto. Se prepara t a m -
b i é n para el Magisterio, B a c h i l l e r a -
to y para obtener el Dip loma de 
M ú s i c a en el Conservatorio Nacio-
nal . L o s precios son convenciona-
les. 
17973 5 d. 
Laura L. de Beliard 
Clases do I n g l é s , F r a n c é s , Tenedurii 
de Libros , M e c a n o g r a f í » y Piano. 
ANXMAS, 34, A L T O S . 
— - S P A N I S H L E S S O N S — 
16416 i 4 
S E Ñ O R I T A A S U N C I O N ' MARCO 
del Busto. Profesora de solfeo y 
piano. So hace cargo de educan-
das a precios m ó d i c o s . Recibe ór-
denes. Restaurant Par í s , por telé-
fono m'imero A-8954. Obispo, nú-
mero 16. 14595 27 n. 
C O L E G I O 
SAN MIGÜEL ÁRCA1I 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B CORRALES 
Calzada de J e s ú s del Monte 412 
T e l é f o n o 1-2490 
Se admiten internos, n^dio pupila 
y externos. 
C 4862 S0-n.|H 
-*m!iMnimiimu3immBm*:ismnii3nnil 
P R O F E S O R A , C O X larga p r á c t i -
ca en la e n s e ñ a n z a en general, mas 
los idiomas e spaño l , i n g l é s y f ran-
c é s .desea encontrar unas clases, 
pues tiene tres horas disponibles-
San L á z a r o , 200, altos. 
18003 « 8 d. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
V X A S K x O R I T A . A M E R I G A N A, 
con gran conocimiento y p r á c t i c a 
en e n s e ñ a n z a , desea dar clases de 
i n g l é s , noche o día, a caballeros, 
s e ñ o r a s o niños . Dirigirse por car -
ta o personalmente a Villegas, 5 8, 
altos. Miss Clary . 
18026 30 n. 
N u e v a A c a d e m i a d e I n g l é s 
Comercio, Bachi l lerato por ense-
ñ a n z a libre. Precios e c o n ó m i c o s . 
Se dan clases a domicilio. Infor-
man: Bernaza, 62, altos. T e l é f o n o 
A-7917. 
16659 9 d-
A C A D E M I A DE MUSICA 
para s e ñ o r i t a s y n i ñ a s . San N i c o l á s , 
62, altos, frente a la Iglesia de 
Monserrate. L a Directora de esta 
Academia participa a las famil ias 
que ha creado una clase especial 
e c o n ó m i c a , alterna, que compren-
de Solfeo, P iano y T e o r í a Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
al mes, pago adelantado. A domici-
lio convencional- Carol ina de la 
Torre de Ayarza . 
16967 9 d. 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS DOMINICA 
E l curso escolar c o m e n z ó el d í a 
1 de Septiembre. 
I n g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l . Cursos 
a c a d é m i c o s : T e n e d u r í a de Libros , 
M e c a n o g r a f í a , Mús ica , K indergar -
ten. 
So admiten Interna«, medio inter-
n a s y externas. N iñoü menores do 
7 a ñ o s en el Kinderatarten. 
P a r a mási informes p í d a s e el 
prospecto. Callo Bta. esquina a D. 
Vedado. T e l é f o n o ' F - l 0 9 6 . 
«1 n. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas . E s t á n situados e ñ la 
V I B O R A , N U M E R O ^-20, y V E -
D A D O , C A L L E 19 entre A y B . 
n ú m e r o 337. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, 
atendiendo de modo part icular a ios 
idiomas I n g l é s y F r a n c é s . 
Se admiten pupilas, tercio pupilas 
y externas. 
c. 4547 30-1 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se e n s e ñ a a bordar gratis, com-
p r á n d o m e una m á q u i n a . A v í s e m e 
por rorreo o llame a l A-4940. G a -
lianc, 138; pregunte por J o s é R o -
d r í g u e z Arlas , empleado do "Sin-
ger"; d é su direcc ión y p a s a r é a 
venderlo una m á q u i n a , a l contado 
o a plazos; tomo las de uso a cam-
bio. Arreglo las mismas por di -
fíc i les que sean, a precios baratos 
1 A v í s e m e 10789 « d. 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que sí 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciara en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A . 
DOV D I M O K O A I ; OCHO POR 
ciento anuai. desde 100 pesos hasta 
$50,000. Trato directo con el inte-
resado. TOmilio Rodríguez , Keina, 
4:?. T e l é f o n o A-6159, de 3 a 5. 
C 4975 4-27 
D T N F K O M O C F . S I T O .$9.000 C i . 
.o $1 0.000 oro españo l , con garantía 
de $25.000; sin in tervenc ión de co-
rredor. In forman; O'Reilly, 16-
17999 30 n . _ 
S E T O M A N $8,000 K N HIPOTt-
ca sobre 869 metros de terreno, o 
se vende en $8,0 00, en la ̂ z ^ ^ l 
na. In forman; Aguiar, 43, señor i 
Otero. 
17916 30 c _ 
$3.000. S K DAN KN PRIMERA 
hipoteca. Trato directo. Ranero Y | 
González , Monte, 197. Tel. A - 3 ^ - I 
17903 3 0 J - . 
D I X K R O . L O D O Y Y TOMO e* 
hipoteca y compro y vendo casa», 
solares y censos- P u l g a r ó n , Agtua » 
72. T e l é f o n o A-5 86 4. „„ „ 
17713 2 1 J L . 
Con m ó d i c o interés , se faclUta g I 
to-as cantidades, con SarantuL.a¡, 
a lhajas de oro, plata, Pied^a8J^g 
y objetos de valor. " J a fegano8 
U n i ó n , " T.nz, n ú m . 41, entr* 
b a ñ a y Compostelc. Tel . • A - e ^ 
16335 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
L o facilito en todas cantidades 
t i . esta ciudad. Vedado, JesuStida. 
Monte y C e i . o. H a y varias ca""ln. 
des para el campo, en Q^3, P.gg y 
cia. Doy ¿in-.ro sobre a^ 'v -ado . 
segundas hipotecas. K m E í o n o 
47, de 1 a 4. J u a n F é r e z . leiei" 
1Ó807 7 d- 1 
Se facilitan $33,500 
en primera hipoteca, sotare ^f^o. 
el centro de la Hataana y v«u ^ 
Trato directo, exclusivamente r 
el interesado. N o t a r í a del « ^ 
Miguel H e r n á n d e z . Aguiar, J 
l é f o n o A-6754. 97 n. 
17623 
DINERO EN HIPOTECA 
cu todas cantidades, a l iKV°xx¿ 
bajo de plaza, coa t^1» PCj¿t í-
y reserva. Oficina de MI«« ' 
M A R Q U U Z , Cuba, 32' " ^ " ^ j l ^ 
M A R I A N O C A S Q U E * 1 0 
Corredor-Notario ^njerci1' ^ 
Cuba, 70--K. Cuarto " " ^ n t i d » ' 
Fac i l i t a dinero en todas go-
dos, con g a r a n t í a de h'P0^c gola-' 
bro l incas urbanas.. v Mia Ve-
res en los mejores puntos 
daño , así como easa.s en esu* ^ ^ 
tal- í:)767 • * • 
U H A J X l O UJL J L A i V i A k l W Á 
T 
M J ^ O F I C I O ^ , 
1 ^ ^OJEOffiíA. 
1 i » -
^ it(r3>, y cifmaíkaii'il saáiiasjffflícttw»-- Jf» 
" ^CSÍB35CXA TDK M C D A O A S B B 
t«e1>bí© OOUdOST- Mall^jai, numirarD 
•v a TFi&gfams) A.-Ml!m„ H a t a M - C a -
¡Esj gĵ jraninittjfcram loa trabjoa,. 
I t r M -a® «» «spbí® nmncJiada. que 
.Asaote te^ratcaa. y dejadez? P o r 
-mvm .aamEsro. a® 3a dejan a n e j a en 
VcrasEfeni*^ A l í j e l e s , numero 
I B R O S E 
=, IMPRESd 
A los dueños de casas 
XaSomes do reciboa p a r a aJaxiile-
reg de casas y habitaciones con t a -
bl& do alquileres Hquidados a 20 
cte y seis por un peso. R ó t u l o s p a -
r a casas y habitaciones v a c í a s , c a r -
tas de fianza y recibos para fondo, 
impresos p a r a demandas a 20 cts-
docena y cien por u n peso. Obispo, 
86, l ibrería . . 
1793S n- . 
A V I S O A l - C O M T 1 R O O . G R A -
tí» enr ío muestras etiquetas para 
poner ei precio a zapatos, sombre-
-r-os med ías , cneHos, camisas, t r a -
. j e s ' etc. E n r i a r dos sellos colora-
dos a S á n c h e s . Apartado 1708. H a -
b a n a _ , 
'llTSt 7 d-
«MÍlIIIIlIHlHllWllIll«l«Wil«»si"í, ,sJw,Ilf 
F A R M A C I A S V 
D R O G U E R I A S 
I ^ T ^ R M E D A D E S D E L i E S T O M A G O 
C u r a ráp ida y radical . 
E n r í e 20 centavos en sellos de co-
rreo. E . í^unes. Egido, n ú m e -
ro 10. Habana. 
17485 2 d. 
Congestor Perfeccionado 
Aparato de g i m n á s t i c a médica-
Desarrolla y vigoriza los ó r g a n o s ge-' 
nltajes masculinos. C u r a y t a m b i é n 
corrige vicios de c o n f o r m a c i ó n , etc-
etc. Venga o escriba, .enviando se-
llo y m a n d a r é prospecto. J . F . 
Diez, l í e p t t t n o , 253, botica, de 2 a 
4. Habana. 
17 811 19 d. 
nnmiiiiiiiiiininmiiimminnniiiiiiinm 
E N ETj TRAYECTO DE SAN 
Rafae l a Obispo, he perdido un l la -
vero, do cadena .con 6 llaves ch i -
quitas. So grat i f i cará c s p l é n d i d a -
: mente a l que las encuentre y las 
entregue en Oficios, 7 6, altos. 
17923' 29 n. 
iiiiuiiniiifiniiiiiiiiiiMiiiiinniTiiiiiimiii 
C A S A S Y P I S O S 
MODADO 
P r ó x i m a a desocuparse una casa, 
con jardín, portal, sala, comedor, 
cuatro cuartos y d e m á s servicios. 
Informan: L ínea , 125-A, d é 12 a 4 
11917 28 n. 
fee alquilan, juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio para a l m a c é n y el alto 
Para familia u oficinas. Iva llave 
efc el numero 1 herrer ía . Infor-
mes: Amistad, 104, bajos. T e l é f o -
no A-62S6. 18038 11 d. 
SE ALQLJX/A IíOOAIí PROPIO 
ara oficina o comisionista. í l a -
toA'.;120- P u 6 d « verse de 9 a 11. 
18041 , 30 n. 
SI. ALQUELAN DOS ESPDEN-
ides y modernos bajos de Animas, 
ib, propios para famil ia numero-
con gnandes salas, 8 amplios 
Drmítarios, corredor y dobles ser-
enos. Informan en Aguiar, 47, ba -
)s, izquierda. T e l é f o n o A-6224. 
J.8009 30 n. 
T I B I O A B O 
Eia 11% lastoa del Mssx» y t i p ie del 
¿btaüssit «-tea sft&oT Rí t«r> y con loa 
mismos aSitís « Mtntieo ponoram* 
<pra «ésífc ,̂ s e a lqui la u n a casa-quinta 
Wwmtdaa. U B I D A B O porque por s u 
jpctsieí©»: ae> piaateca a l c é l e b r e T I B I -
D i A S O «ie» Barce lona . Cons ta «ta s a l a . 
seSa ©assrtsis. c t i a r í o do b a ñ o y porta l 
« a los altea, y comedor, cocina, dea-
peatea» m a r c o de criados y b a ñ o , en 
la«s bajos . Tleuo gara je con cuarto p a -
r a e l chauffeur y s u ayudante. E s t á 
r e c i é n construida. Puede verse a to-
das ñ o r a s . P a r a informes: Prado 103. 
se: a i j q v i i j a n , e n 10 o e n t e -
nes, los «Utos de l a casa de nueva 
c o n s t r u c c i ó n Concordia, 161-B, a n -
tiguo, con sala, comedor, cuatro 
babitacío ines , un s a l ó n alto con vis-
ta a l m a r , cocina, dos inodoros, 
cuarto do b a ñ o con banadera es-
nualtaria. y ducha, agua calienta 
para. la. cocina y el b a ñ o , g a l e r í a 
c o n cristales y persianas, cielo r a -
so en todos loe techos, mamparas , 
e t c é t e r a , etc. 18021 80 n. 
V E D A D O . SOB ADQU1DA, E N 10 
centenes, l a casa calle 5a., entre B 
y C , con sala, saleta, seis habita-
ciones, i n s t a l a c i ó n sanitaria. L a l la -
ve al lado, n ú m . 5 3. Informes: C a r -
los I I I , 159, esquina a B e l a s c o a í n . 
F á b r i c a " H . Upmann." 
18045 4 d. 
C A L Z A D A D E D U Y A N O , 6S. B A -
JOS. Sa la , comedor, cuatro cuartos, 
mosaácos . P a s a el carro por la puer-
ta y e s t á a dos cuadras de Toyo. 
6 centenes. 
18052 80 n. 
A D T O S . C A L Z A D A D E I / U Y A -
n ó , G l - A . A dos cuadras de Toyo 
y pasa el carro por la puerta. T e -
rraza , sala, tres cuartos, mosaicos, 
cielos rasos, servicios. 5 centenes. 
A todas horas. 
190¡5!2 SO n. 
OPORTUNIDAD 
Se alquila, p a r a establecimien-
to, esquina de frailo, acabada de 
construir, en barrio nuevo con buen 
poblado, a tres cuadras de l a f á -
brica de tabacos "Henry Clay"; c a -
l le H e r r e r a , esquina a Guasaba-
coa, Inmediato a l a l í n e a de t r a n -
v í a s L u y a n ó - M a l e c ó n . I n f o r m a : M . 
MJramontes, L u y a n ó , 121. 
18055 4 d. 
M A N R I Q U E , N U M . 133, E N T R E 
Sa lud y Reina . Se alqui lan los 
bajos de esta casa, amplios y ven-
tilados, con sala, antesala, cinco 
cuartos, comedor a l fondo y dobles 
inodoros- Informes en los altos. 
18025 2 d. 
U N B U E N L O C A L C E N T R I C O 
E n O b i s p o 63, a.1 l a d o d a E u -
r o p a l e p u e d e n i n f o r m a r . 
C . 4 9 7 2 5 . - 2 7 . 
S E A L Q U I L A N , U N $32 oro ame-
ricano, los bajos de la bonita casa 
Indio, huta. 13 .entre Monte y R a -
yo, punto c é n t r i c o y muy alegre. 
T.a llave en los altos. Su d u e ñ o : R e -
villafngedo, 18. 
17908 30 n. 
A C A B A D A D E E A B R I O A R , S E 
alquilan los bajos de Aguila, 15 8, 
entre Corrales y Apodaca, propios 
pa,ra una famil ia de gusto; tiene 4 
cuartos, sala, saleta y d e m á s ser-
vicio. Precio: 8 centenes. 
17997 4 d. 
BA10S DE EGIDO, núm. 85 
Casa de reciente construc-
ción, muy amplia y situa-
da frente a la Estación 
CentraL se alquilan para 
establecimiento, café y 
cualquier otro ¿iro. Infor-
man: C A S T E L E I R O Y 
VIZOSO, en Lamparilla, 
numero 4. Se pueden ver 
todos los días. L a llave 
en el núm. 87. 
7,956 S-d 
E N E G E D O , N U M . 10, S E A L -
quila un zaguán , un local propio 
para oficina y habitaciones para 
personas de moralidad. ¡Se pre-4 
ficren hombres solos. 
17974 8 d. 
S E ALQUILAN las casas 
de San Lázaro, núms. 168 
y 168-A. Informarán en el 
"Depósito de Hilo": Com-
postela. 98. 
17,947 l - d 
L O C A L C U A D R A D O 
Se alquila, por cualquier precio, 
muy c ó m o d o , p a r a cualquier nego-
cio, en F iguras , 21, esquina a M a n -
rique. 17935 5 d. 
SE A L Q U I L A 13L HERMOSO 
bajo de Galiano, num .20 ,con 5 
cuartos y uno de cx-lados ,sala, sa -
leta, comedor, b a ñ o con lavabo de 
porcelana y b idé de la misma, co-
cina y gran patio, l^as llaves en el 
16. Precio: 16 centenes. 
17933 3 d-
S E A L Q U I L A N L O S E B E S C Q S 
y lindos altos decorados con todo 
el confort: 4 grandes cuartos, sa la 
g r a n d í s i m a y d e m á s servicios. A n i -
mas, 22, una cuadra del Prado. 
Informes en. la misma y en Prado, 
51, Sr. R o d r í g u e z . Precio: $60. 
17971 5 d. 
S e a l q u i l a 
u n l o c a l 
en^ el gran centro comercial de l a 
t.alzada delJMcnte , n ú m . 2 6 5. entne 
m J ^ ' V ^ s t r o ' «1 Antiguo A l -
mactm de Víveres , el n ú m . 4. I n -
forman en Monte y San Nicolát , 
sas trer ía " E l Pueblo" ^ ^ ^ s . 
1S030 . , 
4 d. 
S E A L Q U I L A N , C O N E N T R A D A * 
™ ,0ro O'Reilly, H e , com-
Ri^tT ™ f antesa:1a. comedor, 
^ ? i cocina, baño moder-
no i n s t a l a c i ó n de gas y electrici-
acri, servicio independiente de 
r S o r m ^ S o I ^ T g 1 ^ 6 ^ bNos-
^ 30 n. 
. M,QUTLA^ IX>8 M O D U r : " 
nos bajos independientes de Sol, 79 
famidSUaTCate,'i P^P103 Para corta 
Sni 7n' ave 6 ^ f o r m e s en 
1801 S 80 n. 
c a S ^ U n ^ N L A S N U E V A S 
^ V ? , ' d.Pl C e " 0 . 629 y 635, con 
Portal, sala, caleta, comedor y 5 
c ,a to..; una de ellas con á r b o l e s ' 
n « v í o f ? \ , P l l c i p : 8 centenes. L a 
Uve al lado. Su d u e ñ o en el 438-F, 
^ . - i . misilh,a calzaba, 
4 d. 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los grandes y modernos altos de 
Omoa, num. 1, con 6 cuartos gran-
des, sala, comedor y d e m á s servi-
cios; a 'dos cuadras de los Cuatro 
Caminos . 17938 3 d. 
E N M U Y M O D I C O P R E C I O Y 
acabados de pintar, se alquila el a l -
"to de la casa Falgueras , 25, Ce -
rro, con sala, antesala, siete gran-
des cuartos y d e m á s servicios. L a 
llave en el bajo, y los informes, en 
la Ca lzada del Cerro, 62 7, antiguo. 
17989 5 d. 
S E A L Q U I L A N , E N 11 O E N T E -
nes, los modernos bajos San N i -
co lás , 6 5-A, con sala ,saleta, co-
medor, 6 habitadonea .cocina, ser-
\ icio sanitario .patio y traspatio. 
Jjlave en los altos. Informan: M a n -
rique, 31-D, o a l t e l é f o n o F-2595, 
de 12 a 6 p. m. 
17964 7 d. 
A L C O M E R C I O : S E ALQUIIíA 
l a casa calle de Compostela, n ú -
mero 101, entre Mural la y Tenien-
te Rey, propia paar cualquier I n -
dustria. In forman en Reina , 72 . 
17959 7 d. 
S e a l q u i l a u n 
g r a n l o c a l 
para cualquier negocio de expan-
s ión; capacidad: 650 metros super-
ficiales. Obrapla, 61, entre A g u a -
cate y Comüos-teJ-
MAIXXÍA, ! » • S E A D Q U I D A N loa 
bajos, r e c i é n fabricados, frescos y 
m u y Oteros, s n la priroem cuadra. 
In forman en loo altos. 
17928 1 d. 
P R O X I M A A T E R M I N A R S E 1» 
preciosa casa San Mariano, entre 
S a n L&zaro y San Anastasio, se a l -
2ui la ; dos cuadraa de l a C á l z a -la, acera de los pares, compuesta 
de portal, c a g u á n , sala, recibidor, 
S cuartos, saleta d© comer, calen-
tador, doblo servido, patio y t ras -
patio. Informes: T e l é f o n o A-7138. 
17941 29 n. 
E N LO MEJOR D E L A C A L L E 
8, l a casa n ú m . 111, se alquila muy 
bamta . L a llave al lado. Su due-
ñ o : Cerro , 885. 
17979 1 d. 
M A L E C O N , N U M E R O 8. SE a l -
qui la l a hermosa planta baja, aca -
bada de pintar, compuesta d© sala, 
comedor, seis habitaciones, cuar-
to de b a ñ o a la moderna, cuartos 
de criados, cocina y un hermoso 
portal. In forma el portero, y su 
d u e ñ o por t e l é f o n o F-1279. 
17525 28 n. 
Inquisidor, número 37 
se alquila este e s p l é n d i d o piso prin-
c ipal , con oned habitaciones. I n -
forman en Oflcioa, 88, bajos. 
17356 2 6n. 
S E A L Q U I L A , M A N R I Q U E , 112, 
bajos, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cocina y b a ñ o . L l a v e en los 
altos. Informan: Campanario , 98. 
T e l é f o n o A-5488. 
17893 30 n. 
S E A L Q U I L A N L O S A I / T O S D E 
Neptuno, 2 i 3- SaJla, recibidor. 4 
cuartos, comedor y doble servicio. 
L a l lave en los bajos. Informan: 
B a ñ o s , esquina a 23 .altos. T e l é -
fono F-1311. 
17969 1 d. 
S E A L Q U I L A N L O S E L E G A N -
tes altos de Hospital, n ú m . 9, con 
sa la , comedor, tres cuartos gran-
des y un cuarto alto en l a azotea, 
escalera de m á r m o l , con todos los 
servicios sanitarios. F a b r i c a c i ó n 
moderna y a 4 metros de la l í n e a 
del t r a n v í a de Neptuno. In forman: 
Ferreté ir ía " L a Central ," A r a m b u -
r u . 8 y 10. 17892 30 d-
S E A L Q U I L A U N A C A S A , C O N 
poratl . sala, saleta, 3 cuartos, 1]4 
de b a ñ o completo, comedor a l fon-
do, cocina, patio y u n traspatio de 
12 m.; moderna; cielos rasos. P r i -
melles, n ú m . 22, L a s Cañas . P a r a 
informes: San Rafae l , 1, " N é c t a r 
Soda." 17952 2 9 n. 
M U Y B A R A T A S 
S E A L Q U I L A N L A S M O D E R -
N A S C A S A S T E R E S A B L A N C O , 
25-27-29-31 y 33. C O N P O R T A L , 
S A L A , S A L E T A , T R E S C U A R -
T O S . S E R V I C I O S A N I T A R I O E 
I N S T A L A C I O N P A R A A L U M -
B R A D O E L E C T R I C O : A M E D I A 
C U A D R A D E L A C A L Z A D A D E 
C O N C H A Y D E L O S C A R R O S . 
P R E C I O : 20 P E S O S M . A . I N -
F O R M A N : C O N C H A E I N F A N -
T A . F O N D A . 
17872 3 d. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
didos bajos de la casa Consulado, 
130 ,€ntre Animas y Virtudes. I n -
formes en los altos. 
17881 30 n. 
S E A R R I E N D A 
un pedazo de terreno en L a L i s a , 
a una cuadra de l a Calzada, l in-
dando con el r ío ; propio para tres 
o cuatro vacas de leche, cr ía de ga-
ll inas, etc., etc., tiene buena casa 
de vivienda, de tabla y teja y u n 
p e q u e ñ o establo para animales. I n -
forman en L a L i s a , Marianao: Rea l , 
n ú m e r o 15. 
17877 4 d. 
GRAN OPORTUNIDAD 
San Mijpiel, 159 ,altos- Se a lqui-
la, en 12 centenes; se compone de 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos y 
eervicioa completos. 
Teniente R e y , 92-A, bajos. Se 
alquila, en 11 centenes; se com-
pone de sala, saleta, comedor y 3 
cuartos y servicios confortables. 
A . del Nort, 221, accsorla por 
Gervasio. Se alquila, en 5 centenes; 
se compone de sala, saleta y 4 cuar-
tos. 
Cal le 4a., entre L o g ú e m e l a y Ger-
trudis. Se alquila una casa de p lan-
ta baja ,con sala, saleta y 3 cuar-
tos y servicios confortables; en 5 
centenes-
L a s l laves en las mismas. M á s 
informes: D- Po lhamus . Casa B o r -
bolla. Compostela, 56. Te l . A-3494. 
17910 30 n. 
L U J O S A C A S A , A C A B A D A D E 
fabricar, L o m a del Vedado, calle 
G . entre 15 y 17. Soberbias sa la 
y comedor; saleta, v e s t í b u l o , 10 
cuartos, 3 b a ñ o s , garage, etc. Se 
requieren contrato y fiador. Infor-
mes: F , núm- 148, entre 15 y 17. 
17896 2 d. 
A M A R G U R A ^ 7 2 
Se alquilan los altos, compuestos 
de sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina y baño- Pueden verse a to-
das horas. In forman: Obispo, 106. 
T e l é f o n o A-7583. 
1790 5 2 d. 
E N L A V I B O R A : L O M A D U L 
Mazo, se alquila la casa L u z C a b a -
llero, entre O ' F a r r i l y Patrocinio, 
con sala, comedor, 5 cuartos: 3 ba-
jos y 2 altos, cocina, servicios do-
bles, agua caliente, gas y e l c t r i d -
dad. Precios: $50 Cy. In forman en 
la misma. 
17865 SO D-
P A I ? A C O M E R C I O O I N D Ü S -
trla , se alquila toda o parte de una 
tienda, en la mejor cuadra de l a ca -
lle del Obispo,. In forman ©n Obis-
po, 86-
17870 28 n. 
Villegas, 113, altos, 
casi esquina a Muralla 
Se alquilan estos altos, con cua-
tro cuartos ,sala, saleta, comedor y 
dos servicios modernos. L a llave © 
informes: Mural la . 66-68. a l m a c é n 
de sombreros. T e l é f o n o A-3518. 
17871 2 d. 
S E A L Q U I L A , E N P R I N C I P E 
de A t a r é s , entre San R a m ó n y V i -
gía , u n a m a g n í f i c a casa con sala, 
saleta, 5 cuartos, patio y traspatio; 
acabada de fabricar- Se dá muy ba-
rata. In forman: A l B o n Marche", 
R e i n a , 33. 
17853 2 d. 
M O N T E , 211 
S E A L Q U I L A N L O S A U T O S D E 
E S T A C A S A , C O N S A L A , A N -
T E S A L A , C O M E D O R , 6 C U A R -
T O S Y S E R V I C I O S ; E N 11 C E N -
T E N E S . L A L L A V E E N E L N U -
M E R O 213, A L L A D O . S E D E R I A 
" E L E D E N " E I N F O R M A : S E -
Ñ O R L O P E Z O Ñ A , O ' R E I L L Y , 
102, A L T O S , D E 8 A 11 A . M , Y 
D E 2 A 4 F . M . T E L . A-8980. 
17706 29 n. 
S E A R R I E N D A 
ana finca de sesentitres c a b a l a -
r í a s de t i erra , en los l imites de las 
provincies de Habana y Matanzas ; 
le pasa la corretera que va a esta 
ciudad y a dos k i l ó m e t r o s por ca-
rretera de e s t a c i ó n de ferrocarr i l ; 
con cien mil palmas y t ierras fn-
mejorables para caña . P a r a t r a t a r : 
estadio del doctor Gerardo R . de 
A r m a s , S a n Ignacio, 30, sitos, de 
12 a 5 p. m. 
S E A L Q U I L A N 
Hermosas y frescas habitaciones 
en l a calle K , n ú m e r o 10, entro 
9 y 11; otras ©n F , n ú m e r o 5. V e -
dado, y ©n San Isidro, n ú m e r o 37; 
son oasas particulares. Informes en 
las mismas. 
17758 28 n. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos altos de 8 y 23, Vedado. Infor-
mes: Obispo, num. 34, y 8 y 23, bo-
dega. 2 d. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l a calle Oquendo. num. 15. entre 
Salud y J e s ú s Peregrino, compues-
tos de cinco posesiones; t a m b i é n l a 
casa de l a calle Revlllagigedo. n ú -
mero 135, frente a la iglesia de Je -
s ú s María- Se dan baratas. 
17772 27 n. 
N O T I C I A C O N V E N I E N T E : Ix>3 
frescos y hermosos altos de Crespo, 
60. esquina a Trocadero. e s t á n de-
socupados, y se alquilan baratos. 
Correr a in inr.se a Dragones, 
44. esquina a Galiano. " E l Orien-
W -
17468 29 n. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A muy 
c ó m o d a y fresca casa de l a calle B , 
num. 145. entre 15 y 17, compuesta 
de sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, cocina, b a ñ o , ducha e inodoro, 
patios, cuarto e inodoro de criados 
y jard ín . I n f o r m a r á n : Re ina , 21, 
" L a V iña" . 
17789 27 n. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
casa calle 4, esquina a 15, con to-
dos las comodidades para una fa -
mi l ia numerosa. Precio 1-80 pesos 
moneda americana- I a l lave © i n -
formes: 17, num. 342. entre Paseo 
y A. T e l é f o n o F-2121. 
1786 1 4 d. 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L V 
7, esquina a 11, num. 119. a u n a 
cuadra de l a L ínea . G a n a 7 cente-
nes. Informan a l lado. 
1786 4 30 n. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
altos de Indio. 35: sala, comedor 
y 3 cuartos- L a llave en l a bo-
dega esquina a Corrales. Infor -
mes: Carmen, 22, altos, izquierda. 
17886 28 n. 
S E A L Q U I L A , S L P R I M E R P i -
so de la casa callo Habana, n ú m e -
ro 83, entre L a m p a r i l l a y Obrapía , 
L a l lave en los bajos. Informan: 
R i e l a 4 y 6. 
17878 2 d. 
S E A L Q U I L A , E N 25 P E S O S , l a 
casa de nueva cos t rucc ión , Santa 
Fe l i c ia , num- 17, compuesta de sa-
la, comedor y tres cuartos, a una 
cuadra de los carritos de L u y a n ó . 
L a llave en l a bodega. I n f o r m a r á n : 
Cal le Habana, 133. 
17867 30 n. 
V E D A D O : C A L Z A D A Y 14, fren-
te a l "Tennis Club," s© alquilan los 
bajos y los altos, muy hermosos: 
Confort moderno. L l a v e e infor-
mes: L í n e a y 14, n ú m e r o 138. T e l é -
fono F-1234. 
17822 1 d. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A Y 
moderna planta baja S a n Miguel, 
183-C, con sala, saleta, 4 cuartos 
pisos finos, servicio doble, baño y 
todos los adelantos. Su d u e ñ o en 
los altos. 
17688 29 n. 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E es-
quina calle Quiroga y San L u i s , 
acabada de fabricar, con sala, sale-
ta y 2 cuartos bajos y 2 cuartos a l -
tos, buen b a ñ o y cocina y todo, el 
servicio sanitario. In forman en 
Consulado, num. 11. antiguo. 
1779 8 29 n. 
L U Z , 22. S E A L Q U I L A N L O S a l -
tos con sala, comedor y 3 cuartos, 
p r ó x i m o s a l colegio de B e l é n . L a 
llave al frente- Informan en M a n r i -
que, 37, altos. 
17800 27 n. 
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , 
calle 15, entre F . y G. los bonitos y 
c ó m o d o s bajos de la casa num. 227, 
compuestos de sala, comedor, cua-
tro grandes habitaciones y d e m á s 
comodidades. L a llave enfrente, en 
©1 num. 226. 
17806 1 d. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Esiperanaa, 2 9, entre F l o r i d a y 
Aguila, en $23-85. 
17812 27 n. 
A L Q U I L O M O D E R N O S Y P R E -
dosos altos. Aguila, 295. m ó d i c o 
precio; sala, comedor y tres cuar-
tos. L a llave en la bodega del fren-
te. V é a m e para eu trato. Trocade-
ro, 57, altos. 
17813 3 d. 
A L T O S : C O N C O R D I A , 191, mo-
derno, entre Oquendo y Soledad, 
escalera de m á r m o l ,sala, comedor, 
3 cuartos .cocina y baño . $30 Cy-
L a l lave en los bajos. Informan: 
O. Giberga. 15 y B a ñ o s . Vedado. 
17783 1 d-
SAN MIGUEL, 133 
Se alquila en $7 9-50 el alto de 
esta amplia casa, acabada toda de 
pintar, entre Gervasio y Escobar , 
entrada independiente, escalera de 
m á r m o l .sala, saleta, comedor, cin-
co hermosos cuartos con mampa-
ras, gran b a ñ o completo, cuarto y 
servicios de criados. I n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a y gas completa. L a llave 
en el bajo- Informan: B e l a s c o a í n , 
121. T e l é f o n o A-3629. 
17787 29 n. 
SE A L Q U I L A N L O S V E N T I L A -
dos altos de la moderna casa d© 
Acosta y Curazao, compuesto de 
sala, comedor, tres cuartos, cocina 
y todos los servicios sanitarios com-
pletos. Informes: J o s é Garc ía yCIa . 
Mural la , 16-
17845 1 d. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A U N A 
casita con dos cuartos, sola y todo 
©1 servicio sanitario. G a n a 16 pesos 
plata. Cal le 16, entre 17 y 19. 
17795 27 n. 
E N 2 0 C E N T E N E S 
se alquilan los altos de la casa C o m -
postela, 124. entre J e s ú s Mar ía y 
Merced. Consta de sala, comedor, 
nueve habitaciones grandes, dos 
cocinas, dos duchas y servicios sa-
nitarios completos. A d e m á s tiene 
un hermoso z a g u á n para coche ú 
a u t o m ó v i l . In forman en el bajo. 
17766 27 n-
S E A R R I E N D A UN L O T E D E 
terreno de 2,100 varas,' en ©1 ramal 
de los Quemados a la P l a y a de M a 
rlanao. Informan en l a Calazada 
de J e s ú s del Monte, 291, antiguo, 
de 2 a 5 p. m. 
1768 6 27 n. 
V E D A D O : A C U A D R A Y M E D I \ 
da la l ínea. Cal le J , num. 7, se a l -
quila esa ©legante y c ó m o d a casa, 
am/ueMada, L a llave e informes en 
ei num. 9, 
17698 29 n> 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A 
en $60 Cy. , la casa F . num. 9, 
entro 5a, y 7a., compuesta de sala, 
saleta, cinco cuartos, cuarto para el 
criado, un buen patio, caballerizas 
y un corredor para garage- Puede 
verse a todas horas. In forman: 
Obispo, 94. T e l é f o n o A-8120. 
17781 1 d. 
S F A L Q U I L A , E N 10 C E N T E N E S 
E n i a calle del Sol, n ú m e r o 2 7, 
un alto precioso, nuevo y fresco, 
compuesto de sala, saleta, cuatro 
cuartos y doble servicio sanitario. 
I n f o r m a r á : Hi larlo Astorqul. O b r a -
pía , n ú m . 7. 
C 4515 30 29 o. 
S E A L Q U I L A G R A N L O C A L 
para establecimiento en la cali© del 
Sol, n ú m . 25, casa nueval con pisos 
do cemento y columnas da hierro, 
con 6 puertas para la calle. Infor-
m a r á : Hi lar lo Astorqul, ©n O b r a -
pía, n ú m . 7. 
C 4516 30 29 o. 
S E A L Q U I L A N Q U I N C E O A B A -
llerlzas. con un e s p l é n d i d o patio co-
mo para treinta carros, y muy bue-
nas habitaciones. E n 23 y Q, infor-
marán. ' 17 372 I d . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS altos d© Salud, 26; sala, ante-
sala, cinco cuartos con mamparas , 
saleta, b a ñ o ,lnodoro, corredyor. ce-
r r a d a de persianas. L a llave en los 
bajos. Su d u e ñ o : Carlos I I I . 219. 
T e l é f o n o A-2783. Precio: 17 cente-
nes- 17833 27 n. 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O Y 
ventilado alto de C h a c ó n . 8, con sa-
la, saleta, cuatro cuartos, cocina, 
ducha y bafiadera y servicio doble. 
L a l lave en C h a c ó n , 13. 
17769 27 n. 
D A M A S , 4, S E A L Q U I L A N L O S 
altos, con sala, comedor y tres cuar-
tos. E n otro piso dos cuartos. I n -
forman: Neptuno, 238, moderno. 
T e l é f o n o A-8626. 
17770 5 d. 
S E A L Q U I L A , B A R A T A , O A S I -
ta nueva y fresca: sala, comedor, 
dos cuartos, cocina y patio. Sierra, 
4. L a l lave a l lado. D u e ñ o : San M a -
riano. 18, V íbora , T e l é f o n o 1-2024. 
17775 27 n. 
S E A L Q U I L A L A C A S A Apoda-
ca, 28. In forman: Empedrado , 3, 
altos. 17699 27 n. 
P U N T O C E N T R I C O . S E alqui-
l a l a casa C h a c ó n 18, entro Aguiar 
y Habana. Precio módico- Infor -
m a n en los altos o en el t e l é f o n o 
F-3570. 17639 30 n. 
S E A L Q U I L A 
e l h e r m o s o y a m p l i o 
d e p a r t a m e n t o c e n t r a l 
d é l a c a s a c a l l e E G I D O . 
n ú m . 2 . P A L A C I O D E 
V I L L A L B A [ a l t o s ] , c o n 
f r e n t e p o r E g i d o , p r o -
p i o p a r a S o c i e d a d o 
g r a n d e s o f i c i n a s . 
P u e d e d i v i d i r s e e n p e -
q u e ñ o s d e p a r t a m e n t o s 
i n f o r m e s e n l a m i s m a 
c a s a , S e d e r í a " E l Y u -
m u r í . " 
C-4935 Tn-28. 
C A S A a c a b a d a d e f a -
b r i c a r c o n s a l a c c o m e -
d o r , t r e s c u a r t o s y e s -
p l é n d i d o s e r v i c i o , e n 
2 6 p e s o s . C A L L E V E -
L A Z Q U E Z , n ú m . 2 8 . 
P u e d e v e r s e d e 9 a 1 2 
y d e 3 a 6 . i n f o r m a n a 
t o d a s h o r a s e n O ' R e i l l y 
6 1 , A l m a c é n d e m ú s i c a 
17728 1-d 
S E A L Q U I L A N L O S D O S H E R -
mosos pisos altos de la casa Agui la , 
107, " L a Ital iana", e s p l é n d i d a s ha -
bitaciones, grandes salas y servi-
cio sanitario inmejorable. I n f o r m a -
r á : " L a Ital iana", f á b r i c a de som-
breros para s e ñ o r a s y n i ñ a s . Agu i -
la, n ú m . 107. 
17725 29 n. 
S E A L Q U I L A N , e n P e r -
s e v e r a n c i a , 1 0 y 1 2 , a 
m e d i a c u a d r a d e S a n 
L á z a r o , d o s p i s o s b a -
j o s , d e r e c i e n t e c o n s -
t r u c c i ó n ; f a c h a d a d o 
c a n t e r í a , c u a t r o c u a r -
t o s , c u a r t o d e b a ñ o 
m o d e r n í s i m o , s a l a , c o -
m e d o r , c u a r t o d e c r i a -
d o y b a ñ o , i n f o r m a n e n 
C u b a , 6 6 . T e l é f o n o 
A - 6 3 2 9 . 
17650 28-n. 
En lo mejor del Vedado 
Se alquila la hermosa casa c a -
llo K , n ú m . 15, entr© 17 y 19, con 
seis cuartos, sala, saleta y come-
dor. In forman en la calle L , n ú -
mero 164, entre 17 y 19. 
17665 80 n. 
L a casa Calzada J e s ú s del Mon-
te, 2 5 8-B, esquina Toyo, propia pa-
r a cualquier giro ,comercio o indus-
tr ia . L a llave 258-D, bodega. I n -
forman: Neptuno, 57, altos. Tele-
fono A-5 50 9. 
P a r a establecimiento. Mercade-
res, 16, bajos, tres puertas a l a ca-
lle, buen sa lón , trastienda, cuarto 
y d e m á s servicios. Precio m ó d i c o . 
L l a v e enfrente. Informan: Nep-
tuno, 57 .altos- T e l é f o n o A-5509. 
7 C E N T E N E S , C O N C O R D I A , n ú -
mero 154. bajos, entre Oquendo y 
Soledad, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, patio ancho y d e m á s servicios. 
F iador o dos meses en fondo. I n -
forman: Neptuno, 57, altos. T e l é -
fono A -55r9. 
¡ O J O l 9 C E N T E N E S P R E C I O -
SO alto, Calzada J e s ú s del Monte, 
258-C, esquina Toyo; sala, antesa-
la .comedor, cinco cuartos, dobles 
servicios, todo cielo raso. Llav© 
2 58-D, bodega. In forman: Neptuno, 
57, altos. T e l é f o n o A-5509. 
17712 1 d. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
P A U L A Y C U B A 
$30 C Y . 
Son ventilados: (i ba?cones a la ca -
lle. 
17577 29 n. 
E N REINA, 14, SE A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, con vista a 
la calle ,con todo servicio; entrada 
a todas horas. E n las mismas con-
diciones. Reina , 49, y Rayo, 29. 
167Í52 5 d. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
altos de la casa Cárdenas , 41. I n -
forman: " E l Paquete Barce lo -
nés" , pe l e t er ía . T e l é f o n o A-S922. 
17632 2 d. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y 
ventilados a l t o s . d e Neptuno, 18 7, 
compuestos do Sala, saleta come-
dor diez habitaciones, g a l e r í a s da 
persianas a l patio y traspatio, ca -
lentador de agua y servicio sanita-
rio Independiente para, criados, i n -
forman en los mismos. 
17720 6 
1 9 , e n t r e J y K 
Altos, modernos, elegantes .con 
entrada lujosa, completamente in -
dependiente- Sala, comedor, seis 
cuartos, pantry, cocina, b a ñ o mo-
d e r n í s i m o completo, cuarto y ba-
ño criados. Precio m ó d i c o . Su due-
ño en los bajos 
17165 27 p-
S E A L Q U I L A N 
Z a n j a , 126%, esquina a A r a m b u -
ro, altos, compuestos de sala, cr*-
m e d ó r , cuatro cuartos y servicios-
Z a n j a , 126 % - A , altos, con saJa. co-
medor, tres cuartos y servicios. 
Z a n j a , 126 % - B , bajos, con salo, 
comedor, tres cuartos, patio y ser-
vicios. E s t a s casas son todas nue-
vas» In forman en l a bodega de l a 
esquina. 
167B« 
S E A L Q U I L A N : V I R T U D E S , 
144-B ,bajos, con 8 cuartos, salas, 
saletas, comedores, luz e l éc tr i ca , 
agua callente y d e m á s servicios. 
U n local p a r a establecimiento- B e -
l a s c o a í n , 17. In forman: F-1205. 
17711 29 n. 
S E A L Q U I L A P A U L A , 18, bajo, 
entre C u b a y San Ignacio, una cua-
d r a de todos los carros y l a iglesia 
de la Merced, sala, comedor, cuatro 
habitaciones grandes. mamparas , 
lavabos, todo moderno; completa-
mente Independiente. 8 centenes. 
L a llave en la bodega Cuba. R a z ó n : 
Regla , B e r n a b é González . T e l é f o n o 
1-8-num. 5208-
17690 29 n. 
L O M A D E L A I G L E S I A , F R E N -
te a la Domicldiarla, el mejor p u n -
to. J e s ú s del Monte, 409, se a lqui -
l a el alto, muy barato, c ó m o d o y 
capaz p a r a dos matrimonios o p a -
r a ' extensa famil ia. In forman en 
Quiroga, 5, bajos. 
17730 27 n. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y 
bajos de l a casa Agui la , n ú m . 26 3, 
c o n s t r u c c i ó n moderna. I n s t a l a c i ó n 
e l éc t r i ca , muy bonitos y ventilados. 
Prec io: 7 y 6 centenes. L a s l laves 
en l a fonda d© enfrente. Informes 
©n San Miguel, 14, de 3 a 5 en los 
mismas. 
17615 29 n. 
A M E D I A C U A D R A D E L M A L E -
c ó n , se alquila una casa con tres 
cuartos bajos, sala, comedor, z a -
g u á n tres cuartos altos y agua c a -
llente, en l a calle de Consulado, 
num. 17. I n f o r m a n de 5 a 7 en ei 
Vedado: calle H , num. 153, altos, 
entre 15 y 17. 
1763 4 28 n. 
C A R D E N A S , 52. A C A B A D A D E 
fabricar, p r ó x i m a a la E s t a c i ó n 
Centra l y paseos. Se alquila, en 10 
centenes, ©1 segundo piso, comple-
tamente independiente. L a llave en 
l a bodega. Informes: Villegas, 77, 
altos- 17596 29 n. 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S D E 
moderna c o n s t r u c c i ó n , de sala, s a -
leta corrida, tres habitaciones, a m -
pl ia cocina, servidos Independiza-
dos, patio y traspatio y e s p l é n d i -
da luz y v e n t i l a c i ó n . E s t á n s i tua-
das en l a calle de A r a m b u r u , entro 
Concordia y San L á z a r o , en e l cen-
tro de dos l í n e a s do t r a n v í a s y p r ó -
x imas a l M a l e c ó n y Parque do M a -
ceo. Su precio m ó d i c o . I n f o r m a n en 
l a esquina. 
17636 80 n . 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E A n -
c h a del Norte, num. 294. E n t r a d a 
por M a l e c ó n y A n c h a , del Norte. 
Dos salas, dos recibidores, d n c o 
habitaciones, comedor y d e m á s ser-
vicios. S ó t a n o , con dos habitacio-
nes para servidumbre. L a llave en 
el alto. Informes: Cristo, 32, de 9 a 
11 o de 3 a 6. S e ñ o r B r e a . T e l é f o n o 
A-3576. 
17642 28 n-
N A V E C E M E N T A D A 
Se alqui la una p a r a d e p ó s i t o , 
garage o cualquiera industria qu© 
se quiera establecer en Arbol Se-
co, a dos cuadras de Carlos I I I -
Franc i sco P e ñ a l v e r , Arbo l Seco y 
Malola. T e l é f o n o 2824. 
17588 29 n. 
S A N I S I D R O , 90, A L T O S . M U Y 
cerca de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l ; a c a -
bada d© fabricar; sa la , , saleta, tres 
cuartos, b a ñ o , etc. I n s t a l a c i ó n de 
gas y e léctr ica- E n $42-40 oro es-
paño l . L a llave a l frente. Infor -
m a n ©n Cuba , 52. 
17651 28 n. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Is. casa Concordia. 46, casi esquina 
a Manrique. L a llave en el alto, 
in forman en Cuba. 62, d© 9 a 11 
y en Prado. 10, de 1 a 5. 
17723 29 n. 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O 
piso alto, en Compostela, 179, con 
departamento independiente p a r a 
l a servidumbre. E n la misma casa, 
se dan clases de piano a n i ñ a s y 
s e ñ o r i t a s . I n f o r m a n en P a u l a y 
Compostela, c a f é . 
17574 27 n. 
A M I S T A D , 58, B A J O S , E N T R E 
Neptuno y San Miguel- Sala, sale-
ta, cuatro cuartos grandes, come-
dor, b a ñ o m a g n í f i c o , cocina,, c u a r -
to y b a ñ o de criados. L a llave en 
los altos. I n f o r m a n en Cuba, 31. 
17600 4 d. 
V A Q U E R I A 
Se reciben proposiciones de a r r e n -
damiento de la situada en la casa 
Quinta, num. 6 0, esquina a C. V e -
dado. I n f o r m a el Dr . Puig, en C u -
ba, 17. de 2 a 4. t e l é f o n o A-2964. 
17366 1 d. 
Se Alquilan 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
do Neptuno, entre M a r q u é s G o n -
zá lez y Oquendo. los hermosos y 
ventilados A L T O S de las casas d© 
moderna c o n s t r u o o l ó n n ú m e r o s 
212-Z, 216-Z y 220-Z. ' 
Compuestoo de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, b a ñ o dos servicios sanitarios 
modernos y cuartas para criados-
L a s l laves en la bodega de Nep-
tuno y M a r q u é s Gonzá lez . 
P a r a informes en la p e r f u m e r í a 
L A C O N S T A N C I A . 
Manrique y S a n J o s é . 
4680 1 n. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P R I X -
cipe. num. 2. propia para estable-
cimiento, por tener dos puertas pa-
r a Principe y otras dos para San 
R a m ó n . L a llave el bodeguero de 
enfrente. Informes en Línea , n ú -
mero 95, entre 8 y 10. T e l é f o n o 
F-4071. 
1737 0 i ^ 
E N D I E Z C E N T E N E S , se alqui-
lan los altos d^ B e l a s c o a í n , 219 en-
tre Lea l tad y Escobar . Constan de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos y doble servicio. Informan en 
el 227, altos. T e l é f o n o A-1463 
15986 ^ 
S E A L Q U I L A U N B U E N L O C A L " 
con dos departamentos, en la es-
quina de C u b a y O'Reil ly, frente a l 
Banco de Nova Scotia. In forman 
en l a misma. C a f é " G a r r i ó " 
V E D A D O . 19, E N T R E J Y IC . 
Altos, c ó m o d o s , espaciosos, ele-
gantes, con entrada completamente 
independiente. Sala , saleta, s e l » 
cuartos, b a ñ o m a g n í f i c o , comedor, 
pantry. cocina, cuarto y b a ñ o cLf 
criados. Precio m ó d i c o . E l duio-
lío ©n los bajos 
17601 4 «L 
S E A L Q U I L A , P A R A A L M A C E N . 
Ja casa San Ignacio, n ú m . K6. enltr» 
Teniente Rey y A m a r g u r a . Precio: 
$225 m. o- Informes en Ciaba, 2*, 
de 1 a S. T e l é f o n o F-1325 . 
17587 27 rn. 
B D E N N E G O C I O P A R A E S T A ^ 
blocerse. Se a lqui la un e s p a c i o » » 
y c ó m o d o baratillo, propio para, 
cualquier ramo de comerrto y srli-
tuado en la P l a z a del Polvorín^ pnaaí 
Zulueta y Trocadero- I n f o r m a r á n , 
en el kiosco de tabacos dal señenr 
Miranda, en l a misma, esqniiima.. 
17582 3:0 m. 
S E A L Q U I L A N DOS C H A L E T S 
E n E s t r a d a P a l m a , calille de L a t a 
E s t é v e z esquina a C F a r r t l l , roo* 
jard ín , portal» sa la . Boleta, t r e » 
cuartos, cocina, b a ñ o , can s e r v i -
cios sanitarios moderaos 5- txaat-
patio. p a r a c r í a s , en $3>ft C y . Ir&* 
formes a l lado o a l T e L A-3€S3S. 
17595 2T m. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S K 
alqui la la casa caite de Neptuno, 
n ú m e r o 90. entre Manrique y C a m -
panario. I n f o r m a n en Reina . T2f. 
17406 28 n. 
EN SAN IGNACIO, 76 
Frente a la Plaza Vieja 
Se alquila un entresuelo con v i s -
ta a la calle, propio para oficina. 
Informes en la mi sma casa, en los 
altos. 17490 16 d-
S A N J O A Q U I N , 68-70, E N T R E 
Omoa y San R a m ó n . Se alquila u n 
departamento alto y uno bajo, com-
puestos de sala, saleta, dos cuartos, 
b a ñ o magní f i co , cocina, casa a c a -
bada de construir, cielos rasos, luz 
«fléctrica, etc. JJB. l lave en los a l -
tos. In forman en Cuba, 31. 
17601 4 d. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A , E N 7 
centenes, l a bonita casa 6a., 49, en-
tre B y C . propia para corta fami -
lia; es sumamente fresca y saluda-
ble. L l a v e s : bodega 5a. y C. e infor-
mes: San N i c o l á s , 80, altos. T e l é -
fono A-2628. 
17263 29 n. 
E M P E D R A D O , N U M . 43, S E 
alqui lan los altos y bajos, de mo-
derna c o n s t r u c c i ó n , con sala, sa -
leta, cuatro cuartos y uno Je c r i a -
do, comedor y b a ñ o . Precio: 15 
centenes los altos y catorce los ba-
jos; pueden verse a todas horas. 
S u d u e ñ a : Calzada, entre H e L 
Vedado. T e l é f o n o F-216 5. 
1743^ 26 n. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
de Suárez , n ú m . 54, acabada d© 
fabricar, con todos los adelantos 
y comodidades. In forman en l a 
misma. 17579 27 n. 
,n 
H A B I T A C I O N E S 
E N N E P T U N O , 120, ANTIGWJO, 
ee alquilan dos departamentos con 
vista a la calle, bajo uno y otro a l -
to, teniendo este ú l t i m o su servi-
cio completamente independiectei. 
H a n de ser personas d© reconocida 
moralidad. 
1S035 30 n. 
P A L A C I O 4 I R I S ^ 
Zulueta, 8?. T e l é f o n o A-3t78. 
C a s a de nueva c o n s t r u c c i ó n . De -
partamentos con balcones a la ü i i -
sa y lavabos de agua corriente en 
todos ellos. L u z e l é c t r i c a toda l a 
noche. Precios m ó d i c o s . 
1S042 2 d. 
P A R A M A T R I M O N I O D E G U S -
to, se alqui lan 2 hermosas habita-
ciones seguidas, modernas, con to-
do el servicio independiente, alto* 
de Maloja, 105. , 
18039 6 d. 
C A S A P A R A F A M I L I A S - H A B I -
bitaciorues altas, modernas, amue-
bladas, con toda asistencia, luz e l é c -
tr ica y lavabos de agua corriente, 
á precios r e d u c i d í s i m o s . Se alqui-
lan en Aguiar. 47, casi frente a San 
J u a n de Dios. 
18009 26 d. 
E N D O S C E N T E N E S , S E A L -
quila una h a b i t a c i ó n en cosa pai> 
t icular para hombre solo, cerca del 
foco comercial , calle L u z , n ú m . 8, 
altos, con todas las comodidades, 
b a l c ó n a la cale, t e l é f o n o A-8938. 
No hay cartel de anuncio. 
18032 4 d. 
A G U I L A , 162, E S Q U I N A A C o -
rrales- Se alquila el departamento 
del frente, segundo piso. In forman 
en la bodega. 
18034 2 d. 
S E A L Q U I L A N , D O S H A B I T A -
ciones: una con vista a la calle. Pe -
fia Pobre, num. 5; la pr imera en 
15 pesos , y la chica en $7. E n l a 
m i s m a informan; entre H a b a n a y 
Aguiar. 
" 17997 4 a 
S E A L Q U I L A U N A I I A B I T A -
c i ó n grande, con ventana a l a ca l l« 
a personas de moralidad, sin n i ñ o s . 
Precio módico . San Rafae l . 61. 
18054 30 n. 
CASA B E HUZSPEDES 
A una cuadra del Paseo del Pro-
do.,, de esquina, toda alquilada, s© 
traspasa en buenas condiciones. 
Informan en Industr ia , 78. moder», 
no. 17994 29 n. 
SE ALQUILAN 
• E n Vil legas. 68, una h a b i t a c i ó n 
baja, en doce pesos. E n San I g -
nacio, 6 5. una en tres luises y otra 
en ocho pesos. E n Tejadil lo, 48, 
l ina en tres centenes, grande, y otra 
en ocho pesos, y en Industria , 72-A, 
varias, baratos. 
17994 29 n. 
C U B A , N U M L 1 0 8 
Se alquila un s a l ó n corrido, d© 
150 metros, para oficinas o peque-
ño a l m a c é n . 
17925 6 ¿ 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento de tres habitaciones con ser-
vicios Independientes y vista a la 
calle y muy baratas- Egido, num 2 
por Dragones, entresuelos ' 
17925 1 d. 
A g u i a r , 1 0 1 
C A S A D E O F I C I N A S , gran sala alta 
110 ni., para lóela clase de negocios ó 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén interior en la planta baja 
Í6976 10-d. 
Cuba, 24, frente al mar 
L a casa m á s fresca e h i g i é n i c a 
Habitaciones modernas, pisos d© 
mosaico, cielo de yeso .lavabos y 
alumbrado; desdo dos luises a quin-
ce pesos. Solamente para pe<ra«na« 
honradas y d© moralidad, sin ni» 
ños . V i s í t e s e y pidas© un prospe«% 
^ Í 7 6 4 4 i 9 a. 
P A G I N A D O C E 
Gran Hotei "AMERICA" 
Rar<*elona 
D I A R I O D E L A M A R I N A N O V I E M B R E 27 D j S j j h l 
i j l Mil • • v - - -
mdustr ia , 160, esquina a Barce lona 
i-nn cien habitaciones, cada una 
^ l l ñn de, agua callente, luz. 
f ? £ b r e f e l e v ^ o T eléctr ico- P r e -
cVo sin comida, desde un peso por 
nersona, y con comida, desde dos 
persona, y famil ia y por meses, 
£ S o 3 Pconvenci0nales. T e l é f o n o 
P 1 ! ^ 17243 P A-2g98. 
T n c<)Nsri.Ai><>. r>9. A N T i r a o , 
alto Se alquila a personas de mo-
ralidad, una, o dos hermosas habi -
taciones con muebles o sm -ellos, 
1 lo nuevo y muy limpio,_luz e l é c -
trica t e l é f o n o y buen baño T a m -
b i é n ' u n a p e q u e ñ a en la azotea, se 
da en dos centenes. 
1 7 9 5 8 1 d-
Hotel "Las Villas" 
do Prado, n ú m . 119, altos. Te l é* 
r,?-nn \ -7576; hay habitaciones c2on 
rhmida v toda asistencia y b a ñ o s 
le un peso en adelante por perso-
S J se solicita una joven o m u -
chacho nue hable ing lé s . Prado, 
n ú m . 119 17943 3 — 
alauilan habit^,iones a dos y tres 
centenes; hay con vista a la ca 
lie; Sacando los carritos por l a 
puerta. oq n 
17941) 
TTn departamencj alto para familis-
compuesto de sala, dos sa ldas , ^co-
medor, seis cuartos, dos b a ñ o s y 
cocina Otro departamento en el 
entresuelo compuesto ^e dos cuar-
tos grandes y b a ñ o * e p ^ s 
n.ento para oficinas en ^ . ^ 3 0 8 
con un gran local. Informan. E m -
pedrado, n ú m . 16. n 
179¿: 
S K A L Q U I L A N TA)S A I / I O S D E 
\cos ta 35 a media cuadra de B e -
l é n * omi cinco habitaciones, sala, 
comedor, recibidor y d e m á s como-
dddaxies- Precio: 11 
llave en la Sucursal de L a Vafta. 
Acoata y Compostela. Informes en 
( l l a n o , 84. 
17985 3 d. 
V I B O R A : K N M H i A G R O S , 41, 
osauána a Buenaventura, se alquila 
una h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a sola o m a -
trimonio sin n i ñ o s . No hay m á s 
inquilinos. H a n de ser personas de 
moralidad. 
17951 6 
E N K E I N A , 71. A I / T O S , S E a l -
quilan 4 habitaciones, entre San 
X i c o l á s y Manrique; una tiene bal-
c ó n a la calle, con piso de niarmol. 
K n l a misma se alquila un z a g u á n . 
17979 2 9 n. 
R E I N A . 5, A I / T O S I>E " L O S 
Precios F i jos ," se aquila una h a -
b i tac ión con b a l c ó n y otra interior; 
son grandes. Precio m ó d i c o . • v 
17977 1 d-
E N . T E S I S M A R I A , N U M . 92, 
altos, se alquilan dos habitacio-
nes con lavabo de agua corriente, 
a hombres solos; se dan baratas; 
es cosa particular-
17972 • 29 n. 
OASA P A R A F A M I L I A S : U N A 
bonita y fresca h a b i t a c i ó n , $10-60. 
Industria . 28, dos $10; otras dos 
muy grandes, $15-90. Monte, 130, 
Monte, 177, una con b a l c ó n $12-72. 
Aguacate, 71, $10-60. Con lavabos 
de agua corriente. 
17971 5 d-
( n f E I L L Y , 5 6 
Se alquila, una h a b i t a c i ó n con 
b a l c ó n y toda asistencia; otra in-
terior, propia p a r a estudiantes u 
oficinistas. Precio m ó d i c o . C a s a 
de familia. 
17981 1 d; 
S E AliQUIIxA. U N A H A B 1 T V -
ñ ó n a personas solas o matrimonio 
jin n iños , fresca y pisos de mosai-
;o. en precio m ó d i c o . Mural la , 22, 
Utos, antiguo. 
17887 "« 30 n. 
COXSUIjADO, 67, ENTRADA por 
Colón .altos. Se alqui la una her-
mosa y fresca h a b i t a c i ó n de es-
quina con luz e l éc t r i ca , t e l é f o n o , 
l lav ín . asistenicia o sin ella. Unico 
inquilon. Se cambian referencias. 
17891 28 n. 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A H A -
b i t a c i ó n con toda «asistencia a hom-
bre solo y una en la azotea en 
m ó d i c o precio, en casa de famil ia 
respetable; se cambian referencias. 
Galiano. 9 5, altos. 
17911 2 d. 
S E A L Q U I L A N . E N L U Z , 40, 
Habana, casa particular, dos her-
mosas habitaciones y una peque-
ña, juntas o separadas, con lava-
bos, luz e l éc tr i ca , mamparas, etc. 
17914 2 d. 
V E L A L O : P A L A C I O D E L A C A -
lle H , 46. se alqui lan habitaciones 
altas y bajas, a personas de m o r a -
lidad, de $5-30 a $10-60. J , n ú m . 11, 
a $6. Sol, 117. a $10. 
17898 2 d. 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
y con comidas y toda asistencia; se 
exigen referencias y se dan; se h a -
bla i n g l é s y f r a n c é s ; a una cuadra 
de los teatros y parques. E m p e d r a -
do, 7 5, esquina a Monserrate. T e -
l é fono A-7898.' 
17897 28 n. 
H A B I T A C I O N E S : S E A L Q U I -
lan, en los altos de R e i n a , 33, " A l 
B o n M a r c h é " , varias habitaciones 
frescas y c ó m o d a s , para hombres 
solos o matrimonio sin n iños 
-17853 2 d. 
E N O ' K E I L L Y , 36, A L T O S D E 
"Píl F í g a r o " , se alquilan amplias 
habitaciones, para familias y ofici-
nas, a precios de s i tuac ión . T a m -
bién se alquila el z a g u á n . 
" 8 7 0 og n: 
S E A L Q U I L A N : FWRENSB, T A 
no e s t á a l frente la E n c a r g a d a . 
Monte, 5. hermosos departamentos 
con y s in muebles, con toda asis-
tencia. U n departamento amuebla-
do con 4 balcones, p a r a persorta 
de gusto. Te l . A-1000. A personas 
de moralidad. 
1 7885 4 d-
O B I S P O , 56, E S Q U I N A A O O M -
postola, se alquila un Bsdón en l a 
planta baja. Informes en los altos. 
17876 28 n' 
E N OASA P A R T I O U L A R Y D E 
moiianead. se alquilan una o dos 
hermosas habitaciones exteriores, 
con magn í f i co servicio sanitario, a 
matrimonio s in n i ñ o s . San L á z a r o , 
102 esquina a Crespo, bajos, infor-
m a r á n . 17894 4 d. 
S E A L Q U I L A 
K n Monte, num. 2-A. esquina a 
Zulueta. un hermoso departamen-
to de dos hablitaciones, con baJlcón 
a la caJlle; sin n i ñ o s ; y en Inquis i -
dor. 46, una h a b i t a c i ó n con vista a 
la caiHe, pisos de mosadeo. 
17797 S d. 
R A Y O , 31, A l / r O S , E N T R E R e i -
na y Es tre l la , se alqui lan hermosas 
y ventiladas habitaciones, propias 
para famil ia: buen servicio sanita-
rio. Precios sumamente mód icos -
17804 1 
S E A L Q U I L A N , E N E S T R E L L A , 
num. 148. antiguo, a una cuadra de 
B e l a s c o a í n y d© Re ina , dos habita-
ciones juntas. S e r á n ú n i c o s inquil i-
nos. N ó hay papel en l a puerta. 
17786 27 n. 
H A B I T A C I O N E S Y C O M I D A S . 
Se alquilan 'labitaciones con y sin 
asistencia y se s irven comidas a 
domicilio a l a carta. E n B e l a s c o a í n 
12 6, «titos. 
6254 28-nl 
A hombres soios, se alquilan, por 
m ó d i c o precio, en la moderna casa 
S A N I G N A C I O , 82, casi esquina a 
Muralla, m a g n í f i c a s habitaciones 
altas, espaciosas, l impias y bien 
ventiladas, donde y a hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. H a y derecho a l recibidor 
amueblado con gusto, tiene m a g n í 
Itc os b a ñ o s , buenos servicios san i -
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay t a m -
b i é n m a g n í f i c o s d e p a r t a m e n t o » p a -
ra escritorios, bufetes vi oficinas de 
s e ñ o r e s comisionistas. Informes en 
la misma. 
27 n. 
EN U NEW-YORK, AMISTAD 61 , 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a l a mesa. T e l é f o n o A-5621 
>V450 * 16.d 
O B R A P I A , N U M . 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes, so alquilan habita-
ciones con b a l c ó n a la calle e Inte-
iovea. 17 819 i a 
S E A L Q U I L A N P F t E S O A S Y 
ventiladas habitaciones con b a l c ó n 
a la calle, a 2 y 3 centenes. B e l a s -
c o a í n . 105%, 
J.7D90 1 d. 
E N V A P O R , S, S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones, con todas como-
didades, muy baratas, amuebladas 
o sin; único- inquilino; en l a misma 
informan, bajos-
17794 5 d. 
En Inquisidor, núm. 3, 
se alquilan habitaedones, con v i s -
ta a la oaJlie e Interiores; todas con 
rmiohas comodidades. 
17767 3 n. 
l a ideal, r a 
Esplendidas habitaciones 
c o n toda as is tencia 
S E C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
16409 8-d. 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
clones adtas, a personas mayores, 
en Sol, 109. 
17823 27 n. 
A G U I L A , 1 1 3 , 
e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s * 
A m p l i a s y v e n t i l a d a s h a -
b i t a c i o n e s . M e s a s e l e c t a . 
S e r v i c i o e s m e r a d o . 
17757 30 N 
M E R C A D E R E S , 13, P I S O S E -
gundo, Se a lqui lan varias habita-
ciones, sanas, c laras y ventiladas, 
pisos de mosaicos; hay un hermo-
so b a ñ o , inodoro, llavines. luz e l é c -
tr ica; a matrimonio sin hijos o per-
sonas solas. 
17747 2 d. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida, luz y t e l é f o n o , para uno, des-
de 5 centones, para dos desde 8 por 
mes. P o r día desde 50 cts. s in co-
mida y un peso con ella. Agular , 72, 
altos. 
17 713 27 n. 
S A N J O S E 4 8 , A L T O S . 
E s q u i n a a Campanario , casa mo-
derna. Se alquilan hermosas habi -
taciones y departamentos con vis-
ta a l a calle, y una h a b i t a c i ó n en 
l a azotea, con todos los servicios. 
Todo con piso de m á r m o l y luz 
e l é c t r i c a y entrada a todas horas. 
Precios m ó d i c o s . 
17678 28 n. 
G R A N OASA P A R A F A M I L I A S : 
Galiano, 101, entrada por San J o -
s é ; s ituada en lo m á s c é n t r i c o de 
la ciudad .ofrece e s p l é n d i d a s h a -
bitaciones con b a l c ó n a la calle-
E s t a casa exige toda formalidad. 
L o s precios son m ó d i c o s . 
17832 1 d. 
H A B I T A C I O N E S E S P L E N H I -
das, con piso de m á r m o l y vista a 
la calle, y t a m b i é n un escritorio, se 
alquilan en O'Rei l ly , 13. E n E m p e -
drado, 15, hay una alta . No se a d -
miten n iños . 
17626 27 n. 
E N Z U L U E T A , 32-A, A L L ' V D O 
del hotel "Pasaje", se a lqui lan her-
mosas habitaciones, con vista a la 
calle. E n las mismas condiciones 
S a n N i c o l á s , 91 y Amistad, 62 y 
San Mlg-uel, 120. 
17831 22 d. 
E N L O S A L T O S D E A M I S T A D , 
52, casi esquina a Neptuno, se a l -
quilan hermosas habitaciones a cor-
ta familia. 
17388 \ d. 
E N L A O A L L E D E H A B A N A , 
cerca del mar, en casa de u n matr i -
monio ,se ceden dos ampl ias h a -
bitaciones, con luz e l é c t r i c a , a m a -
trimonio solo o con un n i ñ o . H a y 
e s p l é n d i d o cuarto de b a ñ o . Se 
cambian referencias. Informes en 
San Ignacio, n ú m e r o 6 ,de 4 a 6 
p. m. 17602 27 n. 
r j r* ********** 
L A A M E R I C A . Agencia de Co-
locaciones. Director: R O Q U E 
G A L L E G O . Dragones, 16. T e l é f o -
no A-2404. E n 15 minutos y con 
recomendaciones, facilito c r i a -
dos, camareros, cocineros, por-
teros, jardineros, vaqueros, co-
cheros,, chauffeurs. avudantes y 
toda clase de dependientes. T a m -
bién con certificados crianderas, 
criadas, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Espec ia l idad en cuadri l las 
de trabajadores. Roque Gallego. 
16465 7 d. 
i i i i H H i i i i f i i u i B u i i i H i i u i i n i i i i M i i i n i i i i i n 
I 
S E l E C E S I T A H 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
farde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O D E 
L A MARINA. 
S i ; S O L I C I T A U N A C O C I N E R A -
repostera, con buenas referencias. 
Bra<do, 88, bajos, d a r á n razón , de 
1 0 en adolantí*. 
1804f 40 n. 
AGENTKS: NECESITO B U E N O S 
agentes .acostumbrados a la venta 
en las calles, con experiencia y ga-
rant ía . A r t í c u l o loiopcap y « e .v , 
t a fác i l . Do 9 a 11 a- m- A8'ul" 
la , 13. altos. 
.18028 
S E S O L I C I T A U N A C O C I ¡VK.IIA,. 
de mediana edad, pora una coi ta 
famil ia; h a de guisar bien y don-niu 
en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo: 3 cente-
nes y ropa limpia- SI no sabe su 
obl igaclóm que no se presente. C o n -
sulado, 99-A, bajos. 
18027 30 
S E D E S E A N V E N D E D O R E S : 
Se solicita u n vendedor bien presen-
do, ' y u n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a para 
vender u n a r t í c u l o necesario y de 
f á c i l venta, ú n i c o en Cuba. T a m -
b i é n se desea un agente-vendedor 
en cada provincia. Infonman. de 8 
a 9 de la m a ñ a n a , en Monte, 271, 
Sr. Antonio Remesar . 
18006 30 n. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
peninsular, de tyerta edad y que 
sea formal , p a r a la. l impieza de 
urnas habitaciones de un matr imo-
nio solo. Sueldo: tres luises- H . 101 
y IOS. esquina a L í n e a . Vedado. 
18051 30 n. 
U N E O E S I T O U N C R I A L O D E 
mano, fino, que setpa servir y tenga 
neferencias. Sueldo: 4 centenes, y 
ropa l impia. T a m b i é n una cocinera 
y un muchacho. Aguacate, 37%, 
casi esquina Obrapla . 
18053 • 30 n. 
S E D E S E A S A B E R E l i P A R A -
dero de F a u s t l A a F e r n á n d e z . L a 
persona que sepa su paradero pue-
de av isar a Sol, 94, antiguo. Se le 
g r a t i f i c a r á . Pregunten por Pancho. 
18050 3 0 n. 
S E SOLÜOITA 3 C O S T U R E R A S , 
p a r a hacer gorra»; el trabajo en el 
tailljer; aprendizaje dos o tres sema-
nas; cuando « a b e n t rabajar ganan 
hasta $1-60 a l día. A m a r g u r a , G3, 
fábr i ca . . 
17932 1 d. 
E N L A C A L L E !>E H A B A N A , 
n ú m e r o 19. bajos, se solicita una 
cr iada. Se p r e ñ e r e que vaya a dor-
m i r a su casa. 
17950 1 d-
S E S O L I C I T A UN H O M B R E , a c -
tivo y de morailidad p a r a l impiar 
y cuidar u n a l m a c é n y hacer co-
bros. Debe presentbjr referencias 
de casas de comercio y experien-
cia. D i r í j a s e " A l m a c é n " Apaarta-
do n ú m e r o S i l , Habana . 
C 4967 8-26 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P A -
r a habitaciones, que sepa coser y 
sea fina. Cal le , 15. entre B y C , 
Vedado- 17980 29 n. 
A V I S 
C a s a de comidas part icular para 
las famil ias de gusto. Se sirven co-
midas a domicilio y se admiten 
abonados a la mesa, a precios m ó -
dicos; no siendo buena l a comida 
no se le cobra a l marchante . E n 
esta casa estamos a su d i s p o s i c i ó n 
para todos los gustos. No olvidar-
se: Sol, n ú m . 22, bajos. 
17 9 7 5 1 (J. 
¿ D E S E A U D . C O M P R A R O ven-
der en N e w - Y o r k o cualauier otra 
p laza? Compraremos o venderemos 
cualquier clase de m e r c a n c í a s en 
cualquier parte. I N T E R N A T I O I V A L 
M E R C H A N D I S E E X C H A N G E , 160, 
Water Street, New Y o r k . Solicita-
mos correspondencia. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A de 
mano, que sepa su o b l i g a c i ó n y sea 
l impia; tiene que traer buenas re-
ferencias de colocaciones donde 
haya servido, ser formal y de bue-
nas costumbres. Obispo. 57, esqui-
n a a Aguiar , altos de la p e l e t e r í a 
" E l Paseo." 
17884 28 n. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de J o s é Lobe lra . para asuntos 
interesantes. In forman: Cal le de 
San Ignacio, 71, Ta l l er de lavado. 
17880 28 n. 
S O L I C I T O C O B R O S E N C O M I -
s i ó n ; tengo buenas referencias y 
g a r a n t í a s . Cienfuegos, 16- T e l é -
fono A-8201. A. A r r í e l a . 
17888 2 d. 
S E S O L I C I T A N D O S E S P A Ñ O -
les que tengan 6 0 pesos cada uno 
p a r a abr ir un e s tab lec í mi ento de 
compra y venta en sociedad con-
migo, en punto donde no hay nin-
guno en 30 cuadras redondas, buen 
negocio hoy. admito proposiciones 
s ó l o hasta el d ía lo . de Diciembre; 
yo les. practico y e n s e ñ o , si no sa-
ben el giro- P a r a evitar pasatiem-
pos^ e s c r í b a m e mandando dentro 
u n sello r á p i d o y su franqueo pa-
r a i-espuesta imedlata con todos los 
pormenores. S e ñ o r A. Nodarse, 
P r í n c i p e Asturias , 31 A y B , (.'erro. 
Habana . 17 904 2 8 n. 
U N C H A U F F E U R , C O N B U E -
nas referencias, se solicita en Sa-
lud, 55-
1785 30 n. 
Se necesitan Agentes 
Para vender nuestro artícu-
lo en todas partes: es de gran 
utilidad: baista enseñarlo pa-
ra que se venda; fáciles ven-
tas; grandes sranaiK-ias. Para 
detalles escribir a F . Gonzá-
lez. Apartado 393. Habana. 
17862 22 e. 
A G E N T E S 
para un fác i l negocio se solicitan. 
Se toman referencias. Cal le San Be-
nigno, lerta C , entre Correa y Santa 
Irene, J e s ú s del Monte, de 7 a 10 
de la noche. 
17921 .28 n-
( ; i í . A \ o a ' O H T r M D A I ) . s o l i c i -
to un socio, con muy poco dinero, 
para abr ir café , l e c h e r í a y v idr iera 
de tabacos; en esquina c é t n r l c a ; 
calzada de mucho porvenir; e s tá 
todo preparado; buen negocio ver-
dad; aprovechen o c a s i ó n . Infor-
man: B e l a s c o a í n , 91, por T e t u á n -
Adolfo. 
17920 28 n. 
Oran Agenc i a de Co locac iones 
V I L L A V E K D F , Y C O M P A S 
O'Reil ly , uúni . 1S .—Tel . ^ - 2 S 4 « . 
E s t a acreditada Agencia faci-
l ita ,con buenas referencias, to-
da clase de sirvientes como co-
cineros, criados, camareros, de-
pendientes, costureras, lavande-
ras, etc., etc. A loa Hoteles, fon-
das, ca fé s , p a n a d e r í a s , cantine-
ros, dependientes, dulceros y 
aprendices se mandan a cual-
quier punto de la Isla y cuadri-
llas de trabajadores para el 
campo. 
» 16258 28 n. 
A G E N T E S C O M E R C I A L E S 
Se solicitan agentes comerciales, 
para vender en la plaza de la H a -
bana, a c o m i s i ó n , para informes: 
R a f a e l Alfonso. Sá'-l L á z a r o , n ú m e -
ro 99. Se informa procisamente de 
tres a cinco de la tarde, hora flja-
17918 28 n. 
DE INTERES 
P a r a coadyuvar en c o m p a ñ í a d é una 
buena firma comercial de Santiago 
de Cuba, al completo desarroyo de 
negocios en dicha localidad, es de in-
terés una comandita o socio que apor-
te de $5,000 a $10,000. 
Todos cuantos informes desee so-
bre eil particular puede pedírselos al 
señor José Alvarez, apartado 123, 
Manzanillo; pero al hacerlo, acompa-
ñe serias referencias. 
C 4920 « - 2 1 
A S E S r O R A S O L A O O A B A L L E -
LO solo, se alquila una hermosa ha-
b i tac ión , vista a la calle, con luz 
eiléctrica ,en casa de matrimonio 
sin n iños , $18 M. A. C h a c ó n . 26, 
bajos. 1 7 978 5 d. 
P A R A L!V A S U N T O D E O R A N 
i n t e r é s familiar, se desea saber el 
paradero del Teniente del E . L . 
s e ñ o r Romualdo Monte de Oca. Se 
suplica la r e p r o d u c c i ó n en la pren-
sa del Interior. D i r í j a s e a J o s é 
Monte de Oca. San J u a n y Mart í -
nez,. 
17696 27 n. 
S I M E O N C A B R E R A M O R A L E S . 
que vive en Sol, 8, hotel "Tres H e r -
manos", desea saber el paradero de 
S i m e ó n Morales. Quien sepa su pa-
radero h a r á un s e ñ a l a d o favor co-
m u n i c á n d o s e l o a l primero. que sa-
brá agradecerlo. 
1769 4 27 n. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E - . 
r a para un matrimonio solo, o pa-
r a cuidar una s e ñ o r a sola,; la que 
se coloca es una s e ñ o r a de media-
n a edad, e s p a ñ o l a ; duerme en el 
acomodo, si es necesario. Zequeira, 
155. 17816 27 n. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mediana edad, que sepa algo de co-
cina .en casa de poca famil ia , en la 
caille de San Rafae l , num. 149, mo-
derno .altos. 
i 7 802 27 n. 
S E S O L I C I T A L N A C R I A D A , 
blanca, que sepa algo de cocina-
Sueldo: tres centenes. Informes en 
Obrapía , n ú m . 72, altos. 
17848 27 n. 
SOLICITO SOCIO CON 30 PESOS 
para ampl iar casa de comidas, bien 
situada; es el negocio que m á s de-
j a hoy, siendo trabajador. Suárez , 
38, al c o c l n é r o . 
17944 28 n. 
A V B S 
Deseo saber d ó n d e se encuentra 
J o s é Corrales Torres, e s p a ñ o l . H a -
ce siete a ñ o s t rabajaba en Cien-
fuegos, en la casa "Dos H e r m a -
nos." Dirigirse a Nueva Gerona, 
I s la de Pinos, a Modesto Gi l . Se 
g r a t l ñ c a r á con die^ pesos Cy ." 
17648 30 n. 
OCASION EXCEPCIONAL 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A C O L O -
C A C I O N 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a C H A . P E L A I N & 
R O B E R T S O N , átox 296, 
Chicago, E . U. 
E 30-12-n. 
Trabajadores de Campo 
E n las fincas de F E D E R I C O 
B á s c u a s , k i l ó m e t r o 26, en l a carre-
tera de H ü b a n a a G ü i n e s , poblado 
de J a m a i c a , se solicitan gran n ú -
mero de trabajadores que sepan 
guataquear y sembrar c a ñ a , por 
ajuste o por jornal , a $1-10 oro, 
diario. 
15017 12 d. 
S E O F R E C E N 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
íarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O D E 
L A MARINA. 
U N A J O V E N , P E N I N S U 1 / A R , se 
ofrece para cr iada de comedor; no 
se coloca menos de cuatro centenes. 
Obrapía , 64. 
18036 2 d. 
D E S U A C O I i O C A R S E U N A C o -
cinera, e s p a ñ o l a , p a r a corta fami-
lia; sabe su o b l i g a c i ó n y tiene re-
ferencias; no duerme en la colo-
cac ión . In forman: Vil legas, 42, a l -
tos. 18044 30 n-
U N A B U E N A C O C I N E R A , D E -
sea colocarse en casa part icular o 
establecimiento- I n f o r m a n : V e d a -
do, calle M, entre L í n e a y 17, n ú -
mero 149. No tiene inconveniente 
en ir a l campo. 
18008 30 n. 
S E C O L O C A U N A J O V E N , P E -
ninsular, de criada de ma.no o m a -
nejadora.; entiende de cocina y sa-
be cumplir con su o b l i g a c i ó n ; tie-
ne buenas recomendaciones. I n -
forma-n: Ajniistad, 136 y 134. E l en-
cargado d a r á razón. 
18011 30 n. 
U N A SIO S O R A . D E M E D I A N A 
edad, del pa í s , desea colocarse de 
cr iada de mano para matrimonio 
o famil ia sin n i ñ o s ; casa chica; no 
tiene inconveniente i r a l campo- I n -
forman: Villegaa, 21. 
19012 4 d. 
jATEÍNCIONI I V C O C 1 I V E H O , 
peninsular, que cocina admirable-
mente a l a criol la y e s p a ñ o l a , de-
sea casa part icular o de comercio; 
es aseado y tiene referencias; v a a 
cuádquder punto de la H a b a n a . Do-
micilio: calle 4, n ú m . 17 4, entre 17 
y 19, cuarto num. 4. 
1801 5 30 n. 
ÜNA J O V E N , . P I O X I N S r U A K , 
desea colocarse de cr iada de mano 
o manejar un n i ñ o ; no se coloca 
menos de tres centenes ;tlene refe-
rencias de donde ha estado. Infor-
mes: Vil legas. 30 .altos. 
18013 30 n-
D E S E A C O L O C A R S E UNA J o -
ven, peninsular, de cr iada de mano 
p a r a cqrta famil ia; sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien res-
ponda por su conducta. Informes 
en Agular, nú ín . 11, antiguo. 
18048 30 n. 
C R I A D A D E M A N O . S E O F R E -
ce una. |buena; peninsular; para 
corta famil ia y de respeto; d a r á 
g a r a n t í a s suflicientes. S a n Miguel, 
13, da.rá;n razó""1 
3 8046 n. 
L A 1 » D E A G U i A R 
Agencia do colocaciones. L a 
ú n i c a que tiene todo cuanto per-
sonal usted necesite en su casa, es-
tablecimiento, oficina y para cual -
quier p u n i ó de la Isla. Monte, (50. 
T e l é f o n o A-3090. J . A L O N S O -
17490 16 d.-
SODICJITA OOI iOOA OION buen 
cliauffour,' con toda clase de refe-
rencias. In forman: 'Consulado, 2, 
bodega. 18043 30 n. 
s i : DEESA c o l o c a r UNA se-
ñora , peninsular, de cr iandera; con 
abundante leche y buena; no le 
Importa sal ir a l campo, p a g á n d o l a 
buen sueldo; puede presentar su 
n iña . Informan, calle Empedrado, 
num. 41, altos. 
UNA J O V E N , DIS C O L O R , for-
mal, acostumbrada a servir ,desea 
colocarse p a r a habitaciones en ca-
sa de fami l ia tina. Informan en 
Loo, 47, Marianao. 
18020 2 d. 
DESEA COLOCARSE LNA j o -
ven, peninsular, de cr iada de ma-
no; sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a r á n : E s p a d a , n ú m . 17, a l -
tos. 18031 30 n. 
UNA S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea c o l ó c a m e de criada de mano. 
Sabe cumplir y tiene referencias. 
No le importa i r ál campo. Infor-
mes: Villegas, 3 9. 
18029 30 n. 
UNA J O V E N , P E N I N S ! L A K , 
desiea colocarse de manejadora, o 
cr iada de mano; tiene buenas re-
ferencias de las casos donde t r a -
b a j ó ; no tiene primos ni amigos. 
Informes :Com postela, n ú m . 91, 
antiguo. A l lado de Sarrá . 
18023 30 n. 
. ( O V E N , E D U C A C I O N LSMI R A -
da, desea c o l o c a c i ó n de administra-
dor, mayordomo ,ayuda de c á m a r a 
o cosa a n á l o g a ,aunque sea p a r a 
todas estas cosas juntas; no tiene 
pretensiones. R a z ó n : Obrapía , 95. 
1803:5 30 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N hom-
bre, peninsular, para una finca, de 
arador o de carretonero. San L á -
zaro, 20 3. 
1 7 9 96 30 n. 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de criado de mamo ú otro 
por ©1 estilo; sabe leer y escribir; 
no tiene inconvenlemte ir a l campo; 
cuenta con buenas recomendacio-
nes. Egido, 85. 
18002 30 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de mano 
o manejadora, en casa de moral i -
dad. C á r d e n a s , 33, bajos. 
18047 30 n. 
U N A C O C I N E R A Y U N A c r i a -
da, desean colocarse con buenas 
famil ias; la cocinera tiene una n i -
ñ a de 3 a ñ o s , duerme en l a coloca-
c i ó n ; la cr iada sabe algo de costu-
r a ; las dos tienen recomendaciones. 
Informes: A m a r g u r a , 94. 
18014 30 n. 
S E D E S E A C O L O C A R una coci-
nera, peninsular, sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n y tiene referencias. 
Sueldo: cuatro monedas. Sol, 14, 
h a b i t a c i ó n 17. 
18002 30 n. 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cr iada de mano; tiene 
referencias. Informan en Lea l tad , 
123, cuarto num. 31, el encargado. 
18004 30 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular, de cr iada de 
mano, en casa de moral idad; tiene 
recomendaciones de las casas que 
t r a b a j ó y quien responad por ella. 
In forman en Sol y Villegas, bodee-
ga. 
1796 2 29 n-
C O B R A D O R : S E O F R E C E , bue-
n a g a r a n t í a ; a todas horas o por es-
crito: San Leonardo, num. 25, M. 
M. Aguilar, J e s ú s del Monte. 
17936 29 n. 
U N A J O V E N , Peninsular , de-
sea colocarse de cr iada de mano o 
manejadora; sabe coser bien a ma-
no y a m á q u i n a . In forman: Vives, 
170, altos. 
17973 2 9 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na cocinera, joven; tiene quien 
responda por ella, es peninsular. 
E n la misma hay otra joven, para 
manejadora de un n iño que no sea 
de brazo; sabe algo de cocina. 
Re ina , 15, altos. 
17970 29 n. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de m a -
no o manejadora; sabe cumplir y 
tiene referencias. No le importa Ir 
al campo, cerca. Informes: Pac to -
ría. 70. 17963 29 n. 
J O V E N , F I N A , D E S E A C O L O -
carse para l impiar habitaciones. 
Tiene buenas referencias de las 
casas donde ha estado- In forman: 
Mis ión , 27. Te l . A-7734. 
17965 29 n. 
S U DESEA C O L O C A R E N B U E -
na casa, una peninsular, de me-' 
diana edad, de cr iada de mano y 
entiende de cocina .duerme en el 
acomodo; no tiene famil ia; refe-
rencias donde ha estado. I n f o r -
mes: Esperanza , 66 y 68 
17967 29 n. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse- R a z ó n : D a m a s 22 
.1 7 9 86 2 9 n. 
U N C O C I N E R O , C A T A L A N , D E -
sea colocarse en casa part icular o 
comercio. A m a r g u r a , 16, altos. 
Pregunten por la encargada. 
17982 i d. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora. Tiene buenas re-
ferencias. I n f o r m a n : Cal le 6, n ú -
mero 2 52, Vedado, cuarto num. 5. 
17961 29 n. 
S E D E S E A N C O L O C A R T R E S 
j ó v e n e s hermanas, peninsulares, re-
c i é n llegadas, de criadas de mano 
o manejadoras. Informes en el 
" C E N T R O C A S T E L L A N O , " Prado 
y Dragones. T e l é f o n o A-4040. 
17987 29 n. 
C O C I N E R A , D E S E A C O L O C A R -
se :coclna a la criolla y e s p a ñ o -
l a ; tiene referencias de las casas 
donde ha trabajado y no tiene I n -
conveniente en ayudar por el d ía 
a a l g ú n quehacer. Monte," 92, a n -
tiguo, altos. 
17813 28 n. 
E M P L E A D O S D E C O M E R C I O . 
Ofrecemos al comercio y hacenda-
dos de la R e p ú b l i c a en general y 
part icularmente a las casas radi -
cadas en esta capital y sus a lre-
dedores, los servicios de un buen 
n ú m e r o de tenedores d^ libros, a u -
xiliares, traductores. In térpre tes , 
t a q u í g r a f o s y m e c a n ó g r a f o s en es-
p a ñ o l y en Inglés , viajantes, cobra-
dores y d e m á s empleados de ofi-
cina y mostrador, cuyas referen-
cias hemos Investigado cuidadosa-
nijente. Dirigirse al s e ñ o r Marco 
Tul lo Pérez , Director de l a ofici-
na Mercantil Cubana., L a m p a r i l l a , 
52, antiguo, Habana . 'Pol. A-7364. 
T e l é g r a f o y cable: " M A R T U P E -
B E Z . " 
17942 i d. 
B U E N A C O C I N U R A , U R A N O E -
sa, desea colocarse con famil ia de 
idioma f r a n c é s . Tuforr.its: calle 12 
y 21, casa A , V é d a l o , 
179» 2o n. 
¡ A M O R ! 
Viudas 
¿ Queréis 
y Señoritas ^spetables. 
más dulces ensueños? Tenéis novio pero deseáis otro mejor? ¿ C ^ p ^ 
rais en brazos de esposo amantísimo ver doslizarse placenteras i 
horas do la vida? Si tan justa dicha ambicionáis, acudid con t ^ 
franqueza al gran Centro Matrimonial CUBA Pl iOCRKSIVA." o 
merciantes, industríales, científicos, ricos y pobres, pero todos fi 
(pues no se admiten clientes sin gran cultura), deben su felici?0! 
suprema a esta Agencia, y a su vez sus caras esposas, que discret 
han sabido seguir la corriente de los Estados Unidos y de los rw 
ses más florecientes de la vieja Europa, donde el PROGRESO ha 
tablecido, como principal secreta costumbre, el matrimonio por mJr" 
de prestigiosos Centros. Cuba, en este sentido, no puede ser inp 0 
que las más grandes Naciones. E l extenso y lujoso Reglamento11'18 
manda a las damas por sólo cincuenta centavos para simplemente 86 
brir los gastos, y a los hombres por un peso americano. IJa corJ¿l 
pendencia de las damas es cariñosamente contestada par señotíf*8" 
Reserva impenetrable como la que encuentra el devoto a los nlot- j : 
confesor. Escríbase con esta sencilla dirección: "CUBA P R O C P ^ S r 
VA." Habana. 
16327 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse p a r a c r i a -
da de mano; entiende un poco de 
cocina. E n la m i s m a una joven, pe-
ninsular, para cr iada o manejadora. 
Tiene referencias. In forman: Co-
rrales , 7 8. 
17960 29 n. 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
eda.d, desea colocarse p a r a hacer 
la l impieza de una casa o manejar 
u n n i ñ o ; sabe coser a m á q u i n a , re-
pasar ropa y zurc ir; tiene buenas 
referencias; duermo fuera de la 
c o l o c a c i ó n - Mural la , 7 8, altos. 
17890 28 n. 
S E D E S E A N C O L O C A R U N A 
v i z c a í n a , para cocinera, y otras dos 
j ó v e n e s para habitaciones o c r i a -
das de mano; son muy l impias y 
trabajadoras y tienen buenas re-
ferencias de lají casas donde han 
estado. Tejadil lo , 11%. 
.17 909 2 8 n. 
D E C O C I N E R A S E D E S E A C o -
locar una s e ñ o r a , joven, en casa 
de buena fami l ia ; tlens quien l a 
recomiende; es peninsular. Infor-
m a r á n en Angeles, n ú m . 45. Menos 
de 3 centenes no se coloca; no duer-
me en la c o l o c a c i ó n . 
17912 28 n. 
S E D E S E A C O U O C A R U N A jo-
ven, de moralidad, para sirvienta; 
prefiere para s e ñ o r a sola; entiende 
de costura. Damas , 2 4-
17915 28 n. 
U N A S E Ñ O R A , 1>E C O U O R , D E -
sea colocarse de cocinera o lavan-
dera: sabe su o b l i g a c i ó n y tiene re-
fereqclas. Informes: Dragones, 16. 
1 7899 28 n. 
S O D I C I T A C O L O C A C I O N C O O I -
nero, peninsular, bien sea casa de 
eomerclo o c a f é o fonda. T a m -
b i é n a l campo. In forman: Tenien-
te Rey y Habana , bodega. 
17900 28 n. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de 
medaina edad, desea colocarse en 
casa part icular o establecimiento; 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; 
buenas referencias. Salud, 49, bo-
dega. 17902 28 n. 
U N S E Ñ O R , P E N I N S U D A R , D E 
mediana edad, desea colocarse de 
fregador de platos y ayudar a la 
cocina ;entiende de lo mismo, para 
un hotel o casa de h u é s p e d e s . San 
Rafae l , n ú m . 121. T e l . A-3295. 
17949 29 n. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U D A -
res, r e c i é n llegadas desean colocar-
se • de criadas de mano o n i ñ e r a s ; 
tienen quien las garantice; se pre-
fiere las dos juntas. D a r á n r a z ó n 
en Agui la y Barce lona, fonda-
17851 28 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de mano 
o manejadora; l leva tiempo en el 
p a í s y sabe cumplir . Informes: C u -
ba, 91. 
-7852 28 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, de manejadora o cr iada de 
mano; sabe cumpl ir con su obliga-
c ión . Tiene quien responda por ella. 
I n f o r m a n en Sitios, num. 164. 
17857 28 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
üora , peninsular, de mediana edad, 
para manejar un n i ñ o ; es p r á c t i c a 
en manejar n i ñ o s chiquitos; y una 
buena criada de mano, con referen-
cias. In forman: Suspiro, 18. 
17856 28 n-
S E D E S E A C O L O C A R U N A Mu-
chacha, peninsular* de cr iada de 
mano o manejadora; sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n . In forman: V i -
ves num. 155, cuarto 2 5, bajos. 
17858 28 n. 
F A C T O R I A , 81, H A B I T A C I O N 
16, cocinera o manejadora ,desa co-
locarse, con el objeto de venir a 
dormir a su domicilio. 
1786 3 28 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, v i z c a í n a ; es muy l impia y 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . I n -
forman: Calle F a c t o r í a , num. 4. 
17866 28 n. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, e s p a ñ o l a , p a r a coser y a l g ú n 
quehacer de casa; tiene buenas re-
comendaciones. In forman en P r a -
do, 94. bajos. 
17868 28 n. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse; e s t á acostumbrada a 
t rabajar en casa part icular; sabe a 
la criol la y e s p a ñ o l a y hacer dulce; 
tiene referencias; no duerme en la 
c o l o c a c i ó n . San L á z a r o . 277, pana-
dería . Telefono 4,-57 58. 
17869 28 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N buen 
criado, peninsular, muy prác t i co en 
el servicio; tiene muy buenos I n -
fo r iñes . Aguacate. 7 8. Sueldo: 
4 centenes. T e l é f o n o A-7181 y ro-
pa l impia. 
17882 28 n. 
S E D E S E A C O L O C A R UN M I -
chacho, peninsular, 19 a ñ o s do 
edad, de criado de mano, portero u 
otro empleo. Sabe leer, escribir y 
contabilidad. In forman: Egldo, 15, 
altos. 
17879 28 n. 
D U L C E R O Y R E P O S T E R O , S E 
ofrece uno con diez a ñ o s de p r á c -
t ica en E s p a ñ a ; no tiene preten-
siones y tiene quien lo garantice. 
San Miguel, n ú m . 3. altos, a todas 
horas- E n la mi sma se ofrece un 
cochero, con buenas g a r a n t í a s y 
p r á c t i c o en el oficio. Manuel G a r -
cía. / 17873 28 n. 
A V A . INGLESA, DESEA C O L O -
c a c l ó n . D i r í j a n s e por carta a M, D. 
Monserrate, 11. 
17799 27 n. 
J O V E N , D E 32 A Ñ O S D E UI>A1), 
solicita empleo como tenedor de l i -
bros, empleado de oficina o vende-
dor- Sabe escribir en m á q u i n a , h a -
bla y escribe el Inglés . Tiene inme-
jot-ü.bles referencias. F . Apartado 
1313. 17843 27 n. 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N C R I A * 
do de mano . e s p a ñ o l ; fino en el 
servicio; buenas recomemlaciones. 
D i r e c c i ó n : NeptunOi 6 5. T e l é f o n o 
A-8645. 
17906 j s n 
Pies del 
M A L R I L I ÑA. K I X I E N L | , T . r T 
da, solicita coliu-ación do cori 
o criada de Tna.no, en casa de ^ 
ralidad. Infonuan: Lealtad i í-1110' 
17919 ' 28 ¿. 
U N B U E N C O C I N E R O , p g » ^ 
sular, desea, colocarse; sabe e-r 
a la e s p a ñ o l a , francesa y an^8" 
na.. Tiene buenas referencias. 
formes: Egldo, 7 5. 
1 27 n. 
S O I / K I T V < O LOCACION—"7, 
ven. de 20 a ñ o s , e spañol , de criad 
en casa do emnen io; tiene h«r • 
mienta, y trabaja, do carpintera ' 
formes: Esperanza , 66 y 68. L L 
17792 27 n 
UN MATRI MOMIO. D E MEdiT 
n a edad, con buonas referendar' 
desea colocarso: él para jardin<> 
r o . y el'la do rnaueja-dora o criad' 
do mamo. D i r í j a n s e calle J , e 
28 y 21, j a r d í n " L a s Mercodésr'. 
l é f o n o F-2545, Vedado. 
17842 27 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS». . 
ñoras , de mediana edad xas», ñ, 
cocinera, otra para criada de mn. 
no; tienen buenas referencias Jo¿ 
dos. Informes: Virtudes, ' 50. bod») 
ga. 17796 27 n. 
DESEA COIjOCARSE UNA Jo 
ven, peninsular, de criada de cua 
tos o para un matrimonio solo-
n i ñ o s , o para a c o m p a ñ a r señoras-
tiene buenas referencias. Informan 
e n ' C a r m e n , 45. 
17801 11M 
U N A B U E N A C R I A D A D E 
no, i s leña , formal y, trabajador! 
desea colocarse en casa de re 
In forman: Campanario , 226, 
17803 27 n 
U N A J O V E N , P E N I N S I 
desea colocarse en cusa de mor 
dad; es cariñosa, con los niños; tie 
ne quien la recomiende. Infc 
María , la encargada de Inqu 
num. 23-
17085 
S E D E S E A C O L O C A R UNA I 
ninsular, de manejadora o criada 
d3 mano; acostumbrada a servirá) 
las mejores poblaciones de España. 
In forman en Agui la , 164, en I ^ T 
da. 17841 27 
S E D E S E A C O L O C A R -
criandera, peninsular, de dijfl 
ses de parida: to-no baona lech«vj 
abundante; se puede ver el'^HH 
Informan: es I-zada de Jesús del 
Monte, San Franc i sco de Paula, nú-
mero 7. 
17840 17 
U N A J O V E N , P E N I N S I 
desea. colocarse de criada S^Mf 
cuartos; sabe coser a mamo J ^ ^ ^ T 
quina. In forman en el callejón dd 
fondo de la L o n j a , n ú m . 9 y.. 
17 839 211 
D E S E A C O I v O C A R S E U N A S 
ninsular, de mediana edad, i 
cr iada de mano o manejador 
a l campo. Tiene "referencias, 
man: Apodaca, 17. 
'1780 9 27 
S E D E S E A C O L O C A R 
peninsular, de cr iada de mano ,p 
r a una corta familia, para limp 
za de cuartos; tiene buena 
rnendaolón de casa donde h a | 
bajado. In forman en San 
277. T e l é f o n o A-C7S8. 
17810 27 n. 
U N P E N I N S U I i A R , D E COI 
edad y prác t i co en transaciones 
merciales, desea encontrar una pli 
za de cobrador en una casa 
mercio, dando la g a r a n t í a nece 
ria. In forman: Obrap ía y Comp 
tela. ca fé . 
17779 29 
C O C I N E R A , peninsular, aolln» 
tada en el pa í s ,desea colocarse e 
casa, comercio o particular o, co 
matrimonio, para todo; va para-
Vedado, si papan los viajes. Par 
m á s informes: Inquisidor, 28. 
17784 27 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S Ü I 
desea colocarse- do criada de fi 
no. Tiene referencias. InfonnaTl 
Fernandina , num. 38, habitaciór 
17780 
co< i m . r \ . m \ i m i L U Ñ A , Ete; 
sea, coloca i-so en casa partícula" 
do comercio; entiende algo criol'* 
no duerme en la, colocación- Inf0 
man: Prado. !»4, anticuo, entre 
lo num. 16. T e l é f o n o A-6091. 
1 77'.)0 ^ J U 
-UVA .FOVEV. P E N I N S I 
desea, colocarse de criada do n 
no o para, la limpieza do lia: 
ciones; lleva, tiempo en ol pal8, 
forman en J e s ú s del Monte:^ 
Leonardo, num. 22-A. 
1 7773 _ _ _ J i - ^ 
UNA S U ÑO RA. P U N I N S Ü I ^ S 
de 30 a ñ o s de edad, deesa coloca» ^ 
de criada de mano o manejaoo^ 
Tiene buenas reromendacioneB^ 





D E S l-JA C O L O C A R S E UTNA/ 
ven. peninsular, es ágil y ^ L̂gs: 
se coloca, menos do tres v^Zfofo 
tiene qu'mn la garantice. •A™;1 
157, altos. 
T77S,S _ 
DOS P E N I N S U L A R E S . D B ^ g l 
diana edad, con i n m e j o r a b l e s ^ 
mendaciones \ oiie ',<'va'n aCló?-
en el país. des. a II I lia, COlOC j 
U n a de ella sabe coser. b01? d« 
zurcir. Inlorina, la. cncargaO* pj 
Aguila, 116. • o7 M 
17 7 tL>f? 
D E S E A C O L O C A R S E ^ ^ J B 
ninsular, para, criada o 111 J0r»i 
dora; es honrada, y trabal» ^ 
sabe cumplir con su deber; 1 ^ 
re casa de Miora.lida.d: Pan 0 ' 
centenes o 1 res luises y rop*^ $ 
pía. In forman 
17825 
Poeit.o,"mimer% 
S U D U S U A C O L O C A R ^¿ l i f l ' , 
ven ,de criada de mano o Pi'1' gti-
pieza, de halHlaeiones: da fe 
eias v tiene quien la garantice-
lorman; Ncplnno. 2.".3. O'ola„\ n-
1787 
M O D I S T A S . (MMvR \ R L X * * ,1" 
((Heteras, p r á c t i c a s en v( , ¿d^' 
s e ñ o r a y aprendidas adeltw (̂ j09. 
se nee.-silan en U'Keil ly , 8t''2¡¡ 'o- ^ 
.1 7s\:» 
N O V I E M B R E 2 7 D E Í 9 H 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E C E 
; tLA C R I O L L A " 
E S T A B D O S de B U R R A S de I ÍEOBCE 
T E I J E F O N O A-4810. 
Carlos m , n ú m e r o 6, p o r Poc i to . 
T e l é f o n o A-4810. 
CaUo A , esq. 17- TeL A-1382. 
Vedado. 
B u r r a s cr iol las , todas del país». 
Precio m á s baxato que nadie. Ser-
v ic io a domic i l i o , t res veces a l d í a , 
lo mismo en la Habana , que en el 
Cerro, J e s ú s del M o n t e y en l a 
V í b o r a . T t e m b l é n se a lqu i l an y ven -
den bur ras paridas. S í r v a s e dar los 
avisos l l amando rü t e l é f o n o A-4810. 
' 16402 . _ _ _ - Í ( ) - P l ~ 
S E D E S E A C O I X K I A R VN M A -
t r i m o n i o , peninsular , s in hi.ios: E l l a 
de cocinera o cr iada de mano y éi 
de por te ro , sereno, o en otros t r a -
bajos por el est i lo; los dos saben 
(leer v escr ib i r ; pref ieren casa se-
r i a y~ do verdadera m o r a l i d a d ; no 
les i m p o r t a i r a l campo. E n l a 
m i s m a se coloea una craada de m a -
no o manejadora . I n f o r m e s . So-
ineruelos, 4 3, an t iguo. 
17824 
O R I A X I V E K A , S E O F R E C E P A -
r a c r i a r u n n i ñ o en su casa a leche 
entera, en el c a l l e j ó n de Es t r ada 
P : l i n a y Calzada, en-ol fondo de la 
bot ica de F i d e l , en J e s ú s del Monte . 
16864 , 7 d-
Tenedor de Libros 
Con diez a ñ o s de p r á c t i c a se ofre-
ce po r horas pa ra tabajos • de con-
t a b i l i d a d en general , y t a m b i é n pa-
r a t raducciones de i n g l é s y espa-
ñ o l . D i r i g i r s e a J, en esta a d m i -
n i s t r a c i ó n , 
c. 4795 . f6 13-N. 
U N A J O V E N D E S E A O O L O -
carse en casa de m o r a l i d a d , pa ra 
c r iada o cocinera, en el Vedíado o 
V í b o r a . I n f o r m e s en l a s e d e r í a 
"I>a Democrac ia" , Monte , 103. 
17436 30 n . 
Dueños de Establecimien-
tos, Almacenistas, Ban-
queros y Bolsistas. 
D E S E A C O D O C A R S E U N A B U E -
-na cocinera; cocina a l a e s p a ñ o l a 
v c r i o l l a ; t iene buenas referencias 
I n f o r m a n : en M u r a l l a , 42. altos del 
c a f ó " L a V i t o r i a . " 
17776 , 27 n-
1—SE D E S E A OODOCAR U N A S E -
J í o r a peninsular , de c r i ada de m a -
no- sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
v t iene quien responda p o r el la. I n -
f o r m a n en Hosp i t a l , n u m . 1 % . Te-
l é f o n o A-84 52-
17774 ¡7 n . 
I X V C R I A N D E R A . P E M N S U -
l a " desea colocarse; de mes y d í a s 
de*'parida; t iene buena y abundan -
te leche; no tiene inconveniente en 
i r aa campo; puede verse su m n o 
a todas horas. Cal le Suspiro, . 6 . 
Jhab i tac ión 52- , 
17827 . 1 
O O C I N E R A - R E P O S T E K A , nsa-
d r i l e ñ a ; desea casa buena; cocina 
a la francesa, c r io l l a y e s p a ñ o l a ; 
t iene buenas referencias; gana 
buen sueldo; no duermo en la colo-
c a c i ó n . Galiano, 118, a l tos de la ex-




Tin delineante, especialidad en t í -
t u los . Bernaza, 72, café , de. 7 a 9 y 
• U N A P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de cocinera con co r t a f a m i -
lia, o de cr iada de mano ; t iene bue-
nas referencias y sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Corrales, 
43. 17762 27 n. 
C R I A D A D E M A N O : D E S K A co-
locarse, para c r i ada de mano, una 
joven , pen insu la r ; sabe su ob l iga-
c i ó n . I n f o r m a n en A m i s t a d , 136, 
cuar to 2 9. 
17763 2.7 n . 
SIN C O R R E D O R E S . SE V E N -
den var ias casas en esta Cap i t a l y 
ba r r ios ext remos .todas b ien s i tua-
das y de var ios precios: desde m i l 
500 pesos. T r a t o d i rec to ; no se co-
b r a c o m i s i ó n . Ag-ular, 47. bajos, 
Izquierda , do 12 a 2 y de 6 a 8 p. m . 
17586 18 d. 
BARBEROS 
Vendo u n s i l l ón d_) k ó k e n esmal-
tado, i d r á u l i c o . bara to , y dos espe-
j o s biselados; es torban; necesito 
luí aprendiz . Obispo, 15, b a r b e r í a . 
17739 30 n. 
G A S A S B A R A T A S 
Una en O b r a p í a , moderna , r en ta 
20 centenes, en doce m i l pesos. Ea 
gunas,, o t ra , r e n t a diez y nueve cen-
tenes, $11,500. Escobar, pegada a 
San I - á z a r o , o t r a en $8,000. E v o l i o 
M a r t í n e z , Empedrado , n u m , 40r 
do 1 a 5. 
17277 N-29 
U N A C O C I N E R A , Peninsular , de-
sea colocarse en casa p a r t i c u l a r o 
es tablecimiento. Es m u y f o r m a l y 
t r aba jadora . I n f o r m a n : O 'Re i l ly , 
82. 17777 27 n . 
x í i m i n u i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ü u 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de loa 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en eí DIARIO D E 
.A MARINA. 
SE D E S E A C O ^ t P R A R U N au to -
m ó v i l chico " F o r t " , que e s t é en 
buenas condiciones y que sea bara-
to. Calle de Aguacate , n u m . 80. 
M u e b l e r í a de Schmldt . T e l é f o n o 
A-8826. 
17684 3 d. 
SPJ D E S E A C O M P R A R U N A 
finca de dos o t res c a b a l l e r í a s , con 
agua co r r i en t e ; buenas casas, cer-
ca de calcada y a cinco o seis k i -
l ó m e t r o s de l a p o b l a c i ó n . I n f a n t a , 
60, Repar to Las C a ñ a s , Cerro. 
17649 28 n . 
¿ D e s e a Vd. c o m p r a r o v e n d e r en 
de 4 a 5, 
17778 1 d. 
C O C I N E R A : D E S E A CODOOAR-
se, para cocinera, una joven, pe-
n insular , que sabe su ob l igac ión-
I n f o r m a n en A m i s t a d , 136, cuar to 
•29.. • 
17763 • 27 n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular , pa ra la l impieza 
de habi taciones o de comedor; sa-
be coser a m á q u i n a y a mano-
I n f o r m a n : Santiago, n ú m . 12. 
17828 27 n. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
^ven, peninsular , para c r iada de m a -
no, en casa de m o r a l i d a d . D i r i -
girse a Conde, 13, altos, entre B a -
y o n a y Compostela. : ' 
17829 27 n . ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
Aren, peninsular , de c r iada do m a -
n o ; t iene buenas referencias. I n -
f o r m a n en Inqu i s idor , n ú m e r o 16, 
. por Santa C la ra ( s a s t r e r í a . ) 
17835 27 n. 
E N S A N T A C L A R A , S7, H A Y 
una joven , peninsular , que desea 
colocarse de c r iada de m a n o ; sabe 
c u m p l i r con la o b l i g a c i ó n y t i e -
ne referencias. 
1 7836 ' 27 n . 
New-York o c u a l q u i e r a o t r a plaza? 
Compraremos o venderemoi 
cualquier ciase de mercan-
cías en cualquier parte. 
I N T E R N A T I O N A L M E S C H A N D l - S E EXCHANJE . 
1 6 3 , W a t e r S t r e e l , N e w - Y o r k , 
Pondremos el embarque en depó-
eiito en el almacén de 
F . C. Linde, Hamilton & Co.. 
178-186, Pearl Street N . Y . 
o en cualquier otro almacén 
conveniente. 
SOLICITAMOS CORRESPONDENCIA. 
C 4693 n-1 
l i i i n e u i i i i n i i i n i n m m i i i n i n i i H i i i i i i m i i i 
ENTAOE FINCA 
YESWBlEeifHíflS i 
M O D E R N O A N T I G U O 
Anuncio el perfeccionamiento de 
los nuevos cristales para espejue-
los que aunque siendo de un solo 
vidrio poseen la ventaja de servir 
para ver a cualquier distancia, tan-
to para su trabajo en la carpeta co-
mo para conversar con sus c]ientes, 
ver do lejos, etc., etc. No me re-
Jioro a los de doble vista que tie-
nen la media luna, ni de d ŝ crista-
les pegados, siendo del nuevo cris-
tal perfeccionado que debido a la? 
maquinarias modernas se vendo a 
un precio reducido. 
L a exactitud de nuestro recono-
cimiento de la vista (gratis) es ya 
conocido. 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amistad 
TELEFONO A-2250 
C 4 4 2 0 365-17-OÍ 
V l l > K H : H A D E T A B A C O S , s i -
tuada en Kgido, 71, c a f é "Bos ton" , 
se vende; buen cont ra to . I n f o r m e s : 
Obispo, 25. Francisco Blanco . 
17698 20 d. 
DINERO al 8 pof 100 
I n f o r m a n en Habana. 82. T e l é -
fono A - 2 4 . 4 . 
c. 4 7 2 8 30 -1 N . 
O A R B E N A S , N U M . 37, E S Q ü I -
na, a Apodaca . Se vende un c a f é y 
fonda y v i d r i e r a de tabacos. Tiene 
buen con t ra to . Pagu poco a lqu i l e r . 
17924 10 d. 
S E V E N D E T V BSTABLdBOI-
mlento-bodefra, s i tuado en el me-
j o r pun to de la H a b a n a ; buena 
cant ina . T r a t o d i rec to . I n f o r m a 
su d u e ñ o : .Acosta, 25, bajos, de 12 
a 2. 178833 28 n . 
Se vendeo se alquila 
en 35 centenes, la casa 
CALLE 15, ESQUINA 
a O, VEDADO, con sa-
la, saleta, seis cuar-
tos, hall, comedor, 
dos baños, cocina y 
portal corrido; tenien-
do además jardín, ga-
rage y cuartos para la 
servidumbre. Informa 
Antonio G. Solar, 
Aguacate 128. Telé-
fono A-3506. 
SE V E N D E , B A R A T I S I M A , ( 'v-
sa nueva, Correa , 44, de al tos y ba-
jos i n d e p é n d l c n t e s , j a r d í n , sala, sa-
leta, cua t ro cuartos, b a ñ o s , come-
dor, cielo raso, servicio criados, co-
cina, gas y e lec t r ic idad , escalera de 
m á r m o l , agua r e d i m i d a . I n f o r m a 
su d i e ñ o en Correa, 34 l i l alte 
Igual-
17463 16 d. 
HORROROSA LiQÜIDACiON 
por t ras lado del loca l ,se rea l i zan 
todas las existencias en la casa ae 
p r é s t e m o s , " L o s dos Hermanos , s i -
t u a d a en A g u i l a , 188. consistentes 
en prendas de oro y br i l lan tes , y un 
sur t ido de cadenas de s e ñ o r a s que 
se rea l izan por l a cua r t a par te (*o 
su v a l o r ; en ropa de toda clase pa-
r a s e ñ o r a y cabal lero y un Inmenso 
su r t i do en muebles que de ta l lamos 
a l a m i t a d de su va lor . V i s í t e n o s y 
se c o s t v e n c e r á . No o lv idarse :Los dos 
Hermanos- A g u i l a , 13 8, esquina a 
G lo r i a . , , 
16741 6 6 
A T E N C I O N , S E S O K A S . MONTTJ-
c á r l o s de t a f e t á n calados, de 120 
tftt t . de la rgo , de super ior ca l idad , 
en todas ta l las , a ocho pesos pla ta . 
Se r e m i t e n a toda la Is la . R o d r í -
guez y Rey. T e l í f o n o A-3221 . I n -
dus t r ia . 121. casi esquina a San 
Rafael . 
C 4913 •n-1 
V E N D O 1.200 M E T R O S , PRON-
dosa arboleda, f r u t a l , j a r d í n , en-
t r a d a a u t o m ó v i l , 8 grandes hab i t a -
ciones, p o r t a l , m a n i p o s t e r í a , m o - ¡ 
saicos, media cuadra t r a n v í a , 3,800 
pesos. Cangean dos c r é d i t o s fin-
en s por casas ba r r ios Habana . T o -
mo $5,000 a l 1 po r 100; $800 a l 
3 por 100; $100 al 3, por 100, con 
g a r a n t í a só l ida . I n f o r m e s : Prado, 
101, agencia Vl^lanueva. A-5500, de 
12 a 6. 17652 , 28 n . 
G A N t 3 . \ : Í^OH N O V O D l . R T l v 
n e r l ó , so vende un caba)k), c b m -
pletanvcnio s a n ó , t i r o , marcha y 
g ua l ra p ro ; (-n sé ls contoin'S. V i l l e -
gas, !)3, 18024 3.0 n. 
UÑA M A G N I P I P A J A C A , D O R A -
da, de tí y med ia cuartas , c amina -
dora, m u y fina y sana, dé cinco 
a ñ o s ; y un cabal lo moato , de la 
misma alzada, de t i ro , de muy bue-
na.s condiciones. LJn coche m i l o n l . 
con su barra para pareja, en ex-
celente estado. Todo su vende en 
verdadera ganga, por tener qiie em-
barca.r en breve. A n g e l Cast i l lo , 
Monl.e( 278, esquina, a tístéve*, 
18037 2 d-
V E N D O P E R R O S T O D A S R A i 
zas: g r a n P o k s - T e r r l e l ; buen ra-
tonero ,a p rueba de ratas; nn g a l -
gu i to , m u y fino, no crece, cua t ro 
centenes- Compro todo per ro fino 
y canarios. Vil legas, 93. T e l é f o n o 
A*,207á. 1 7948 1 d. 
S0.45O O R O ESPASrOli , SE V E N -
de, en el pintoresco b a r r i o de la 
V í b o r a , la h e r m o s í s i m a casa Con-
c e p c i ó n , 32; mide 10 por 40- Se 
puede dejar en hipoteca $3,450, a l 
7 por 100. Se puede ver de 10 a 6. 
17709 29 n. 
17563 27-nt 
S E V E N D E , E N L A A V E N I D A 
de Es t r ada Pa lma , V í b o r a , u n solar I 
10 x 40, en $1640 Cy., p r ó x i m o a l a 
calzajda y en cuadra toda f ab r i ca -
da, con buenos edif ic ios . T r a t o d i -
rec to é n Prado, n u m . 56. T e l é f o n o 
A-8258 . 
17930 25 d. 
U N A B O N I T A F I N C A E N O A L -
zada, cerca de L u y a n ó , p r o p i a pa-
Va q u i n t a de recreo o g r a n j a a g r í -
cola , con muchos frutales y buen 
te r reno de una y cuar to c a b a l l e r í a . 
Se vende en $6,000. Di rec to . R ive -
ro. E m p e d r a d o , 31, de 2 a 4. 
17907 30 n . 
B C E N A O P O R T l M I ) . V D . S E 
vende una m a g n í f i c a v i d r i e r a de 
tabacos, c igarros, bi l le tes de lo te-
r í a y qu inca l l a ; es pun to c é n t r i c o ; 
paga poco a lqu i l e r y hace buena 
venta . I n f o r m a n : Plaza del P o l v o -
r í n , n ú m . 2 7, por Monser ra te , v i -
d r i e r a " L a V i c t o r i a de C o l ó n , " 
17991 29 n . 
SE V E N D E , D A N D O S E E N « a n -
gra, una casa, p r o p i a pa ra fabr ica r , 
en la calle de Zequeira , entre I n -
f a n t a y Cruz del Padre. T r a t o d i -
rec to con su d u e ñ o , en Buenos A i -
res, n ú m . 4, de 1 a 4, todos los 
d í a s . 17834 8 d. 
E S K l - > n ; , l ( ) I í P U N T O D E L A 
V í b o r a ( R e p a r t o L a w t o n ) , en la ca-
11^ Novena, vendo dos casas de 
m a n i p o s t e r í a , con p o r t a l , sala, co-
medor , dos habitaciones, cocina y 
hermoso pat io , con el c a r r i t o por 
la esquina, luz o l é c t r e i a y cielos ra -
sos. R e n t a n $53. P rec io : $5,300 oro 
e s p a ñ o l . D i r ec t amen te con su due - ; 
ñ o , a l lado, n u i n . 15. V e d m e y os 
c o n v e n c e r é i s . 
17689 27 n. 
A precios razonables, en E l Pa-
saje", Z u l u e í a . 32, entre Teniente 
Rey y O b r a p í a . 
4671 1 
P I A N O S 
Se acaba de r ec ib i r en el a l m a -
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de Ca-
rreras , A lva rez y Ca., s i tuado en 
l a calle de Aguacate , n ú m . 5 3, en-
t r e Teniente Rey y M u r a l l a ,un 
g r a n su r t ido de los afamados p la -
nos y danos a u t o m á t i c o s , E l l i n g -
ton , H o w a r d , M o n a r c h y H a m i l -
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo . Se venden a l 
contado y a plazos y se a l q u i l a n de 
uso a precios b a r a t í s i m o s . Tene-
mos un g ran su r t i do de cuerdas r o -
manas p a r a g u i t a r r a . 
16 2 2 6 2 8 n. 
V F X í r \ . C R I O L L A . D E T R O T E , 
p r o p i a para, car rua je de lu jo , se da 
barata . Se puede ver e i n f o r m a : M . 
C a s t a ñ o , Zapata , 3. 
17838 27 n. 
Se vende un caballo 
chico 13 c 
mon ta , siet 
sangre, i n g l 
t i l b u r y , 20 i 
1 7 tí 2 8 30 n. 
CASA D E H U E S P E D E S , SE 
vende una, con S a ñ o s de con t ra to 
pror rogables , "on el me jo r pun to de 
la c iudad, con excelente servicio de 
ropas y muebles. Se pueden p roba r 
las buenas u t i l idades . I n f o r m a n : 
L a m p a r i l l a , 20. E n r i q u e G a r c í a . 
17479 30 n. 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
d e J O S E C O R B E L L A 
Se cons t ruyen muebles de todas 
clases de caoba; juegos de cuar to 
L u i s X V , modern is tas y de todos 
estilos, comedores, sala,' saletas y 
todo lo per teneciente a l r a m o . F á -
b r i c a : A m a r g u r a , 4 1 . 
1Ü584 2 d-
N E G O C I O . SE T R A S P A S A U N A 
casa de Inqu i l i na to , es tá- en pun to 
c é n t r i c o ; deja buen resul tado. I n -
f o r m a n : Plaza del P o l v o r í n , n ú m . 
2, po r Zulue ta , v i d r i e r a de c iga-
r r o s " L a Camel ia" , de 7 a 9 y d© 
11 a 3. 
17992 29 n. 
JESUS D E L M O N T E . E N I X ) 
m á s a l to de la calzada, se vende la 
casa n ú m e r o 398 y l a cont igua . T r a -
to d i rec to con su d u e ñ o , a todas 
horas. Te l . 1-2 6 30. 
17966 7 d. 
N A C O C I N E R A , D E S E A colo-
carse. I n f o r m a : Concordia , n ú m e -
r o 64. 
17808 . '2~ n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MU-
chacha, peninsular , de cr iandera , 
t iene abundante leche y buena; 
puede presentar su n i ñ a , v d ló á 
luz hace u n mes y d í a s . C a í z a d a de 
Concha, L ü y a a o , Puente Pas t ra -
na, n ú m . 9. 
17741 30 n . 
UNA S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea c o l o c a c i ó n d^ c r iada de mano 
y coser, o manejadora de una n i ñ a ; 
t iene buenas recomendaciones. D l r i -
grlrse a B a ñ o s , 13, Teclado. T e l é f o -
no F-1629. 
17817 27 n. 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
3 Vende un Café 
E N PUNTO C E N T R I C O , POR NO 
PODERLO A T E N D E R S U D U E -
ÑO. E L DUEÑO T I E N E DOS, Y 
D E LOS DOS V E N D E UNO, E L 
Q U E E L I J A E L COMPRADOR. 
P A R A I N F O R M E S E N LA CA-
L L E SAN IGNACIO, NUM. 46. 
E L ENCARGADO D E L A CASA 
INFORMA D E 7 A 9'/2 \ M 
18016 . ' 4 'd 
V i d r i e r a de TABACOS Y CIGARROS 
s i tuada en c a f é y r e s t au ran t y f o n -
da; en por ta les y calzada de m u -
cho t r á n s i t o ; vende mensua lmente 
de 400 a 500 pesos; cinco a ñ o s de 
c o n t r a t o ; c incuenta pesos de a l q u i -
ler. Se cede en 850 pesos- N o se 
t r a t a con corredores. I n f o r m a : M . 
F e r n á n d e z , San Tgmacio, 65, de 4 
a 8. 17945 5 d. 
V E N D O F N T E l í R F N O E N E L 
repa r to Col \ imbia , calle M l r a m a r ; 
pasa el t r a n v í a a l lado l o a r t e f a -
br icado de madera ; e s t á r en tando 
2 5 pesos. A p r o v e c h e l a o p o r t u n i -
dad y pase a ve rme . Cienfucjsros, 
16- T e l é f o n o A - 8 2 0 1 . A . A r r i e t a . 
17940 3 d. 
E N E l i V E D A D O : G R A N O P O R -
t u n l d a d : gran chalet de esquina 
f r a i l e : medio regalado, par te a l ta . 
V é a n s e boy misino. G. M a u r i z , 
A g u i a r , 100. A-37.7 7. 
E n el Vedado : precioso lote de 
te r reno , 25 x 36, brisa, cal le de 
letras, pa r t e a l ta . U r g e . Se da 
bara to . Q. M a n r i z , A g u i a r , 100. 
A-3777. 
E n el Vedado : bon i to chalet , 
moderno , cielos rasos, p reparado 
p a r a altos, $5,300 Cy. G. M a u r l z , 
A g u i a r , 100. A-37 77. 
17542 28 n . 
SE V E N D E U N S O L A R , repar -
to de W a r l o , Buena Vis ta , pasaje B , 
en t re 4 y 5, 2 cuar tos y sus se rv i -
cios Pa ra t r a t a r en la misma . 
17682 27 n . 
B U E N N E G O C I O : P O R P O C O 
dinero , po r tener forzoso que e m -
barca r su d u e ñ o , vendo u n pues-
to de f ru tas . Se da po r l a m i t a d 
de su precio . I n f o r m a n en el m i s -
m o . Oficios, 72. 
179 54 I d . 
SE V E N D E . P R O X I M A A L A 
Habana , u n a t i enda de te j idos, con 
va r ios g i ros m á s ; no t iene compe-
tenci ;1: es de mucho po rven i r , po r 
ser un t é r m i n o r ico . M á s i n f o r -
mes: V a k l é s c I n c l á n , San Ignac io , 
n ú m e r o 7-0. 
17609 4 d. 
O P O R T U N I D A D 
Se vende u n solar 9-67 x 47-17, 
en R o d r í g u e z y Dolores . Sé deja 
pa r t e en hipoteca. I n f o r m a n en ja 
bodega. T e l é f o n o 1-2722. 
17520 28 n. 
J U A N P E R E Z 
E m p e d r a d o , 47, de 1 a 4. T e l . A-2711 
P a r a c o m p r a r casas, a P E R E Z . 
P í . r a vender casas, a P E R E Z . 
Pa ra c o m p r a r solares, a P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a c o m p r a r Ancas de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a vender fincas de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a da r d i n e r o en h ipoteca , a 
P E R E Z . 
P a r a t o m a r d ine ro en hipoteca , a 
P E R E Z . 
Los negocios de esta casa son 
serios y reservados. 
3 6807 g d-
m i i n i i i i i i m i i i i i m i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i ü n i i ) 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L P E R R E I R O . 
Calzada de l M o n t e , 9. Habana . 
C o m p r a y ven ta de muebles, 
prendas f inas y ropa . 
30 n . 
¡ ¡ L I Q U I D A C I O N ! ! 
A p r o v e c h e n ganga. Se rea l i zan 
todas las existencias de la casa de 
P r é s t a m o s s i tuada en Monte , 503, 
esquina de Tejas. Es ta casa ,en lo 
sucesivo, se d e d i c a r á , exc lus iva-
mente a l a c o n f e c c i ó n de muebles 
ÍÍDO'S ( m o d e r n i s t a s ) , mot ivo por lo 
que real iza las exlstencals que hoy 
tiene, lo mifcmo que prendas, ropas 
e In f in idad de objetos. No o l v i d a r -
se: Mon te y Tejas- Franc isco 
Grue i ro . 
16236 28 n 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precie de los 
anuncias- económicos que se j 
publican en la edición de la | 
tarde, y es sep-uro que se \ 
anunciará en el DIARIO D E i 
L A MARINA. 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O D E 
L A MARINA 
J O V E N , E S P A Ñ O L A , R E C I E N 
llegada de E s p a ñ a , sin pretensio-
nes, desea colocarse con u n M a t r i -
monio solo s in n i ñ o s , una o dos se-
ñ o r a s solas pa ra c r i ada de mano 
es m a g n í f i c a para la l impieza ; sabe 
m u y b ien su o b l i g a c i ó n ; pref iere 
sean c a t ó l i c o s . I n f o r m a r á n - Ca-
lió de Bernaza, 51, puesto de f r u -
tas- 1 7633 2*8 n-
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O - ' 
ven, peninsular , de cr iada de m a -
no o manejadora , con buenas re-
comendaciones. I n f o r m a n : Calle 
Habana, n ú m e r o 139 cafp 
17821 „„ 
n. 
B A R B E R I A 
Se vende. M o n t e y Eg ido , f rente 
a la . 'empresa del gas, a l lado del 
cate; negocio garan t izado; t res s i -
l lones ; poco a lqui le r . 
18049 d. 
S O L A R A QENSO $500, E N L A 
L o m a de l a Un ive r s idad y u n a pe-
quena can t idad a l contado. R o d r í -
guez, Reina, 43. T e l é f o n o A-6159,-
de 3 a 5. 
C 4977 4.27 
G R A N D I S I M A G A N G A . P O R 
t ene r 2 su d u e ñ o y no poder a ten-
derlas, se vende u n a de las bue-
nas f r u t e r í a s de l a Habana . Se 
vende como ganga o t a m b i é n se 
a d m i t e u h socio p a r a e l l a ; no es 
preciso mucho d ine ro pa ra ganar 
buen sueldo. I n f o r m a n : N e p t u n o , 
12 7, bodega. 
17955 3 d. 
' E N L A C E I B A . S E V E N D E una 
j g r a n casa, compues ta de p o r t a l , 
¡ sala, saleta, dos gabinetes, t res 
(. cua r tos grandes cor r idos , s a l ó n 
comedor , cuar to p a r a cr iados c u a r -
to oa b a ñ o e inodoro , agua de V e n -
to, p i t l o con á r b o l e s f ru ta les , j a r -
d í n con pue r t a ve r j a a l a Calzada, 
i n s t a l a c i ó n s an l t a rna moderna , y 
a dos cuadras de l paradero del 
t r a n v í a M a j l a n a o - G a l i a n o . I n f o r -
m a n en esta r . dmln l á í r acc ló i» . 
S O L A R H A B A N A , V OENSO, 7 
Por 25, $200 a l contado en l a ca-
l l e San Rafael , m i t a d de precio y 
sm efectivo. P r o p i e t a r i o R o d r í -
guez. Re ina 43. A-6159, de 3 a 5. 
C 4976 4 o 
U N A SEA O K A , J O V E N , D E S E A " 
colocarse en casa de m o r a l i d a d ; s^-
he l impieza , coser a m á q u i n a y a 
mano ; t a m b i é n entiende a í o de 
cocina; pref ie re no d o r m i r en la 
c o l o c a c i ó n ; é s honrada y sabe oum 
n e s - T u / v ¡™*"*6*- r - a i n f o ? : 
l o v ¿ e ^ Í T 3 3 ' de 7 a 
17367 - • 
SE V E N D E ÜN PUESTO do i l u -
tas, con mucha m a r c h a n t e r í a , por 
tener que ausentarse su diueño. I n -
f o r m a n en el m i s m o : Bernaza, 54. 
18007 I • 30 n . 
„ P E N I N S U L A R SE OERTT 
" ñ ^ r **^ a E s S ñ a 0 a una 
m E e z , ^ . 1 c e r r o ^ e ? ^ 0 ^ D o -17420 ^ r r o . Telefono A-2G37. 
15 d. 
BLUSAS DE SEDA 
insro G a r c í a 
Agen te de Negocios en general . 
Vende y c o m p r a » c a s a s , censos, t e -
r renos y toda clase de • estableci-
mientos. D a d inero en hipotecas en 
todas cantidades, con m ó d i c o i n t e -
r é s . Se guarda reserva. C a f é " A l -
bisu" , de 9 a 12 y d^ 3 a 7. Habana . 
30-26-n. 
T A L L E R D E L A V A D O , SE ven-
de m u y barato, por no poder a ten-
der lo . I n f o r m e s en Barce lona , 9. 
S E V E N D É I V A C A S A , N U E V A . 
m u y f i 
L á z a r o , 
fondo 
ocupad;; 
l í q u i d o . 
17935 
de dos plantas. San 
m a d r a del Prado , 
CASAS B A R A T A S D E A L T O S . 
Cal le Acosta , $7.500; J e s ú s M a r í a , 
$6.700; Consulado, $21.500; V i r t u -
des. $8.500; Campanar io , $4.300; 
l e a l t a d , $8.300; Pe r seve ranc ia . 
$8.300; San L á z a r o , $6.200. T r a t o 
d i rec to . Obispo, 32, de 9 a 1. 
17837 1 d. 
Pa ra f a b r i c a r , c e r c a de E s c o b a r 
CASA A N T I G U A CON A R R I -
MO, 7 X 30, E N $5,000. .SE ADMI-
T E P A R T E E N H I P O T E C A . O F I -
C I N A D E M I G U E L F . MARQUEZ, 
C U B A , 32, D E 3 A 5. 
17815 3 d. 
S O L A R E N T A M A R I N D O : SE* 
vende uno en l a calle de A g n a D u l -
ce, en t re Buenos A i r e s y F lores , 
p r o p i o pa ra cua lqu ie r Indus t r i a . Se 
puede pagur pa r t e a l contado y e l 
resto a plazos- Se vende m u y bara-
t o . I n f o r m a n : Revi l lag lgedo , 13. 
17785 1 d. 
SE V E N D E U N C A F E , V I D R I E -
r a de tabacos y c igarros , bi l le tes 
de l o t e r í a y v í v e r e s finos. T iene 
c ine a l f ren te .cont ra to po r seis 
a ñ o s ; poco a lqu i l e r ; solo en esqui-
na. I n f o r m a n : Santeiro y Ca., M e r -
caderes, 5, 
FINCA RUSTICA^ 
S e vende una ,de 2 9 
c a b a l l e r í a s , c o n te-
r r e n o s f ér t i l e s , h o y 
s e m b r a d o s de c a ñ a , 
abundantes a g u a -
das, carre tera h a s t a 
s u s l inderos y a m e -
n o s de 3 0 k i l ó m e -
tros de la H a b a n a . 
I n f o r m a n en la C . 
del C e r r o , 4 3 8 - F , 
de 11 a 1 y de 4 a 6. 
S e prefiere el trato 
directo c o n el c o m -
prador . 
17354 1-d 
G R A T I S 
E n v i a m o s u n c a t á l o g o I lus t rado 
en e s p a ñ o l de A b r i g o s I m p e r i a l e s 
c o n t r a agua y f r ío y j n l l a r t í c u l o s 
de u t i l i d a d y conveniencia . . Y si 
nos e n v í a 98 cts. r e m i t i r e m o s l i b r e 
de po r t e u n elegante brazalete de 
oro r e l l enado moderno , de ex ten-
s ión , con cabeza de gato en el cen-
t r o y 3 b r i l l an t e s " B r i l l a J i t l n a , " 
m u y finos ,o con una. m o t e r a en 
f o r m a de r e l o i con su esfera. De 
p la ta , lg-uai f o r m a , a l m i s m o pre -
cio. 
E l d inero puede ser r e m i t i d o en 
g i ro pos ta l de esa R e p ú b l i c a . 
C H A T A S N O V E L T 1 E S CO. 
194, Wes t 35 th . St-, N e w Y o r k Ci ty . 
C 4968 4-26 
A U T O M O V I L 
D E S I E T E P A S A J E R O S 
C A S I N U E V O . G R A N -
D E , C O M O D O Y E N 
M A G N I F I C A S C O N D I -
C I O N E S . M U Y B A R A -
T O . E N M A L E C O N , 2 5 5 , 
17895 4-d 
A V I S O 
SE V E A D K U N A U T O M O V I L , 
p rop io p a r a p a n a d e r í a , t i n t o r e r í a 
o t i enda ; t iene su car roza de r e -
parto, y u n a ch ica de paseo, de cua-
t r o asientos. Se da m u y bara to , 
por haber a d q u i r i d o su d u e ñ o u ñ o 
mayor . I n f o r m a r á n en Nep tuno , 
30, " L a M o n t a ñ e s a . " 
17908 30 n . 
M A G N I F I C O C.XIíALLO D E co-
che. Se vende el me jo r caballo de 
coche de la Habana , dorado, cinco 
a ñ o s , ocho cuartas, m u c h a a c c i ó n 
y comple tamen te sano. Se g a r a n t i -
za como t a l . Puede verse e I n f o r -
m a r á n : M o r r o , 6. 
17617 27 n 
SE V E N D E , M U Y B A R A T O , A 
persona de gusto, una bon i ta jaca 
c r io l l a , de mon ta , t iene 7 cuartas de 
alzada y 5 a ñ o s de edad, color do-
rado r e t i n to . Puede verse en el es-
t ab lo de l a calle de Once, esquina ;v 
B a ñ o s , Vedado, donde i n f o r m a r á i . 
T e l é f o n o A-1746. 
1780 7 2 d. 
ESTABLO DE BORRAS 
Ü E O A N O D E LOS D E L A I S L A 
A m a r g u r a , 86. T e l é f o n o A-3540 . 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Ce r ro .—Monte , n u m . 240. 
Puen te de OJcávez. T e l é f o n o A-4854 . 
Vedado : B a ñ o s y Once. 
Ganado todo de l p a í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que n a -
die. Servicio a d o m i c i l i o y en lo» 
establos, a todas horas. Se a l q u i l a n 
y venden bur ras paridas. Sirvas* 
d a r los avisos l l amando a l A-4S54k. 
16401 30 Í». 
f n i i i i i i i i i i M i m i i i i K n H M m m i l i m n m i f n 
L o s m o t o r e s e l é c -
t r i c o s s u e í o s , M r * 
c a A S E A , g a s t a r 
m e n o s o r r l e n t e < 
d u r a n m i s t i e m p o 
q u e c i i a l q u l e r ^otra 
m a r c a . 
L o m b a r d y C í a . T e l . A - 5 0 5 Í . O ' R e l ü y 3 0 
18000 26-a 
K n l a v i d r i e r a de la casa " L e Pa -
la is R o y a l " de l a calle Obispo, 111, 
se encuen t ran exhibidos p a r a l a 
venta , los re t ra tos del Pres idente 
Menoca l y el de Maceo', bordados 
en seda por la i n t e l i g e n t í s i m a bor -
dadora F ranc i sca G u r r u t i a de M é n -
dez. T o d a persona que desee ad-
q u i r i r l o s puede hacer lo en l a misma-
17659 5 d. 
T E R R E N O . 5.000 M E T R O S , A 
$0.70 centavos metros, p r ó x i m o a 
l a b a h í a , lo c ruza el e l é c t r i c o , gua-
g^a y f e r r o c a r r i l . M n y p r o n t o v a l -
d r á a $2.00- I n f o r m a : A . A l lonea . 
A. Cast i l lo , S4, Guanabacoa. 
171!)7 27 n. 
T e r r e n o s e n e l V e d a d o 
Se venden, calle L í n e a , carros, en 
parcelas , desde 300 met ros con 
f r en te 11 o m á s de acera sombra ; 
ventas contado, par te plazos; t a m -
b i é n pe rmuta r se p o r casas H a b a -
n a o fincas campo. K m p c d r a d o . 47, 
de 1 á 4. Juan P é r e z . T e l é f o n o 
A - 2 7 1 1 . 
1 7830 1 d. 
SE V E N D E U N A B O D E G A , E N 
buenas, condiciones y en marcha , 
a l con tado; l a casa es nueva; cal le 
de Pamplona , n u m . 13. esquina a 
Del ic ias , i n f o r m a n . 
17279 29 n. 
S E V E N D E 
u n a ca^ra. nueva, de al to y bajo, m u y 
cerca de B e l a s c o a í n ; gana 12 cen-
tenes. P rec io : $7,500 oro e s p a ñ o l . 
T r a t o d i recto con el d u e ñ o en P a u -
l a y Eg ldo , c a f é , a todas horas. 
17207 13 d. 
P I A N O E N G A N G A 
Se vende u n buen plano m u y ba-
ra to , M A R C A A L E M A N A . I n f o r -
m a n : Cuba 7 9. Te l . A-2712 . 
C 4744 30-5 n . 
SE V E N D E , P O R N O N E C E S I -
t a r l o su d u e ñ o u n bon i to f a m i l i a r , 
con cabal lo c r i o l l o ,de m á s de 7 
cuar tas de a lzada y su l i m o n e r a ; el 
f a m i l i a r t iene zunchos de g o m a 
nuevos y a l u m b r a d o e l é c t r i c o ; m u y 
p r o p i o p a r a paseos y d i l igencias . 
Se puede ver a todas horas en I n -
fan ta , n u m . 9 0-A, t a l a b a r t e r í a . 
17814 8 d. 
Ruidosa liquidación 
de muebles , joyas y ropa , en l a 
casa de c o m p r a y venta L A CASA 
N U E V A , p rop iedad de los s e ñ o r e s 
G u c r r c i r o y Lago , s i tuada en l a ca-
lle de Ma lo j a , n ú m . 112, casi es-
q u i n a a Campanar io . E n esta casa 
de ta l lamos u n inmenso su r t i do de 
obje tos con u n 50 po r 10P de re -
baja. H á g a n o s una v i s i t a , y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. N o olvidarse que es en 
la cal le de M a l o j a , n ú m . 112. Te-
l é f o n o A-7974. 
16495 2 d 
"Los T r e s Hermanos , , 
C a s a d e P r é s t a m o s y C o m p r a - v e n t i i 
Dine ro en cantmaaea 
sobre prendas y objetos de v a l o r ; 
I n t e r é s m ó d i c o . Hay reservado y 
g r a n reserva en las operaciones. Se 
c o m p r a n y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A-4775. 
1 2737 R m . 
SE ftLPILIlll AUTOmiLES 
a $2.50 y $3.00 l a h o r a : uno m u y 
grande, de 50 caballos, pa ra siete 
personas, $3.50. E l chauf feu r ha-
bla i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n se 
venden a u t o m ó v i l e s de cinco d i f e -
rentes clases. B o r r l l l , Zu lue ta , 34. 
T e l é f o n o A - 2 5 51. 
16799 5 d. 
A U T O M O V I L 
Se vende uno, marca 
Cadillac, modelo 1914, 
de muy poco uso. Pue-
de verse en la calle 4, 
entre 21 y 23. 
a c e n É É s 
y Agr icultore 
Para obtener abundancia de cañs 
y agua en vuestros campos Usad e¡ 
Perfeccionado Arado Ciíbano de Avery 
e hijos y E l molino de viento "Eí 
Dandy," en venta por Amat La Guar-
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfono 
A-5471. 
u s i i n n r . ^ t i i i u i m i s E u m i i i n n i i i n m m i i 
i 
17491 27 n . 
M i n i i i i n i i i i i i i f H i i i i H i i i i i i m n M i m i i i i i f i i 
D E A 
SE V E N D E , E N B U E N A P K O -
p o r c i ó n , u n apara to de c i n e m a t ó -
grafo , i i n t r a n s f o r m a d o r economi-
j zador, sil las de t i j e r a , ro l los de p ía 
ñ o l a de 88 notas, etc., etc. Todc 
c o n m u y poco uso. I n f o r m a r á n : 
San Francisco , 3 9, V í b o r a . 
1 74 3 5 28 n. 
i U N ^ C A L E N T A D O R D E G A S U A -
| r a b a ñ o , se vende, m u y barato. Cal: 
zada de J e s ú s del Monte , 438 T^, en-
t r e L u z y Poci to . 
[• 17929 1 d. 
j P A R A M O T O C I C L E T A . 1 \ ve 
l o c i m e t r o C o r b l n - B r o w n en ?15cy 
I u n fo tu to K l a x o n en $6-50 Cy. 5.a, 
I n u m . 9 5 ,entre 6 y 8, Vedado. Telé-
I fono P-1785. 
17939 5 d. 
Mapa de la Guerra 
0 cen-
POR L A MITAD D E S i ; VAliOR, 
ee vende u n escaparate, 'moderno , 
y u n lavabo L u i s X V , con lunas 
biseladas y de poco uso. I n f o r m a n : 
A g u i a r 17 c a r n i c e r í a . 
28 n . 
Entérese de la nueva com-
' binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
LA MARINA. 
V E N D E U N D O R O , 
Calzada Mon te . 6 9, 
H A B L A 
altos 2 8. 
17 826 
E n colores: t a m a ñ o 70 x l 
t f ine t ros , pub l icado N o v i e i n 
1914. Con este mapa y u n 
dico en l a mano puede segi 
curso de la gue r ra perfectt 
Cont ieno las ú l t i m a s esta 
navales, terrestres, a é r e a s 
R í o s , fnontafias, ciudades, 
mares, etc. Se r e m i t e cert i fü 
recibo de su i m p o r t e $1 Cy, 






A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
' ~ • ^ m m m m m m m mammmmwmmm i m ' v . . . a u ^ a w u . j 0 1 p a g e t U U C . i U l i e r e s p o r I O S O e p Ó S l t O S . 
¿ - a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
NOVIEMBRE 27 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: á C T S ^ 
INGLATERRA PIERDE OTRA 
UNIDAD NAVAL DE COMBATE 
V i e n e de l a p r i m e r a 
toma de Amberes, dijo Lord Kitche-
ner que, a pesar de la abrumadora su-
perioriJad numérica d© los alemanes, 
las tropas inglesas han rechazado vi-
ooro; amí-nlc iodos los ataques, auxl-
Hadas eficazmente por las tropas in-
dias y que cuando se lleven adelante 
nuevos refuerzos se contendrá defi-
nitivamente la marcha de los akma-
nes sobre Calais. 
Alabó, finalmente, las espléndidas 
cualidades gruerreras de los france-
ses. 
N O T I C I A S D E B E R L I N 
Berlín, 26. . „ . . . . 
Las tropas alemanes han infligido 
una tremenda derrota a los rusos en 
Lodz y Lowie^. 
Las pérdidas de los moscovitas fue-
ron considerables, siendo las mayores 
las que tuvo el quinto cuerpo de ejér-
cito del Czar. 40.000 soldados rusos, 
70 cañones, 160 convoyes y 156 ame-
tralladoras quedaron en poder de los 
alemanes, quienes destruyeron ade-
más 30 cañones durante el combate. 
La batalla continúa y el enemigo ha 
recibido refuerzos de importancia. 
Los rusos han silo rechazados en los 
pasos de los Cárpatos. 
Aun no han podido reunirse. . 
Aunque no han podido reunirse su-
ficientes detalles sobre las operacio-
nes en el distrito alrededor de Pilios 
y Wolbrom, dícese que los austríacos 
han hecho 29.000 prisioneros y que se 
han apoderado de 49 ámetralladoras. 
Esto indica quo continúan avanzando. 
De Turquía se dice que las fuerz-
zas otomanas han alcanzado nuevas 
victorias, por más que el mal tiempo 
estorba las operaciones en el Cáucaso. 
Noticias fidedignas haCen ascender 
las bajas de los franceses hasta el 
día primero de Noviembre inclusive a 
130.000 muertos, 170.000 heridos y 167 
mil desaparecidos. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 26. 
Además de las noticias ya consig-
nadas en otro dsspacho, el parte ofi-
cial que so ha publicado aquí dice lo 
siguiente: 
''No hemos logrado todavía poner 
término a 'a batalla de Lodz y Lowioz, 
a pesar de los excelentes resultados 
que ya hemos obtenido, porque el ene-
miso está trayendo al teatro del con-
flicto nuevos y considerables refuer-
zos del Este y del Oeste. 
"Ayer rechazamos sus ataques en 
todas partes. 
E l resultado final todavía está 
pendiente." 
E L B O M B A R D E O D E P R Z E M Y S L 
Amsterdan, 26. 
Unos aviadores que han regresado 
de Przemysl dicen, según despacho de 
Budapest, que el bombardeo do aque-
lla plaza por los rusos no ha causado 
el menor daño a la ciudad. 
Los defensores de la fortaleza han 
rechazado los ataques de los mosco-
vitas. 
L a fortaleza tiene provisiones para 
un añ0. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 26. 
E l "c«mumqué" de jnedia noche di-
ce lo siguiente: 
" E n Bélgica reina completa calma. 
"En el centro ha habido algún ca-
ñoneo. 
"No se han efectuado ataques de 
infantería. 
"Nada nuevo ha ocurrido en Ar- ¡ 
gonnes. 
"AI este de Verdun se ha librado 
un ligero combate." 
S E I N S I S T E E N L A V I C T O R I A 
R U S A 
Londres, 26. 
Todos los despachos de Petrogrado 
recibidos esta noche declaran que los 
rusos derotaron a las fuerzas alema-
nas en Polonia. 
E l Estado Mayor General, sin em-
bargo, no ha publicado los detalles de 
la victoria. 
E l parte oficial se limita a decir 
que la batalla continúa desarrollándo 
se favorablemente para los rusos, 
mientras que los alemanes se esfuer-
zan para salir de la desfavorable po-
sición en que se encuentran. 
E n Berlín, se pretende que los ale-
manes han causado numerosas bajas 
a los rusos entre Lodz y Lowicz. 
Les críticos militares opinan que el 
fracaso del ejército del Príncipe He-
redero alemán en su intento de avan-
zar sobre la línea de Cracovia y Czens 
tochowa contribuyó a contener el 
avance de los alemanes. 
Desde Petrogrado se anuncia que 
un cuerpo de ejército alemán, o pro-
bablemente dco cuerpos, se hallan 
completamente envueltos y luchan 
desesperadamente para salir hacia el 
norte de la crítica posición en que se 
encuent ran. 
E n el teatro occidental de la guerra 
la batalla continúa paralizada y no hay 
el menor indicio acerca del punto 
contra el cual dirigirán los alemanes 
su próxima acometida. 
C R U E L D A D E S I N A U D I T A S 
Lemberg, 26. 
Se ha nombrado una comisión para 
investigar la situación de la Galitzia, 
donde se dice que se han cometido 
grandes matanzas, ejecuciones y ex-
cesos de toda clase. 
Miles de personas padecen hambre 
numerosas familias se hallan sin ho-
gar. Esto basta para dar una iden del 
terrible estado en que se encuentran 
los habitantes de esas regiones, y 
L a población rusa es la que más 
ha sufrido, habiendo sido víctima de 
terribles crueldades a manos de los 
funcionarios austríacos. Las aldeas 
todas han sido incendiadas. Ciento 
sesenta personas fueron halladas ahor 
cadas en un villorrio desierto en las 
inmediaciones de Ja^lo. L a mayor pai-
te de estos atropellos, según se dice, 
han sido cometidos por los húngaros. 
Lo*, cosacos, persiguiendo a un desta-
camento de húngaros encontró a una 
joven rusa crucificada por esos fero-
ces verdugos. 
V I C T O R I A S E R B I A 
París, 26. 
Un despacho de Níah, enviado por 
la Agencia Havas, anuncia una victo-
l ia de los serbios sobre los austría-
cos al noroeste de Serbia. 
Dícese que los austríacos se reti-
raron en medio de la mayOr confusión. 
D E T U R Q U I A A I T A L I A 
Roma, 26. 
Amínciase oficialmente que Turquía 
ha notificado a Italia que no estorba-
por el Canal de Suez. 
R U M A N I A NO S E OPONE 
Sofía, 26. 
f í c e s e que las tropas rusas que 
fueron a auxiliar a los servios llega-
ron por la vía del Danubio. 
. . Rumania probablemente dará su 
aprobación a este movimiento. 
COLOCADOR D E MINAS, HUN-
DIDO 
París, 26. 
Un despacho de la Agencia Havas 
procedente de Atenas dice que según 
noticias recibidas de Mytilena, un ce-
locador de minas turco fué echado a 
pique por un torpedo en el Bósforo. 
V i l U s t a s Y z a p a l i s t a s 
s e e n t i e n d e n 
Washington, 26. 
Se está manteniendo el óláen en la 
capital de Méjico por las fuerzas za-
patistas, con las cuales según noti-
cias fidedignas están cooperando en 
buena armonía los villistas. 
Se están haciendo preparativos pa-
ra la entrada en la capital de las 
fuerzas del norte. 
Carranza e n V e r a c r u z 
Veracruz, 26. 
Ha llegado a esta ciudad don Ve-
mtstiano Carranza, siendo recibido 
con el mayor entusiasmo. 
Desde mañana se inaugurarán las 
nuevas oficinas del Gobierno, decla-
rando a Veracruz capital de la Re-
pública. 
Carranza dirigirá desde esta ciu-
dad la campaña contra Villa y Zapata 
E l " m c h i g a n ' ^ 
e m b a r r a n c a d o 
Norfolk, 26. 
E l acorazado "Michigan" se halla 
embarrancado dentro del cabo Hen-
frry. . , 
Créese que no corre ningún peli-
gro. 
F o o t b a l l 
ZONA FISCAL DE LA 
de ayer 
N O V I E M B R E 26 
n i . 9 7 4 . 7 a 
D e la L e g a c i ó n 
B r i t á n i c a 
Por el Ministro de Relaciones E x -
teriores se ha dirigido la comuma-
cación siguiente: 
" E l parte que sigue es del Cuartel 
General de"! Estado Mayor ruso: 
"Grandes fuerzas alemanas que lle-
garon al disti-ito de Strykow y Tus-
hin han sido duramente hostilizadas 
en todas partes por los rusos. E l 
enemigo hace desesperados esfuerzos 
para romper la línea por el norte. 
" E n la parte sur de Koluski aisla-
das partidas alemanas están vagando 
sin rumbo. 
"Los rusos han hecho muchos pri-
sioneros, capturando alguna artillería 
de grueso calibre y cañones de cam-
paña. 
" E l combate cerca de Lodz fué fa-
vorable para los rusos, los que tu-
vieron una ventaja en el frente de 
Czeitochowa y Cracovia. 
• "'Más allá del paso de los Cárpatos 
considerables fuerzas austríacas es-
tán cercaaas por las tropas rusas. 
"Un general; 40 oficiales de distin-
tos empleos, más de 3.500 soldados, 
tres trenes y muchas ametralladoras 
han sido capturados. 
"Los rusos han ocupado la ciudad 
de Komonna en los suburbios de las 
llanuras húngaras. 
"BlEstado Mayor del Cáucaso in-
foi-ma que los rusos persiguen a los 
derrotados turcos en dirección de 
Erzemm, haciéndoseles muchos pri-
sioneros y capturándoles gran can-
tidad de municiones." 
Noviembre 2611914. 
N U T R I R 
E S E N G O R D A R 
Su falta de apetito acmsa mala 
nutr ic ión . Malta Lúpulo 8 a r r á de», 
pieria su apetito dormido y engor i 
da seguramente. No alcohólioa' ' 
Droguería Sarrá y Fanaftoill 
fTclusivamente. 
New York, 26. 
E l encuentro anual entre los equi-
pos de foot-ball de la Armada del 
Ejército, se librará el próximo sába-
do. 
¡ J T c o M Í a S f e ^ 
Pinar del Río en Palacio 
A las seis de la tarde anterior fué 
i-ecibida por el señor. Presidente de 
la República una comisión de conser-
vadores de la provincia de Pinar del 
Río, formada por los representantes 
señores Wifredo Fernández y Co-
lantes, el recientemente electo se-
ñor Calatas, el comandante Heriman, 
el señor Daniel Conté, el goberna-
dor interino de dicha provincia se-
ñor Baldor, el doctor Rivero y los se-
ñores Aurelio Molina y Ramón Fer-
nández Vega. 
L a visita de los citados señores tu-
vo por principal objeto dar cuenta al 
general Menocal del resultado de- las 
últimas elecciones, cuyo triunfo abru-
mador fué debido a la unión que exis-
te entre ios conservadores de la re-
gión pinareña. 
Dichos señores hablaron después al 
jefe del Estado de las necesidades 
existentes em aquella provincia, debi-
das en primer término a la crisis ta-
bacalera, cuya Industria es l a princi-
pal fuente de ingresos con que la 
misma cuenta. 
E l señor Presidente, después de fe-
licitarles por l a unión que los conser-
vadores mamtieneai en la región di-
cha y de lamentar que no ocurra lo 
propio en el resto de la República, 
prometió hacer cuanto esté de parte 
del Gobierno para aminorar el mal 
estado que aqueja a los vueltabajeros, 
concertando el "modus vivendl" con 
España y Realizando algunas obras 
públicas y cuanto, en fin, pueda per-
mitirle el estado del Tesoro. 
ROBO 
A José Palacio Fernández, que tie-
ne una habitación en San Miguel 76, 
dejó al acostarse, en el isaco y el cha-
leco, un reloj de oro, una leontina y 
un bolsillo conteniendo cinco dollars, 
un centén español y cuatro pesos pla-
ta; pero al levantarse a la mañana 
siguiente sólo halló las i'opas. 
Palacio estima su pérdida en 80 
pesos» 
D e la L e g a c i ó n 
de F r a n c i a 
Telegrama del 6̂ de noviembre de 
1914. 
L a acción ha disminuido de inten-
sidad en el norte de Francia, E n Arras 
el bombardeo continúa. E n el Aisne 
el enemigo intentó contra la aldea 
de Missy (al este de Soissons) un 
ataque que fracasó por completo con 
pérdidas importantes para los ale-
manes. 
E n Polonia sigue la batalla alrede-
dor de Lodz en condiciones favorables 
para los rusos. A l sur de los Cárpatos 
nuestros aliados rodearon, cerca de 
la estación de Mevo Laborez, a fuer-
zas austríacas considerables; han cap 
turado un general, cuarenta oficiales 
más de 3.500 soldados, tres trenes y 
ametralladoras; más hacia el sur los 
rusos han ocupado a Hosonno. 
D E L C A S S E , Ministro de Negocios 
Extranjeros. 
En honor del 
doctor Znyos 
B A N Q U E T E Y M A N I F E S T A C I O N 
Anoche se reunieron en el Círculo 
Liberal de la calle de Zulueta los pre-
sidentes de los Comités de barrios, 
que habían sido convocados expresa-
monte por la Comisión organizadora 
de los homenajes que piensan tribu-
tar públicamente los liberales a su 
jefe, el doctor Alfredo Zayas. 
Se convino en que la manifestación 
en honor del doctor Zayas se efectúe 
el 17 de Enero próximo, o sea al día 
siguiente del banquete con que será 
obsequiado por sus correligionarios. 
Los presidentes de Comités cita-
rán previamente a los afiliados en 
sus respectivos barrios, para tomar 
acuerdos tendentes al mayor auge y 
esplendor de la manifestación, y de-
signarán tres miembros para que se 
reúnan el día 8 con la Comisión or-
ganizadora y determinen todos los 
detalles del acto. 
Antes de terminar la reunión dió 
las gracias el presidente, señor Re-
güeiferos, a todos los concurrentes, 
por el entusiasmo con que habían 
acogido la idea del homenaje al Jefe 
del Partido, y manifestó que el obje-
to de la manifestación, que sin duda 
será imponente, era también el de 
movilizar las fuerzas liberales para 
la lucha presidencial que se avecina. 
DE 
A D E S P E D I R S E 
E l Ministro de la Argentina, señor 
Baldomero Fonseca, acompañado de 
su distinguida esposa^ estuvo ayer en 
Palacio, a despedirse del señor Presi-
dente de la República y su familia, 
por embarcar hoy para su país . 
E L SENADOR L A Z O 
E l senador por Vueta Abajo, señor 
Lazo, visitó al señor Presidente de 
la República, quien solicitó algún 
crédito para Obras Públicas en el 
término do Guane. 
E l general Menocal concedió en el 
acto un crédito de dos mil pesos pa-
ra Remates y otro de dos mil para 
Guane. 
E l señor Presidente ofreció también 
al senador Lazo facilitar pasaje, por 
cuenta del Estado, a las familias de 
los pueblos referidos que deseean ir 
a , la región Occidental en busca de 
trabajo. 
NOMBRAMIENTOS D E MAGIS-
TRADOS 
A reserva de lo que resuelva el 
Senado, el señor Presidente de la1 Re-
pública firmó ayer el nombramiento 
de Presidente de la Sala de lo Cri-
minal del Tribunal Supremo, vacante 
por fallecimiento del señor Antonio 
Govín y Torres, a favor del Magis-
trado del propio Tribunal, señor 
Carlos Revilla y Ferrán, y para la 
vacante de éste al Magistrado de la 
Audiencia de esta capital señor Juan 
P. Edelman. 
S E S I O N S U S P E N D I D A 
Con motivo de celebrarse hoy Con-
sejo de Secretarios, ha quedado sus-
pendida la sesión que debía celebrar, 
como de costumbre, la Comisión de 
i.Presusuestoa, - — — ^ 
V i d a O b r e r a 
L A C O N F E R E N C I A D E L PBRO. 
P E R E Z S E R R A N T E S E N L A 
BOLSA D E L T R A B A J O . 
Anoche pronunció la conferencia 
anunc iada, en la Bolsa del Trabajo, 
el delegado del señor Obispo, Pbro. 
Pérez Serrantes. L a concurrencia era 
bastante numerosa, figurando entre 
ella muchas señoras. También vimos 
allí al concejal señor Fernando Suá-
rez y al comerciante señor Francisco 
Víllaverde. 
E l tema escogido por el padre Pé-
rez fué " L a cuestión obrera bajo el 
aspecto económico." Hizo la presen-
tación el señor Cipriano Vigoa. Para 
muchos era ya conocido el distingui-
do conferencista, por haber estado 
varias veces en el Comité Central. 
Empezó su peroración demostran-
do que a pesar del progreso,' del tiem-
po transcurrido desde que ^Jesús pre-
dicó su doctrina de redención y amor, 
aún estamos muy lejos de practicar 
las máximas enseñadas con el ejem-
plo por el Redentor. 
Los desheredados de la suerte son 
mirados con desdén olímpico por 
aquellos que más pudieran prestarle 
ayuda en los trances de su dolor. 
E l orador recordó las instituciones 
lejanas de la Edad Media; en ellas 
encuentra organizado el obrero y se 
halla amparado por el patrón. L a 
evolución los ha ido separando y, lo 
que es peor, sembrando el odio entre 
ellos, al extremo de que en la actua-
lidad para la mayor parte de los pa-
tronos el obrero resulta más indife-
rente que las bestias de su propie-
dad. 
E s a transformación la han llevado 
a cabo los Estados Modernos, así li-
berales como conservadores; ellos 
dieron el golpe de muerte a las socie-
dades antiguas, porque veían en ellas 
agentes demoledores, el día en que 
emplearan su fuerza para adquirir 
nuevas ventajas en la sociedad. 
E l obrero cada vez se siente más 
expoliado, más arrinconado; las má-
quinas sustituyendo al hombre le van 
aniquilando, lo empujan de. día en 
día a la miseria y siembran en su pe-
cho gérmenes de odio y de destruc-
ción. 
E n medio de la tiranía que oprime 
al hombre por el hombre, sólo levan-
ta su voz la Iglesia en todas las épo-
cas, en la antigua y en la moderna, 
en medio de las tribus africanas, en 
los confines del Asia, en todo el uni-
verso invoca la caridad, predica el 
bien y socorre al desheredado, reco-
ge millares de niños y niñas, los edu-
ca y los lanza a la sociedad conver-
tidos y deseosos de practicar el bien. 
Siempre que el obrero ha sido vi-
lipendiado, sacrificado por los elemen 
tos superiores de la sociedad, ha sur-
gido la protesta viril y justiciera del 
Sobo Pontificio, ya éste haya sido 
ocupado por uno u otro Pontífice. 
Los detractores de la Iglesia no 
van a libar a las páginas de la Histo-
ria la verdad en ella consignada y lo i 
beneficios reportados a la humani-
dad por ella en todos los tiempos. 
Desde su fundación invoca de los 
neos amor al prójimo, les pide que 
se desprendan solamente de lo supér-
fluo, dándoles a comprender que Dios 
ha puesto en la Naturaleza todos los 
dones, para que de ellos participaran 
A?S eu mayor 0 menor proporción. 
Al pobre le recomendó siempre res-
peto a la propiedad, porque la rique-
za no puede ser patrimonio de todos 
como nada de lo creado es igual, to-
do tiene sus leyes de relación; pero 
esto no priva del derecho de gozav 
de la vida todos los humanos en un 
grado superior al actual que disfru-
tan los pobres obreros. 
L a oración fué extensa, pero no lle-
go a desarrollarla por completo; ofre-
ció llegar los fines que persigue en 
oti-a ocasión. 
Dijo que lo esencial, lo que se ne-
cesita actualmente, es dominar el 
problema, lograr que todos los que 
tienen mucho den algo, para llevar 
la vida a esos hogares, donde los pe-
queños pasan hambre y frío, donde 
las sonrisas de las madres se han tro-
cado en suspiros de agonía y los pa-
dres están tristes, desesperados al 
contemplar a sus hijos rotos y des-
calzos mientras otros nadan en la 
abundancia y gastan en vicios y en 
orgias lo que ellos necesitan. 
'^^tejm\nar fué muy felicitado. E l 
saoado de la semana próxima volverá 
a disertar sobre el propio tema bajo 
su aspecto social. 3 
OTRAS C O N F E R E N C I A S 
E n el propio lugar se darán otras 
conferencias. Tenemos entendido que 
en fecha próxima hablarán los seño-
res Juan Gualberto Gómez y el ge-
neral Loynaz del Castillo. 
También será invitado el padre 
Viera, sacerdote que goza de grandes 
simpatías entre los obreros. 
L O S C O M I T E S P A R R O Q U I A L E S . 
Cuando se retiraba del local el pa-
dre Pérez, tuvimos ocasión de depar-
tir con él breves instantes. Nos in-
formó acerca de los Comités de auxi-
lios parroquiales. 
E n el barrio del Angel se ha confe-
tituído uno que está obteniendo gran-
des resultados. 
Una comisión de damas entre las 
que figuran la señorita Bellini, la se-
ñora Perdomo y otras, viene reali-
zando una espléndida labor. 
Hace días que una señora envió 
al señor Obispo un donativo de cien 
pesos. 
E N J E S U S D E L MON^TB 
E l padre Menéndez también orga-
nizó el Comité parroquial de Jesús 
del Monte, cuyos resultados prácticos 
no se harán esperar. A l fin, se logra-
rá hacer algo por los obreros, me-
diante el esfuerzo de todos. 
DONATIVOS 
Ayer ingresaron las siguientes 
cantidades en el Comité Central: 
De Fonseca y Castañeda: $3.50 
Cy. y $4.50 plata. De San Antonio 
de los Baños enviado por el Comité 
de Auxilios organizado allí: $30.00 
Cy. y $23.00 plata. 
V I V E R E S COMPRADOS 
_ Según las facturas que nos ense-
ñó el tesorero se emplearon en la 
adquisición de varios víveres que no 
alcanzaban, de los fondos del Comi-
té, la cantidad de $414.42 centavos 
curreney. ^ ^ M i W U Í H H 
Hoy serán adquiridos algunos ví-
veres más para terminar el despa-
cho conocido por "Energía," que se 
hace a los qiie teniendo derecho j jor 
una causa u otra no se les ha des-
pachado a su debido tiempo, 
A L O S O B R E R O S D E 
H E N R Y - C L A Y . 
Las planillas revisadas y que de-
ben ser racionadas por tener derecho 
a ello, serán admitidas y despacha-
das el sábado de 10 a. m. a las 5 de 
la tarde. 
Este despacho se i-efiere al taller 
de maquinaria de Henry-Clay y se 
hará en la calle Santa Felicia nú-
mero 3. 
0 E N L A F I L O S O F I A 
Según nos manifestó el tesorero 
señor Aguirre, el Comité tuvo que 
realizar unas compras en la tienda 
" L a Filosofía." 
E n este almacén se les hizo una 
importante rebaja, y ofreció contri-
buir con alguna mercancía al Comi-
U N A A S A M B L E A ',fl:it*'áí 
Los delegados de la fábrica de ta-
bacos "Partagás" invitan a los tor-
cedores de esa casa que no trabajan 
en la actualidad, para una asamblea 
que tendrá lugar en " L a Bolsa del 
Trabajo," el sábado, a las once de 
la mañana. E n ella se tratará de to-
mar nuevas orientaciones, para me-
jorar la condición de los obreros de 
la citada casa, por lo cual se reco-
mienda la más puntual asistencia. 
De Santiago 
de Cuba 
(Por telégrafo) . 
Santiago de Cuba, Noviembre 26. 
A la vista de la apelación electo-
ral interpuesta ante la Audiencia 
provincial por el licenciado González 
Manet, no asistió éste . E l acto ve-
rificóse en la mañana de hoy. Im-
pugnaron el recursos los doctores 
Henríquez Ureña y Aguilar, soste-
niendo la legitimidad' del escrutinio 
de las elecciones en el término muni-
cipal de Santiago, efectuadas el día 
primero de Noviembre actual. 
Ha regresado hoy de Europa acom-
pañado de su familia el ilustre patrio-
ta y publicista señor Emilio Bacar-
dí Moreau, cuya hija Lucía Victoria 
ha sido laureada como escultora en 
París. 
Mañana, en el teatro "Heredia" se 
efectuará una función conmemorati-
va del fusilamiento de los estudian-
tes. 
E l domingo próximo se celebrará 
en el teatro "Oriente" una velada a 
beneficio del orfeón del "Grop Cata-
lunya". 
Las condiciónes de insalubridad en 
que se encuentra el rastro de ganado 
de esta ciudad han llegado a ser inso-
portables. Urge que las autoridades 
sanitarias exijan del Ayuntamiento 
que remedie definitivamente esta ca-
lamidad. 
E l Corresponsal. 
La huelga de Cebailos 
(Por telégrafo.) 
Ciego de Avila, Noviembre 26. 
L a huelga de la colonia Cebailos 
continúa pacífica. E l alcalde munici-
pal ha celebrado una entrevista con 
el exadministrador, mister Wilson, y 
el nuevo administrador de la nueva 
Compañía The Griet Fruit Co. E l pri-
mero dice que no tiene dinero para 
pagar a los jornaleros y el segundo 
que no tiene obligación legal de pa-
gar las deudas de la antigua compa-
ñía. Dícese que ambas compañías se 
ham dirigido a los representantes de 
la Stewart Sugar Co., en New York, 
para ver si puede pagar veintitrés 
mil pesos que representan los pagos 
pendientes. 
The Developmcnt Co. tuvo que ce-
der varios millones de arrobas de ca-
ña a Stewart Sugar Co. para que es-
ta compañía se cobrase lo que se le 
debía. Si la resolución de mister Da-
vis es satisfactoria quedará termina-
da la huelga, de lo contrario seguirá, 
no esperándose nada bueno, dado el 
estado penoso en que han quedado 
los obreros, todos padres de familia. 
Tengo entendido que la Compañía 
Cebailos le adeuda a algunos comer-
ciantes de este pueblo, entre ellos al 
señor Manuel Liada, varios miles de 
pesos. 
L a planta eléctrica y la fábrica de 
hielo continúan sin funcionar. 
E l hotel Plaza ha sido clausurado, 
notándose gran paralización en los 
naranjales y en toda la colonia. 
E l alcalde municipal trabaja acti-
vamente con objeto de lograr la ter-
minación de la huelga y que ésta sea 
favorable para los obreros y la com-
pañía. 
E l Corresponsal. 
luiGADO 
DE GUARDIA 
L E S I O N A D O 
E l doctor Humara, médico de guar-
dia en la casa de salud L a Purísima, 
asistió a Paulino Puebla Zorrilla, ve-
cino de San Nicolás 195, de la frac-
tura de los huesos del antebrazo iz-
quierdo, la que se causó con un tala-
dro eléctrico en los talleres de la Cié 
naga. 
Su estado es grave. 
OTRO ROBO 
A Amalia Durruty y Minerva, re-
sidente en San Ignacio 65, le roba-
ron tres pesos plata que guardaba en 
un escaparate. 
E N " L A M O D E R N A P O E S I A " 
Manuel Pérez Aldir, vecino de San 
Francisco 41, fué asistido en e] cen-
tro de socorros del primer distrito de 
una herida por avulsión en el dedo 
medio de la mano derecha, la que su-
frió al cogerse la mano con una má-
quina en la imprenta " L a Moderna 
Poesía". 
DOS B R A V E R O S 
Dos individuos desconocidos se pre-
sentaron ayer en el domicilio de E m i 
lia García, Sida Cárdenas y María 
Isabel Fiallo, vecinas de Corrales 2, 
exigiéndole a la primera un real; y 
como no se lo diera, uno de ellos dió 
un empujón a la puerta, rompiéndole 
la cerradura. 
OTRO, Y V A N T R E S 
E n la casaN Vistahermosa 8, domi-
cilio de Francisco Bonas Portillo, se 
cometió un robo consistente en diez 
pesos cy. que guardaba en un esca-
parate ̂  • ' ^ > 
Su gordura le val ió un ascenso 
H U B I E R A SÍDO T A N PANZUDO Vfv ^ 
E S D E CABO. >U ^SM 
miento de Ranaud recibió orde» 
marchar a la línea de batalla, y ^ 
primer encuentro que tuvo' c J ^ ^ 
alumanes el coronel francés, ©J1 .8 
ta del terrible fuego que hacía el ^ 
migo, ordenó a sus soldados qu*66, 
acostasen de bruces en el suelo* 88 
el fin de evitar bajas. Todos, iaV011 
los oficiales, obedecieron, todos 0 
nos Maurice Ranaud, quien a «J?^ 
de los gritos de sus compañeros 
los gestos airados de su capUán 
mantuvo de pie, inconmovible el ^ 
una roca, durante toda la batalla?''10 í 
Al terminar ésta, el comand 
de su batallón, en presencia de t ^ 
las tropas, feliciíó al heroico artw 
y le notificó que había sido ascend"!!* 
a cabo. ^ 
Ranaud aceptó las felicitacione»: 
el ascenso; pero una vez que hubo ^ 
gresado al cuartel manifestó a J6" 
chos de sus compañeros que si « 
había tirado al suelo como loa dem"* 
no había sido por heroísmo, sino ^ 
cillamente, porque su enorme 
no le permitía semejantes abobar 
SI M A U R I C E R A N A U D NO 
T E N T A R I A L O S G A L O N S 
( C A B L E E S P E C I A L A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . ) 
(Por Iternacional News Service.) 
París, Noviembre 26. 
Maurice Ranaud, el gran barítono 
francés, que a pesar de sus cincuenta 
otoños se alistó como simple soldado 
desde los primeros días de la guerra, 
acaba de ser ascendido, "por su com-
portamiento heroico frente al enemi-
go," según reza la orden del día. 
A este respecta se refiere una anéc-
dota chusca que tiene indudablemen-
te mucha gracia y que viene a demos-
trar que el hecho de ser sumamente 
gordo suele tener sus ventajas en 
tiempo de guerra. 
Ranaud pesa más de doscientas li-
bras. 
Destinado a la guarnición de Ver-
dun, todo el mundo creyó que el céle-
bre cantante limitaría sus activida-
des militares a modestos trabajos de 
cuartel, y esta creencia estaba tanto 
más arraigada cuanto que sus condi-
ciones físicas no parecían las más 
apropiadas para efectuar marchas de 
veinte kilómetros al día y dar cargas 
a la bayoneta. 
Sucedió, sin embargo, que el regi- mos 
EL SEGUNDO CONGRESO 
\ DE LA PRENSA MEDI 
E l sábado 28 a las 2 de la tarde 
tendrá efecto en la Sala de Actos 
de la Academia de Ciencias Médicas, 
situada en Cuba 84, la inauguración 
de tan importante congreso. 
L a celebración de este Congreso de 
la Prensa Médica de Cuba ha des-
pertado gran entusiasmo entre nues-
tra clase médica, siendo muy crecido 
el número de profesionales que se 
han inscripto. 
E l discurso de apertura estará a 
cargo del doctor Juan Guiteras, Di-
rector de Sanidad. 
Componen la Directiva los señores 
siguientes: 
Presidente de Honor: doctor Juan 
Santoa Fernández. 
Presidente efectivo: doctor Juan 
Guiteras. 
Primer vice-presidente: doctor Jorge 
Le Roy. 
Segundo vice-presidente: doctor 
Alberto S. de Bustamante. 
Tercer vice-presidente: doctor An-
tonio González Curquejo. 
Secretario de Honor: doctor Julio 
P. Arteaga, 
Secretario efectivo: doctor Arturo 
García Casariego. 
Primer vice-secretario; doctor Ho-
racio Ferrer. 
Segundo vice-secretario: doctor 
Carlos Kohly. 
T e r c e r vice-secretario: doctor 
Francisco Suárez. 
E l Reglamento, por el que se rige 
el Congreso es éste: 
Artículo Io.—Este Congreso tiene 
por objeto estrechar las relaciones 
entre todos los profesionales médi-
cos, dentistas, farmacéuticos, vote-
rinarios y otros que se interesen por 
nuestra prensa profesional, así como 
exponei; el grado de adelanto de nues-
tros periódicos. 
Artículo 2o.—Pueden ser miembros 
del Congreso todos los profesionales 
inscriptos en el Tercer Congreso Mé-
dico Nacional que deseen participar 
en las tareas del mismo, ya presen-
tando trabajos, ya tomando parte en 
los debates o contribuyendo con su 
presencia al éxito del Congreso. 
Artículo 3o.—No ser exige cuota al-
guna para pertenecer al Congreso o 
tomar parto en él. 
Artículo 4"—Habrá una Directiva 
del Congreso elegida previamente ba-
jo los auspicios de la Asociación de 
la Prensa Médica de Cuba. 
Artículo 5o.—La Directiva del Con-
greso estará constituida por un Pre-
sidente, tres vice-presidentes. un se-
cretario y tres vice-secretarios. . 
Artículo 6o.—El Presidente dirigirá 
los debates, mantendrá el orden du-
rante las sesiones e indicará la orden 
del día, y autorizará con su firma los 
votos y decisiones del Congiteso. 
Artículo T0.—El Secretario, previa 
autorización del Presidente, hará las 
citaciones para las sesiones y anun-
enrá con anticipación la orden del 
día, suscribirá con el Presidente los 
documentos del Congreso, a fin de 
que tengan validez. 
Artículo 8o.—Los vice-presidentes 
y los vice-secretarios sustituirán y 
auxiliarán, respectivamente, al Pre-
sidente y Secretario, desempeñando 
estos cargos cuando por ausencia u 
otro motivo no puedan hacerlo los 
que en propiedad ostenten esos car-
gos. 
Artículo 9o.—Las sesiones se cele-
brarán con anterioridad a la sesión 
de apertura del Tercer Congreso Mé-
dico Nacional. 
Artículo 10.—Lo^ trabajos que se 
presenten pueden ser escritos u ora-
les; en ambos casos el título o tema 
de ellos debe ser comunicado aFPre-
sidente del Congreso, con un día de 
anticipación. 
Artículo 11.—Los trabajos que se 
presenten no deberán exceder cada 
uno de quince minutos en su lectura 
0 exposición. 
Artículo 12.—Todos los trabajos 
podrán ser discutidos, limitándose la 
argumentación a un período de cin-
co minutos por cada miembro que lo 
desee. E l disertante contestará a to-
dos a la vez, no empleando más de 
diez minutos. 
Artículo 13.—A los autores de tra-
bajos se les exigirá la entrega del 
original o un extracto de los mismos, 
para facilitar así la redacción de las 
actas. 
Artículo 14.—La Asociación de la 
Prensa Médica de Cuba quedará au-
torizada para organizar en su opor-
tunidad el Tercer Congreso de la 
Prensa Médica de Cuba. 
Artículo 15.—Los trabajos y actas 
de este Congreso, se publicarán en 
el tomo do actas y trabajos del Ter-
cer Congreso Médico Nacional. 
De dos sesiones constará el Con-
greso, ofreciéndose en la primera 
inaugural, el siguiente programa. 
Io.—"Alocución presidencial," por 
el doctor Juan Guiteras. 
- 2o.—"Informe del Secretario." por 
el doctor Arturo G. Casariego. 
1 S0,—"Evolución de la prensa médi-
ca," por el doctor Juan Santos ÍW 
nández. , ^ 
i 4 p ~ " U t Í S - d» la "Asoclaci6n w la Prensa Medica," por el doctor Jo 
sé A . Fresno. 
5°.—"La bibliografía y la prensa 
médica cubana", por el doctor Jonra 
Le-Roy. 8 
6°.—"El doctor Tomás Romay y l3 
Prensa", por el doctor Antonio Gon-
zález Curquejo. 
7°.—"Necesidad de una revistó 
profesional veterinaria", por el doo 
tor Francisco del Río. 
8o.—"Los estudiantes y la Prensa 
Médica", por el alumno señor Miguel 
A. Cabrera, 
9o-—"La obstetricia en la Prensa 
Médica cubana," por el doctor Julio 
F . - Arteafea, 
10-—"La Influencia de la prensa 
médica en el desenvolvimiento de la 
ginecología en Cuba", por el doctoi 
Jesús A. Figueraa. 
11. —"Las publicaciones m 
son necesarias", por el doctor 
García Casariego. 
12. —"Consideraciones sobre el , 
timo Congreso Internacional de 
Prensa Médica", por el doctor Jw 
Santos Fernández, 
L a sesión do clausura tendrá 1 
el domingo 29, igualmente a las 
de la tarde. E i r esta sesión so ol 
vará este programa: 
18.—La oftalmología y la . 
médica, por el doctor Juan Síi 
Fernández. 
14.—La política y la prensa 
ca, por el doctor Luis Adam 
rreta. 
_ 15.—La estadística y la prensa . 
dica. por el doctor Jorge Le-Roy. 
16.—La prensa veterinaria y: 
vulgarización científica), por el d 
tor Ricardo Gómez Murillo. 
¿17.—Los cuerpos de redacción da 
nuestros periódicos, por el doctor Jû  
lio P. Arteaga. 
18. —Los congresos médicos y la 
prensa médica de Cuba, por el doctor 
Francisco M. Fernández. 
19. — L a Revista de Farmacia y Jo« 
sé de la Luz Caballero, por el doctor 
Abdón Trémols. 
20. — L a sanidad militar cubana y la 
prensa médica, por el doctor Arturo 
Sonvllle, 
21. — L a vulgarización de la higleita 
por la prensa, por el doctor Antonic 
Cuete. 
( B U F F E T ) . 
S E S I O N D E GOBIERNO. 
22. —Discurso de clausura, por else* 
ñor Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia. 
Un éxito completo ha de revestí' 
esta magnífica fiesta cultural. 
E l DIARIO D E L A MARINA se 
ocupará, con el interés que merece» 
de describir tan hermosas fiestas. I 
S B N A D O 
L A S OBRAS P U B L I C A S . I>I<^' 
M E N E S F A V O R A B L E S 
Reunida la (.'omisión de Ha.;!0-'-1'̂  
y Presupuestos del Senado, bajo ia 
presidencia del señor García Osun* 
ha formulado dictámenes favoraDî  
a i a aprobación de los proyectos 
produciendo leyes anteriores P0̂  ^ 
cuales se consigna la cantida'i 1 
$1.565,674'91 para obras p ú b ' ^ ¿ j 
las seis provincias"; concediendo 
mil pesos para los gastos de las ^ 
siciones de San Francisco y P'^ug! 
y 74,400 pesos para s a t i s f a c e r , ^ 
res a los Secretarios de LegacW» ^ 
Cónsules creados recientemente ^ 
"concediendo una pensión 'jo* 
pesos anuales a la señora Mana 
rrín, viuda de Forcade". v 
C O N T R A 
A f i f l l A M I E N T O 
Cuando está cansado P01". f>tM 
de ejercicio o de otra clase d« 
Cuando tiene mareos mo» ^ 
neos causados por fatiga* o 
lidad. nm¡tX W 
E n una palabra para ^ 
mediatamente laa fuenas, ^ 
una copita de la deliciosa c 
cacao compuesta o sea F ¥ 
Cacao Sarrá- . pgf̂  
JJna vez conocida, amig* '• 
Siempre. 
Proffuería SarrÁ £ 
